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“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO CONTABLE Y 
CREDITICIO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNIDAD 
EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  (CEDES 
LTDA.), DEL CANTÓN RUMIÑAHUI” 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente estudio denominado “Propuesta de un Sistema de Control Administrativo Contable y 
Crediticio para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunidad Empresarial para el Desarrollo 
Económico y Social  (Cedes Ltda.), del Cantón Rumiñahui”  hace referencia a la propuesta de control y 
mejora a los procesos de la Cooperativa, tomando como punto de partida  un análisis FODA .  El factor 
humano es cimiento y motor de toda organización y su influencia es decisiva para su desarrollo, 
evolución y futuro; por esta razón tuvo un papel importante la formulación de  nuevos elementos 
administrativos como misión, visión, objetivos, que guíen y comprometan a sus colaboradores con la 
razón de ser de la Institución; el establecimiento de políticas, procedimientos y organigramas 
jerárquico-funcionales que servirán como  herramienta de apoyo a su gestión, para de esta manera 
lograr la optimización de sus operaciones de ahorro, crédito e inversión. Siendo el crédito el principal 
producto financiero de la Cooperativa propongo el procedimiento para otorgarlos sobre bases sólidas y 
bien planificadas. 
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“PROPOSAL FOR AN ADMINISTRATIVE CONTROL SYSTEM FOR 
ACCOUNTING AND CREDIT SAVINGS COOPERATIVE BUSINESS COMMUNITY 
FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT (CEDES LTDA.), OF 
RUMIÑAHUI CANTON” 
 
ABSTRACT 
 
This study entitles “Proposal for an Administrative Control System for Accounting and Credit 
Savings Cooperative Business Community for Economic and Social Development (Cedes 
Ltda.), of Rumiñahui Canton” refers to the proposal for monitoring and improving the 
processes of the Cooperative, taking as its starting point a SWOT analysis.  The human factor 
is the foundation and engine of any organization and its influence is decisive for its 
development, evolution and future therefore played an important role the development of new 
administrative elements for such a mission, vision, goals, to guide and compromise their 
collaborators to be part of the institution; the establishment of policies, procedures and 
organization and hierarchical-functional diagrams to serve a tool to support tool their 
administration, so this way can be achieve the optimization of saving, credit and investment 
operations. Credits being the main product of the Financial Cooperative propose the procedure 
to award them on solid and well planned bases. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema Financiero Cooperativo Ecuatoriano se fortaleció en el  siglo XX, como 
consecuencia del fracaso de la banca durante los años 2000 y 2001, y se ha constituido en un 
aporte fundamental para el desarrollo de las áreas rurales de nuestro país como el sistema 
alternativo de confianza financiera. 
 
El desarrollo de la presente investigación plasmada en la presente tesis “Propuesta de un 
Sistema de Control Administrativo Contable y Crediticio para la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Comunidad Empresarial para el Desarrollo Económico y Social  (Cedes Ltda.), del 
Cantón Rumiñahui” permite entregar al Sistema Cooperativo y particularmente a CEDES un 
instrumento de consulta para su gestión, basado en la legislación y, en normas y 
procedimientos aplicables a los productos financieros que ofrece. Su empleo evitará asumir 
riesgos innecesarios durante el desarrollo de sus actividades. 
 
El objetivo principal de esta tesis, es identificar de forma clara y oportuna los errores 
existentes; para proponer soluciones y corregir las fallar a tiempo. 
 
En cada capítulo se busca alcanzar el propósito de creación de la Cooperativa. En lo 
administrativo; se establece la misión, visión y objetivos, que definen la razón de ser de la 
Cooperativa así como su proyección al futuro;  la incorporación de lineamientos escritos como 
políticas y procedimientos que sirvan de respaldo en cada una de las operaciones que 
demanden los productos financieros y permitan la oportuna toma de decisiones; la definición 
de organigramas jerárquicos, funcionales y posicionales que determinen con exactitud las 
funciones y responsabilidades de cada una de las personas que conforman CEDES, de esta 
manera incrementar la eficiencia y eficacia de las actividades que allí se realizan. 
En lo contable; se demostrará la importancia de obtener información actualizada y oportuna 
para la toma de decisiones,  se fomenta el cumplimiento de  las obligaciones que debe cumplir 
con las entidades de control, así como los lineamentos que deben aplicarse al momento de 
generarse la operación y el registro de las actividades económicas de la Cooperativa. 
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En el aspecto crediticio; se mostrará que la correcta  administración de un crédito cobra un 
valor importante, por esto es fundamental que todo crédito siga un procedimiento bien 
planificado y  correctamente analizado para que garantice ser cobrado. 
 
El objetivo principal de esta investigación es implementar estrategias competitivas que 
permitan lograr un manejo de  adecuado del crédito que permita reducir la cartera vencida de 
los socios y por ende el propósito es analizar y dar un seguimiento adecuado a la 
administración del crédito para reducir el porcentaje de clientes que pueden representar un 
costo por insolvencia. 
 
La economía solidaria deberá ser cimiento de una nueva sociedad, donde el propósito 
primordial será apoyar y asistir al sector menos favorecido de la población para su desarrollo y 
crecimiento, con el propósito de lograr una sociedad justa que evidencie la participación 
cooperativa. 
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CAPÍTULO I 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNIDAD 
EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
(CEDES LTDA.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA 
 
 CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA 
 
Con el  afán de contribuir al desarrollo económico, con soluciones financieras y cooperativas, 
como apoyo al crecimiento de los negocios, microempresas y empresas de la ciudad, los 
señores Ruperto Montenegro, Fernando Páez, Diego Carrera, Diego Montenegro, Wladimir 
López, Jaime Gualoto, Jaime Gualoto, Maribel Loachamín, Maribel Pilataxi  y Narciza 
Buenaño, manifiestan su voluntad de crear la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Comunidad 
Empresarial para el Desarrollo Económico y Social  (CEDES Ltda.) que funcionará acorde a 
las disposiciones legales vigentes. 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA, 1.2 BASE LEGAL,  1.3 
REQUISITOS ACTUALES DE CONSTITUCIÓN, 1.4 REQUISITOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO, 1.5  CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL,  1.6  
ANÁLISIS (F.O.D.A.) 
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El 28 de Julio del 2006, mediante Acuerdo Ministerial N⁰ 0200, el señor  Ministro de 
Bienestar Social, delegó a la Dirección Nacional de Cooperativas, entre otras la facultad de 
aprobar mediante Acuerdo Ministerial, los estatutos de las cooperativas del país.   
Después de ser enviada la documentación correspondiente de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Comunidad Empresarial para el Desarrollo Económico y Social  “CEDES” Ltda., ésta 
fue discutida en tres sesiones ordinarias los días 15, 22 y 23 de Septiembre del 2006. 
Posteriormente el Coordinador Jurídico de la Dirección Nacional de Cooperativas, en 
memorando N⁰. 589-CJ-OJNS-2006 del 15 de Noviembre del 2006, emite informe favorable 
para la consecución de la Personería Jurídica. 
 
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL.- DIRECCIÓN NACIONAL DE 
COOPERATIVAS.- SECRETARÍA GENERAL.- En la ciudad de Quito, el 17 de Noviembre 
del 2006, queda inscrita en el Registro General  de Cooperativas con Número de Orden N⁰. 
6951, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNIDAD EMPRESARIAL 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  “CEDES” Ltda.,  domiciliada en la 
Parroquia de Tumbaco, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, aprobado mediante 
ACUERDO MINISTERIAL N⁰ 0000108  de Noviembre 16 del 2006. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES Ltda.” inicia sus actividades económicas en el 
año 2007. Su crecimiento es reflejo de la confianza de los socios interesados tanto en crédito 
por sus tasas bajas, como en inversiones por su rentabilidad elevada  y el éxito y la eficiencia 
administrativa, logrando un incremento firme, real y sostenido, por lo que en estos momentos 
se cuenta con el funcionamiento de: Matriz (Tumbaco), Sucursal (Sangolquí),  Agencia 
(Turubamba). Actualmente “CEDES Ltda.” se encuentra en búsqueda de nuevos mercados 
que permitan satisfacer a nuevos socios y sus necesidades. 
 
 
 DOMICILIO 
La Cooperativa  de Ahorro y Crédito Comunidad Empresarial para el Desarrollo Económico y 
Social  (Cedes Ltda.) está domiciliada en la en la Provincia de Pichincha, ciudad de Quito, 
parroquia de Tumbaco, sector el Arenal, Av. Interoceránica. (Frente al Mercado) 
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La sucursal en el Cantón Rumiñahui ciudad de Sangolquí, Bolívar 516 y Ascázubi. (Frente al 
Parque Juan de Salinas) 
Su agencia está ubicada en  Quito – Turubamba, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Solanda esq. 
 
 CAPITAL 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES Ltda.” inicia sus actividades económicas en el 
año 2007 con un capital de 26.000,00 dólares proveniente de las aportaciones en efectivo y 
especies de los socios fundadores. 
En la actualidad  “CEDES Ltda.” Ha generado un ambiente de estabilidad laboral, evolución 
financiera y un continuo proceso de crecimiento. 
 
 OBJETIVOS 
 Promover la cooperación económica entre sus asociados, para cuyo cumplimiento recibirá 
ahorros, y depósitos que realicen los socios, efectuar cobros y pagos, así como todas 
aquellas operaciones necesarias para el fortalecimiento y desarrollo de la cooperativa 
dentro del marco legal permitido para las cooperativas. 
 Realizar todas las operaciones necesarias de crédito de acuerdo a las disposiciones vigentes 
y constantes en el reglamento que para el efecto se ha creado 
 Establecer nexos dentro y fuera del país, con entidades similares en beneficio de la 
Cooperativa 
 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la Institución 
 Proporcionar a sus asociados una adecuada capacitación cooperativa 
 Establecer otros servicios y otras actividades que estén encuadradas en la Ley y su 
Reglamento y otras leyes que le fueren aplicables, que contribuyan al mejoramiento social, 
cultural y económico de sus miembros, su familia y la comunidad. 
 
 ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL 
El factor humano es cimiento y motor de toda organización y su influencia es decisiva en el 
desarrollo, evolución y futuro de la misma. El hombre es y continuará siendo el activo más 
valioso de una empresa.  Por ello “CEDES Ltda.”,  cuenta con profesionales aptos para el 
desempeño de sus actividades. 
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El Representante Legal de “CEDES Ltda.”,  es el señor Ruperto Anselmo Montenegro 
Córdova, que de la mano de los  directivos se han abierto a la necesidad de contar para su 
administración y el desarrollo de sus operaciones con programas de capacitación y desarrollo 
que promueven el crecimiento personal e incrementan los índices de productividad, calidad y 
excelencia en el desempeño de las tareas laborales con el fin de satisfacer a sus socios y sus 
necesidades. 
 
1.2 BASE LEGAL 
 
 LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 
SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. 
 
“Se entiende por Economía Popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde 
sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 
acumulación de capital.” 1 
 
NATURALEZA  Y FINES 
“El Sector Cooperativo es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de 
personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 
sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 
democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.” 2 
“Cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones formadas por personas naturales o 
jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 
                                                          
1 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Título I, Artículo 1 
2 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Título II, Artículo 21 
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financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o terceros. “ 3 
 
CAPITAL SOCIAL 
El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido por las 
aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados 
por el Consejo de Administración. 
Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, 
nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa. Cada socio podrá tener 
aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social en las 
cooperativas de ahorro y crédito.  
Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, se requerirá el mínimo de socios y 
capital social determinado a continuación: 
 En cabeceras cantonales o parroquias con población de hasta 50.000 habitantes, 20 
socios y un monto mínimo equivalente a cuatro salarios básicos unificados de capital 
social inicial; 
 En cabeceras cantonales con población superior a 50.000 hasta 100.000 habitantes, 50 
socios y un monto mínimo equivalente a cuarenta salarios básicos unificados de capital 
social inicial; y, 
 En cabeceras cantonales con población superior a 100.000 habitantes 100 socios y un 
monto mínimo equivalente a ochenta salarios básicos unificados de capital social 
inicial. 
 
ACTIVIDADES FINANCIERAS 
Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, podrán realizar las siguientes actividades: 
 Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizado 
 Otorgar préstamos a sus socios 
                                                          
3 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Título III, Artículo 81 
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 Conceder sobregiros ocasionales 
 Efectuar servicios de caja y tesorería 
 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos así como emitir giros contra sus 
propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras 
 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia 
y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores 
 Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito 
 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales 
de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de 
crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y 
prácticas y usos nacionales e internacionales 
 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior 
 Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 
hipotecaria o prendaría propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen 
en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras 
 Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por 
ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos 
 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, 
sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera 
complementaria en el sistema financiero internacional  
 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales 
 Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas, de acuerdo al 
segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo establecido  en la Ley y su  Reglamento  
 
ESTRUCTURA  INTERNA Y ADMINISTRACIÓN 
Las cooperativas contarán con una Asamblea General de socios o de Representantes, un 
Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una Gerencia, cuyas atribuciones y 
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deberes, además de las señaladas en la Ley, constarán en su Reglamento y en el estatuto social 
de la cooperativa.   
 
De la Asamblea General 
La asamblea general es el órgano de gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a los 
directivos, administradores y socios, siempre que estas decisiones, no sean contrarias a la Ley, 
al Reglamento o al estatuto social de la cooperativa. Las atribuciones y deberes de la asamblea 
general son: 
 Aprobar y reformar el estatuto, el reglamento interno y el de elecciones 
 Elegir y remover, en cualquier momento y mediante votación secreta, a los miembros 
de los consejos de administración y vigilancia 
 Remover en cualquier tiempo al gerente, en votación secreta y con el voto favorable de 
las dos terceras partes de sus integrantes 
 Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de 
gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción 
del directivo o funcionario responsable 
 Aprobar el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados 
por el consejo de administración 
 Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la 
cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda 
según el estatuto social o el reglamento interno 
 Conocer y resolver sobre los informes de auditoría interna y externa 
 Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley, el Reglamento, y 
el estatuto social 
 Resolver las apelaciones de los socios referentes a multas y suspensiones 
 Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los 
socios 
 Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de 
representación del presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 
10% del presupuesto para gastos de administración de la cooperativa 
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 Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución, liquidación y afiliación a 
organismos de integración representativa 
 Las demás establecidas en la Ley, el Reglamento y el estatuto social. 
 
Del Consejo de Administración 
Es el órgano directivo y de fijación de políticas de la cooperativa, estará integrado por un 
mínimo de tres y máximo nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en 
Asamblea General. Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, 
que no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. El consejo de 
administración tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 
 Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa 
 Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo 
 Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 
competencia 
 Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no asignados a la 
asamblea general 
 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios 
 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias o 
estatutarias, de conformidad con las causas y el procedimiento establecidos en el 
Reglamento Interno y las normas del debido proceso 
 Designar al presidente, vicepresidente y secretario del consejo de administración; al 
gerente, subgerentes y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 
inobservaren la normativa legal y reglamentaria 
 Nombrar al gerente y fijar su retribución económica 
 Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios obligados a 
rendirlas 
 Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el estatuto 
social o el reglamento interno 
 Elaborar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a 
aprobación de la asamblea general 
 Conocer y resolver sobre los informes mensuales del gerente 
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 Aprobar la incorporación de la cooperativa, a organismos de integración económica o 
su separación 
 Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a la 
asamblea general 
 Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del gerente 
 Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa 
con sus respectivos presupuestos 
 Las demás atribuciones que le señale la Ley, el reglamento y el estatuto social. 
 
Del Presidente  
El presidente del Consejo de Administración lo será también de la cooperativa y de la 
Asamblea General, será designado por el Consejo de Administración de entre sus miembros, 
ejercerá sus funciones dentro del periodo señalado en el estatuto social y podrá ser reelegido 
por una sola vez mientras mantenga la calidad de vocal de dicho consejo, quien tendrá voto 
dirimente cuando el Consejo de Administración tenga número par. 
Para ser elegido presidente de una cooperativa, se requiere haber ejercido la calidad de socio, 
por lo menos dos años antes de su elección y recibir capacitación en áreas de su competencia 
ante de su posesión. Será elegido por el consejo de administración de entre sus miembros y 
podrá ser removido, en cualquier tiempo, con el voto secreto de más de las dos terceras partes 
del consejo de administración.  
Las  atribuciones y responsabilidades del presidente son:  
 Convocar, presidir y orientar las discusiones en las asambleas generales y en las 
reuniones de consejo de administración 
 Dirimir con su voto los empates en las votaciones de asamblea general 
 Aperturar, junto con el gerente, cuentas corrientes o de ahorro 
 Firmar los cheques conjuntamente con el gerente, excepto en las cooperativas de 
ahorro y crédito de los segmentos 3 y 4; 
 Suscribir los actos y contratos relacionados con bienes inmuebles 
 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa. 
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Del Consejo de Vigilancia  
Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin injerencia e 
independiente de la administración, responde a la Asamblea General; estará integrado por un 
mínimo de tres y máximo cinco vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en 
Asamblea General en votación secreta. 
El consejo de vigilancia, tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 
 Nombrar de su seno al presidente del consejo 
 Controlar las actividades económicas de la cooperativa 
 Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y 
legales vigentes 
 Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 
contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa e informar a la asamblea 
general 
 Efectuar las funciones de auditoría interna 
 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría 
 Emitir su dictamen sobre los estados financieros y la gestión de la cooperativa e 
informar a la asamblea general 
 Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno y 
externo y, motivadamente, la remoción de los directivos o gerente 
 Presentar a la asamblea general las denuncias sobre irregularidades en la gestión 
administrativa o económica, con su opinión sobre las mismas. El incumplimiento 
de esta obligación les hará personal y solidariamente responsables con los 
directivos y gerentes 
 Observar cuando las resoluciones y decisiones del consejo de administración y del 
gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la asamblea 
general 
 Informar al consejo de administración y a la asamblea general, sobre los riesgos 
que puedan afectar a la cooperativa 
 Solicitar al presidente que se incluya en el orden del día de la próxima asamblea 
general, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados 
directamente con el cumplimiento de sus funciones 
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 Las demás establecidas en la Ley, el Reglamento y el estatuto social. 
 
Del Gerente 
El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, será designado 
por el Consejo de Administración, siendo de libre designación y remoción y será responsable 
de la gestión y administración integral de la misma. En los segmentos de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito determinados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, será 
requisito la calificación de su Gerente por parte de esta última. 
Sin perjuicio de los requisitos que se determinen en el estatuto social de la cooperativa, el 
gerente debe acreditar experiencia en administración empresarial acorde con el tipo y volumen 
de la cooperativa y capacitación en economía solidaria y cooperativismo. Las atribuciones y 
responsabilidades del gerente son: 
 
 Proponer al consejo de administración las políticas, reglamentos y procedimientos 
necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa 
 Presentar al consejo de administración el plan estratégico, el plan operativo y su pro 
forma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el 30 de noviembre del año 
anterior al ejercicio económico 
 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e 
informar mensualmente al consejo de administración 
 Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya 
designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de 
acuerdo con las políticas que fije el consejo de administración 
 Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad 
financiera 
 Mantener actualizado el registro de certificados de aportación 
 Informar de su gestión a la asamblea general y al consejo de administración 
 Firmar, con el presidente, los egresos y cheques de la cooperativa; excepto en las 
cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 3 y 4 en que podrá hacerlo, con un 
funcionario designado por el consejo de administración 
 Delegar la firma de cheques a funcionarios de la cooperativa 
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 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos 
  Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto, 
reglamento o la asamblea general le autorice 
 Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la 
cooperativa o por la Superintendencia 
 Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 
económica de la cooperativa 
 Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa 
 Asistir a las sesiones del consejo de administración, con voz informativa, salvo que 
dicho consejo disponga lo contrario; y, a las del consejo de vigilancia, cuando sea 
requerido 
 Rendir la caución, previo al registro de su nombramiento 
 Las demás que señale la Ley, el  Reglamento y el estatuto social de la cooperativa. 
 
Del Secretario 
El secretario será designado por cada consejo, de fuera de su seno, pudiendo ser removido, por 
incumplimiento de sus funciones o violación a la Ley, el Reglamento o el estatuto social de la 
cooperativa, lo que se considerará como falta de probidad, para fines de la legislación laboral. 
El secretario del consejo de administración, podrá desempeñar, simultáneamente,  la misma 
función en el consejo de vigilancia. 
El secretario tendrá, las siguientes atribuciones y responsabilidades: 
 Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos 
institucionales, bajo responsabilidad civil y penal por sus afirmaciones 
 Tener la correspondencia al día 
 Llevar un registro de resoluciones, de la asamblea general y del consejo de 
administración, con la razón de su cumplimiento, total o parcial, o de su 
incumplimiento 
 Custodiar y conservar ordenadamente el archivo 
 Notificar las resoluciones a quien corresponda 
 Registrar la asistencia a sesiones de la asamblea general y de los consejos 
 Desempeñar otros deberes contemplados en el estatuto social o que sean asignados por 
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el consejo de administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley o el 
Reglamento.  
 
RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Normas Contables 
Las Cooperativas  de Ahorro y Crédito se someterán en todo momento a las normas contables 
dictadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, independientemente de la 
aplicación de las disposiciones tributarias existentes. 
 
Utilidades 
Se definen como utilidades todos los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de 
deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo 
dispuesto en la Ley. 
 
Excedentes 
Son los valores sobrantes o remanentes obtenidos por las cooperativas en las actividades 
económicas realizadas con sus socios, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y 
deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en la Ley.  
 
Distribución de Utilidades y Excedentes 
Las utilidades y excedentes, en caso de generarse se distribuirán de la siguiente manera: 
 Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) se destinará al incremento del Fondo 
Irrepetible de Reserva Legal 
 Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la Superintendencia, según la 
segmentación establecida 
 El saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General a uno de los siguientes 
fines: 
 Incrementar el fondo irrepartible de reserva; 
 Incrementar el capital de operación de la cooperativa; 
 Incrementar el patrimonio propio de la cooperativa; y, 
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 Donar a la comunidad o a organizaciones sin fines de lucro, de la localidad donde 
opera. 
 
La distribución de los excedentes se efectuará en proporción a las operaciones o al trabajo 
realizado por los socios en la cooperativa, según corresponda. Cuando la cooperativa resuelva 
capitalizarlos, entregará a los socios, aportaciones por el monto que les corresponda.  
 
 Fondo Irrepartible de Reserva Legal 
El Fondo Irrepartible de Reserva Legal lo constituyen las cooperativas para solventar  
contingencias patrimoniales, se integrará e incrementará anualmente con al menos el cincuenta 
por ciento (50%) de las utilidades y al menos el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes 
anuales obtenidos por la organización. No podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar 
sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y podrá ser distribuido 
exclusivamente al final de la liquidación de la cooperativa de acuerdo con lo que resuelva la 
Asamblea General. 
 
La Superintendencia podrá autorizar la utilización del fondo irrepartible de reserva legal, para 
la recapitalización de la cooperativa, previa evaluación de su necesidad y conveniencia, 
pudiendo requerir de los socios una aportación extraordinaria de capital, en numerario, por lo 
menos igual al monto a utilizarse. 
También formarán parte del Fondo Irrepartible de Reserva Legal, las donaciones y legados, 
efectuados en favor de la cooperativa.  
 
Otras reservas 
Las cooperativas podrán, a más de la reserva legal, crear las reservas que, por la naturaleza de 
la entidad, considere necesarias.  
 
RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO 
El control Interno es responsabilidad de los directivos, gerente y empleados de la cooperativa 
y tiene por finalidad garantizar que la gestión administrativa y financiera, cumpla con los 
siguientes requerimientos: 
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 Eficacia y eficiencia en las operaciones materia del objeto social 
 Fiabilidad de la información financiera frente a sus integrantes y a terceros 
 Seguridad en el manejo de los recursos de la entidad 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
El control interno estará dirigido a la totalidad de actividades administrativas, económicas y 
financieras de la organización, especialmente en lo relacionado con la organización interna, la 
idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos sociales, los riesgos en el logro de 
tales objetivos y las medidas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de 
las normas jurídicas y técnicas, la administración de los recursos y la corrección oportuna de 
las deficiencias de control.  
 
Auditorías 
Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con auditoría externa anual y auditoría 
interna, de conformidad con lo establecido la Ley. Los auditores internos y externos deberán 
ser previamente calificados por la Superintendencia, desarrollarán su actividad profesional 
cumpliendo la Ley y su Reglamento. 
Los auditores internos y externos serán responsables administrativa, civil y penalmente de los 
dictámenes y observaciones que emitan.  
 
Prevención de lavado de activos 
Las cooperativas de ahorro y crédito implementarán mecanismos de prevención de lavado de 
activos conforme a las disposiciones constantes en la legislación vigente. 
Los informes anuales de auditoría, deberán incluir la opinión del auditor, referente al 
cumplimiento de los controles para evitar el lavado de activos provenientes de actividades 
ilícitas. Las organizaciones del sector financiero popular y solidario están obligadas a 
suministrar a las entidades legalmente autorizadas para la prevención del lavado de activos, la 
información en la forma y frecuencia que ellas determinen.  
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DE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN 
 
Fusión y Escisión 
Las cooperativas de la misma clase podrán fusionarse o escindirse por decisión de las dos 
terceras partes de los socios o representantes, previa aprobación de la Superintendencia, podrá  
decidirse en cualquier tiempo, aún dentro del proceso de liquidación de la cooperativa. 
La expresión de voluntad por escrito de los socios que no estuvieren de acuerdo con la fusión 
o escisión, se considerará como solicitud de retiro voluntario y dará derecho a la liquidación 
de los haberes.  
 
La Fusión; se puede realizar de las siguientes maneras: 
 Por creación, esto es, cuando las cooperativas se disuelven sin liquidarse, 
constituyendo una nueva de la misma o distinta clase 
 Por absorción, cuando una o más cooperativas, son absorbidas por otra que mantiene 
su personalidad jurídica. 
 
En cualquiera de los dos casos, la organización creada o absorbente, asumirá los activos, 
pasivos y patrimonio de las disueltas, entregándose certificados de aportación a los socios, en 
la proporción que les corresponda en la nueva organización. 
 
La Escisión; la asamblea general de socios, podrá acordar la escisión en una o más 
cooperativas, de la misma o diferente clase, para lo cual deberá aprobar lo siguiente: 
 Los estados financieros de la cooperativa 
 La división de los activos, pasivos y  patrimonio de la cooperativa,  su adjudicación y 
las compensaciones a que hubiere lugar entre ésta y la o las que se crearen 
 Los estados financieros iniciales de las nuevas cooperativas 
 El estatuto social de las nuevas cooperativas a formarse 
 La forma de saneamiento o sustitución de las deudas que existieren con cargo a la 
cooperativa escindida. 
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Disolución y Liquidación 
La Disolución; Por sentencia judicial, se llevará a efecto, cuando se haya ejecutoriado la 
sentencia o el auto de quiebra declarados por el Juez competente. La Superintendencia, podrá 
resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente 
liquidación de una cooperativa, por las causales siguientes: 
 Vencimiento del plazo de duración establecido en el estatuto social de la cooperativa 
 Cumplimiento de los objetos para las cuales se constituyeron 
 Por sentencia judicial ejecutoriada 
 Decisión voluntaria de la Asamblea General, expresada con el voto secreto de las dos 
terceras partes de sus integrantes 
 Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: 
 Violación de la Ley, su Reglamento o de los estatutos sociales, que pongan en 
riesgo su existencia o causen graves perjuicios a los intereses de sus socios o de 
terceros 
 Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la organización o la 
continuidad en sus operaciones o actividades 
 La inactividad económica o social por más de dos años 
 La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el objetivo para el cual 
fue creada 
 Disminución del número de sus integrantes por debajo del mínimo legal 
establecido 
 Suspensión de pagos 
 Por la reducción del número de socios a menos del mínimo legal, siempre que no 
se incorporen nuevos socios o resuelva su fusión en el plazo de tres meses 
 Por la falta de remisión de los balances e informes de gestión por dos años 
consecutivos; 
 Las demás que consten en la Ley, su Reglamento y el estatuto social de la 
cooperativa 
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Liquidación; Salvo en los casos de fusión y escisión, una vez disuelta la cooperativa se 
procederá a su liquidación, la cual consiste en la extinción de las obligaciones de la 
organización y demás actividades relacionadas con el cierre; para cuyo efecto, la cooperativa 
conservará su personalidad jurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras "en 
liquidación".  
 
Reactivación; La Superintendencia podrá resolver la reactivación de una cooperativa que se 
encontrare en proceso de liquidación, siempre que se hubieren superado las causas que 
motivaron su disolución. Para la reactivación de una cooperativa se deberá cumplir cualquiera 
de los siguientes requisitos: 
 Petición de, al menos, 50% de los socios; 
 Petición de los últimos directivos; 
 Petición del liquidador; y, 
 No haber transcurrido más de un año de la posesión del liquidador. 
 
DE LA SEGMENTACIÓN 
La segmentación es un mecanismo por el cual se clasifica a las cooperativas atendiendo al 
cumplimiento de los parámetros determinados en la Ley, el Reglamento y los que determine la 
Junta de Regulación.  
 
Las cooperativas de ahorro y crédito serán ubicadas en segmentos, con el propósito degenerar 
políticas y regulaciones de forma específica y diferenciada atendiendo a sus características 
particulares, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 Participación en el Sector 
 Volumen de operaciones que desarrollen 
 Número de socios 
 Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 
provincial, regional o nacional; 
 Monto de activos 
 Patrimonio 
 Productos y servicios financieros. 
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El Comité Interinstitucional, la Junta de Regulación y la Superintendencia, cuando emitan 
políticas, regulaciones o disposiciones para las cooperativas de ahorro y crédito, lo harán 
considerando los cuatro segmentos y cuando no se mencione la segmentación, se entenderá 
que las disposiciones son para todas las cooperativas, sin perjuicio del segmento al que 
pertenezcan.  
 
Las cooperativas de ahorro y crédito, se clasifican en cuatro segmentos, del primero al cuarto, 
en orden ascendente y en dicha clasificación no se considerará el vínculo común asociativo de 
los socios. Las cooperativas de ahorro y crédito pertenecerán al segmento en el que cumplan 
con, al menos, seis de los parámetros de ubicación. 
La cooperativa que cumpla con más de seis de los parámetros de ubicación de un segmento 
superior, procederá a notificar a la Superintendencia dicho particular, para que proceda a su 
reubicación y le autorice la realización de las operaciones mínimas establecidas para el 
segmento al que accede. 
La Superintendencia podrá de oficio, determinar que una cooperativa ha superado el segmento 
en que se encuentre ubicada, disponiendo el cambio al que corresponda. 
La Superintendencia, en base de los activos, pasivos y patrimonio de las cooperativas, a nivel 
nacional, determinará los porcentajes de participación en el sector, que corresponden a cada 
uno de los cuatro segmentos de cooperativas;  
 
 
SEGMENTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
 
Tabla No. 1 
  
SEGMENTO 1 
 
SEGMENTO 2 
 
SEGMENTO 3 
 
SEGMENTO 4 
 
 
VOLUMEN DE 
OPERACIONES: 
 
 
Captaciones 
 
 
 
 
 
 
Hasta un millón de 
dólares 
 
 
 
 
De más de un 
millón, hasta cinco 
millones de dólares 
 
 
 
 
 
De más de cinco 
millones, hasta 
veinte y cinco 
millones de dólares 
 
 
 
 
 
 
Más de veinte y 
cinco millones de 
dólares; 
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Cartera 
 
 
Hasta un millón de 
dólares 
 
De más de un 
millón, hasta cinco 
millones de dólares 
 
 
De más de cinco 
millones, hasta 
veinte y cinco 
millones de dólares 
 
 
Más de veinte y 
cinco millones de 
dólares 
 
 
 
 
Número de socios 
 
Hasta mil 
 
De más de mil, 
hasta cinco mil 
 
De más de cinco 
mil, hasta veinte 
cinco mil 
 
 
Más de veinte y 
cinco mil 
 
 
Número de oficinas 
 
 
 
 
Una oficina matriz 
 
 
 
Una matriz y hasta 
tres oficinas 
operativas. 
 
 
 
Una matriz y de 
cuatro a diez 
oficinas operativas. 
 
 
 
Una matriz y más 
de diez oficinas 
operativas. 
 
 
Ubicación geográfica 
 
 
 
Oficinas ubicadas 
en el cantón del 
domicilio o de la 
provincia 
 
Oficinas ubicadas 
en la región a la que 
pertenece la 
provincia en donde 
está la oficina 
matriz 
 
Oficinas ubicadas 
en al menos dos 
regiones 
 
 
 
Monto de activos 
 
Hasta un millón de 
dólares 
 
 
De más de un 
millón, hasta cinco 
millones de dólares 
 
De más cinco 
millones hasta 
veinte y cinco 
millones de dólares 
 
 
Más de veinte y 
cinco millones de 
dólares 
 
 
 
Patrimonio 
 
Hasta cien mil 
dólares 
 
 
De más de cien mil, 
hasta quinientos 
mil dólares 
 
 
De más de 
quinientos mil hasta 
dos millones 
quinientos mil 
 
 
Más de dos 
millones 
quinientos mil 
dólares 
 
 
 
 
 
 
 
Productos y servicios 
financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Recibir depósitos a 
la vista y a plazo, 
bajo cualquier 
mecanismo o 
modalidad 
autorizado 
 
-Otorgar préstamos 
a sus socios 
 
-Recibir préstamos 
de instituciones 
financieras y no 
financieras del país 
 
 
-Recibir depósitos a 
la vista y a plazo, 
bajo cualquier 
mecanismo o 
modalidad 
autorizado 
 
-Otorgar préstamos 
a sus socios 
 
-Recibir préstamos 
de instituciones 
financieras y no 
financieras del país 
 
 
- Recibir depósitos 
a la vista y a plazo, 
bajo cualquier 
mecanismo o 
modalidad 
autorizado 
 
- Otorgar préstamos 
a sus socios 
 
- Efectuar servicios 
de caja y tesorería 
- Efectuar 
 
 
- Recibir depósitos 
a la vista y a plazo, 
bajo cualquier 
mecanismo o 
modalidad 
autorizado 
 
-Otorgar préstamos 
a sus socios 
 
-Conceder 
sobregiros 
ocasionales 
 
- Efectuar servicios 
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Productos y servicios 
financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y del exterior 
 
-Invertir 
preferentemente, en 
este orden, en el 
Sector 
Financiero Popular 
y Solidario, sistema 
financiero 
nacional y en el 
mercado secundario 
de valores y de 
manera 
complementaria en 
el sistema 
financiero 
internacional 
 
-Efectuar 
inversiones en el 
capital social de 
cajas 
centrales 
 
 
y del exterior 
 
-Invertir 
preferentemente, en 
este orden, en el 
Sector 
Financiero Popular 
y Solidario, sistema 
financiero 
nacional y en el 
mercado secundario 
de valores y de 
manera 
complementaria en 
el sistema 
financiero 
internacional 
 
-Efectuar 
inversiones en el 
capital social de 
cajas 
centrales 
 
cobranzas, pagos y 
transferencias de 
fondos, 
así como emitir 
giros contra sus 
propias oficinas o 
las 
de instituciones 
financieras 
nacionales o 
extranjeras 
 
- Asumir 
obligaciones por 
cuenta de terceros a 
través de 
aceptaciones, 
endosos o avales de 
títulos de crédito, 
así 
como por el 
otorgamiento de 
garantías, fianzas y 
cartas 
de crédito internas y 
externas, o 
cualquier otro 
documento, de 
acuerdo con las 
normas y prácticas 
y 
usos nacionales e 
internacionales 
 
-Recibir préstamos 
de instituciones 
financieras y no 
financieras del país 
y del exterior 
 
- Negociar títulos 
cambiarios o 
facturas que 
representen 
obligación de pago 
creados por ventas a 
crédito y 
anticipos de fondos 
con respaldo de los 
documentos 
referidos 
 
- Invertir 
de caja y tesorería 
 
- Efectuar 
cobranzas, pagos y 
transferencias de 
fondos, 
así como emitir 
giros contra sus 
propias oficinas o 
las 
de instituciones 
financieras 
nacionales o 
extranjeras. 
  
- Recibir y 
conservar objetos 
muebles, valores y 
documentos en 
depósito para su 
custodia y arrendar 
casilleros o cajas 
de seguridad para 
depósitos de 
valores 
 
-Actuar como 
emisor de tarjetas 
de crédito y de 
débito 
-Asumir 
obligaciones por 
cuenta de terceros 
a través de 
aceptaciones, 
endosos o avales 
de títulos de 
crédito, así 
como por el 
otorgamiento de 
garantías, fianzas y 
cartas 
de crédito internas 
y externas, o 
cualquier otro 
documento, de 
acuerdo con las 
normas y prácticas 
y 
usos nacionales e 
internacionales 
-Recibir préstamos 
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Productos y servicios 
financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
preferentemente, en 
este orden, en el 
Sector 
Financiero Popular 
y Solidario, sistema 
financiero 
nacional y en el 
mercado secundario 
de valores y de 
manera 
complementaria en 
el sistema 
financiero 
internacional 
 
- Efectuar 
inversiones en el 
capital social de 
cajas 
centrales 
 
de instituciones 
financieras y no 
financieras del país 
y del exterior 
 
-Emitir 
obligaciones con 
respaldo en sus 
activos, 
patrimonio, cartera 
de crédito 
hipotecaria o 
prendaría 
propia o adquirida, 
siempre que en 
este último caso, se 
originen en 
operaciones activas 
de crédito de otras 
instituciones 
financieras 
 
- Negociar títulos 
cambiarios o 
facturas que 
representen 
obligación de pago 
creados por ventas 
a crédito y 
anticipos de fondos 
con respaldo de los 
documentos 
referidos 
 
- Invertir 
preferentemente, 
en este orden, en el 
Sector 
Financiero Popular 
y Solidario, 
sistema financiero 
nacional y en el 
mercado 
secundario de 
valores y de 
manera 
complementaria en 
el sistema 
financiero 
internacional 
 
- Efectuar 
inversiones en el 
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Productos y servicios 
financieros 
capital social de 
cajas 
Centrales 
 
-Cualquier otra 
actividad 
financiera 
autorizada 
expresamente por 
la 
Superintendencia. 
 
Fuente: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
 
 
1.3 REQUISITOS ACTUALES DE CONSTITUCIÓN 
 
 REQUISITOS ACTUALES DE CONSTITUCIÓN  
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, los requisitos que se requiere para la constitución de una cooperativa de 
ahorro y crédito son los siguientes: 
 
1.  Solicitud de aprobación de Estatuto y concesión de personería jurídica firmada por el 
Presidente Provisional de la Pre – Cooperativa. 
 
2. Certificación de Asesoramiento Cooperativo por parte del Promotor/ Difusor de 
Cooperativas 
 
3. Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea General  que contendrá lo siguiente: 
 Lugar y fecha de constitución 
 Expresión libre y voluntaria de constituirla 
 Denominación, domicilio y duración 
 Relación que vincula a sus integrantes 
 Objeto social 
 Monto inicial del fondo o capital social 
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 Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad 
 Nómina de la directiva provisional 
 Firma de todos los integrantes fundadores 
 
4. Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad, y que contendrá las siguientes 
especificaciones: 
 Denominación social y domicilio de la entidad 
 Objeto social 
 Ámbito geográfico de su actividad 
 Condiciones de ingreso, derechos y obligaciones de los integrantes 
 Régimen disciplinario 
 Régimen de solución de controversias 
 Estructura y funcionamiento interno 
 Atribuciones y deberes de los órganos de gobierno, dirección, administración y control 
 Régimen económico 
 Causas y procedimientos de disolución y liquidación voluntaria de la entidad 
 Mecanismos de elección, duración, alternabilidad,causas y procedimiento para el cese 
de funciones de los directivos 
 Procedimiento para reformar el estatuto social 
 
5. Una certificación del Secretario, al final del Estatuto, de que este fue discutido en tres 
sesiones diferentes y aprobado 
 
6. Lista de Fundadores 
 Apellidos y Nombres 
 Estado civil 
 Número de cédula de identidad 
 Nacionalidad 
 Domicilio 
 Ocupación 
 Aporte inicial 
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 Firma 
 
7. Comprobante  de depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de los 
Certificados de Aportación que suscribe. 
 
8. Estudio de factibilidad que contendrá un análisis de mercado, técnico y financiero. 
 
9. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de constitución de 
la cooperativa y plan de trabajo, suscrito por un profesional autorizado 
 
10. Evaluación financiera y económica e incidencia en el desarrollo del territorio 
 
11. Declaración efectuada por los socios, de no encontrarse incursos en impedimento para 
pertenecer a la cooperativa. 
 
Contenido de la resolución 
 La resolución por la que se concede personalidad jurídica a una organización contendrá: 
 Número de resolución; 
 Aprobación del acta constitutiva o del estatuto social, según corresponda 
 Declaración de constitución jurídica 
 Determinación de la denominación social y domicilio 
 Sector al que pertenece 
 Objeto social 
 Número de integrantes fundadores 
  Fondo o capital social 
  Lugar y fecha de la resolución 
 Firma de la autoridad responsable. 
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Notificación para registro 
La Superintendencia, una vez emitida la resolución de concesión de personalidad jurídica, 
remitirá al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para el registro correspondiente, 
la siguiente información: 
 
 Razón social y domicilio de la organización 
 Sector al que pertenece 
 Segmento al que pertenece 
 Objeto social principal 
 Fondo o capital social 
 Número de integrantes fundadores 
 Número y fecha de la resolución de constitución jurídica. 
 
 
1.4 REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 
 
1. Las cooperativas de ahorro y crédito tendrán, tanto en matriz, como en sus agencias, 
oficinas o sucursales, la obligación de exhibir en lugar público y visible, el certificado 
de autorización de funcionamiento concedido por la Superintendencia. 
 
2. Obtención del Ruc en el Servicio de Rentas Internas 
             Requisitos: 
 Formulario RUC 01-A, que corresponden a la inscripción y actualización de la 
información del Registro Único de Contribuyentes, y RUC 01-B, que corresponde a la 
inscripción y actualización de los establecimientos de las sociedades, ambos 
formularios serán suscritos por el Representante Legal 
 Original o copia certificada del Acuerdo Ministerial o resolución en la que se aprueba 
la  creación de la organización no gubernamental y entregar una copia simple 
 Original o copia certificada del nombramiento del Representante Legal avalado por el 
organismo ante el cual la organización no gubernamental se encuentra registrada tales 
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como: Ministerios de Inclusión Económica y Social, de Gobierno, etc., y entregar una 
copia simple. 
 Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte con Visa vigente, del 
Representante Legal y de ser el caso, el original del certificado de votación del último 
proceso electoral. 
 Original y copia de uno de los siguientes documentos que acrediten la dirección donde 
realice la actividad económica; planilla del servicio eléctrico, telefónico, agua potable 
o televisión por cable, estados de cuenta bancaria o tarjeta de crédito de hasta 3 meses 
anteriores a la fecha de registro, comprobante de pago del impuesto predial 
correspondiente al año en que se realiza el registro o del inmediato anterior, contrato 
de arrendamiento inscrito ante la respectiva oficina de Inquilinato o notarizado, según 
corresponda. Cualquiera de estos documentos a nombre de la Sociedad o 
Representante Legal o de uno de los accionistas. 
 Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador 
 
 
3. Obtención de la Patente: 
            Requisitos: 
 Formulario ( debidamente llenado) 
 Copia de la Cédula de Identidad 
 RUC 
 
4. Obtención del Permiso de Funcionamiento: 
Requisitos: 
 Copia de la Cédula de Identidad 
 Copia del RUC 
 Copia de la Patente 
 Informe de uso de suelo 
 Permiso del Cuerpo de Bomberos 
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5. Para que la Superintendencia apruebe la creación de oficinas operativas, las 
cooperativas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 Acreditar el cumplimiento de los índices mínimos de solvencia patrimonial 
 Presentar informe de auditoría externa, sin salvedades, a los estados financieros del 
ejercicio económico inmediato anterior 
 Contar con un sistema informático que permita la conexión y comunicación en línea, 
entre la matriz y todas las demás oficinas operativas, en forma permanente 
 No haber presentado pérdidas en el ejercicio económico inmediato anterior 
 Presentar un estudio de factibilidad financiero, operativo y técnico que justifique la 
necesidad de la creación de la oficina, tomando en cuenta la densidad poblacional del 
lugar donde se solicita su apertura, los requerimientos de los habitantes del sector y los 
servicios brindados por otras cooperativas de la localidad 
 
 
1.5 CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
COOPERATIVA 
 
 
 
 PRESENTACIÓN: 
La realización de sus sueños y proyectos, son un desafío y una decisión impostergable que 
puede volverse realidad en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “ CEDES Ltda.”, que le invita 
a ser parte de una nueva cultura empresarial cooperativa. 
 
 PRODUCTOS FINANCIEROS: 
En captaciones de dinero e inversiones, lo más importante es la experiencia, seguridad y 
confianza que solo CEDES Ltda. le ofrece. 
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DEPÓSITOS A PLAZO 
Destinados a cualquier persona natural o jurídica, que deseen realizar una inversión por un 
tiempo predefinido y a una tasa de rendimiento altamente competitiva, establecida en el 
momento de realizar el depósito, la misma que no se modifica durante el tiempo de duración 
del convenio. Los intereses pueden ser cancelados en forma mensual o bien en su totalidad a la 
fecha de vencimiento del contrato. 
 
CRÉDITOS 
Para capital de operaciones y de inversión en pequeña escala destinados para producción, 
comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye la venta de los 
productos o ingresos generados por dichas actividades. 
 
CUENTAS DE AHORRO 
Destinada a cualquier persona natural, que desee abrir una cuenta de ahorros, de libre 
disponibilidad. Al abrir una cuenta de ahorro en CEDES Ltda., el cliente pasa a ser un socio de 
la Cooperativa, con igualdad de beneficios y puede acceder a los créditos. 
 
La Cooperativa siendo una institución solidaria con proyección social, no pierde la filosofía de 
la Cooperación y pone en práctica los principios universales del Cooperativismo a través de 
los siguientes servicios: 
 Capacitación para el mejoramiento productivo 
 Asesoría para grupos comunitarios 
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 Formación de proyectos y creación de microempresas 
 
 VALORES CORPORATIVOS: 
 
1 .COMPROMISO 
• Sentir como propios los objetivos de la organización. 
• Apoyar e instrumentar decisiones comprometiéndose por completo para alcanzar los 
objetivos comunes. 
• Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos del negocio. 
• Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 
• Cumplir con sus obligaciones, tanto los personales como profesionales. 
 
2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
• Comportarse, ajustados a la ética y respeto por las personas, la sociedad y el medio ambiente. 
• Mantener cooperación social con sus clientes proveedores, competidores, entidades de 
control; con base a compromisos de transparencia, rendición de cuentas. 
• Garantizar la no corrupción y mala administración. 
 
3. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
• Ayudar y servir a los socios y clientes. 
• Comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. 
• Conocer y resolver los problemas del socio cliente interno como externo. 
• Manifestar una actitud positiva permanente para identificar las necesidades del socio cliente 
e incorporar 
 
4. INTEGRIDAD 
• Obrar con rectitud y probidad 
• Actuar coherentemente con lo que cada uno dice o considera importante. 
• Comunicar las intenciones ideas y sentimientos abierta y directamente. 
• Proceder con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. 
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
• Orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada. 
• Inspirar valores de actuación proactivas y anticipar escenarios de desarrollo. 
• Fijar objetivos, efectuar seguimientos y dar retroalimentación, e integrar las opiniones de los 
otros. 
• Establecer claramente directivas, fijar prioridades y comunicarlas. 
• Tener y transmitir energía positiva. 
• Motivar e inspirar confianza. 
• Defender o encarar creencias, ideas y asociaciones con determinación. 
• Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear 
abiertamente los conflictos para optimizar la capacidad de decisiones y le efectividad de la 
organización. 
• Proveer entrenamiento y retroalimentación para el desarrollo de los colaboradores. 
 
6. ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
•   Reconocer los atributos y modificaciones de la organización. 
• Comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia organización o en otras 
organizaciones, clientes, proveedores, etc. 
•  Ser capaz de proveer la forma en que los acontecimientos o las situaciones afectaran a las 
personas y grupos de la organización. 
 
     
1.6 ANÁLISIS FODA 
 
 CONCEPTO DE ANÁLISIS FODA 
“El análisis FODA pretende evaluar las fortalezas y debilidades internas de una organización, 
así como las oportunidades y amenazas presentes en su ambiente externo. Asimismo, este 
análisis pretende aislar los principales problemas que una organización debe afrontar por 
medio de un análisis detallado de cada uno de los cuatro factores. Los administradores podrán 
formular después estrategias para resolver los problemas claves.”4 
                                                          
4
 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín; Como aplicar la Planeación Estratégica; pág. 161 
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FODA es un instrumento administrativo mediante el cual se puede evaluar, juzgar y coadyuva 
en la toma de decisiones correctivas. El análisis FODA es una herramienta que permite 
conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 
manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 
acordes con los objetivos y políticas formulados. 
 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como 
debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre 
ella, en cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta 
muy difícil poder modificarlas. 
 
 FORTALEZAS 
Son las capacidades especiales con que cuanta la empresa, y por los que cuenta con una 
posición privilegiada frente a la competencia. 
 
Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente. 
 
 OPORTUNIDADES 
Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir 
en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 
 
 DEBILIDADES 
Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 
recursos de los que se carece, habilidades que no se posee, actividades que no se desarrollan 
positivamente. 
 
 AMENAZAS 
Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso con 
la permanencia de la organización. 
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El análisis FODA, como se detalla anteriormente consta de dos partes; una interna y otra 
externa. 
 
FACTORES PARA EL ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 
Tabla No. 2 
 
 FACTORES  
INTERNOS 
(Controlables) 
FACTORES  
EXTERNOS 
(No Controlables) 
 
 
POSITIVO 
 
FORTALEZAS 
(Para Impulsarlas) 
 
OPORTUNIDADES 
(Para Explotarlas) 
 
 
 
NEGATIVO 
 
DEBILIDADES 
(Para eliminarlas) 
 
AMENAZAS 
(Para evitarlas) 
 
                        Elaborado por: Carina Sosa 
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 MATRIZ FODA                                                           
                                                                                             
  
FACTORES  INTERNOS 
(Controlables) 
 
FACTORES  EXTERNOS 
(No Controlables) 
 
 
 
 
POSITIVO 
 
FORTALEZAS 
 Nueva Administración con visión de cambio 
 Personal profesional comprometido en la mejora continua 
 Productos financieros orientados al mercado local  
 Productos  y servicios orientados a la satisfacción de las necesidades de los 
socios 
 Alianza estratégica con  PROINCO para colocación de  microcréditos. 
 Personal que puede capacitar en temas asociativos y de microempresa 
 
OPORTUNIDADES 
 Cuenta con la confianza de los socios 
 Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular Y 
Solidario 
 Avance Tecnológico para el Sector  Cooperativo 
 Tendencia a emprender negocios 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEGATIVO 
 
DEBILIDADES 
 La Cooperativa no cuenta con  normas, políticas ni  procedimientos 
escritos y aprobados  que sirvan como lineamiento para realizar y controlar  
las operaciones  
 No cuenta con un adecuado direccionamiento estratégico 
 No existe un Control Interno 
 El Software Administrativo Contable  no es el adecuado 
 Cartera mal gestionada 
 No existen  organigramas, por lo tanto no hay conocimiento de la 
estructura de la empresa desde el punto de vista jerárquico, posicional y 
funcional. 
 No existe segregación de funciones para el personal 
 
AMENAZAS 
 Alto nivel de competencia  
 Alta morosidad  de los socios 
 Inestabilidad económica del país 
 Intención de fusión de Cooperativas más grandes 
 Crédito informal 
 Filtración de información y estrategias propias 
 
 
 Elaborado por: Carina Sosa 
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CAPÍTULO II 
 
ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS PROPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  MISIÓN 
 
“Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de 
otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa,  esencial para 
determinar objetivos y formular estrategias.” 5 
 
Somos una entidad financiera basada en principios de Cooperativismo que facilita la 
entrega de  productos y servicios financieros, con personal capacitado y comprometido con 
la eficacia, eficiencia e innovación,  elevando la calidad de vida, el progreso de la 
comunidad y del País.  
 
 
2.2  VISIÓN 
 
“Una visión estratégica es un mapa de rutas del futuro de una compañía, de la dirección 
que lleva, de la posición que pretende ocupar y de las capacidades que planea desarrollar.” 
6
 
 
Alcanzar la excelencia, siendo líderes en el sistema cooperativo, comprometidos con la 
comunidad, promoviendo la integración cooperativa, aplicando procesos eficientes basados 
                                                          
5 VÁSQUEZ, Víctor H; Organización Aplicada; 3era Edición; año 2007; pág. 114.  
6 THOMPSON Arthur y Stricklan III;  Administración Estratégica; pág. 5. 
2.1 MISIÓN,  2.2 VISIÓN,  2.3 OBJETIVOS,  2.4  POLÍTICAS, 2.5  ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL PROPUESTO, 2.6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO, 
2.7 ORGANIGRAMA DE POSICIÓN PROPUESTO 
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en la certificación ISO que promueven la calidad en el servicio, tecnología innovadora y 
una cultura social responsable. 
 
 
2.3  OBJETIVOS 
 
“Los objetivos globales son los resultados que una organización desea alcanzar en un 
período determinado de tiempo, por ser globales, los objetivos deben cubrir e involucrar a 
toda la organización. Sin objetivos, una organización es como un barco a la deriva.” 7 
 
OBJETIVO A CORTO PLAZO:  
Reformular la estructura y el sistema comercial de la Cooperativa, creando unidades de 
negocios, que funcionen mediante nuevos procesos de cadena de valor y soporte, 
orientados a satisfacer las necesidades del mercado generadas por la nueva Ley de 
Economía Popular y Solidaría durante 2012, aplicadas con el personal comprometido y 
capacitado en ventas y negociación. 
 
OBJETIVO A LARGO PLAZO:  
Aplicar un sistema de calidad total a los procesos de la Cooperativa, de tal forma que se 
incremente la productividad,  rentabilidad institucional, reduciendo al máximo los costos, 
hasta que se cumpla estándares de eficiencia de nivel internacional, aplicando tecnología y 
descubriendo nuevas oportunidades y mecanismos de eficiencia para servir a la 
comunidad. 
 
 
2.4  POLÍTICAS 
 
“Las políticas son las directrices generales para la toma de decisiones. Establecen los 
límites de las decisiones, especificando aquellas que pueden tomarse y excluyendo las que 
no se permite. Las políticas son una especie de normas que condicionan la forma como 
tiene que lograrse los objetivos y desarrollarse las estrategias.” 8 
 
                                                          
7 VÁSQUEZ, Víctor H; Organización Aplicada; 3era Edición; año 2007; pág. 117. 
8  VÁSQUEZ, Víctor H; Organización Aplicada; 3era Edición; año 2007; pág. 118. 
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 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
La aplicación de políticas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda. tiene la 
finalidad de obtener el desarrollo armónico y uniforme de los objetivos que se desean 
alcanzar. 
 
 POLÍTICAS  INTERNAS  DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
 El personal de oficina iniciará sus actividades a las 8h30 AM y culminará a las 17h00 
PM, con media hora de lunch,  de lunes a viernes. 
 La Cooperativa CEDES Ltda. deberá proporcionar los uniformes, útiles necesarios y 
adecuados a los empleados para el desempeño de sus operaciones. 
 Los gerentes o coordinadores de las distintas áreas deberán trabajar en conjunto para 
alcanzar los objetivos propuestos y solucionar problemas tomando decisiones 
oportunas. 
 Planificar la capacitación adecuada y permanente para fomentar el crecimiento integral, 
desarrollo profesional y valores éticos de los empleados. 
 Se realizará evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 
organización.  
 Se calificará el desempeño del  personal en períodos trimestrales. 
 Se realizará una sesión administrativa semanal para evaluar y coordinar el trabajo de los 
operarios. 
 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de 
coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones.  
 Se presentarán los presupuestos y planes operativos hasta el 30 de Octubre; los informes 
de actividades hasta el 15 de febrero de cada año.  
 Coordinar, dirigir y ejecutar los negocios propios del objeto social de la Cooperativa, 
bajo unos parámetros claros y bien definidos de ética, con el fin de lograr que tanto 
directivos como miembros de comités, funcionarios y asociados conserven la reputación 
de profesionalismo, integridad y responsabilidad que la ha caracterizado.  
 La Cooperativa de la mano de sus directivos y funcionarios desarrollarán su labor 
buscando en todo momento proteger los intereses de los asociados, ahorradores e 
inversionistas con diligencia, seriedad, buena fe y lealtad.  
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 Todas las operaciones deben estar soportadas por la documentación exacta y con el 
detalle razonable  
 Mantener vigente un plan de sucesión en los puestos clave de la empresa, de modo que 
la continuidad de ésta no dependa de la permanencia de ningún operario ni directivo. 
 Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en consideración su 
diferente sensibilidad cultural. 
 Todos los activos de la Cooperativa deberán ser utilizados para el legítimo propósito del 
negocio asegurándose de su correcta y eficiente utilización. 
 Se implementarán mecanismos de prevención de lavado de activos conforme a las 
disposiciones constantes en la legislación vigente. 
 No se deberá ocultar ninguna información a los auditores internos o a los auditores 
independientes. 
 La Cooperativa se abstendrán de discriminar a persona alguna, mediante el 
otorgamiento de favores privilegios especiales, ni tampoco se hará tráfico de influencias 
en beneficio personal o de terceros.  
 Competir lealmente con otras Cooperativas cooperando a la consecución de un libre 
mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de realizar 
prácticas desleales. 
 La observancia de la debida diligencia en la recepción, captura de datos, análisis, 
aprobación, desembolso, seguimiento y en general operaciones propias de los negocios 
que desarrolla la cooperativa dentro de su objeto social.  
 Manejar con responsabilidad, confidencialidad y honestidad toda la información que 
involucre el normal desarrollo de las actividades de la Cooperativa. 
 Los libros, registros, informes o certificaciones expedidos por la Cooperativa se 
manejarán con exactitud y honestidad, de modo que permitan la obtención de 
información y la toma de decisiones de forma consciente oportuna y responsable.   
 La Cooperativa se enfocará en el cumplimiento riguroso de la legislación Vigente, sus 
exigencias, controles y obligaciones, así como de los Estatutos Sociales y Reglamentos 
de funcionamiento interno de la Cooperativa. 
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 POLÍTICAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 
 
DEBERES  DE LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 
 
 El personal de CEDES Ltda. y su nivel directivo deben tener conocimiento y ajustarse a 
las normas legales vigentes, a los estatutos y a su reglamento interno  
 Todo directivo y empleado  debe conocer la misión, visión, estrategias y objetivos de la 
Cooperativa, así como el portafolio de servicios que ofrece.  
 Cumplir las disposiciones de sus superiores relativas a sus funciones. 
 Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad. 
 Defender los intereses de la Cooperativa, evitando daños y perjuicios 
 Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada laboral y por ningún motivo 
encargar su puesto a otra persona, excepto con autorización de la gerencia. 
 Por separación temporal o definitiva, entregar los bienes recibidos para el desempeño de 
sus operaciones. 
 El cumplimiento del deber en obtener y suministrar a los asociados la información 
relevante para la realización de las diferentes operaciones; así como, entregarles 
oportunamente la documentación necesaria para la transparencia de la operación.  
 Garantizar los productos y servicios de la Cooperativa y atender de forma rápida y 
eficaz las reclamaciones de los socios y clientes buscando su satisfacción. 
 El personal de CEDES Ltda.  debe   tener disponibilidad, actitud  y aptitud para recibir 
la capacitación necesaria que le permita su cabal desempeño como miembro de la 
Cooperativa  
 Los directivos y empleados mantendrán la confidencialidad de los antecedentes, datos y 
documentos a los que tengan acceso por razón de sus funciones en la Cooperativa, 
incluso después de haber cesado en ellas, excepto cuando la revelación sea autorizada u 
ordenada por mandamiento legal. 
 El personal que labora en la Cooperativa, mantendrá estricta disciplina en el desempeño 
de sus operaciones. 
 Se conducirán de forma ética y honesta en la realización de sus deberes, evitando 
siempre los conflictos de interés en sus relaciones personales y profesionales. 
 El evitar los conflictos de interés y asegurar un tratamiento equitativo a sus asociados, 
obrando de buena fe y diligencia en el desarrollo de su gestión.  
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 Colaborar con las autoridades en la recta aplicación de las normas.  
 Denunciar la corrupción en cualquier momento en que se descubra.  
 Los funcionarios no podrán Informar a los asociados sobre las gestiones administrativas 
ó judiciales que adelanten en su contra las autoridades competentes o los estamentos de 
control de la cooperativa.  
 Recibir de clientes o terceros interesados obsequios en efectivo o en especie, que 
comprometan sus decisiones o actuaciones en la Cooperativa 
 No podrán tomar decisiones como empleado o directivo en función de sus intereses 
personales.  
 Los funcionarios no podrán adquirir compromisos a nombre de CEDES Ltda. sin la 
debida autorización previa del funcionario o ente competente.  
 Los funcionarios no podrán ofrecer, solicitar ó aceptar gratificaciones personales, 
comisiones, u otro tipo de contraprestación que condicione la realización de operaciones 
o la prestación de cualquier servicio.  
 Los empleados y administradores se abstendrán de realizar acciones que generen 
escándalos o pánico financiero o que pongan en duda la integridad, la solvencia o la 
transparencia de la Cooperativa.  
 Denigrar, difamar o desprestigiar a la Cooperativa o a sus directivos con comentarios 
negativos o malintencionados.  
 Abstenerse de realizar actos que impliquen conflictos de interés.  
 Actuar siempre de acuerdo con los principios y valores de la entidad.  
•  Proteger los activos de la Cooperativa, asegurándose de su correcta y eficiente 
utilización. 
 Facilitar a los auditores, externos e internos, de la Cooperativa toda la información y 
explicaciones que requieran para la realización de su trabajo. 
 
 
POLÍTICAS DE SELECCIÓN  DE PERSONAL  
 
 Se efectuará el reclutamiento de personal a través de agencias de empleo, solicitantes 
voluntarios y anuncios por la prensa. 
 Revisar los antecedentes profesionales del solicitante y verificar las referencias 
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 Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a los principios de mérito y 
capacidad, procurando únicamente el interés de la Cooperativa. 
 Los empleados de la Cooperativa deben ser personas reconocidas con honorabilidad en 
el manejo de fondos y bienes propios y ajenos.  
 El Jefe de Desarrollo Organizacional, seleccionará al personal suficientemente 
capacitado, con habilidades,  conocimiento y experiencia, mediante exámenes 
psicológicos y profesionales. 
 El personal contratado por la Cooperativa pasará un con contrato a prueba por 90 días, 
si su desempeño en las funciones asignadas es bueno, se firmará el contrato por un año. 
 Se contará con señoritas o señores cajeros, que tengan un título mínimo de bachiller y 
experiencia en este campo. 
 El personal con el que contará  la Cooperativa tendrá estudios superiores o título a nivel 
de Ingenierías y experiencia en el campo. 
 Se clasificará al personal de acuerdo a su nivel profesional, experiencia y  funciones que 
van a desempeñar  
•  Los puestos de trabajo en la Cooperativa son de carácter polifuncional; ningún trabajador 
podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente capacitado.  
 
 
POLÍTICAS SALARIALES Y DE INCENTIVOS AL PERSONAL 
 
 El personal que ingrese a trabajar en CEDES Ltda.  recibirá una remuneración, acorde al 
sistema financiero ecuatoriano. 
 La remuneración y los beneficios sociales se liquidarán cada mes 
 Toda multa o sanción se sujetará a lo dispuesto por el reglamento interno de la empresa 
 Los anticipos de hasta el 50% de la remuneración, serán aprobados por el Gerente 
Administrativo/Financiero 
 Los sueldos y comisiones se mejorarán anualmente, a medida que las condiciones de la 
empresa y del país lo permitan 
 Los empleados que deseen dejar de laborar para la Cooperativa, presentarán su renuncia 
por escrito, al Gerente General, al menos con quince días de anticipación. 
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 Los permisos por enfermedad se otorgan con la presentación de los certificados 
emitidos por el Departamento Médico del IESS;  o de médicos particulares legalmente 
certificados por el IESS. 
 Las vacaciones se otorgarán de acuerdo a la solicitud del empleado y la autorización del 
jefe inmediato del área a la que pertenece. 
 Se otorgarán permisos de estudios a los empleados que los soliciten y presenten los 
certificados de estudio correspondientes 
 Autorización de horas extras cuando se considere necesario para el normal 
desenvolvimiento de las actividades de la Cooperativa 
 Aguinaldo navideño acorde con las utilidades de un ejercicio económico 
 Incentivo económico por buena gestión y cumplimiento 
 
 
 POLÍTICAS  FINANCIERAS 
 
 POLÍTICAS FUNDAMENTALES DE INVERSIONES 
 
 Las Inversiones serán destinadas a cualquier persona natural o jurídica, sean o no socios 
de CEDES Ltda., que deseen realizar una inversión por un tiempo predefinido y a una 
tasa de rendimiento altamente competitiva, establecida en el momento de realizar el 
depósito, la misma que no se modifica durante el tiempo de duración del convenio. 
 Asegurar a los asociados igualdad de oportunidades de beneficio, de acuerdo sus 
necesidades y/o aspiraciones y su capacidad económica.  
 Las inversiones de los socios permitirán  el crecimiento del dinero de los socios con las 
tasas más atractivas del mercado. 
 Se consultará en el mercado monetario las diferentes alternativas de inversión con las 
condiciones de rentabilidad,  plazo y tasas de rendimiento competitivas. 
 Las personas autorizadas a negociar  las inversiones contarán con los suficientes 
conocimientos técnicos y ofrezcan suficientes garantías de competencia profesional e 
independencia. 
 Se puede negociar  hasta un 1% adicional, a la tasa de interés determinada, en función 
del análisis de las condiciones monto-tasa de interés mediante consulta directa a 
Gerencia. 
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 Como mecanismo de prevención de lavado de activos;  el inversionista  firmará un 
certificado de licitud de fondos a partir del monto de $ 2000 en efectivo, en el cual se  
conocerá adecuadamente la actividad económica que desarrolla.  Internamente la 
Cooperativa  hará un monitoreo de la frecuencia, volumen y características de las 
transacciones financieras básicas en que se involucran corrientemente  los clientes, en 
particular  a  quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista, a término o de 
ahorro, o entregan bienes en encargo fiduciario. 
 Se garantizará el manejo eficiente de las inversiones de los socios, vigilando que se 
encuentren con las mejores condiciones de seguridad, rendimiento, liquidez y 
transparencia. 
 Se mantendrá un registro actualizado de  la información básica para el control y 
programación de inversiones, fechas de vencimientos,  posible renovación, intereses 
percibidos.  
 Los intereses percibidos por las inversiones de los socios se cancelará en forma mensual 
o bien en su totalidad a la fecha de vencimiento del contrato. 
 Se velará por el cumplimiento de las distintas disposiciones legales vigentes, que 
conduzcan a un manejo eficiente de los fondos. 
 
 
 POLÍTICAS FUNDAMENTALES DE CRÉDITO 
 
 El crédito es considerado un servicio primordial de la cooperativa y su utilización por 
parte de los asociados, se hará en forma racional y técnica, a un costo razonable, a fin de 
contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida.  
 El crédito se orientará principalmente a actividades generadoras de ingreso; al 
fortalecimiento patrimonial del asociado su negocio y familia; en segundo orden, a 
satisfacer necesidades de educación, salud, recreación, protección y seguridad, 
alimentación, vestuario y pago de obligaciones; en tercer orden, a solucionar casos de 
calamidad que puedan tener ocurrencia para el asociado y/ó su familia.  
 El crédito es un servicio que CEDES Ltda. presta exclusivamente a sus asociados y que 
se otorga con base en la confianza que tiene en cada uno de sus cooperados.  
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 El servicio de crédito se otorgará a los asociados con la debida agilidad y oportunidad, 
debido a que se realiza con los recursos provenientes de ellos mismos; estimulando la 
capitalización permanente a través de los aportes y los rendimientos que ellos generen.  
 Con el fin de brindar la seguridad necesaria y preservar la integridad de los aportes 
destinados para la prestación del servicio de crédito, el monto de éste estará sujeto a la 
capacidad real de pago del asociado, comprobada mediante el análisis de sus ingresos, 
compromisos y obligaciones personales, idoneidad de garantías que constituyan el 
respaldo conveniente para la recuperación del crédito, así como información comercial 
proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes de que disponga  la Cooperativa. 
 Existirá por parte de la administración una acción diligente, oportuna y eficaz de cobro 
para asegurar la recuperación total de los recursos. Se aplicarán así mismo, mecanismos 
complementarios como la reserva de protección de cartera y la contratación de seguros 
que cubran los riesgos inherentes de las deudas a cargo de los asociados.  
 La educación, información y capacitación a los asociados, serán fundamentos de 
especial importancia para una gestión crediticia de máxima calidad.  
 Todos los servicios inherentes a la rama de crédito se prestarán  sin discriminación 
alguna 
 La tasa de interés no podrá ser superior a la máxima legal permitida y se establecerá 
conforme a los plazos establecidos.  
 La tasa de interés de mora será fijada por el Consejo de Administración y no podrá ser 
superior a la tasa de beneficio, para lo cual se tendrá en cuenta la tasa máxima de interés 
legalmente permitida.  
 "Cedes Ltda.", por el sólo hecho de recibir la solicitud de crédito, no está comprometida 
con el asociado para su aprobación.  
 "Cedes Ltda.", se abstendrá de otorgar nuevos préstamos a los asociados que de una u 
otra manera hayan incurrido en mora en el cumplimiento de sus compromisos 
económicos adquiridos 
 El giro de los créditos aprobados sólo se hará hasta cuando el asociado y sus deudores 
solidarios hayan legalizado totalmente ante la Cooperativa las garantías exigidas para tal 
efecto.  
 El recaudo de la cartera, se hará aplicando mecanismos al alcance de la cooperativa que 
sean ágiles y seguros, tales como descuento por nómina, cargos contra cuentas de 
ahorro, deudores solidarios solventes, información y motivación constante 
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 Los datos suministrados por los asociados, así como el resultado del estudio de las 
solicitudes de crédito, tendrán carácter confidencial, razón por la cual  "CEDES Ltda.", 
sus funcionarios, asociados o cualquier persona que en razón de sus funciones conozca 
o tenga acceso a la misma, no podrán suministrar ningún tipo de información a terceros, 
salvo en las excepciones que establezca la Ley o por orden de autoridad competente.  
 El pagaré es el documento mediante el cual el asociado se compromete a pagar una 
cantidad de dinero en determinado plazo y a favor de  "Cedes Ltda.".  Este documento 
se hará exigible en todos los casos, cuando el asociado incumpla con las condiciones de 
pago pactadas en el mismo.  
 Todo crédito sin excepción, pasara al comité de crédito, para su respectiva aprobación. 
 Los créditos presentados por algún integrante del Comité de Crédito serán aprobados 
por el Consejo de Administración. 
 
 
2.5   ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
 
 CONCEPTO DE ORGANIGRAMA 
 
“Organigrama es una representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 
servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 
responsabilidad.”  9 
 
 
 OBJETIVOS 
 
El organigrama cumple esencialmente una finalidad informativa que le permite alcanzar 
los siguientes propósitos: 
 
 Facilita a los niveles jerárquicos el conocimiento de su campo de acción y de sus 
relaciones con las demás unidades. 
 Permite a los funcionarios conocer su posición relativa dentro de la organización 
                                                          
9  VÁSQUEZ, Víctor H; Organización Aplicada; 3era Edición; año 2007; pág.  232. 
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 Permite a los especialistas administrativos conocer la estructura actual y sus 
problemas 
 Permite al público una visión de conjunto de la estructura organizacional 
 
 
 CARACTERÍSTICAS 
 
 PRECISIÓN 
Refleja la estructura real de la organización, es decir, que en el momento en que el 
organigrama se dibuja  con sus unidades  expresadas en rectángulos y sus relaciones dadas 
mediante líneas de funcionalidad, autoridad y coordinación, deben establecerse con 
exactitud. 
 
 ACTUALIDAD 
Un organigrama es útil cuando representa la organización vigente,  de lo contrario da lugar 
a confusiones,  errores y un estancamiento  del proceso de desarrollo de la organización. Es 
recomendable que todo organigrama lleve la fecha  de elaboración. 
 
 CLARIDAD Y SENCILLEZ 
Todo organigrama al representar la estructura de la organización, debe garantizar una 
información exacta y asimilable, facilitando su comprensión a quienes utilizan y visualizan 
dicho instrumento. 
 
 UNIFORMIDAD 
No existe una normatividad para la elaboración de organigramas. Por lo que, para su 
diseño es conveniente homogeneizar el empleo de nomenclatura, líneas, figuras y 
composición para que su interpretación sea más fácil. 
 
 
 PASOS PREVIOS PARA ELABORAR UN ORGANIGRAMA 
 
 Elaborar una lista con todas las funciones que desempeña la Institución 
 Clasificar las funciones según las áreas que posee la Institución. 
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 Agrupar las áreas de la Institución de acuerdo a las unidades funcionales – 
administrativas 
 Diseñar un bosquejo del organigrama propuesto, para que sea analizado y discutido por 
los directivos de la Institución. 
 
 
 ELEMENTOS BÁSICOS DEL ORGANIGRAMA 
 
Los elementos básicos que un organigrama debe tener son: 
 
 Identificación ( nombre del organigrama y de la institución ) 
 Uso de rectángulos 
 Posición jerárquica 
 Leyendas (Dir., Div., Dpto., Secc. ) 
 Líneas ( autoridad, funcionales, coordinación ) 
 Autoridad y subordinación   
 
 
 CLASIFICACIÓN 
El Dr. Víctor Hugo Vásquez,  en su libro Organización Aplicada, presenta de forma 
resumida la siguiente clasificación de organigramas;  
10
 
 
 POR EL FIN 
 Informativos 
 Analíticos 
 Formales 
 Informales 
 
 POR EL CONTENIDO 
 Estructurales 
 Funcionales 
 Posición de Personal 
                                                          
10  VÁSQUEZ, Víctor H; Organización Aplicada; 3era Edición; año 2007; pág.  255. 
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 POR LA FORMA 
 Vertical 
 Horizontal 
 Mixto  
 Radial  
 AFNOR 
 Circular 
 En Estandarte 
 En Lambda 
 Escalar 
 Bloques 
 
 
 VENTAJAS DEL ORGANIGRAMA 
 
 Permite un conocimiento profundo de la estructura de la  organización, tanto a los 
administradores, al personal nuevo,  así como a toda persona que  requiera el uso de 
dicho instrumento. 
 Proporciona una imagen formal de la empresa. 
 Constituye una fuente de consulta. 
 Permite disponer las cosas en orden. 
 Puede apreciarse a simple vista la estructura general de la empresa, las relaciones  de 
trabajo y la coordinación de funciones y jerarquía. 
 Facilita el cumplimiento de las labores en curso y la introducción de mejoras. 
 Permite reconocer las lagunas organizacionales, obligando a sus autores determinar 
posibles cambios. 
 
 
 DESVENTAJAS DEL ORGANIGRAMA 
 
 Cuando el organigrama representa una estructura equivocada, no tiene ningún valor. 
 Si su contenido es demasiado complejo, dificulta su interpretación y pierde su utilidad. 
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 Pierden actualidad muy pronto, si los administradores descuidan actualizarlos se 
vuelven obsoletos. 
 Las relaciones humanas no son susceptibles de reflejarse en el papel, aunque se las 
pueda definir y describir. 
 El costo de preparación y estudio de los organigramas, muchas veces es superior a los 
beneficios que éstos aportan a la empresa. 
 Suele ocasionar que el personal confunde las relaciones de autoridad con el status que 
mantiene dentro de la empresa. 
 
 
 
 
 GRÁFICO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
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ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL PROPUESTO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICINAS OPERATIVAS 
SUCURSAL AGENCIA MATRIZ  
ASAMBLEA GENERAL 
CONSEJO DE 
ADMIISTRACIÓN 
CONSEJO DE 
VIGILANCIA 
AUDITORÍA 
INTERNA 
COMITÉ DE ÉTICA 
GERENCIA 
GENERAL 
ASESOR 
JURÍDICO 
SECRETARÍA GENERAL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
CONTABILIDAD 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
SISTEMAS 
LÍNEAS DE NEGOCIOS 
COMITÉ DE CRÉDITO 
UNIDAD 
OPERATIVA DE 
NEGOCIOS 
CAJAS 
SERVICIOS GENERALES 
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2.6   ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 
 
 
 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO DE VIGILANCIA 
Controlar las actividades económicas 
de la Cooperativa 
 
 
AUDITORÍA INTERNA 
Garantizar a la gestión administrativa y financiera 
eficacia y eficiencia en las operaciones, fiabilidad de la 
información financiera, seguridad en el manejo de los 
recursos, cumplimiento de las leyes y normas aplicables 
COMITÉ DE ÉTICA 
Coordinar, dirigir y ejecutar los 
negocios propios del objeto 
social de la Cooperativa, bajo 
unos parámetros claros y bien 
definidos de ética 
 
GERENCIA GENERAL 
Organizar, dirigir y controlar la 
marcha administrativa, operativa 
y financiera de la Cooperativa 
ASESOR JURÍDICO 
Controlar el cumplimiento de las 
normas legales, asesorar 
jurídicamente a nivel directivo, 
ejecutivo, operativo de la 
Cooperativa. 
 
SECRETARÍA GENERAL 
Asistir a los niveles ejecutivo y directivo en todas las 
gestiones de carácter administrativo, facilitar la 
comunicación entre los funcionarios y dependencias. 
 
 
DEP. ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
Supervisar  y apoyar a las unidades directivas 
administrativas, financieras  y operarias de la Cooperativa 
CONTABILIDAD 
Realizar las labores de contabilización de las actividades 
económico-financieras de la Cooperativa 
 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Coordinar y supervisar las actividades administrativas, 
financieras y operativas. 
SISTEMAS 
Análisis, diseño  y asesoramiento de equipos, 
programas y suministros informáticos 
 
UNIDAD OPERATIVA DE NEGOCIOS 
Coordinar y Supervisar a las 
unidades operativas de negocios 
CAJAS 
Apertura de cuenta, recepción de depósitos, retiros, pagos,  
transferencias,  desembolso de créditos 
 
SERVICIOS GENERALES 
Orientar y asesorar sobre los procedimientos, trámites y requisitos 
para poder contratar los  servicios de la Cooperativa 
 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
Coordinar y supervisar la concesión de créditos y recuperación de 
cartera  permitido por el Comité de Crédito a un Ejecutivo de 
Negocios 
 
COMITÉ DE CRÉDITO 
  Establecer los parámetros de 
asignación  de los créditos, fijando 
criterios estándar. 
 
INVERSIONES 
Orientar y asesorar sobre los procedimientos, trámites y requisitos 
para poder contratar una inversión en la Cooperativa 
 
 
OFICINAS OPERATIVAS 
CAPTACIONES 
Dar a conocer los diferentes los productos o servicios objeto de la 
actividad de la Cooperativa  
 
CRÉDITOS 
Realizar las operaciones de crédito desde el 
reclutamiento de requisitos e información 
requerida, análisis y liquidación. 
 
COBRANZAS 
Coordinar y ejecutar el proceso de 
recuperación de cuentas por cobrar 
 
 
SUCURSAL AGENCIA MATRIZ  
LÍNEAS DE NEGOCIOS 
Abrir nuevos mercados y ampliar los existentes 
ASAMBLEA GENERAL 
Ejercer y cumplir todos los derechos y obligaciones que la ley determina,  
sus decisiones obligan a los directivos, administradores y socios. 
 
CONSEJO DE ADMIISTRACIÓN 
Planificar y evaluar el funcionamiento de la Cooperativa 
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 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  ASAMBLEA GENERAL 
                                                              
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
La asamblea general decidirá sobre los asuntos competencia de la misma  y sus decisiones 
obligan a los directivos, administradores y socios, siempre que estas decisiones, no sean 
contrarias a la Ley, al Reglamento o al estatuto social de la Cooperativa.  
 Aprobar y reformar el estatuto, el reglamento interno y el de elecciones 
 Elegir y remover, en cualquier momento a los miembros de los consejos de 
administración y vigilancia 
 Remover en cualquier tiempo al gerente 
 Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de gerencia; 
el rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción del 
directivo o funcionario responsable 
 Aprobar el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados 
por el consejo de administración 
 Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la 
cooperativa, o la contratación de bienes o servicios 
 Conocer y resolver sobre los informes de auditoría interna y externa 
 Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley, el Reglamento, y 
el estatuto social 
 Resolver las apelaciones de los socios referentes a multas y suspensiones 
 Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los 
socios 
 Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de 
representación del presidente y directivos 
 Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución, liquidación y afiliación a 
organismos de integración representativa 
 
 
ASAMBLEA GENERAL 
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 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
  
                                                              
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
 Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa 
 Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo 
 Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 
competencia 
 Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no asignados a la 
asamblea general 
 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios 
 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias o 
estatutarias, de conformidad con las causas y el procedimiento establecidos en el 
Reglamento Interno y las normas del debido proceso 
 Designar al presidente, vicepresidente y secretario del consejo de administración; al 
gerente, subgerentes y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 
inobservaren la normativa legal y reglamentaria 
 Nombrar al gerente y fijar su retribución económica 
 Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios obligados a 
rendirlas 
 Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el estatuto 
social o el reglamento interno 
 Elaborar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a 
aprobación de la asamblea general 
 Conocer y resolver sobre los informes mensuales del gerente 
 Aprobar la incorporación de la cooperativa, a organismos de integración económica o su 
separación 
 Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a la 
asamblea general 
 Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del gerente 
CONSEJO DE 
ADMIISTRACIÓN 
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 Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa 
con sus respectivos presupuestos                         
 
                                    
 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  CONSEJO DE VIGILANCIA 
  
                                                          
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
 Controlar las actividades económicas de la cooperativa 
 Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y legales 
vigentes 
 Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y 
ejecución, efectuados por la cooperativa e informar a la asamblea general 
 Efectuar las funciones de auditoría interna 
 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría 
 Emitir su dictamen sobre los estados financieros y la gestión de la cooperativa e 
informar a la asamblea general 
 Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno y 
externo y, motivadamente, la remoción de los directivos o gerente 
 Presentar a la asamblea general las denuncias sobre irregularidades en la gestión 
administrativa o económica, con su opinión sobre las mismas.  
 Observar cuando las resoluciones y decisiones del consejo de administración y del 
gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la asamblea general 
 Informar al consejo de administración y a la asamblea general, sobre los riesgos que 
puedan afectar a la cooperativa 
 
 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  AUDITORÍA INTERNA 
  
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                
CONSEJO DE 
VIGILANCIA 
AUDITORÍA 
INTERNA 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
 Asesorar, informar y recomendar a la Asamblea General, Consejo de Administración, 
Consejo de Vigilancia, Gerencia, directivos y administradores en asuntos relacionados 
al control interno, contable, administrativo, financiero, operacional y aplicación de 
disposiciones reglamentarias. 
 Efectuar auditorías y exámenes especiales con posterioridad a la ejecución de los 
programas financieros, administrativos y operativos, verificando correcciones de 
procedimientos y emitiendo los informes respectivos. 
 Garantizar que la gestión administrativa y financiera, cumpla con los siguientes 
requerimientos: Eficacia y eficiencia en las operaciones materia del objeto social; 
Fiabilidad de la información financiera frente a sus integrantes y a terceros; Seguridad 
en el manejo de los recursos de la entidad; Cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables. 
 Controlar con posterioridad y en forma independiente todas las operaciones realizadas y 
comprobar su legalidad, veracidad y conformidad a las políticas, planes y programas. 
 Examinar y evaluar la planificación, organización, dirección y control interno 
administrativo. 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y reglamentos en materia de auditorías 
internas, así como las que fueran impartidas por los organismos autorizados para el 
efecto. 
 Examinar  y evaluar  la idoneidad y efectividad del sistema de control interno y de su 
eficacia para alcanzar los objetivos encomendados. 
 Revisar la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, y los medios 
utilizados para identificar, medir, dosificar  y divulgar dicha información 
 Velar por el cumplimiento de leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la Cooperativa y recomendar los ajustes necesarios 
 Revisar los medios de salvaguarda de los activos y en caso necesario verificar la 
existencia de dichos activos 
 Controlar  la utilización económica y eficiente de los recursos 
 Realizar un seguimiento a la aplicación de las decisiones de las autoridades de la 
Cooperativa respecto al mejoramiento de los Sistemas de Control Interno y de Gestión 
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 Realizar y promover actividades de capacitación del personal en materia de control 
interno y de gestión 
 Promover la oportuna rendición de cuentas por parte de los funcionarios encargados de 
la administración, custodia y manejo de recursos económicos y bienes 
 Atender las consultas que se le formulen en el área de su competencia 
 Velar y verificar que se ejecuten las medidas correctivas pertinentes recomendadas  
 
 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  COMITÉ DE ÉTICA 
                                                   
                                                                                                                                          
                                                                                                            
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
 Establecer la forma de coordinar, dirigir y ejecutar los negocios propios del objeto 
social de la Cooperativa, bajo unos parámetros claros y bien definidos de ética, con el 
fin de lograr que tanto directivos como miembros de comités, funcionarios y asociados 
conserven la reputación de profesionalismo, integridad y responsabilidad que la ha 
caracterizado.  
 Velar por el cumplimiento riguroso de la legislación vigente, así como de los Estatutos 
Sociales y Reglamentos de funcionamiento interno de la Cooperativa. 
 La observancia de la debida diligencia en la recepción, captura de datos, análisis, 
aprobación, desembolso, seguimiento y en general operaciones propias de los negocios 
que desarrolla la cooperativa dentro de su objeto social.  
 Guiar las relaciones con la Cooperativa y sus asociados dentro de las doctrinas, 
principios y valores establecidos por el Sistema Cooperativo. 
 Vigilar que los directivos y empleados mantengan la confidencialidad de los 
antecedentes, datos y documentos a los que tengan acceso por razón de sus funciones en 
la empresa, incluso después de haber cesado en ellas. 
 Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la empresa sin 
dilaciones ni incumplimientos injustificados y proceder al cobro de sus créditos con la 
diligencia que el caso requiera. 
COMITÉ DE ÉTICA 
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 Elaborar y mantener vigente un plan de sucesión en los puestos clave de la empresa, de 
modo que la continuidad de ésta no dependa de la permanencia de ningún operario ni 
directivo. 
 Competir lealmente con otras Cooperativas cooperando a la consecución de un libre 
mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de realizar 
prácticas desleales. 
 Proteger los activos de la Cooperativa, asegurándose de su correcta y eficiente 
utilización;  apropiarse de activos de la Cooperativa así como el maltrato, uso incorrecto 
o no autorizado y el desperdicio de los mismos  
 Vigilar  que  todas las transacciones estén soportadas por la documentación exacta con 
el detalle razonable y registrado en la cuenta correcta y en el periodo contable que le 
corresponda. 
 Vigilar que  las posibles deficiencias significativas en la designación u operación de 
controles internos  puedan afectar la habilidad de la Cooperativa para registrar, procesar 
o resumir y reportar datos financieros. 
 Intervenir  en la detección de cualquier fraude, sea o no material, que involucre a la 
administración o a otros empleados que tengan un rol significativo en los reportes 
financieros, en la revelación de información o en los controles internos de la 
Cooperativa. 
 Vigilar que ningún asociado, empleado o directivo de la Cooperativa  usen su cargo con 
el ánimo de obtener ganancias o beneficios para sí mismo, así como ejercer actividades 
que puedan entrar en conflicto con sus responsabilidades para con la Cooperativa. 
 Someter a procedimientos de conciliación las diferencias que surjan entre la 
Cooperativa y sus asociados, o entre éstos por causa o con ocasión de las actividades 
propias de la misma  
 Dar lugar a llamada de atención las siguientes conductas, las cuales se harán constar por 
escrito y se dirigirán a cada asociado; Negarse sistemáticamente a recibir educación y 
conocimientos sobre cooperativismo, no participar en las actividades de la Cooperativa 
a las que haya sido expresamente citado, dar información falsa o tendenciosa a los 
demás miembros de la Cooperativa, incumplimiento y/o violación a lo establecido en 
los reglamentos. 
 Implementar mecanismos de prevención de lavado de activos conforme a las 
disposiciones constantes en la legislación vigente; conocer adecuadamente la actividad 
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económica que desarrollan sus clientes, su magnitud, establecer la frecuencia, volumen 
y características de las transacciones financieras básicas en que se involucran 
corrientemente y en particular la de quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la 
vista, a término o de ahorro, o entregan bienes en encargo fiduciario. 
 Presentar los informes de control que el Estado disponga en el control de lavado de 
activos y prevención de actividades terroristas, cuya información se ajustará a la 
realidad económica de la Cooperativa.  
 Promoverán activamente y serán ejemplo de conducta ética como un ejecutivo 
responsable entre los demás ejecutivos y colegas en su ambiente de trabajo y su 
comunidad. 
 
 
 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  GERENCIA GENERAL 
  
                                                   
                                         
 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
 Proponer al consejo de administración las políticas, reglamentos y procedimientos 
necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa 
 Presentar al consejo de administración el plan estratégico, el plan operativo y su pro 
forma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el 30 de noviembre del año anterior 
al ejercicio económico 
 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e 
informar mensualmente al consejo de administración 
 Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya 
designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de 
acuerdo con las políticas que fije el consejo de administración 
 Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad 
financiera 
 Mantener actualizado el registro de certificados de aportación 
 Informar de su gestión a la asamblea general y al consejo de administración 
 Firmar, con el presidente, los egresos y cheques de la cooperativa; excepto en las 
GERENCIA 
GENERAL 
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cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 3 y 4 en que podrá hacerlo, con un 
funcionario designado por el consejo de administración 
 Delegar la firma de cheques a funcionarios de la cooperativa 
 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos 
  Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto, 
reglamento o la asamblea general le autorice 
 Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 
económica de la cooperativa 
 Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa 
 
 
 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  ASESOR JURÍDICO 
  
                                                   
                                                                                                           
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
La naturaleza de esta área es el asesoramiento e intervención en asuntos legales y jurídicos 
de la empresa. 
 Asesorar jurídicamente a nivel directivo, ejecutivo, operativo de la cooperativa. 
 Patrocinar a la entidad de los procesos de carácter laboral, penal, asuntos civiles, 
mercantiles y oros que tengan que afrontar. 
 Autorizar minutas definitivas y suscribir los contratos de cualquier cuantía que realice.  
 Participar en los comités o grupos de trabajo que señalen las leyes, reglamentos o nivel 
directivo de la cooperativa. 
 Emitir los informes y dictámenes de carácter jurídico que sean solicitados por los 
superiores jerárquicos y/o jefes departamentales. 
 Presentar a la gerencia general los proyectos de leyes, reglamentos, decretos o acuerdos 
relacionados con la cooperativa para el trámite respectivo de estimar lo conveniente. 
 Intervenir en asesoría de los juicios y  acciones legales que la cooperativa tenga que 
asumir. 
ASESOR 
JURÍDICO 
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 Aplicar los procedimientos legales necesarios para el proceso de recuperación y 
cobranzas de créditos 
 
 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  COMITÉ DE CRÉDITO 
  
                                                    
                                                                                                             
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
 Establecer los parámetros de asignación  de los créditos, fijando criterios estándar. 
 Velar por que se cumplan los reglamentos, políticas y procedimientos al respecto 
 Estudiar las solicitudes de crédito y evaluarlas para  aprobar o denegar  los créditos de 
manera oportuna, sin discriminación de ninguna clase, aplicando las normas 
establecidas de manera efectiva y eficiente, administrando procedimientos ágiles y 
seguros con el fin de poder dar el servicio de crédito al mayor número de asociados. 
 Recomendar las prioridades en la aprobación de los préstamos 
 Mejorar continuamente los métodos de evaluación de las Solicitudes de Crédito 
 Verificar que cada solicitud esté diligenciada correctamente 
 Verificar  que los requisitos estén presentados correctamente y la veracidad de los 
mismos 
 Consensuar los riesgos a cierto nivel y actuar de interventor en aquellas discrepancias 
entre la dirección general y el departamento de créditos. 
 Convocar a las reuniones así como vigilar que la información presentada por el oficial 
de crédito sea veraz y debidamente analizada 
 Estudiar y aprobar una posible reestructuración, que tiene por objeto modificar el plazo 
inicialmente pactado, con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su 
obligación.  
 Estudiar y aprobar un posible refinanciamiento, es decir, el otorgamiento de un nuevo 
crédito con el propósito de recoger los saldos de obligaciones anteriores, y la 
posibilidad de acceder a un capital adicional. 
 Asesorar permanentemente al Consejo de Administración y a la Gerencia, formulando 
metodología, estrategias y procedimientos sobre simplificación de trámites, que 
permitan una evaluación continua en materia de créditos, diseñando técnicas y 
COMITÉ DE CRÉDITO 
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procedimientos que permitan un mejor conocimiento del comportamiento crediticio de 
nuestros asociados. 
 Hacer seguimiento permanente al comportamiento de las tasas de interés y transmitir al 
Consejo de Administración las inquietudes pertinentes.  
 Llevar al día las actas, libros y demás documentos del Comité y presentarlos a los 
organismos de control, cuando sean solicitados.  
 
 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  SECRETARÍA GENERAL 
  
                                                                                                                                                      
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
 Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos 
institucionales, bajo responsabilidad civil y penal por sus afirmaciones 
 Tener la correspondencia al día 
 Llevar un registro de resoluciones, de la asamblea general y del consejo de 
administración, con la razón de su cumplimiento, total o parcial, o de su incumplimiento 
 Custodiar y conservar ordenadamente el archivo 
 Notificar las resoluciones a quien corresponda 
 Registrar la asistencia a sesiones de la asamblea general y de los consejos 
 Facilitar la comunicación entre los funcionarios y dependencias, necesaria al 
cumplimiento de sus actividades. 
 Mantener actualizada la Agenda de reuniones y velar por su oportuno recordatorio 
 Prestar la debida atención y suministrar la información pertinente a quienes así lo 
soliciten. 
 Transcribir memorandos, oficios, informes, etc., de acuerdo a los requerimientos de los 
funcionarios. 
 Desempeñar otros deberes contemplados en el estatuto social o que sean asignados por 
el consejo de administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley o el 
Reglamento.  
 
 
SECRETARÍA GENERAL 
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 DENOMINACIÒN DEL CARGO: 
 DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO - FINANCIERO                             
                                
                            
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 
 
Supervisar  y apoyar a las unidades directivas administrativas, financieras  y operarias de la 
Cooperativa 
 
CONTABILIDAD 
 
La naturaleza de esta área es la planificación, organización, dirección y control de las 
actividades económico-financieras. 
 Programar, coordinar y ejecutar la política económico-financiera a corto, mediano y 
largo plazo. 
 Establecer cuentas adecuadas, que servirán para la debida clasificación y análisis de la 
información que haya de someterse a los altos funcionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                        
                                 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
CONTABILIDAD 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
SISTEMAS 
LÍNEAS DE NEGOCIOS 
DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 
CONTABILIDAD 
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 Procurar la obtención de los recursos financieros y materiales requeridos para la 
ejecución de los planes y programas aprobados. 
 Dirigir y controlar el sistema de presupuesto en todas sus etapas y controlar los 
resultados económicos, vigilar la elaboración de informes financieros y operativos; y 
vigilar la solvencia a largo plazo y la estructura del capital de la cooperativa. 
 Realizar las labores de contabilización de las actividades económico-financieras de la 
Cooperativa, con sus respectivos registros y respaldos, velando por la entrega oportuna 
de los estados financieros y demás información que se requiera. 
 Preparación y cálculo de las nóminas de empleados ,  así como planillas del IESS 
 Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de las obligaciones con terceros y 
organismos de control ( sri, iess) 
 Coordinar la puesta en práctica y realizar el seguimiento a la aplicación de las 
recomendaciones dadas por el Asamblea General, Gerencia y Unidades de Control. 
 Vigilar  que  todas las transacciones estén soportadas por la documentación exacta con 
el detalle razonable y registro en la cuenta correcta y en el periodo contable que le 
corresponda. 
 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
 
 Asesorar y participar en la formulación de la política de personal; dar a conocer las 
políticas de personal y asegurar que se cumpla por completo.  
 Establecer el perfil y diseño de puestos;  es decir determinar los términos y condiciones 
de empleo.  
 Reclutar y seleccionar al personal.  
 Controlar se cumplan los diversos aspectos legales y requisitos establecidos por la ley y 
la cooperativa en materia de contratación de personal.  
 Desarrollo y gestión de la estructura y política salarial  
 Supervisar la correcta confección de las planillas de remuneraciones del personal  
 Desarrollo y gestión de la política y administración de beneficios sociales.  
 Controlar el cumplimiento del rol vocacional; evaluación de desempeño. 
 Ofrecer facilidades adecuadas para la capacitación del personal, tanto de empleados y 
funcionarios, dentro del rango superior de la política de personal de la Cooperativa.  
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
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 Mantener todos los registros necesarios concernientes al personal. 
 Entrevistar, aconsejar y ayudar a los empleados en relación con sus problemas 
personales y dificultades.  
 Incentivar la integración y buenas relaciones humanas entre el personal. 
 Controlar que se realice el cálculo de la provisión para beneficios sociales de los 
colaboradores. 
 
SISTEMAS 
 
 
 Realizar estudios de análisis de los requerimientos de asistencia técnica y diseño de 
sistemas informáticos de las diferentes áreas administrativas. 
 Planifica y programar las actividades de análisis, diseño, programación y prueba, 
capacitación a usuarios, implementación y mantenimiento del sistema integrado de la 
Cooperativa. 
 Asesorar a los ejecutivos y operativos en las diferentes áreas en la organización, 
métodos y sistemas de información. 
 Realizar estudios de factibilidad técnicos económicos y elaborar especificaciones para la 
selección de equipos, programas y suministros y otros servicios informáticos. 
 Establecer normas para el uso de equipos, programas y suministros informáticos. 
 Coordinar la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e 
instalaciones. 
 Dirigir y controlar la elaboración de manuales del sistema. 
 Establecer medios de seguridad tanto física como virtual de los sistemas de información 
automatizados (software y hardware). 
 Resguardar y custodiar la información de los sistemas de información automatizados. 
 
LÍNEAS DE NEGOCIOS 
 
 
 Coordinar proyectos de apertura de nuevos negocios y líneas de productos. 
SISTEMAS 
LÍNEAS DE NEGOCIOS 
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 Dar a conocer los diferentes productos o servicios objeto de la actividad de la 
Cooperativa; enfocados en el mercado Microempresarial. 
 Realizar  visitas de promoción;  consiste en una proyección sobre las bondades que 
ofrece la Cooperativa con la finalidad de abrir nuevos mercados y ampliar los 
existentes.   
 Conocimiento del mercado y del sector en que opera la Cooperativa  
 Prospección o investigación de mercados  
 Técnicas de marketing  
 Análisis de la competencia  
 Estudios de puntos débiles y fuertes de la Cooperativa 
 
 
 DENOMINACIÒN DEL CARGO:  UNIDAD OPERATIVA  DE 
NEGOCIOS 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES: 
 
UNIDAD OPERATIVA DE NEGOCIOS 
 
 
UNIDAD OPERATIVA 
DE NEGOCIOS 
CAJAS 
SERVICIOS GENERALES 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
INVERSIONES 
CAPTACIONES 
CRÉDITOS 
COBRANZAS 
UNIDAD OPERATIVA 
DE NEGOCIOS 
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 Gestionar y efectuar el cobro de los créditos a favor de la entidad, administrar y 
controlar la cartera de clientes que garantice una adecuada y oportuna captación de 
recursos, analizar y proponer los montos y antigüedad de los créditos otorgados, 
supervisar el tratamiento de inversiones y los distintos productos que ofrece la 
cooperativa. 
 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
 
 
 Coordinar y supervisar el proceso de concesión de créditos   
 Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, y verificar su 
registro. 
  Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de las 
cuentas por cobrar. 
 Informar a las Gerencia  así como a los departamentos adscritos sobre el 
comportamiento de los clientes morosos. 
 
CRÉDITO Y COBRANZAS 
 
 
 Crear y desarrollar un sistema seguro, confiable, regulado, equitativo y rentable para 
financiar las actividades individuales y colectivas que conduzcan a mejorar las 
condiciones y la calidad de vida de la comunidad en general.  
 Asegurar a los asociados igualdad de oportunidades para beneficiarse, de acuerdo con 
sus necesidades y/o aspiraciones y su capacidad económica.  
 Educar a los asociados en el buen manejo del crédito y en la creación y desarrollo de 
proyectos empresariales.  
 Orientar y asesorar sobre los procedimientos, trámites y requisitos para poder contratar 
un crédito en la Cooperativa 
 Reclutar la documentación y requisitos necesarios para el otorgamiento de Crédito 
 Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de Crédito 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
CRÉDITOS COBRANZAS 
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 Controlar y custodiar los documentos que correspondan a los clientes 
 Llevar un control documental y electrónico de los clientes  
 Coordinar y ejecutar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar 
  Informar sobre el comportamiento de los clientes morosos. 
 
CENTRO DE INVERSIONES 
 
  
 
 Orientar y asesorar sobre los procedimientos, trámites y requisitos para poder contratar 
un depósito a plazo  en la Cooperativa 
 Informar al cliente, sobre la prevención del lavado de activos; certificado de licitud de 
fondos. 
 Administrar eficientemente los depósitos a plazo de los socios, vigilando que se 
encuentren con las mejores condiciones de seguridad, rendimiento, liquidez y 
transparencia. 
 Consultar en el mercado monetario las diferentes alternativas de inversión con las 
condiciones de rentabilidad,  plazo y tasas de rendimiento competitivas. 
 Mantener un registro actualizado de  la información básica para el control y 
programación de inversiones, fechas de vencimientos,  posible renovación, intereses 
percibidos.  
 Cancelar los intereses percibidos por los socios en forma mensual o bien en su totalidad 
a la fecha de vencimiento del contrato. 
 Controlar y custodiar los documentos que correspondan a los clientes 
 Velar por el cumplimiento de las distintas disposiciones legales vigentes, que 
conduzcan a un manejo eficiente de los fondos. 
 Trasladar en forma oportuna al Departamento de Contabilidad el 100% de la 
documentación de soporte de las operaciones de inversión que se realiza para su registro 
contable.  
 
CAPTACIONES  
 
INVERSIONES 
CAPTACIONES 
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 El área de  captaciones tiene como objetivo  dar a conocer los diferentes productos o 
servicios objeto de la actividad de la Cooperativa; enfocados a reclutar nuevos socios. 
 Realizar  visitas de promoción;  consiste en una proyección sobre las bondades que 
ofrece la Cooperativa con la finalidad de abrir nuevos mercados y ampliar los 
existentes.   
 Conocimiento del mercado y del sector en que opera la Cooperativa  
 Técnicas de marketing  
 Análisis de la competencia  
 Estudios de puntos débiles y fuertes de la Cooperativa 
                                                                                    
CAJAS 
 
 
  Apertura de cuenta, recepción de depósitos, retiros, pagos,  transferencias,  desembolso 
de créditos 
 Verificar la autenticidad de los fondos en efectivo recaudados en el día. 
 Llenar los formularios de depósitos bancarios para su respectivo depósito en las cuentas 
bancarias. 
 Realizar el depósito de los fondos recaudados por diferentes conceptos, en las cuentas 
bancarias respectivas, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. 
 Elaborar el resumen de los depósitos y retiros del día, con la respectiva documentación. 
 Proponer la adopción de medidas de seguridad para el traslado de fondos, valores y 
otros. 
 Organizar y administrar los archivos con la documentación sustentadora de ingresos y 
depósitos bancarios. 
 Responsable del cuadre de la caja. 
 Control de los límites de efectivo en caja. 
 
SERVICIOS GENERALES 
 
CAJAS 
SERVICIOS GENERALES 
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 Orientar y asesorar sobre los procedimientos, trámites y requisitos para poder contratar 
los  servicios de la Cooperativa 
 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes y resolver todos sus  requerimientos.  
 Salvaguardar los derechos e intereses de los clientes, atendiendo sus quejas y brindar la 
inmediata solución a las mismas. 
  Dar el tratamiento de los datos personales  de los socios  con las garantías establecidas 
en la Ley. 
 Ofrecer a los clientes, el ahorro de tiempo y dinero al realizar los pagos de sus servicios 
básicos y privados a través de Pago ágil; 
 
 Depósitos en efectivo a cuentas corrientes y de ahorros PRODUBANCO 
 Retiros en cuentas corrientes y de ahorros PRODUBANCO con su tarjeta 
Banca en línea. 
 Pago de servicios de agua luz y teléfono 
 Pago de Bono de Desarrollo Humano con su cédula de identidad o tarjeta MIES 
 Venta de tiempo aire en Telefonía Celular 
 Pago de TV Cable, Banda Ancha, Servicios de Internet. 
 Impuesto SRI , RISE 
 Multas de Tránsito CTG (GYE) 
 Revisión Vehicular (UIO)  
 
 
 
2.7  ORGANIGRAMA  DE POSICIÓN  PROPUESTO 
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ORGANIGRAMA  DE POSICIÓN PROPUESTO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
ASAMBLEA GENERAL 
Socios 
CONSEJO DE  ADMIISTRACIÓN 
3 Socios Elegidos 
1 Presidente 
 
 
 
CONSEJO DE VIGILANCIA 
3 Socios Elegidos 
 
AUDITORÍA INTERNA 
1 Auditor Interno 
1 Auditor Semi Senior 
COMITÉ DE ÉTICA 
Auditor 
Delegado Consejo de Vigilancia 
Gerente General  
Secretaria 
GERENCIA GENERAL 
1 Gerente General 
ASESOR JURÍDICO 
1 Abogado 
SECRETARÍA GENERAL 
1 Secretaria 
 
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
1 Gerente Administrativo Financiero 
CONTABILIDAD 
1 Contador General / 1 Asistente Contable 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
1 Director 
 
SISTEMAS 
1 Asesor Externo 
UNIDAD OPERATIVA DE NEGOCIOS 
1 Gerente Operador de Negocios 
CAJAS 
1 Cajero 
SERVICIOS GENERALES 
1 Ejecutivo de Negocio 
 
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
1 Coordinador de Cartera 
COMITÉ DE CRÉDITO 
Gerente Operador de Negocios, 
Coordinador de cartera 
Abogado/ Oficiales de Crédito 
 
INVERSIONES 
1 Ejecutivo de Negocio 
OFICINAS OPERATIVAS 
CAPTACIONES 
1 Ejecutivo de Negocio 
 
CRÉDITOS 
2  Oficiales de Crédito 
 
COBRANZAS 
2 Ejecutivos de Negocio 
 
SUCURSAL AGENCIA MATRIZ  
LÍNEAS DE NEGOCIOS 
1 Operario 
ELABORADO POR:     APROBADO POR: 
Carina Sosa 
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CAPÍTULO III 
 
ELEMENTOS DEL PROCESO CONTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR CONTABILIDAD 
 
 CONCEPTO DE CONTABILIDAD 
“Es la ciencia,  el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e 
interpretación de la transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer 
su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o período 
contable. “  11 
Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la Cooperativa. La información 
que entrega sirve a los Ejecutivos para orientar la toma de decisiones con respecto al futuro 
de la organización. 
Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que 
arroje la misma todas las sociedades; sucursales y establecimientos permanentes de 
compañías extranjeras. 
Están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que 
realicen actividades empresariales y que cumplan con alguna de las siguientes 
características; 
12
 
                                                          
11 BRAVO Valdivieso, Mercedes; Contabilidad General;  7ma. Edición; ano 2007; Pág. 1 
12 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO; Título I; 
Capítulo V; Art. 34. 
 
3.1 OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR CONTABILIDAD,  3.2 OBLIGACIONES 
QUE DEBE CUMPLIR CON LAS ENTIDADES DE CONTROL,  3.3 ANÁLISIS DEL 
SISTEMA CONTABLE (ACTUAL),  3.4  POLÍTICAS DE CONTABILIDAD, 3.5  
PLAN DE CUENTAS,  3.6 INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS, 3.7  EL 
PROCESO CONTABLE,  3.8  ESTADOS FINANCIEROS 
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 Que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de 
enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000  
 Cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, hayan sido superiores a USD 100.000  
 Cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 
inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000.  
 
Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el 
contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada.  
   
La Ley de Régimen Tributario Interno obliga a las entidades a cumplir con sus exigencias 
y basarse se en  principios éticos y legales para que la contabilidad  sea llevada bajo 
responsabilidad, al mismo tiempo asegurar que los resultados que se arrojen en los Estados 
Financieros sirvan de base para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y las 
disposiciones de los organismos de control. 
 
La contabilidad  debe ser llevada con la firma de un contador legalmente autorizado, y los 
documentos de respaldo de los movimientos económicos deberán conservarse durante el 
plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo 
máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 
establecidos en otras disposiciones legales.  
 
 
3.2 OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR CON LAS ENTIDADES 
DE CONTROL 
 
Las entidades constituidas en el Ecuador se hallan regidas por un conjunto de normas 
legales y contables desde el momento de su constitución hasta que se liquiden totalmente. 
La finalidad de las normas legales es de garantizar que las empresas se enmarquen dentro 
de las políticas del Estado, principalmente en lo que respecta al aspecto tributario. Por otro 
lado las normas contables tienen como finalidad establecer lineamientos para la 
preparación de reportes financieros de manera uniforme dirigidos al público y autoridades 
de control. 
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Para propósito de esta disertación, se enfocará principalmente a las normas societarias, de 
cooperativismo,  tributarias y laborales; aspectos que se hallan bajo el control de la 
Dirección Nacional de Cooperativas (Ministerio de Inclusión Económica y Social – 
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria), Servicio de Rentas Internas, Unidad 
de Análisis Financiero-UAF y el Ministerio de Trabajo. 
 
 OBLIGACIONES CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
COOPERATIVAS  (MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL- INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA) 
   
 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es una entidad pública que promueve y 
fomenta activamente la inclusión económica y social de la población, de tal forma que se 
asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas, 
mediante la eliminación de aquellas condiciones, mecanismos o procesos que restringen la 
libertad de participar en la vida económica, social y política de la comunidad y que 
permiten, facilitan o promueven que ciertos individuos o grupos de la sociedad sean 
despojados de la titularidad de sus derechos económicos y sociales, y apartados, 
rechazados o excluidos de las posibilidades de acceder y disfrutar de los beneficios y 
oportunidades que brinda el sistema de instituciones económicas y sociales. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS  
Es una institución pública adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuyo 
objetivo es garantizar el Buen Vivir a través del impulso, crecimiento y consolidación de la 
Economía Popular y Solidaria mediante la organización, aplicación y ejecución de los 
planes, programas y proyectos relacionados con la Economía Popular y Solidaria 
contribuyendo así al desarrollo local, regional y nacional. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS  
Desde 1961 se creó la Dirección Nacional de Cooperativas como entidad especializada 
para ejecutar las políticas estatales de promoción del sector, como organismo técnico, es el 
encargado de la asesoría, fiscalización, educación y registro de los diferentes tipos de 
cooperativas. 
Hoy que el sistema económico es social y solidario, integrado por las formas de 
organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, en la que se incluye a 
los sectores cooperativistas; la Dirección Nacional de Cooperativas, como máximo 
organismo nacional hoy desconcentrado, a las Direcciones Provinciales y Subsecretarias 
Regionales del MIES, a través de este medio da a conocer sus actividades, servicios, 
productos e información relevante con el quehacer cooperativo. 
La Dirección Nacional de Cooperativas desde su incorporación al Instituto de Economía 
Popular y Solidaria, cuenta actualmente con cuatro áreas específicas: Dirección, 
Fiscalización y Control, Gestión Legal y Secretaria General. Los servicios que brinda en 
sus diversas áreas son: Reuniones de trabajo y audiencias con el Director Nacional de 
Cooperativas; Asistencia y asesoramiento legal de cooperativas; Concesión de personería 
jurídica y registro de Organizaciones Cooperativas; Asistencia y asesoramiento técnico 
contable y financiero de cooperativas; Control, supervisión y fiscalización a 
Organizaciones Cooperativas; Atención directa y personalizada a ciudadanas y ciudadanos 
en horarios de atención al público. 
En el Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo de 2011, se publico la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Ley que derogó 
la Ley de Cooperativas y su Reglamento General, sin embargo, de conformidad con la 
Disposición Transitoria  Duodécima de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, la Dirección Nacional de 
Cooperativas está actuando en funciones prorrogadas al amparo de la norma legal por la 
que fue creada, esto es la Ley de Cooperativas, por efectos del proceso de transición, hasta 
que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se encuentre operativa. 
La Dirección Nacional de Cooperativas, es la Dependencia del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social que, en su representación, realiza todos los trámites para la aprobación 
y registro de las organizaciones cooperativas; las fiscaliza y asesora; aprueba sus planes de 
trabajo, y vigila por el cumplimiento de la Ley y su Reglamento General, aplicando las 
sanciones correspondientes, cuando fuere del caso. 
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 OBLIGACIONES CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Dentro del aspecto tributario, el organismo  de control es el S.R.I. (Servicio de Rentas 
Internas), constituye el ente que controla el proceso de la administración tributaria; tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos que están bajo su ámbito de acción  mediante la 
aplicación de la normativa vigente.  
 
Una obligación tributaria “es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 
entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud 
del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 
dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.” 13 
 
La Finalidad del Servicio de Rentas Internas es la de consolidar la cultura tributaria en el 
país, a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes; promover y exigir en el marco de 
principios éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación que fomente la cohesión 
social. 
 
La Cooperativa está comprometida a mantener una relación responsable y transparente con 
la sociedad y el Estado al cumplir voluntariamente las obligaciones tributarias bajo la 
legislación vigente  
El punto de partida va desde la obtención del R.U.C.; Efectuar las retenciones en la fuente 
por concepto de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado y presentar las 
correspondientes declaraciones y pago de los valores retenidos; Presentar la declaración 
del Impuesto al Valor Agregado en calidad de agente de percepción, cuando corresponda; 
Presentar la declaración anual del Impuesto a la Renta; y, Proporcionar la información que 
sea requerida por la Administración Tributaria.  
 
 
 OBLIGACIONES CON LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO-UAF 
 
La Unidad de Análisis Financiero-UAF, bajo la  Ley de Prevención, Detección y Erradicación 
del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, es el órgano operativo 
                                                          
13 CÓDIGO TRIBUTARIO; Título II; Capítulo I; Art. 15 
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encargado de prevenir, detectar y analizar los casos potenciales del delito de lavado de 
activos y financiamiento de delitos, en los sistemas económicos, en coordinación con 
organismos e instituciones nacionales e internacionales. 
La Unidad de Análisis Financiero-UAF, solicitará y recibirá, bajo reserva, la información 
sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarlas, 
analizarlas y de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con carácter 
reservado y con los debidos soportes. 
La Cooperativa CEDES está sujeta al control por parte de la UAF,  organismo encargado 
de las siguientes funciones: 
 Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con la Ley, 
operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, con la finalidad de 
promover, de ser el caso, su sanción y recuperar sus recursos. 
 Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en la Ley, 
la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, con la 
finalidad de procesarla, analizarla y custodiarla; y, de ser el caso, respecto de la 
información que le haya sido entregada, solicitar aclaraciones o ampliaciones. 
 Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos análogos 
internacionales y unidades nacionales relacionadas para, dentro del marco de sus 
competencias, intercambiar información general o especifica relativa al lavado de 
activos y financiamiento de delitos; así como ejecutar acciones conjuntas, rápidas y 
eficientes a través de convenios de cooperación en todo el territorio nacional incluidas 
las zonas de frontera. 
 Remitir exclusivamente a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones 
inusuales e injustificadas que contendrá el análisis correspondiente con los sustentos del 
caso, así como  las ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía; en 
consecuencia, la Unidad de Análisis Financiero queda prohibida de entregar 
información reservada, bajo su custodia, a terceros con la excepción  prevista en el 
último inciso del artículo anterior. 
 Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos con toda la 
información obtenida como producto de sus actividades.  
 Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de lavado de activos y 
del financiamiento de delitos. 
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 Contratar, cuando sea el caso, empresas especializadas en ubicación de fondos y activos 
ilícitos, con la finalidad de gestionar su recuperación. 
 
 OBLIGACIONES LABORALES 
 
Con respecto a las obligaciones laborales,  la Cooperativa CEDES está sujeta al control por 
parte del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 
 
“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad pública 
descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, dotada de autonomía 
normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General 
Obligatorio en todo el territorio nacional.”  14  
 
“El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos 
del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra 
la Ley.”  15 
 
Las sucursales de compañías extranjeras, otras sociedades y personas naturales al iniciar su 
actividad deben solicitar al IESS, a través de un formulario que lo emite la institución, el 
número de registro patronal para afiliar a todas las personas que presten un servicio o 
ejecuten una obra bajo un contrato de trabajo, cada vez que se recibe a su servicio un 
nuevo trabajador o si cesa de su empleo, la obligación de la compañía es la de informar a 
través del Aviso de Entrada o Salida respectiva al IESS, el mismo que debe entregar 
sellado dicho documento para respaldo de la entidad 
 
Para evitar el pago de sanciones, intereses y multas previstos por ley,  el empleador  está 
obligado a pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio dentro del plazo de 
quince días posteriores al mes que correspondan los aportes.  
 
                                                          
14 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL; Título II; Capítulo I; Art. 16. 
15 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL; Título II; Capítulo I; Art. 17. 
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La Cooperativa CEDES, tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores, liquidar en caso 
de cese de su labor, retener al trabajador el aporte personal y cancelar conjuntamente con el 
aporte patronal al IESS en forma mensual, cumplir con la unificación salarial, pago de 
décimo tercera y décima cuarta remuneración, fondo de reserva y vacaciones 
 
 UNIFICACIÓN SALARIAL 
 
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, decretó que el incremento en el Salario Básico 
Unificado  para el año 2012 sea del 10,6%, es decir, el salario mínimo del trabajador 
ecuatoriano del año 2011  de 264 dólares  incrementó 28 dólares, con lo que  a partir de 
enero 1 de 2012 éste se sitúa en 292 dólares que regirá para los trabajadores del sector 
privado,  que se indican a continuación; 
 
 El trabajador en general (incluidos los trabajadores de la pequeña industria, los 
trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila). 
 El trabajador del servicio doméstico. 
 Los operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa.  
 
Según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, el nuevo salario básico 
unificado se encuentra cerca de alcanzar el objetivo del Salario Digno que es de $ 349,74. 
Indicadores importantes para definir el incremento de 28 dólares en el salario básico 
unificado son la inflación se ubica en un 5,14 por ciento, y la productividad del país que 
aumentó a 5,43 por ciento. 
 
Durante la administración del gobierno del presidente Rafael Correa ha habido 5 aumentos 
salariales. En el 2008 el salario era de $200.oo; 2009 $218.oo; 2010 $240.oo; 2011 
$264.oo y el del año en curso 2012 de $292.oo. 
 
 DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 
 
Es considerado como una remuneración adicional a que tienen derecho los empleados y 
trabajadores de los sectores público y privado, a recibir de sus empleadores o patronos, una 
suma equivalente a la doceava parte de las remuneraciones totales percibidas durante el 
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año calendario respectivo, considerándose como remuneración bajo el Art. 95 del Código 
de Trabajo “se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en 
servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y 
suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte individual al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el empleador, o cualquier otra 
retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio.”  16  
Para el cálculo de la decimotercera remuneración se ha de considerar la remuneración 
sectorial unificada, horas suplementarias y extraordinarias, trabajo a destajo, comisiones en 
venta, compensaciones regulares, bonificaciones y gratificaciones en rendimiento 
productivo, participación en beneficios, derecho de usufructo, sobresueldos, honorarios 
adicionales, premios e incentivos, habitación, subsidio de carácter normal y permanentes, 
bonos y aporte personal IESS, cuando lo asume el empleador o patrono. 
Los valores que no intervienen en el cálculo del décimo tercer sueldo son utilidades de los 
trabajadores, viáticos y subsidios ocasionales que sirvan para generar renta a la empresa, 
fondo de reserva y todos aquellos beneficios que perciban los trabajadores de orden social 
incluyendo las indemnizaciones de aspectos laborales. 
 
El período de cómputo comprende entre el 1 de Diciembre del año anterior al 30 de 
Noviembre del año en curso en que se pague, la fecha máxima de pago es el 24 de 
Diciembre de cada año hasta las doce de la noche. El empleador debe informar el pago del 
decimotercer sueldo ante las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales mediante 
reporte elaborado en base a un formulario que debe presentarse hasta 15 días después de la 
fecha de pago obligatorio.  
 
 
 DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 
 
La décimo cuarta remuneración es una bonificación adicional a que tienen derecho los 
empleados y trabajadores de los sectores público y privado, a recibir de sus empleadores o 
patronos;  consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago. ($292,00).      
    
                                                          
16 CÓDIGO DE TRABAJO; Título I; Capítulo VI; Art. 95. 
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El período de cálculo del decimocuarto sueldo para el trabajador que ha laborado el 
período completo es:  
 Trabajadores de la costa y región insular: Marzo 1 del año anterior  a Febrero 28 (ó 
29) del año del pago; fecha máxima de pago 15 de Marzo. 
 Trabajadores de la sierra y oriente: Agosto 1 del año anterior a Julio 31 del año del 
pago; fecha máxima de pago 15 de Agosto 
Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo o que se 
desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una parte 
proporcional del decimocuarto sueldo. La forma de calcular la parte proporcional es; se 
cuentan los días calendario (incluidos los feriados y de descanso) en los que se ha 
mantenido relación laboral con el trabajador, para multiplicarlo por el sueldo básico 
unificado vigente a la fecha de cálculo (US$292 para el 2012) y la diferencia se la 
divide para 365 días del año. 
El empleador debe informar el pago del decimocuarto sueldo ante las autoridades del 
Ministerio de Relaciones Laborales mediante reporte elaborado en base a un formulario 
que debe presentarse hasta 15 días después de la fecha de pago obligatorio.  
 
 
 FONDO DE RESERVA 
 
El fondo de reserva es el trabajo capitalizado que cada trabajador ha ido acumulando a 
través de los años. El derecho al fondo de reserva, se establece cuando éste ha completado 
un año de servicios al mismo  empleador; a partir de ese primer año por cada año completo 
posterior a ese primer año  tiene derecho al equivalente a la doceava parte de las 
remuneraciones totales percibidas durante el año de servicio. 
Si el trabajador se separa o es separado antes de completar el primer año de servicio, no 
tendrá derecho a este fondo de reserva; pero, si regresa a servir al mismo empleador, se 
sumará el tiempo de servicio anterior al posterior, para el cómputo de dicho fondo.    
 
El empleador pagará por concepto de fondo de reserva de manera mensualizada y directa a 
sus trabajadores, conjuntamente con el salario o remuneración si éstos así lo solicitaren, un 
valor equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de 
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aportación.  El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático que el pago del 
fondo de reserva no se le entregue directamente, sino que se lo vaya acumulando, en ese 
caso el empleador depositará en el IESS, mensualmente, el ocho coma treinta y tres por 
ciento (8,33%) de la remuneración de aportación, conjuntamente con la planilla mensual de 
aportes. A partir del 1 de agosto de 2011, los afiliados deberán acreditar treinta y seis (36) 
aportaciones mensuales o más por concepto de fondos de reserva para solicitar al IESS la 
entrega de la totalidad o parte de sus fondos de reserva; se puede acumular y depositar en 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que le permitirá al trabajador acceder a los 
préstamos que otorga esa entidad. 
 
 VACACIONES 
 
Todo trabajador que ha completado un año de servicios con el mismo empleador tendrá 
derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso. 
Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma 
empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de 
vacaciones por cada uno de los años excedentes, hasta llegar a un máximo de treinta días. 
El trabajador, para el goce de sus vacaciones, recibirá por adelantado la remuneración 
correspondiente al período de vacaciones. 
 
Vacaciones no gozadas;  la liquidación para el pago de vacaciones se hará en forma 
general y única, computando la veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador 
durante un año completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al trabajador por horas 
ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra retribución accesoria que 
haya tenido el carácter de normal en la empresa en el mismo período, como lo dispone el 
artículo 95. Del Código de Trabajo. 
Si el trabajador fuere separado o saliere del trabajo sin haber gozado de vacaciones, 
percibirá por tal concepto la parte proporcional al tiempo de servicios. 
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3.3  ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE (ACTUAL) 
 
 
Conexus Millennium, es un software para Sociedades Financieras o Cooperativas 
orientadas al servicio financiero. 
El software permitirá a la entidad financiera de un sector rural proporcionar crédito para la 
producción e inversión, registrar la calidad de los clientes o socios, gerenciar y administrar 
la institución, negociar con los clientes y contabilizar financieramente sus transacciones 
ofreciendo servicios en sus oficinas comerciales (matrices y sucursales) tales como 
ahorros, depósitos a plazo y préstamos. 
El Sistema Conexus Millenium, integra el manejo de cartera y contabilidad; los principales 
módulos  activos son de contabilidad, de crédito, de inversiones, de depósitos y de clientes. 
 
Cada máquina (tanto a nivel de agencias como de matriz) se conecta directamente al 
servidor de la Cooperativa, ubicado en la matriz, encontrándose siempre en línea. Por otro 
lado, frente al  crecimiento de la Cooperativa, se evidencia como una debilidad de 
creciente relevancia, la lentitud del sistema en la generación de los documentos para el 
proceso crediticio como de los reportes. La Gerencia está consciente de esta debilidad, se 
ha analizado la oportunidad de planificar una inversión importante y cambiar de sistema.  
El sistema presenta un nivel satisfactorio de seguridad en términos de acceso (basado en 
claves);  las claves son individuales, depende de la responsabilidad de cada usuario la 
utilización de la misma, permite la personalización de los perfiles y también es adecuado el 
sistema de respaldo de las informaciones; cada día se respaldan los datos del servidor en 
una computadora diferente y también en una memoria externa. 
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3.4  POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 
    
Las políticas son normas generales que señalan el camino a seguir para lograr los objetivos 
de la organización. Pueden ser generales cuando sirven de guía   a  todos   los   integrantes   
o   particulares   cuando   se   fijan   para   un departamento específico. Las políticas son 
guías para orientar la acción; son lineamientos generales que deben ser observados para 
realizar determinadas actividades o tomar decisiones referentes a problemas que se repiten 
con frecuencia en una institución. 
 
Las políticas de contabilidad son aquellas que regulan la actividad contable en lo que se 
refiere a los registros, tratamiento e información resumida de las transacciones. En una 
empresa, toda la actividad comercial necesita que el nivel directivo fije ciertas pautas para 
el procesamiento de la información financiera. 
 
Para que una política cumpla con su finalidad debe responder a las siguientes 
características: 
 Establecerse por escrito y dársele validez 
 Redactarse claramente y con precisión 
 Darse a conocer a todos los miembros donde se va aplicar 
 Debe coordinar con las demás políticas 
 Revisarse periódicamente 
 Ser razonable y aplicable a la práctica 
 Estar acorde con los objetivos de la empresa 
 Ser flexible 
 
 
 POLÍTICAS PARA CUENTAS DE ACTIVO 
 
En  la  Cooperativa de  Ahorro  y  Crédito CEDES,   se  considera  las siguientes políticas 
para las cuentas principales del Activo: 
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 Caja Chica 
 El monto del Fondo Fijo de Caja Chica será determinado por el Consejo de 
Administración hasta un máximo de $150,00. Esta cantidad será actualizada de acuerdo 
a las necesidades que presente la Cooperativa. 
 El Asistente Contable será el responsable del Fondo Fijo de Caja Chica, deberá realizar 
arqueos al fondo en forma periódica. 
 Con el fondo de Caja Chica, se cubrirá gastos hasta un máximo de $ 60.00 para lo cual 
el asistente contable debe respaldar con la respectiva factura, nota de venta o ticket 
debidamente autorizado por el Servicio de Rentas Internas. 
 Las reposiciones de Caja Chica las realizará el Contador, previa la presentación de un 
reporte de Caja Chica presentado y firmado por gerencia, detallando en él el rubro y el 
valor utilizado; deberá adjuntar también los documentos que respalden dicho gasto. 
 
Caja General 
 Los valores recibidos por concepto de depósitos, abonos a préstamos, cuotas 
adicionales, en efectivo se ingresarán a la cuenta de los socios y se depositarán al día 
siguiente en cualquiera de los dos bancos que maneja la Institución.  
 
Bancos 
 Las cuentas bancarias y cheques serán administrados bajo el registro de firmas 
conjuntas del Presidente del Consejo de Administración y de la Gerencia. Las firmas 
serán gráficas. 
 Los estados de cuenta de bancos serán revisados minuciosamente por el auxiliar de 
contabilidad a través de las conciliaciones bancarias elaboradas mensualmente. 
 Se mantendrán cuentas corrientes en el Banco del Pichincha y Banco de Guayaquil de 
manera que cuando se depositen cheques por concepto de préstamos, ahorros u otros 
conceptos, se efectivice en la cuenta del socio inmediatamente. 
 Todos los contratos de cheques se celebrarán a nombre de la Cooperativa CEDES Ltda. 
Créditos  Ordinarios 
 Se considerará préstamo ordinario a aquel que están sometidos a un trámite tomado como 
normal que supera los $ 1001.00 hasta $ 10.000,00 pagaderos desde el mes siguiente de su 
concesión con un plazo máximo de 36 meses. 
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 Se concederá solamente si cuenta con el encaje del 5 x 1 en la cuenta. 
 Será renovable una vez cancelado el 50%. 
 No podrá solicitar un préstamo ordinario el socio que se encuentre en mora con sus 
obligaciones. 
 Se llevará un anexo de préstamos ordinarios el mismo que la Contadora cuadrará diariamente 
con el saldo contable. 
Créditos  Emergentes 
 Se considerará préstamo emergente a aquel cuyo monto no supere los 1000.00, pagaderos por 
los socios desde el mes siguiente de su concesión a un plazo máximo de 6 meses. 
 No podrá solicitar un préstamo emergente el socio que se encuentre en mora con sus 
obligaciones. 
 Se llevará un anexo de préstamos emergentes el mismo que el Contador cuadrará 
diariamente con el saldo contable. 
Provisión Cuentas Incobrables 
 La Cooperativa a provisionará un porcentaje de acuerdo al monto y edad de los 
créditos, si es necesario mayores a los determinados por la ley, siempre y cuando la 
capacidad y solvencias financieras se lo permitan, además de que la metodología 
utilizada en la determinación de reservas se compadezca con las sanas normas de 
prudencia financiera nacional e internacionales vigentes a la fecha, y privilegien la 
solvencia financiera de la institución. 
 Este valor no deberá exceder del 10% del total de la cartera vigente. 
 Se dará de baja los créditos que hayan permanecido en la Institución por 
más de cinco años como incobrables 
Activo Fijo  
Políticas generales 
 Se deberá registrar como activo fijo en este concepto las inversiones en bienes muebles 
que se realicen para facilitar las actividades propias de la Cooperativa  y cuyo valor 
unitario de adquisición exceda de $ 300.00. 
 Llevar un archivo individualizado de los activos perfectamente identificados, anexando 
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su factura, y elaborar cédulas de control de utilización, lugar donde se encuentran y 
responsable de su cuidado. 
 Elaborar cédulas de trabajo por activo con su depreciación correspondiente. 
 Para la transmisión y/o enajenación de activos que ya hayan finalizado su vida contable y/o 
útil se elaborará un acta por parte del Consejo de Administración y Gerencia quienes podrán 
donar o vender los bienes en mención, previo aviso al Contador. 
 Cuando se trate de nuevas adquisiciones de activos Fijos: 
 Se solicitará pro formas a tres proveedores distintos, 
 Se presentará al Consejo de Administración para su análisis y autorización. 
 Se cancelará contra entrega. 
 
 
 POLÍTICAS PARA CUENTAS DE PASIVO 
 
Para las cuentas de Pasivos la Cooperativa CEDES Ltda.  mantiene las siguientes políticas: 
 
Cuentas Activas (Ahorros) 
 Se mantendrá como base mínima en la cuenta del socio el valor de 20.00 
 Por concepto de ahorros se devolverá hasta 500.00 en efectivo, valores que sobrepasen 
este monto se emitirá cheque a nombre del socio. 
 Los ahorros se devolverán al socio previo la presentación de la papeleta de retiro 
debidamente firmada con la cédula de identidad 
 Cuando un socio se encuentre en mora, se utilizará el valor disponible de sus ahorros 
para cubrir sus deudas. 
 
Encaje 
 En esta cuenta se acumularán los valores depositados por el socio para encaje de sus 
préstamos, esto es, el 5 x 1 del valor del crédito. 
 El socio podrá hacer uso del encaje para cancelar su crédito cuando el monto del crédito 
sea igual o inferior al valor del encaje; el socio podrá cancelar las dos últimas cuotas del 
crédito haciendo uso del encaje. 
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Depósitos a Plazo Fijo ( desde 30 días hasta más de 360 días) 
 Los valores que los socios depositen a plazo fijo tendrán los siguientes plazos: 
 De 1 a 30 días; De 31 a 90 días; De 91 a 180 días; De 181 a 360 días; Más de 360 días 
 Los Depósitos a Plazo Fijo, se receptarán en efectivo o debitando de la Cuenta de 
Ahorros del socio. 
 Diariamente el Contador realizará el proceso interno de reclasificación de Depósitos. 
 El interés se pagará  al vencimiento  del contrato o de forma mensual 
 El Contador cancelará el depósito acreditándolo a la cuenta de ahorros del socio al igual 
que el interés. 
 
 
 POLÍTICAS PARA CUENTAS DE PATRIMONIO 
 
Certificados de Aportación 
 Esta cuenta acumula el valor autorizado por la Dirección Nacional de Cooperativas de 
emitir Certificados de Aportación, esto es $15.00 por cada socio, este valor se devolverá 
al socio únicamente cuando se retire definitivamente de la Cooperativa. 
 
Cuotas de Ingreso 
 La Cooperativa tiene la política de cobrar a cada socio nuevo $8.00 como cuota de 
ingreso por una sola vez. 
 
 
 POLÍTICAS PARA CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 
 
Políticas Generales:  
 Todo gasto realizado deberá estar soportada con Comprobante de Egreso generado por 
el sistema contable que la Cooperativa utiliza. 
 Los gastos deberán estar autorizadas por el Gerente y por el Presidente del Consejo de 
Administración. 
 Los egresos que realice la Institución será en estricto apego a la Pro forma 
presupuestaria aprobada por la Asamblea General de Socios cada año. 
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 Los pagos realizados deberán ser con cheque y en ciertos casos se depositará en la 
cuenta del beneficiario. 
 
Gasto Interés Depósitos a la Vista 
 El interés provisionado mensualmente se convertirá en gasto solamente cada 31 de 
diciembre, el mismo que se acreditará a la cuenta de ahorros de cada socio. 
 La acreditación de intereses la realizará el Contador mediante un proceso interno  
 
Gasto Interés Certificados de Aportación 
 El interés provisionado mensualmente por concepto de Certificados de Aportación se 
convertirá en gasto solamente cada 31 de diciembre, el mismo que se acreditará a la 
cuenta de ahorros de cada socio. 
 Todas las remuneraciones pagadas a los trabajadores se deberán procesar de manera 
mensual mediante el departamento de Contabilidad y en estricto apego al presupuesto 
anual vigente. 
 
Pago de remuneraciones 
 El departamento de Contabilidad deberá elaborar los roles de pago mensuales, los 
mismos que deberán registrarse contablemente en el sistema que la Cooperativa maneja. 
 Se realizará transferencia bancaria por concepto de sueldos en la cuenta de cada 
empleado. 
 
Gasto Beneficios Sociales 
 Los gastos por provisiones de beneficios sociales como son Décimo Tercero, Décimo 
Cuarto y Fondos de Reserva, se lo realizarán en la forma como determine el Código de 
Trabajo vigente. 
 Los valores serán registrados como gasto juntamente con el pago de sueldo y debe 
elaborarse el respectivo rol de provisiones. 
 
Agasajo Navideño 
 Se pagará en una sola ocasión, esto es, a partir del primero hasta el 24 de diciembre de 
cada  año por el valor que fije en  la  Pro forma presupuestaria el Consejo de 
Administración.  
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Aporte Patronal al IESS 
 En este concepto se registrará exclusivamente el 12.15% de aporte patronal mensual al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Este valor será debitado de nuestra cuenta corriente el 10 de cada mes, entonces el 
Contador registrará el pago contablemente. 
 
Gastos Servicios Básicos 
 Los servicios al inmueble (teléfono, luz, agua.) deberán estar a nombre de la 
Cooperativa.  
 
Depreciaciones 
 Se realizarán en apego estricto a lo que señala la Ley de Régimen Tributario Interno, 
sólo los activos que estén a nombre de la Institución. 
 El método de depreciación a utilizarse es el Método de línea recta, sin considerar un 
valor residual. 
 Para el cálculo se tomará en cuenta desde el día de adquisición de los activos fijos. 
 Las depreciaciones se registrarán contablemente cada semestre por el Contador. 
 
 
  POLÍTICAS PARA CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 
. 
Intereses por Créditos Ordinarios 
 Se acumularán los valores descontados a los socios por concepto de intereses en  
Préstamos -Ordinarios  concedidos   
 
Ingresos por Inversiones 
 El contador será responsable del registro correcto y oportuno de los rendimientos   
generados   por   las   inversiones   que   la   Cooperativa mantenga en las diferentes 
instituciones. 
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Otros Ingresos 
 Con la finalidad de identificar ingresos extraordinarios no propios de la actividad se 
propone reconocer contablemente en otros ingresos esos recursos esporádicos que la 
Cooperativa recibe. 
 
 
 POLÍTICAS PARA CUENTAS DE ORDEN 
 
Las cuentas de orden son aquellas que por su naturaleza no afectan la situación económica 
ni financiera de la empresa, pero se las debe   registrar para   controlar   ciertas   
operaciones   que   podrían   significar   derechos   u obligaciones empresariales. Se 
registran al pie del balance general.  Mencionamos las más usuales: 
 
Cuentas de Orden Deudoras 
Cuentas de Pagaré 
 Acumulará  los   valores por   préstamos   emergentes  y ordinarios entregados a los 
socios y que por existir un pagaré firmado por el socio, la Cooperativa tiene derecho a 
cobrarlos. 
 
Cuentas de Orden Acreedoras  
En Garantía 
 Acumulará los valores por préstamos emergentes y ordinarios y que pertenecen a la 
Cooperativa por existir un pagaré firmado por el socio y que será devuelto cuando 
cancele la totalidad del crédito. 
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3.5  PLAN DE CUENTAS 
 
 CONCEPTO  
 
“El Plan General de Cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de 
Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad específica, con su 
denominación y código correspondiente. “   17 
El Plan de Cuentas, es un listado ordenado de todas las cuentas contables; necesarias para 
registrar los hechos que deben ser contabilizados. Su propósito fundamental es clasificar de 
manera efectiva la información contable, para un mejor control financiero y análisis de las 
operaciones, de tal forma que facilite la elaboración y presentación de los Estados 
Financieros, así como la oportuna toma de decisiones.  
 
 
 OBJETIVOS 
 
Todo Plan de Cuentas persigue los siguientes objetivos: 
 
 Utilizar en forma correcta cada cuenta 
 Contribuir al diseño del sistema contable 
 Facilitar la obtención de información 
 Permitir la elaboración de los Estados Financieros 
 Suministrar la información útil para la toma de decisiones 
 Permitir un mejor control en los registros contables 
 
 CARACTERÍSTICAS 
 
Las características que debe reunir un  plan de cuentas útil son: 
 
 Integridad; debe ser completo, es decir, contener todas las cuentas necesarias de 
acuerdo a las necesidades de información de la empresa. 
                                                          
17 ZAPATA, Pedro; Contabilidad General; 6ta Edición; año 2008; Pág. 23  
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 Claridad; que su terminología sea comprensible para cualquier persona interesada en el 
funcionamiento del sistemas de información contable de la empresa 
 Sistematicidad; las cuentas deben ordenarse de  manera lógica, de acuerdo a un criterio 
que demuestre una estructura organizada. 
 Flexibilidad; para permitir la incorporación de nuevas cuentas o subcuentas, necesarias 
para el registro de operaciones nuevas dentro de la vida económica de la empresa. 
 Homogeneidad; en los agrupamientos realizados; condición necesaria para facilitar la 
preparación de los informes contables. 
 
 CUENTAS QUE LO CONFORMAN 
 
 CUENTAS DE BALANCE.-  Llamadas también reales. Son aquellas que reflejan 
información relacionada con la situación financiera de la empresa a una fecha 
determinada, mantienen registros continuos, por lo que se les considera permanentes. 
Estas cuentas representan los activos, pasivos y patrimonio. 
 
 CUENTAS DE RESULTADOS.- Conocidas también como cuentas nominales 
(Pérdidas o Ganancias).  Tienen origen en las operaciones del negocio, registran cuentas 
que representan ingresos o egresos ocasionados en un  período de tiempo  determinado. 
 
 
 CUENTAS DE ORDEN.-  Denominadas también cuentas transitorias. Tienen por 
objeto registrar el movimiento de valores que se encuentran en una situación especial. 
Tienen doble carácter, ya que al hacer figurar en el activo una cuenta de esta clase para 
poner de relieve la situación especial de un valor determinado, debe compensarse en el 
pasivo con otra cuenta, también de orden, que le sirva de contrapartida. 
“Son cuentas que figuran en el Balance General pero representan bienes de propiedad 
de terceros que con intervención de la empresa prestan servicios especiales como 
mercaderías recibidas en consignación, valores en custodia, entre otras.” 18 
 
 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA SU ELABORACIÓN 
 
Los aspectos a considerar para elaborar un plan de cuentas son: 
                                                          
18  DÍAZ Moreno, Hernando; Contabilidad General; Pág. 15 
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 La actividad de la empresa (objeto social) 
 La forma jurídica de la empresa (compañía limitada, sociedad anónima, etc.) 
 La naturaleza de los recursos de la empresa (inmuebles, bienes de uso) y los 
gravámenes que los afectan (hipoteca, prenda). 
 La forma en que se realizarán las transacciones (cheques, efectivo, créditos, 
documentos, tarjeta de crédito, etc.) 
 La dimensión de la empresa (si tendrá o no sucursales, pues de esto dependerá la 
cantidad y variedad de cuentas utilizadas). 
 El tipo de proceso contable establecido 
 El medio de procesamiento de datos que se dispone (si es un procesamiento electrónico, 
permite mayor número de cuentas que uno manual). 
 Debe partirse de lo general a lo particular (comenzar por las cuentas colectivas). 
 Utilizar una terminología clara para nombrar las cuentas. 
 
 
 CODIFICACIÓN 
 
Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas debe ser 
codificado. Este proceso implica la asignación de un código, que puede ser un número, una 
letra o una combinación de ambos, a cada cuenta. 
 
 CONCEPTO DE CÓDIGO 
 
Un código, es la expresión resumida de una idea o un dato. 
 
 OBJETIVO DE LA CODIFICACIÓN 
 
El objetivo de la codificación es economizar el tiempo y trabajo, pues el código utilizado,  
facilitará la memorización de la cuenta, su ordenamiento, su identificación y ubicación 
dentro del plan de cuentas. 
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 MÉTODOS DE CODIFICACIÓN 
 
Los métodos para codificar los datos son: 
 Numéricos 
 Alfabéticos  
 Simbólicos 
 Mixtos 
 Otros métodos 
 
Dentro de los métodos numéricos, el que se utilizará para la elaboración del plan de 
cuentas de CEDES Ltda.;  será el método numérico punteado. 
 
“Este método obliga previamente a clasificar en jerarquías o niveles a los datos a 
codificarse, tomando en consideración la relación de dependencias; es decir, los datos 
forman columnas, partiendo desde los más amplios (primera columna) hasta llegar a los 
conceptos más delgados o individuales (última columna). La primera columna formada por 
conceptos gruesos está dada en otras palabras por los datos que abarcan a la siguientes y  
así sucesivamente, sin que exista ninguna limitación, a más de la lógica y de la necesidad 
de desdoblamiento de niveles.” 19 
No es necesario colocar el punto; luego del último dígito en ninguno de los niveles a 
utilizar. 
 
A continuación se presenta el Plan de Cuentas propuesto para la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CEDES Ltda., utilizando el método numérico punteado: 
 
NOTA:  El siguiente plan de cuentas propuesto, está elaborado en base al CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS 
PARA USO DE LAS 
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO, emitido por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 
SEGUROS.  
Resolución No. SBS-2011-0828.  18 de Octubre 2011 
 
 
 
 
                                                          
19 ALBUJA, Carlos; Introducción a la Codificación; 1era Edición; año 2000; Pág. 46.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CEDES" LTDA. 
  
PLAN GENERAL DE CUENTAS 
 
Tabla No. 4 
CODIGO  CUENTA 
1 ACTIVO 
1.1 FONDOS DISPONIBLES 
1.1.01 CAJA 
1.1.01.05 Efectivo 
1.1.01.10 Caja Chica 
1.1.03 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
1.1.03.10 Bancos e Instituciones Financieras Locales 
1.1.03.10.05 Banco Pichincha 
1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil   
1.3 INVERSIONES  
1.3.05 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 
1.3.05.05 De 1 a 30 días 
1.3.05.10 De 31 a 90 días 
1.3.05.15 De 91 a 180 días 
1.3.05.20 De 181 a 360 días 
1.3.99 (Provisión para Inversiones) 
1.3.99.10 Provisión general para inversiones 
1.4 CARTERA DE CREDITO 
1.4.02 Cartera de créditos de consumo por vencer 
1.4.02.05 De 1 a 30 días 
1.4.02.10 De 31 a 90 días 
1.4.02.15 De 91 a 180 días 
1.4.02.20 De 181 a 360 días 
1.4.02.25 De más de 360 días 
1.4.04 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 
1.4.04.05 De 1 a 30 días 
1.4.04.10 De 31 a 90 días 
1.4.04.15 De 91 a 180 días 
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1.4.04.20 De 181 a 360 días 
1.4.04.25 De más de 360 días 
1.4.06 Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer 
1.4.06.05 De 1 a 30 días 
1.4.06.10 De 31 a 90 días 
1.4.06.15 De 91 a 180 días 
1.4.06.20 De 181 a 360 días 
1.4.06.25 De más de 360 días 
1.4.08 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer 
1.4.08.05 De 1 a 30 días 
1.4.08.10 De 31 a 90 días 
1.4.08.15 De 91 a 180 días 
1.4.08.20 De 181 a 360 días 
1.4.08.25 De más de 360 días 
1.4.22 Cartera de créditos de consumo vencida 
1.4.22.05 De 1 a 30 días 
1.4.22.10 De 31 a 90 días 
1.4.22.15 De 91 a 180 días 
1.4.22.20 De 181 a 270 días 
1.4.22.25 De más de 270 días 
1.4.24 Cartera de créditos para la microempresa vencida 
1.4.24.05 De 1 a 30 días 
1..4.24.10 De 31 a 90 días 
1..4.24.15 De 91 a 180 días 
1..4.24.20 De 181 a 360 días 
1..4.24.25 De más de 360 días 
1.4.26 Cartera de créditos de consumo reestructurada vencida 
1.4.26.05 De 1 a 30 días 
1.4.26.10 De 31 a 90 días 
1.4.26.15 De 91 a 180 días 
1.4.26.20 De 181 a 270 días 
1.4.26.25 De más de 270 días 
1.4.28 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida 
1.4.28.05 De 1 a 30 días 
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1.4.28.10 De 31 a 90 días 
1.4.28.15 De 91 a 180 días 
1.4.28.20 De 181 a 360 días 
1.4.28.25 De más de 360 días 
1.4.99 (Provisiones para créditos incobrables) 
1.4.99.10 (Cartera de créditos de consumo) 
1.4.99.20 (Cartera de créditos para la microempresa) 
1.4.99.25 (Cartera de créditos reestructurada) 
    
1.6 CUENTAS POR COBRAR 
1.6.02 Intereses por cobrar de inversiones 
1.6.02.15 Mantenidas hasta el vencimiento 
1.6.03 Intereses por cobrar de cartera de créditos 
1.6.03.10 Intereses por cobrar de Cartera de créditos de consumo 
1.6.03.20 Intereses por cobrar de Cartera de créditos para la microempresa 
1.6.03.25 Intereses por cobrar de Cartera de créditos reestructurada 
1.6.14 Pago por cuenta de Clientes 
1.6.14.05 Intereses 
1.6.14.10 Comisiones  
1.6.14.15 Gastos por operaciones contingentes 
1.6.14.20 Seguros 
1.6.14.25 Impuestos  
1.6.14.30 Gastos Judiciales 
1.6.14.90 Otros  
1.6.15 Intereses reestructurados por cobrar 
1.6.15.10 Intereses de cartera de créditos de consumo 
1.6.15.20 Intereses de cartera de créditos para la microempresa 
1.6.90 Cuentas por Cobrar Varias 
1.6.90.05 Anticipos al Personal 
1.6.90.10 Préstamos de fondo de reserva 
1.6.90.15 Cheques Protestados y rechazados 
1.6.90.20 Arrendamientos 
1.6.90.35 Juicios ejecutivos en proceso 
1.6.90.90  Otras 
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1.6.99 (Provisión para Cuentas por Cobrar) 
1.6.99.05 (Prov. para intereses y comisiones por cobrar) 
1.6.99.05.05 (Provisión intereses de créditos) 
1.6.99.05.10 (Provisión intereses de inversiones) 
1.6.99.10 (Prov. para otras cuentas por cobrar ) 
1.6.99.10.10 (Provisión otras cuentas) 
    
1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 
1.8.01 Terrenos 
1.8.02 Edificios 
1.8.05 Muebles y enseres  
1.8.06 Equipos de Oficina 
1.8.07 Equipos de Computación 
1.8.08 Vehículos 
1.8.99 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 
1.8.99.05 (Depreciación acumulada Edificios) 
1.8.99.10 (Depreciación acumulada Muebles y Enseres) 
1.8.99.15 (Depreciación acumulada Equipos de Oficina) 
1.8.99.20 (Depreciación acumulada Equipos de Computación) 
1.8.99.25 (Depreciación acumulada Vehículos) 
    
1.9 OTROS ACTIVOS 
1.9.04 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 
1.9.04.05 Intereses 
1.9.04.10 Anticipos a Terceros 
1.9.04.12 Arriendos  
1.9.04.14 Publicidad 
1.9.04.25 Mantenimiento Sistema 
1.9.04.30 Instalaciones de Red 
1.9.04.40 I.V.A. Compras 12% 
1.9.04.45 Anticipo Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 
1.9.04.50 Iva Retenido 
1.9.04.90 Otros 
1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 
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1.9.05.05 Gastos de constitución y organización 
1.9.05.10 Gastos de Instalación 
1.9.05.20 Programas de Computación 
1.9.05.25 Gastos de Adecuación 
1.9.05.40 Mejoramiento en Procesos 
1.9.05.50 Gastos Judiciales 
1.9.05.90 Otros 
1.9.05.99 (Amortiz. Acumulada de Gastos Diferidos) 
1.9.08 Transferencias internas 
1.9.08.05 Transferencia sangolquí 
1.9.08.10 Transferencia turubamba 
1.9.08.15 Transferencia tumbaco 
    
2 PASIVO  
2.1 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
2.1.01 DEPÓSITOS A LA VISTA 
2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 
2.1.01.35.05 Cuentas activas 
2.1.01.35.15 Ahorro Programado 
2.1.01.35.20 Ahorro Encaje 
2.1.01.40 Otros depósitos 
2.1.03 DEPÓSITOS A PLAZO 
2.1.03.05 De 1 a 30 días 
2.1.03.10 De 31 a 90 días 
2.1.03.15 De 91 a 180 días 
2.1.03.20 De 181 a 360 días 
2.1.03.25 De más de 360 días 
2.5 CUENTAS POR PAGAR 
2.5.01 INTERESES POR PAGAR 
2.5.01.05 Intereses por pagar Depósitos a la vista 
2.5.01.05.05 Intereses por pagar Certificados de Aportación 
2.5.01.05.10 Intereses por pagar Depósitos de Ahorros 
2.5.01.15 Intereses por pagar Depósitos a plazo  
2.5.01.35 Intereses por pagar Obligaciones Financieras 
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2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES 
2.5.03.05 Remuneraciones 
2.5.03.10 Beneficios Sociales 
2.5.03.10.05 Décimo Tercer Sueldo 
2.5.03.10.10 Décimo Cuarto Sueldo 
2.5.03.10.15 Jubilación Patronal 
2.5.03.10.20 Vacaciones por pagar 
2.5.03.15 Aportes al IESS 
2.5.03.15.05 IESS Patronal por Pagar 
2.5.03.15.10 IESS Personal por Pagar 
2.5.03.20 Fondo de Reserva IESS por Pagar 
2.5.03.25 Participación Empleados 
2.5.03.90 Otras 
2.5.04 RETENCIONES 
2.5.04.02 Iva 30% 
2.5.04.03 Iva 70% 
2.5.04.04 Iva 100% 
2.5.04.05 Retenciones Fiscales 
2.5.04.05.10 Iva Retenido 
2.5.04.05.15 Retención en la Fuente 1% 
2.5.04.05.20 Retención en la Fuente 2% 
2.5.04.05.25 Retención en la Fuente 8% 
2.5.04.05.30 Retención en la Fuente 10% 
2.5.04.05.35 Retención IR en Relación de Dependencia 
2.5.04.90 Otras retenciones 
2.5.04.90.05 Fondo Mortuorio 
2.5.05 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 
2.5.05.05 Impuesto a la Renta 
2.5.05.10 Multas 
2.5.05.25 Iva 12% por pagar 
2.5.05.90 Otras Contribuciones e Impuestos 
2.5.06 PROVEEDORES 
2.5.06.05 Proveedores de Bienes 
2.5.06.10 Proveedores de Servicios 
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2.5.90 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 
2.5.90.05 Dividendos por pagar 
2.5.90.10 Excedentes por pagar 
2.5.90.15 Cheques girados y no Cobrados 
2.5.90.90 Otras cuentas por pagar 
2.5.90.90.05 Refrigerio Directivos 
2.5.90.90.10 Movilización Directivos 
2.5.90.90.15 Representación Directivos 
2.5.90.90.20 Varios 
2.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
2.6.01 Sobregiros 
2.6.01.10 Bancos e Instituciones Financieras 
2.6.02 Obligaciones con Instituciones Financieras País 
2.6.02.05 De 1 a 30 días 
2.6.02.10 De 31 a 90 días 
2.6.02.15 De 91 a 180 días 
2.6.02.20 De 181 a 360 días 
2.6.02.25 De más de 360 días 
    
    
3 PATRIMONIO 
3.1 CAPITAL SOCIAL 
3.1.01 Capital Pagado 
3.1.03 Aporte de Socios 
3.1.03.05 Certificados de Aportación 
3.3 RESERVAS 
3.3.01 Legales 
3.3.02 Generales 
3.3.03 Especiales 
3.3.03.05 A disposición de la Junta General de Accionistas 
3.3.03.10 Para futuras Capitalizaciones 
3.3.03.90 Otras 
3.4 OTROS APORTES PATRIMONIALES 
3.4.01 Otros aportes patrimoniales 
3.4.02 Donaciones 
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3.4.02.05 En efectivo 
3.4.02.10 En bienes 
3.4.90 Otros 
3.4.90.05 Cuota de ingreso 
3.6 RESULTADOS 
3.6.01 Utilidades o excedentes acumulados 
3.6.02 (Pérdidas Acumuladas) 
3.6.03 Utilidad o Excedente del Ejercicio 
3.6.04 (Pérdida del Ejercicio) 
3.6.05 Resumen de Ingresos y Gastos 
    
    
4 GASTOS 
4.1 INTERESES CAUSADOS 
4.1.01 Obligaciones con el Público 
4.1.01.15 Intereses causados por Depósitos de ahorro 
4.1.01.30 Intereses causados por Depósitos a plazo 
4.1.01.90 Intereses causados por Otros 
4.1.03 Obligaciones Financieras 
4.1.03.05 Sobregiros 
4.1.03.10 Obligaciones con instituciones financieras del país 
4.2 COMISIONES CAUSADAS 
4.2.01 Obligaciones Financieras 
4.2.02 Operaciones de Contingentes 
4.2.03 Cobranzas 
4.4 PROVISIONES 
4.4.01 Provisión Inversiones 
4.4.02 Provisión Cartera de créditos 
4.4.03 Provisión Cuentas por cobrar 
4.5 GASTOS DE OPERACION 
4.5.01 Gastos de Personal 
4.5.01.05 Remuneraciones mensuales 
4.5.01.10 Beneficios Sociales 
4.5.01.10.05 Décimo Tercer Sueldo 
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4.5.01.10.10 Décimo Cuarto Sueldo 
4.5.01.10.15 Vacaciones 
4.5.01.15 Gastos representación, residencia y responsabilidad 
4.5.01.20 Aportes al IESS 
4.5.01.20.05 Aporte IESS Patronal 
4.5.01.20.10 Aporte IESS Personal 
4.5.01.25 Impuesto a la Renta del Personal 
4.5.01.30 Pensiones y jubilaciones 
4.5.01.35 Fondo de Reserva IESS 
4.5.01.90 Otros 
4.5.02 Honorarios 
4.5.02.05 Directivos 
4.5.02.10 Honorarios Profesionales 
4.5.03 Servicios Varios 
4.5.03.05 Movilización, representación y residencia 
4.5.03.10 Servicios de Guardianía 
4.5.03.15 Publicidad y Propaganda 
4.5.03.20 Servicios Básicos 
4.5.03.20.05 Energía  Eléctrica 
4.5.03.20.10 Agua 
4.5.03.20.15 Telefonía Fija 
4.5.03.20.20 Telefonía Celular 
4.5.03.25 Seguros 
4.5.03.30 Arrendamientos 
4.5.03.90 Otros Servicios 
4.5.03.90.05 Correos 
4.5.03.90.10 Servicios de Internet 
4.5.03.90.15 Servicios de Copiado 
4.5.03.90.20 Judiciales y Notariales 
4.5.03.90.25 Periódicos y Revistas 
4.5.03.90.90 Otros 
4.5.04 Impuestos, Contribuciones y Multas 
4.5.04.01 Impuestos Fiscales 
4.5.04.02 Impuestos Municipales 
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4.5.04.15 Aportes a la Superintendencia de Bancos y Seguros 
4.5.04.90 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 
4.5.05 Depreciaciones 
4.5.05.10 Depreciación Edificios 
4.5.05.15 Muebles y Enseres  
4.5.05.20 Equipos de Oficina 
4.5.05.25 Depreciación Equipos de Computación 
4.5.05.30 Depreciación Vehículos 
4.5.06 Amortizaciones 
4.5.06.05 Gastos Anticipados 
4.5.06.10 Gastos de constitución y organización 
4.5.06.15 Gastos de Instalación 
4.5.06.25 Programas de Computación 
4.5.06.30 Gastos de Adecuación 
4.5.07 Otros Gastos  
4.5.07.05 Suministros diversos 
4.5.07.15 Mantenimiento y reparaciones 
4.5.07.25 Combustible del vehículo 
4.5.07.30 Uniformes Personal 
4.5.07.35 Curso Actualización Personal 
4.5.07.40 Refrigerios 
4.5.07.45 Atenciones 
4.5.07.50 Agasajo Navideño 
4.5.07.55 Imprevistos  
4.5.07.60 Formularios 
4.5.07.90 Otros 
4.7 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
4.7.01 Pérdida en venta de bienes 
4.7.02 Pérdida en venta de acciones y participaciones 
4.7.03 Intereses y Comisiones devengados en  ejercicios anteriores 
4.7.90 Otros 
4.8 IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES A EMPLEADOS 
4.8.10 15% Participación Trabajadores 
4.8.15 23% Impuesto a la Renta 
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5 INGRESOS 
5.1 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
5.1.01 Depósitos 
5.1.01.05 Depósitos para encaje 
5.1.01.10 Depósitos  en bancos y otras instituciones financieras 
5.1.01.10.05 Banco Pichincha 
5.1.01.10.10 Banco de Guayaquil 
5.1.04 Intereses y descuentos de cartera de créditos 
5.1.04.10 Intereses Ganados Cartera de créditos de consumo 
5.1.04.20 Intereses Ganados Cartera de créditos para la microempresa 
5.1.04.25 Intereses Ganados Cartera de créditos reestructurada 
5.1.04.30 Intereses Ganados De mora 
5.1.04.35 Descuento en cartera comprada 
5.1.90 Otros intereses y descuentos 
5.1.03.05 Intereses a la cuenta corriente Banco Pichincha 
5.1.03.10 Intereses a la cuenta corriente Banco de Guayaquil 
5.1.03.15 Intereses a la cuenta corriente Banco de Capital 
5.1.03.20 Otros  
5.2 COMISIONES GANADAS 
5.2.01 Cartera de Créditos 
5.2.01.10 Cartera de créditos de consumo 
5.2.01.20 Cartera de créditos para la microempresa 
5.2.01.25 Cartera de créditos reestructurada 
5.2.02 Deudores por aceptación 
5.2.03 Avales 
5.2.04 Fianzas 
5.2.05 Carteras de crédito 
5.2.90 Otras 
5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 
5.4.03 Afiliaciones y Renovaciones 
5.4.04 Manejo y Cobranzas 
5.4.90 Otros  servicios 
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5.4.90.15 Notificaciones 
5.4.90.20 Servicios Cooperativos 
5.4.90.25 Transferencia Valores 
5.4.90.30 Depósitos directos al banco 
5.4.90.35 Emisión Certificada de Cuenta 
5.4.90.40 Por Cheque Devueltos 
5.4.90.45 Cierre de Cuenta 
5.4.90.50 Emisión Tabla de Amortización 
5.4.90.55 Emisión de Libreta Nueva 
5.4.90.60 Asesoramiento Financiero 
5.4.90.65 Mantenimiento de Cuenta 
5.4.90.90 Otros 
5.5 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
5.5.01 Utilidad en acciones y participaciones 
5.5.02 Utilidad en venta de bienes realizables y recuperables 
5.5.03 Dividendos por certificados de aportación 
5.6 OTROS INGRESOS 
5.6.01 Utilidad en venta de bienes  
5.6.02 Utilidad en venta de acciones y participaciones 
5.6.03 Arrendamientos 
5.6.04 Recuperación de Activos Financieros 
5.6.04.05 De activos castigados 
5.6.04.10 Reversión de provisiones 
5.6.04.15 Devolución de impuestos y multas 
5.6.04.20 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 
5.6.04.90 Otros 
    
    
7 CUENTAS DE ORDEN 
7.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
7.1.01 Valores y bienes propios en poder de terceros 
7.1.01.05 En cobranza 
7.1.01.10 En custodia 
7.1.01.15 En comodato 
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7.1.01.20 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 
7.1.01.90 Otros 
7.2 DEUDORAS POR CONTRA 
7.2.01 Activos castigados 
7.3 ACREEDORAS POR CONTRA 
7.3.01  Activos castigados por el contrario 
7.4 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
7.4.01 Valores y bienes recibidos de terceros 
7.4.01.05 En cobranza 
7.4.01.10 En custodia 
7.4.01.20 En comodato 
7.4.01.25 Bienes inmuebles en garantía 
7.4.01.90 Otros bienes en garantía 
    
 
 
3.6  INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS 
  
 CONCEPTO 
 
“Es un instrumento que explica detalladamente  el concepto y  significado de cada cuenta, 
los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa  su saldo, y otros datos que 
sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente.” 20 
 
Denominado también Manual de Cuentas. Es un documento interno de la empresa, 
complementario al Plan de Cuentas; permite estandarizar criterios y los procedimientos de 
los registros contables fundamentales, contiene instrucciones acerca de la utilización de las 
diversas cuentas, su significado, cuándo se debita o acredita, el saldo que debe arrojar cada 
una de las mismas así como el control interno a ser aplicado. 
 
 
 
                                                          
20 http://www.apuntesfacultad.com/plan-y-manual-de-cuentas-contabilidad-i.html 
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 OBJETIVO 
 
El objetivo del instructivo al Plan de Cuentas, es guiar el trabajo del proceso contable, 
facilitando la identificación y utilización de cada una de las cuentas; para realizar los 
registros contables de manera correcta. 
 
 ELEMENTOS PARA SU ELABORACIÓN 
 
El instructivo al Plan de Cuentas, debe tener los siguientes elementos básicos: 
1. Nombre de la cuenta 
2. Código de la cuenta 
3. Naturaleza de la cuenta 
4. Cuando se debita la cuenta 
5. Cuando se acredita la cuenta 
6. El saldo de la cuenta 
7. Control interno de la cuenta 
 
A continuación,  propongo el siguiente Instructivo para las principales cuentas contables 
aplicadas al Plan de Cuentas: 
 
1.   INSTRUCTIVO PARA CUENTAS DE ACTIVO 
 
 Tabla No. 5 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.1 FONDOS DISPONIBLES 
1.1.01        Caja 
1.1.01.05   Efectivo 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra el efectivo disponible la Cooperativa; en sus cajas 
y/o sus bóveda, tanto en moneda de uso local como en otras 
monedas 
 
SE DEBITA: 
 Por los ingresos de dinero en efectivo , tanto en moneda de 
uso local u otras monedas 
 Por las transferencias internas de efectivo. 
 
SE ACREDITA: 
 Por aquellos desembolsos que se efectúe de dinero en 
efectivo en moneda de uso local u otras monedas 
 Por las transferencias internas de efectivo. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO: Arqueo de caja 
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Tabla No. 6 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
 
1.1.01.10  Caja Chica 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Incluye valores fijados en las políticas internas de la entidad, 
constituidos para afrontar pagos en efectivo urgentes de 
menor cuantía que por su naturaleza no justifique la emisión 
de un cheque y que son distintos a los desembolsos 
originados en las operaciones regulares de la Cooperativa. 
 
SE DEBITA: 
 Por la creación del fondo fijo de caja chica  
 Por el aumento del fondo fijo de caja chica 
 
SE ACREDITA: 
 Por la liquidación del fondo 
 Por la disminución del fondo fijo de caja chica 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO: Arqueo de caja chica 
 
 
Tabla No. 7 
 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.1.03    BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
1.1.03.10        Bancos e Instituciones Financieras Locales 
1.1.03.10.05   Banco Pichincha 
1.1.03.10.10   Banco de Guayaquil 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Son valores depositados y los saldos de las cuentas 
corrientes de los bancos del país 
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de los depósitos que se efectúen 
 Por el valor de las transferencias de fondos 
 Por el valor de las notas de crédito recibidas o créditos 
solicitados por la Cooperativa. 
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor de los cheques girados. 
 Por el valor de las transferencias de fondos. 
 Por el valor de las notas de débito recibidas o los débitos 
solicitados o conocidos por la Cooperativa. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO: Conciliación Bancaria 
 
 
Tabla No. 8 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
 
1.3    INVERSIONES 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Son títulos y valores que la Cooperativa ha adquirido con el 
objeto de mantener reservas secundarias de liquidez. Las 
inversiones deben registrarse de acuerdo a la fecha de 
vencimiento 
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de adquisición de las inversiones en las 
instituciones del sistema financiero nacional. 
 Por las renegociaciones de las inversiones 
 Transferencia entre cuentas según el plazo. 
 Por las provisiones efectuadas 
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SE ACREDITA: 
 Cancelación de las inversiones 
 La venta o negociación anticipada de las inversiones. 
 Transferencia entre cuentas según el plazo. 
 Provisión constituida por las pérdidas de los títulos valores 
por las inversiones. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO:  El registro debe estar al día, cotejado periódicamente con 
los certificados de acciones. 
 Llevar cuenta y razón de los ingresos provenientes de este 
concepto. 
 
 
Tabla No. 9 
 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.4      CARTERA DE CRÉDITO 
1.4.02        Cartera de créditos de consumo por vencer 
1.4.02.05    De 1 a 30 días 
1.4.02.10    De 31 a 90 días 
1.4.02.15    De 91 a 180 días 
1.4.02.20    De 181 a 360 días 
1.4.02.25    De más de 360 días 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan 
los requisitos para ser considerados como de consumo, de 
acuerdo con la norma de calificación de activos de riesgo 
expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros.   
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de los desembolsos efectuados al cliente por 
las operaciones aprobadas. 
 Por el valor de los documentos adquiridos por la entidad. 
 
SE ACREDITA: 
 Por abono o cancelación total de las diferentes operaciones 
de crédito. 
 Por la transferencia a la cuenta de 1422 – Cartera de 
créditos consumo vencida cuando haya transcurrido más de 
30 días a partir del día del vencimiento original. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO:  Se deberán realizar las provisiones para la cartea de crédito 
en forma mensual tomando en cuenta el porcentaje 
establecido por la entidad de acuerdo a la edad de las 
cuentas y el riesgo que amerita. 
 
 
Tabla No. 10 
 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.4.04 Cartera de créditos para la microempresa por 
vencer 
1.4.04.05    De 1 a 30 días 
1.4.04.10    De 31 a 90 días 
1.4.04.15    De 91 a 180 días 
1.4.04.20    De 181 a 360 días 
1.4.04.25    De más de 360 días 
DESCRIPCIÓN  DE LA Se registrarán en esta cuenta aquellos créditos que cumplan 
los requisitos para ser considerados como para la 
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CUENTA : microempresa, de acuerdo con las normas expedidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de los desembolsos de principal efectuados por 
las operaciones de crédito aprobadas. 
  Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre 
el plazo remanente de las cuotas, cánones o dividendos. 
 
SE ACREDITA: 
 Por los abonos y cancelaciones, ordinarias y 
extraordinarias, de principal, efectuados por los clientes, de 
las operaciones,  canon, cuota o dividendo. 
  Por la transferencia a las respectivas cuentas de cartera 
que no devengan intereses y cartera vencida. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO:  Se deberán realizar las provisiones para la cartea de crédito 
en forma mensual tomando en cuenta el porcentaje 
establecido por la entidad de acuerdo a la edad de las 
cuentas y el riesgo que amerita. 
 
 
Tabla No. 11 
 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.4.06  Cartera de créditos de consumo reestructurada 
por vencer 
1.4.06.05    De 1 a 30 días 
1.4.06.10    De 31 a 90 días 
1.4.06.15    De 91 a 180 días 
1.4.06.20    De 181 a 360 días 
1.4.06.25    De más de 360 días 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra las operaciones de consumo que han sido sujetas al 
proceso de reestructuración, por la aplicación de las normas 
del programa de reprogramación de pasivos de la Ley para la 
Transformación Económica del Ecuador, o aquellas que con 
el fin exclusivo de favorecer la recuperación de la operación 
han sido modificadas respecto a su condición de 
otorgamiento original en sus plazos, y/o tasa de interés, y/o 
la estipulación de constitución de nuevas garantías; o, en 
general, la aplicación de mecanismos objetivos que cambien 
las condiciones originales en las cuales se pactó la concesión 
de una operación de crédito y que se llevan a cabo debido al 
deterioro o cambios de la capacidad de pago del deudor. 
SE DEBITA:  Por el valor de la cartera reestructurada. 
 
SE ACREDITA: 
 Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o dividendo. 
 Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que no 
devenga intereses o a cartera vencida. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO: • Se deberán realizar las provisiones para la cartea de crédito 
en forma mensual tomando en cuenta el porcentaje 
establecido por la entidad de acuerdo a la edad de las 
cuentas y el riesgo que amerita. 
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Tabla No. 12 
 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.4.08      Cartera de créditos para la microempresa  
reestructurada por vencer 
1.4.08.05    De 1 a 30 días 
1.4.08.10    De 31 a 90 días 
1.4.08.15    De 91 a 180 días 
1.4.08.20    De 181 a 360 días 
1.4.08.25    De más de 360 días 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra las operaciones para microempresa que han sido 
sujetas al proceso de reestructuración, y que con el fin 
exclusivo de favorecer la recuperación de la operación han sido 
modificadas respecto a su condición de otorgamiento original 
en sus plazos, y/o tasa de interés, y/o la estipulación de 
constitución de nuevas garantías; o, en general, la aplicación de 
mecanismos objetivos que cambien las condiciones originales 
en las cuales se pactó la concesión de una operación de crédito 
y que se llevan a cabo debido al deterioro o cambios de la 
capacidad de pago del deudor. 
SE DEBITA:  Por el valor de la cartera reestructurada. 
 
SE ACREDITA: 
 Por los abonos y cancelaciones ordinarias y extraordinarias 
efectuados por los clientes de la cuota o dividendo. 
 Por la transferencia a la respectiva cuenta de cartera que no 
devenga intereses o a cartera vencida. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO: Se deberán realizar las provisiones para la cartea de crédito en 
forma mensual tomando en cuenta el porcentaje establecido por 
la entidad de acuerdo a la edad de las cuentas y el riesgo que 
amerita. 
 
 
Tabla No. 13 
 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.4.22    Cartera de créditos de consumo vencida   
1.4.24    Cartera de créditos para la microempresa vencida 
1.4.26    Cartera de créditos de consumo reestructurada 
vencida 
1.4.28    Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada vencida 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra los créditos, en todas sus modalidades que no hubieren 
sido cancelados dentro de los plazos establecidos en la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos 
y Seguros y de la Junta Bancaria. Adicionalmente registra las 
operaciones contingentes pagadas por la institución por cuenta 
de clientes que no se hayan recaudado. 
SE DEBITA:  Por el valor de los préstamos  y de las correspondientes 
porciones de principal de las cuotas o dividendos vencidos y 
de las cargas o impuestos. 
 Por la transferencia entre subcuentas conforme se      
incrementa el período de morosidad de los préstamos y de las 
correspondientes porciones de capital de las cuotas, 
dividendos o cargas. 
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SE ACREDITA: 
 Por abono o cancelación por parte del cliente. 
 Por castigo de los valores considerados incobrables, de 
acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros. 
 Por la transferencia entre subcuentas conforme se incrementa 
el período de morosidad de la primera cuota, canon o 
dividendo vencido. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO: • Se deberán realizar las provisiones para la cartea de crédito 
cuenta el porcentaje establecido por la entidad de acuerdo a la 
edad de las cuentas y el riesgo que amerita. 
 
 
Tabla No. 14 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.4.99       (Provisiones para créditos incobrables) 
1.4.99.10  (Cartera de créditos de consumo) 
1.4.99.20  (Cartera de créditos para la microempresa) 
1.4.99.25  (Cartera de créditos reestructurada) 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Es una cuenta de valuación del activo que registra las 
provisiones que se constituirán de conformidad con las normas 
de calificación de activos de riesgo expedidas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, para cada clase y 
categoría de crédito. 
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de los castigos debidamente autorizados. 
 Por la reversión de provisiones con crédito a la cuenta 4402 
Provisiones - Cartera de créditos cuando corresponda al 
mismo ejercicio económico o a la subcuenta 560410 
Recuperación de activos financieros - Reversión de 
provisiones, cuando corresponden a ejercicios diferentes.  
 Por el valor de las recuperaciones que exceda la valoración de 
la cartera adquirida a través de contratos de riesgo 
compartido. 
 Por reclasificación a otras cuentas de provisión para créditos 
incobrables. 
 
SE ACREDITA: 
 Por las provisiones constituidas estimadas por la comisión 
especial de calificación de activos de riesgo. 
 Por la provisión general constituida por la cooperativa 
 Por reclasificación de otras cuentas de provisión para créditos 
incobrables. 
 Por las provisiones constituidas recomendadas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros o auditoría externa. 
 Por el valor de la provisión de la totalidad de los intereses 
provenientes de operaciones de crédito refinanciados previa 
autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • Las provisiones para la cartea de crédito deben ser calculadas 
tomando en cuenta el porcentaje establecido por la entidad de 
acuerdo a la edad de las cuentas y el riesgo que amerita. 
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Tabla No. 15 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.6     CUENTAS POR COBRAR 
1.6.02   Intereses por cobrar de Inversiones 
1.6.02.15  Mantenidas hasta el vencimiento 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra las acumulaciones de los intereses devengados, 
generados por las inversiones vigentes y cuyo cobro se ha 
pactado al vencimiento del plazo o a una fecha de pago 
determinada según un cronograma de pagos. 
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de los intereses devengados sobre las inversiones 
en instrumentos financieros. 
 Por el valor de los intereses devengados pendientes de pago 
por parte del emisor, incorporados en el precio de la 
transacción. 
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor de los intereses cobrados. 
 Por los castigos de los intereses por cobrar que no hubieren 
sido recaudados hasta 3 años posteriores a su exigibilidad de 
cobro o que estén debidamente autorizados por la 
Superintendencia de Bancos. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
 
 
Tabla No. 16 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.6.03   Intereses por cobrar de Cartera de Crédito 
1.6.03.10  Cartera de créditos de consumo 
1.6.03.20  Cartera de créditos para la microempresa 
1.6.03.25  Cartera de créditos reestructurada 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra las acumulaciones de los intereses devengados, 
originadas por la cartera de créditos comercial, consumo, de 
vivienda, para la microempresa y reestructurada cuyo cobro se 
ha pactado al vencimiento del plazo o a una fecha de pago 
determinada según un cronograma de pagos.   
 
SE DEBITA: 
 Por el valor proporcional de los intereses devengados hasta el 
vencimiento del préstamo. 
 
SE ACREDITA: 
 Por la recuperación efectiva de los intereses devengados, 
dentro del plazo determinado en la normativa legal vigente 
para su exigibilidad de cobro. 
 Por el valor de las reversiones de los intereses que no 
hubieren sido recaudados dentro del plazo determinado en la 
normativa legal vigente para su exigibilidad de cobro. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
 
 
Tabla No. 17 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.6.14      Pagos por cuenta de clientes 
1.6.14.05  Intereses 
1.6.14.10  Comisiones 
1.6.14.15  Gastos por operaciones contingentes 
1.6.14.20  Seguros 
1.6.14.25  Impuestos 
1.6.14.30  Gastos Judiciales 
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1.6.14.90  Otros  
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra los valores pagados por la institución por cuenta de sus 
clientes siempre y cuando exista la probabilidad razonable de 
que serán recuperados caso contrario deben ser contabilizadas 
directamente en la cuenta de gastos correspondiente.  En esta 
cuenta se incluyen los intereses, comisiones y gastos por 
operaciones contingentes, seguros, impuestos, gastos judiciales 
y otros. 
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de los pagos efectuados por la institución por 
cuenta de sus clientes, que estén pendientes de recuperación. 
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor de la recuperación efectiva de los valores. 
 Por los castigos de los pagos realizados que hubieren 
cumplido 3 años de morosidad o que estén debidamente 
autorizados por la Superintendencia de Bancos. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
 
 
Tabla No. 18 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.6.90          Cuentas por cobrar varias 
1.6.90.05  Anticipos al Personal 
1.6.90.10  Préstamos de fondo de reserva 
1.6.90.15 Cheques Protestados y rechazados 
1.6.90.20  Arrendamientos 
1.6.90.35  Juicios ejecutivos en proceso 
1.6.90.90  Otras 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra los valores pendientes de cobro originados en anticipos 
al personal, préstamos del fondo de reserva de los empleados, 
cheques protestados y rechazados, arrendamientos, y otros 
conceptos que no hayan sido especificados en las categorías 
anteriores. 
 
SE DEBITA: 
 Por los anticipos a la remuneración mensual del personal. 
 Por el valor de los cheques devueltos por los bancos girados 
por insuficiencia de fondos u otros defectos. 
 Por el arrendamiento de los locales propios y adjudicados que 
se encuentre pendiente de cobro. 
 Por la transferencia del grupo 14 “Cartera de créditos” del 
valor impago en el remate de los bienes embargados a los 
deudores, dentro del proceso del juicio ejecutivo, hasta que el 
mismo tenga un fallo definitivo. 
 
SE ACREDITA: 
 Por los abonos o cancelaciones de los valores que la entidad 
concedió a su personal para descontarles en sus 
remuneraciones. 
 Por los abonos o cancelaciones de los préstamos concedidos 
con crédito a la cuenta Fondos de reserva empleados. 
 Por abonos o cancelaciones de cheques protestados y 
rechazados. 
 Por los abonos o cancelaciones de los valores pendientes de 
cobro por arrendamiento de locales propios y adjudicados, 
pagos en exceso a establecimientos afiliados, venta de bienes, 
dividendos por cobrar y otros valores reclamados por la 
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institución. 
 Por la recuperación o castigo de los saldos impagos de cartera 
que está en proceso de juicio ejecutivo, cuando exista el fallo 
definitivo. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
 
 
Tabla No. 19 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.8    PROPIEDADES Y EQUIPO 
1.8.01  Terrenos 
1.8.02  Edificios 
1.8.05  Muebles, enseres y equipos de oficina 
1.8.06  Equipos de Computación 
1.8.07  Vehículos 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Agrupa las cuentas que representan las propiedades de 
naturaleza permanente, utilizados por la cooperativa en su 
operación y que no están destinados a la venta, incluyendo 
construcciones y remodelaciones en curso, las cuales sirven 
para el cumplimiento de sus objetivos específicos.  
Los activos pueden clasificarse en depreciables y no 
depreciables. 
Depreciables.-  Son los que sufren desgaste físico con el 
transcurso del tiempo. 
No Depreciables.- Aquellos que no sufren desgaste físico, al 
contrario al pasar el tiempo, aumenta su valor como es el caso 
de terrenos que ganan plusvalía, y tiene vida útil ilimitada. 
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de adquisición incluidos gastos legales y de 
escrituras o por los desembolsos que efectúe la institución 
destinados a las construcciones, ampliaciones y 
remodelaciones de los edificios y locales para uso de la 
misma. 
 Por el valor de obras permanentes y mejoras que valoricen la 
propiedad. 
 Por reajustes al valor de mercado de los bienes inmuebles 
 
SE ACREDITA: 
 Por el saldo en libros del inmueble enajenado. 
 Por el valor del bien por destrucción total o parcial 
ocasionada por un siniestro producido. 
 Por reajustes al valor de mercado de los bienes inmuebles. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO:  Se debe registrar el costo total, esto es, al valor incluido del 
impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a que la actividad 
de la cooperativa está gravada con tarifa 0%  
 Se debe llevar una tarjeta auxiliar por cada mobiliario y 
equipo que la cooperativa posea para tener un control 
adecuado. 
 Controles físicos adecuados sobre activos que puedan 
moverse con facilidad. 
 Asignación de números de identificación a cada activo. 
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Tabla No. 20 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.8.99  (Depreciación acumulada) 
1.8.99.05     (Depreciación acumulada Edificios) 
1.8.99.15     (Depreciación acumulada Muebles, Enseres y 
Equipos de Oficina) 
1.8.99.20     (Depreciación acumulada Equipos de 
Computación) 
1.8.99.25     (Depreciación acumulada Vehículos) 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Esta cuenta registra los valores de las provisiones destinadas a 
cubrir la pérdida de valor de los activos fijos por efecto de 
desgaste, uso, deficiencias producidas por su utilización, 
funcionamiento y obsolescencia técnica, con excepción de 
terrenos. 
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de la depreciación acumulada del bien enajenado. 
 Por el valor de la depreciación acumulada del bien dado de 
baja. 
 Por los ajustes que requiere la entidad, determinados por las 
auditorías externas o por la Superintendencia de Bancos. 
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor de la acumulación mensual. 
 Por los valores adicionales que requiere la entidad, 
determinados por las auditorías externas o por la 
Superintendencia de Bancos. 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • Verificar el cálculo de depreciación que estén realizados de 
acuerdo a los porcentajes de ley. 
 
 
Tabla No. 21 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.9    OTROS ACTIVOS 
1.9.04    Gastos y pagos anticipados 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra los desembolsos efectuadas por la entidad por el pago 
de servicios que serán recibidos en el futuro, los cuales se 
amortizarán durante el período en que sean recibidos o que se 
causen los costos o gastos.   
SE DEBITA:  Por el valor de los gastos y pagos anticipados  
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor de las amortizaciones mensuales con cargo a la 
subcuenta 450605 “Gastos de operación - Amortizaciones - 
Gastos anticipados”, cuando corresponda. 
 Por el valor de las amortizaciones mensuales de los pagos 
anticipados con cargo a la respectiva subcuenta de la cuenta 
4503 “Gastos de operación - Servicios varios”.  
 Por la cancelación de la partida respectiva cuando se ha    
recibido todo el servicio que fue prepagado. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO: • Aprobación por parte de la administración, para efectuar 
desembolsos por estos conceptos. 
• Existencia de políticas definidas de límites y conceptos que 
deban ser tratados como gastos anticipados. 
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Tabla No. 22 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
1.9.05 GASTOS DIFERIDOS 
1.9.05.05    Gastos de constitución y organización 
1.9.05.10    Gastos de Instalación 
1.9.05.20    Programas de Computación 
1.9.05.25    Gastos de Adecuación 
1.9.05.40    Mejoramiento en Procesos 
1.9.05.50    Gastos Judiciales 
1.9.05.90    Otros 
1.9.05.99    (Amortiz. Acumulada de Gastos Diferidos) 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra los desembolsos efectuados por la entidad para su 
constitución, organización e instalación, como también las 
inversiones realizadas por la entidad en el estudio de proyectos 
que pueden ser vendidos a terceras personas. Adicionalmente 
registra los desembolsos efectuados por concepto de: gastos de 
adecuación, programas para computación (software), plusvalía 
mercantil y otros.  El registro de la plusvalía mercantil se lo 
realizará con base a las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia de Bancos y deberá ser comunicado a esta 
entidad de control dentro de los ocho días posteriores a la fecha 
de adquisición de las acciones, con los justificativos pertinentes. 
La amortización de los gastos diferidos debe reconocerse a 
partir de la fecha en que contribuyan a la generación de 
ingresos, teniendo en cuenta el tiempo en que se espera se 
devengará. 
 
SE DEBITA: 
 Por los gastos incurridos en la constitución, organización e 
instalación de la entidad, así como en los estudios y 
programas de computación 
 Por el valor de los egresos incurridos en la elaboración de 
estudios y proyectos a ser utilizados por terceros 
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor de la alícuota mensual de la amortización 
correspondiente al valor registrado. 
  Por el valor del costo del proyecto al momento de su 
enajenación. 
 Por el castigo de los programas de computación y estudios 
que no estén en ejecución. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
 
 
 
2.   INSTRUCTIVO PARA CUENTAS DE PASIVO 
 
Tabla No. 23 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
2.1      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
2.1.01      DEPÓSITOS A LA VISTA 
2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 
2.1.01.35.15 Ahorro Programado 
2.1.01.35.20 Ahorro Encaje 
DESCRIPCIÓN  DE LA Registra los recursos recibidos del público, exigibles en un 
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CUENTA : plazo menor a treinta días.  Podrán constituirse bajo diversas 
modalidades y mecanismos libremente pactados entre el 
depositante y el depositario. 
Registra el valor de los depósitos de ahorro confirmados 
recibidos por una institución autorizada del sistema financiero, 
exigibles mediante la presentación de libretas de ahorro u otros 
mecanismos de pago y registro.   
 
SE DEBITA: 
 Por el valor de los retiros y notas de débito autorizadas por el 
ahorrista. 
 Por la transferencia de una porción de los depósitos a la 
cuenta 3103 Capital social - Aportes de socios para el caso de 
las cooperativas de ahorro y crédito. 
 Por la entrega de los fondos recibidos, a los respectivos 
beneficiarios. 
 Por el valor de las notas de débito por la recaudación de 
gastos bancarios en la entidad. 
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor de los depósitos en efectivo. 
 Por el valor de los intereses pagados al cuenta ahorrista. 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • Revisión de estados de cuenta al azar por parte del auxiliar de 
cartera o la persona responsable para determinar posibles 
errores debido a ingreso de valores en cuentas erradas. 
 
 
Tabla No. 24 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
2.1.03     DEPÓSITOS A PLAZO 
2.1.03.05    De 1 a 30 días 
2.1.03.10    De 31 a 90 días 
2.1.03.15    De 91 a 180 días 
2.1.03.20    De 181 a 360 días 
2.1.03.25    De más de 360 días 
2.1.03.30    Depósitos por Confirmar 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
En esta cuenta se registraran las obligaciones a cargo de la 
entidad derivadas de la captación de recursos del público 
exigibles al vencimiento de un período no menor de treinta días, 
libremente convenido por las partes.  Pueden instrumentarse en 
un título valor, nominativo, a la orden o al portador y pueden 
ser pagados antes del vencimiento del plazo, previo acuerdo 
entre el acreedor y el deudor.  
 
SE DEBITA: 
 Por el valor retirado a su vencimiento. 
 Por la transferencia desde la cuenta 210330 - Depósitos por 
confirmar a las subcuentas de Depósitos a plazo confirmados 
cuando se hayan efectivizado los fondos de los cheques 
enviados al cobro. 
 Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el 
plazo remanente de las captaciones. 
 Por la transferencia a la subcuenta 210140 Otros depósitos en 
la fecha de vencimiento del depósito a plazo si no fueren 
renovados o retirados. 
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SE ACREDITA: 
 Por el valor de la recepción de los depósitos en efectivo o 
confirmados. 
 Por la transferencia desde la subcuenta 210330 - Depósitos 
por confirmar a las subcuentas respectivas de la cuenta 2103 
Depósitos a plazo cuando se hayan efectivizado los fondos de 
los cheques enviados al cobro. 
 Por los depósitos recibidos por transferencias. 
  Por la transferencia entre subcuentas, conforme transcurre el 
plazo remanente de las captaciones. 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • Revisión de estados de cuenta al azar por parte del auxiliar de 
cartera o la persona responsable para determinar posibles 
errores debido a ingreso de valores en cuentas erradas. 
• Verificar el cálculo de los intereses de los depósitos a plazo y 
su pago oportuno 
• Tener un registro al día de los contratos de depósitos a plazo 
por vencer, comunicar al socio para una posible renovación 
 
 
Tabla No. 25 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
2.5       CUENTAS POR PAGAR 
2.5.01       INTERESES POR PAGAR 
2.5.01.05 Depósitos a la vista 
2.5.01.05.05 Certificados de Aportación 
2.5.01.05.10 Depósitos de Ahorros 
2.5.01.15 Depósitos a plazo  
2.5.01.35 Obligaciones Financieras 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra el valor de los intereses causados pendientes de pago, 
que deben ser satisfechos al vencimiento de las obligaciones o 
de las respectivas cuotas.  La provisión de los intereses se 
realizará de manera diaria.   
SE DEBITA:  Por el valor de los intereses pagados o capitalizados 
SE ACREDITA:  Por el valor de los intereses devengados.  
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • Revisión mensual del mayor de esta cuenta para detectar 
posibles errores. 
 
 
Tabla No. 26 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
2.5.03 OBLIGACIONES PATRONALES 
2.5.03.05 Remuneraciones 
2.5.03.10 Beneficios Sociales 
2.5.03.15 Aportes al IESS 
2.5.03.20 Fondo de Reserva IESS 
2.5.03.25 Participación Empleados 
2.5.03.90 Otras 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra las obligaciones de la entidad con sus empleados por 
concepto de remuneraciones, beneficios sociales, aportes al 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fondo de reserva, 
participación de utilidades que se provisionará mensualmente, 
originadas en sus relaciones laborales. 
SE DEBITA:  Por el pago de las obligaciones pendientes a los beneficiarios 
SE ACREDITA:  Por el valor de las obligaciones laborales pendientes de pago 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • La realización de los roles debe ser individual con sus 
respectivas obligaciones canceladas a cada empleado  
• Construir un archivo con documentación actualizada del 
personal 
 
 
 
Tabla No. 27 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
2.5.04        RETENCIONES 
2.5.04.05      Retenciones Fiscales 
2.5.04.90      Otras retenciones 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra  las obligaciones de la entidad a favor de terceros, 
originadas en su calidad de agente de retención. 
SE DEBITA:  Por el pago al beneficiario 
SE ACREDITA:  Por el valor de las retenciones efectuadas 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • Realizar un registro extracontable que detallara los 
proveedores a quien se realizo la retención , el concepto, 
fecha, porcentaje de retención y valor retenido. 
• Verificar las declaraciones mensuales de  las retenciones de 
iva e impuesto a la renta y sus comprobantes 
 
 
Tabla No. 28 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
2.5.05 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 
2.5.05.05     Impuesto a la Renta 
2.5.05.10     Multas 
2.5.05.90     Otras Contribuciones e Impuestos 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra las obligaciones de la entidad por concepto de 
impuesto a la renta, que se provisionará mensualmente, multas 
y otras contribuciones e impuestos. 
SE DEBITA:  Por el valor pagado al beneficiario 
SE ACREDITA:  Por el valor de las comisiones, impuestos y multas causados 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
 
 
Tabla No. 29 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
 
2.5.06 PROVEEDORES 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra las obligaciones de la entidad con respecto a terceros, 
por la compra de bienes o servicios recibidos. 
SE DEBITA:  Por la cancelación de los valores adeudados. 
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SE ACREDITA:  Por el valor de los servicios recibidos o de los bienes 
comprados. 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • Revisión mensual del mayor de esta cuenta para detectar 
posibles errores. 
 
 
Tabla No. 30 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
2.5.90       CUENTAS POR PAGAR VARIAS 
2.5.90.05      Dividendos por pagar 
2.5.90.10      Excedentes por pagar 
2.5.90.15      Cheques girados y no Cobrados 
2.5.90.90      Otras cuentas por pagar 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra el valor de los dividendos y excedentes decretados en 
efectivo, que han sido previamente aprobados por la Asamblea 
General de Accionistas o Junta de Socios; los cheques girados 
para el pago de obligaciones y que no hubieren sido 
presentados para su cobro; las obligaciones a favor del 
beneficiario del certificado de depósito, y otras cuentas por 
pagar con un vencimiento no mayor a un año.   
 
SE DEBITA: 
 Por el pago a los socios de los dividendos y excedentes. 
 Por abono o cancelación de la obligación 
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor de los dividendos y excedentes aprobados por la 
Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. 
 Por el valor de los cheques girados y que no hubieren sido 
presentados para su pago dentro de los trece meses posteriores 
a la fecha de su emisión. 
 Por el valor de otras cuentas por pagar 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • Revisión mensual del mayor de esta cuenta para detectar 
posibles errores. 
 
 
Tabla No. 31 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
2.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
2.6.01     Sobregiros 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Las obligaciones financieras registran el valor de las 
obligaciones contraídas por la Entidad mediante la obtención de 
recursos provenientes de bancos y otras entidades del país o del 
exterior y con otras entidades públicas o privadas, bajo la 
modalidad de créditos directos y utilización de líneas de crédito. 
Los sobregiros registran el valor de los sobregiros ocasionales a 
corto plazo que las entidades incurren en sus operaciones y que 
son otorgados por otras entidades locales o del exterior. 
SE DEBITA:  Por los abonos o cancelaciones de los sobregiros incurridos 
SE ACREDITA:  Por el monto de los sobregiros incurridos. 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: Realizar conciliaciones bancarias, para verificar que no se 
exceda del sobregiro contratado 
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3.   INSTRUCTIVO PARA CUENTAS DE PATRIMONIO 
 
 
Tabla No. 32 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
3.1 CAPITAL SOCIAL 
3.1.01    Capital Pagado 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra el valor del dinero y los bienes que aportan los socios 
de la cooperativa de acuerdo con los estatutos y disposiciones 
legales vigentes 
SE DEBITA:  Por el retiro de los socios de la Cooperativa 
 
SE ACREDITA: 
 Por las entregas de efectivo de los socios. 
 Por el incremento de capital con utilidades o excedentes. 
 Por el incremento de capital con reservas facultativas, legales 
y generales, de acuerdo con las normas expedidas sobre la 
materia. 
 Por el incremento de capital con aportes para futuras 
capitalizaciones. 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO:  Emitir mensualmente el detalle individual por socios de 
certificados de aportaciones y cuotas de ingresos. 
 
 
 
Tabla No. 33 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
3.1.03 Aporte de Socios 
3.1.03.05 Certificados de Aportación 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra el valor de los certificados de aportación suscritos y 
pagados, adicionalmente, la cooperativa registrará el valor de 
los certificados de aportación que se originen por la 
capitalización de reservas y excedentes. 
 
SE DEBITA: 
 Reducción de las aportaciones de los socios 
 Por la redención de hasta el 5% del capital social pagado, por 
retiro de los socios de las cooperativas. 
 Por la redención de la totalidad del capital, en caso de 
fallecimiento de los socios de la cooperativa.  
 Por la compensación de aportaciones de capital con deudas, 
únicamente en caso de retiro del socio. 
 
SE ACREDITA: 
 Por las entregas de efectivo de los socios por certificados de 
aportación. 
 Por el incremento de los aportes con excedentes. 
 Por el incremento de capital con reservas facultativas y 
generales, de acuerdo con las normas legales expedidas. 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO:  Emitir mensualmente el detalle individual por socios de 
certificados de aportaciones y cuotas de ingresos. 
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Tabla No. 34 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
3.3      RESERVAS 
3.3.01  Legales 
3.3.02  Generales 
3.3.03  Especiales 
3.3.03.05    A disposición de la Junta General de Accionistas 
3.3.03.10    Para futuras Capitalizaciones 
3.3.03.90    Otras 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra los valores que por decisión de la Asamblea General 
de Accionistas o Socios de acuerdo con sus estatutos o por 
disposición legal se han apropiado de las utilidades operativas 
líquidas con el objeto de incrementar el patrimonio, constituir 
reservas de carácter especial o facultativas, o con fines 
específicos. 
 
SE DEBITA: 
 Por la capitalización de las reservas facultativas, legales y 
generales de acuerdo con las normas legales expedidas.  
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor establecido para cada una de las reservas 
respectivas.  
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: Verificar que los porcentajes sean aplicados según la ley y los estatutos 
de la cooperativa según la reserva  aplicarse. 
 
 
Tabla No. 35 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
3.6 RESULTADOS 
3.6.01    Utilidades o excedentes acumulados 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra el remanente de las utilidades o excedentes operativos 
no distribuidos no resarcidas de ejercicios anteriores.  
 
SE DEBITA: 
 Por la distribución de utilidades o excedentes, por acuerdo de 
los accionistas o socios. 
 
SE ACREDITA: 
 Por el importe de las utilidades o excedentes operativos netos 
que se encuentran a disposición de los accionistas o socios.  
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
 
 
Tabla No. 36 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
 
3.6.02 (Pérdidas Acumuladas) 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra las pérdidas operativas y no operativas no resarcidas 
de ejercicios anteriores.  
 
SE DEBITA: 
 Por el importe de la pérdida neta del ejercicio anterior, no 
enjugadas. 
 
SE ACREDITA: 
 Por la absorción del saldo de pérdidas acumuladas con cargo 
a Utilidades acumuladas, Utilidad del ejercicio, a Reserva - 
Revalorización del patrimonio o a Reservas. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
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Tabla No. 37 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
3.6.03 Utilidad o Excedente del Ejercicio 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra  la utilidad o excedente operativo que obtenga la 
institución al cierre del ejercicio, y se ponga a disposición de 
los accionistas o socios, la que será transferida el primer día 
laborable del siguiente ejercicio económico a las cuentas 3601 
“Utilidades o excedentes acumulados”, una vez efectuadas las 
deducciones establecidas en disposiciones legales. 
 
SE DEBITA: 
 Por la transferencia a reserva legal del 10 por ciento de las 
utilidades operativas netas a disposición de los accionistas o 
socios, hasta cuando ésta sea igual al 50 por ciento del capital 
pagado. 
 
SE ACREDITA: 
 Por las utilidades o excedentes operativos netos que obtenga 
la entidad al cierre del ejercicio económico y que queden a 
disposición de los accionistas o socios. 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
 
 
Tabla No. 38 
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA 
CUENTA: 
3.6.04 (Pérdida del Ejercicio) 
DESCRIPCIÓN  DE LA 
CUENTA : 
Registra  la pérdida operativa y no operativa que obtenga la 
institución al cierre del ejercicio, y se ponga a disposición de los 
accionistas o socios, la que será transferida el primer día 
laborable del siguiente ejercicio económico a la cuenta 3602 
Pérdidas acumuladas. 
 
SE DEBITA: 
 Por las pérdidas operativas y no operativas que obtenga la 
entidad al cierre del ejercicio económico y que queden a 
disposición de los accionistas o socios. 
 
SE ACREDITA: 
 Por transferencia de las pérdidas operativas y no operativas  
del ejercicio a la cuenta 3602 Pérdidas acumuladas el primer 
día laborable del ejercicio económico. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
 
 
4.   INSTRUCTIVO PARA CUENTAS DE GASTO 
 
Tabla No. 39 
Registra los intereses causados, las comisiones causadas, pérdidas financieras, provisiones, 
gastos de operación, otras pérdidas operacionales, otros gastos y pérdidas y los impuestos y 
participación a empleados incurridos en el desenvolvimiento de sus actividades específicas en 
un ejercicio financiero determinado. 
 
Los egresos se registrarán a medida que se realicen o se devenguen.  
 
SE DEBITA: 
 
 Por el valor de las comisiones devengadas. 
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 Por la provisión calculada sobre el valor del activo, con abono 
a las correspondientes cuentas de valuación. 
 Por el valor de las provisiones de intereses de operaciones 
interbancarias, inversiones y otros intereses, ganados y no 
recaudados después de ser exigibles. 
 Por el monto de los valores pagados al personal. 
 Por la constitución de provisiones. 
 Por el valor de los honorarios pagados. 
 Por el pago de los servicios recibidos. 
 Por el valor devengado de los seguros, publicidad y 
propaganda pagados por anticipado. 
 Por los pagos realizados. 
 Por el valor de multas y sanciones. 
 Por el valor de la cuota mensual de  depreciación  
 Por la porción mensual de los otros gastos pagados por 
anticipado 
 
SE ACREDITA: 
 Por ajustes de provisiones efectuadas en exceso. 
 Por cierre del ejercicio 
 Por reversión de las cuotas de depreciaciones excesivas o 
indebidamente realizadas. 
SALDO DE LA CUENTA: Deudor 
CONTROL INTERNO:  Todos los valores que efectúen a cuenta de gastos deberán 
estar adecuadamente sustentados, ya sea  por facturas, recibos, 
vales, o cualquier tipo de documento justificativo, los mismos 
que deben contener todos los requisitos de ley  
 Aquellos  gastos que estén fuera del presupuesto deberán 
llevar la debida aprobación de gerencia. 
  
 
 
5.   INSTRUCTIVO PARA CUENTAS DE INGRESO 
 
Tabla No. 40 
Registra los ingresos financieros, operativos y no operativos tanto ordinarios como 
extraordinarios generados en el desenvolvimiento de las actividades de la institución en un 
período económico determinado. 
 
Los ingresos se registran a medida que se realizan o se devengan sin considerar la fecha y 
forma de recepción del efectivo. 
 
SE DEBITA: 
 Por cierre del ejercicio. 
 Por el valor de los ajustes  
 
SE ACREDITA: 
 Por el valor de los intereses que han sido acreditados a la 
institución por los bancos y otras instituciones financieras. 
 Por el valor de los intereses devengados que se debitan a la 
cuenta 1602 Intereses por cobrar de inversiones. 
 Por el valor de los descuentos devengados 
 Por el valor de los intereses devengados que se debitan a la 
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cuenta 1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos  
 Por el valor de los intereses ganados por pagos por cuenta de 
clientes. 
 Por intereses generados por otros conceptos. 
 Por el valor cobrado o ganado de las comisiones. 
 Por el valor cobrado de los servicios prestados. 
 Por el valor de las recuperaciones de activos castigados o 
amortizados 
 Por el reintegro de impuestos pagados en exceso y multas 
devueltas. 
 Por la reversión de provisiones excesivas o indebidas, con 
cargo a las correspondientes cuentas de provisión de activos. 
SALDO DE LA CUENTA: Acreedor 
CONTROL INTERNO: • Revisión del diario por cuenta para determinar que los valores 
ingresados a la respectiva cuenta de ingreso sean solo por ese 
concepto y el valor sea veraz  
• Todos los valores recibidos por este concepto deben  contar 
con sus respectivos respaldos 
 
 
 
6.  INSTRUCTIVO PARA CUENTAS CONTINGENTES 
 
Tabla No. 41 
La cuentas contingentes registran condiciones o situaciones presentes que implican varios grados 
de incertidumbre y pueden a través de un hecho futuro resultar en la pérdida de un activo y en 
que se incurra en un pasivo.  Los eventos contingentes pueden afectar significativamente la 
estructura financiera de la entidad y su no revelación conduce a la presentación de estados 
financieros no acordes con la realidad económica de la entidad. 
 
Registra aquellas operaciones mediante las cuales la Entidad adquiere o asume una obligación 
cuyo surgimiento está condicionado a que un hecho se produzca o no, dependiendo de factores 
futuros probables, posibles o remotos. 
 
 
7.   INSTRUCTIVO PARA CUENTAS DE ORDEN 
 
Tabla No. 42 
Representan los saldos de las operaciones que no alteran el enunciado contable del patrimonio 
o capital social, tampoco modifica la situación financiera de la Cooperativa. 
 
Todos los bienes y valores bajo custodia, control y responsabilidad de la Cooperativa que no 
sean su propiedad, recibidos en garantía, o almacenaje, serán registrados contablemente en las 
cuentas de orden, identificados a su propietario y motivo de la custodia. 
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3.7  EL PROCESO CONTABLE 
 
 CONCEPTO 
 
“El Proceso Contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la 
Contabilidad en un período determinado, regularmente del año calendario o ejercicio 
económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados 
financieros“.  21 
El ciclo contable, es el conjunto de pasos de la Contabilidad; que se repiten en cada 
período contable, durante la vida de un negocio. Comprende la secuencia ordenada de los 
movimientos contables, desde el origen de la información hasta la presentación de los 
estados financieros.   
 
 PASOS 
 
A continuación, para comprender de mejor manera los pasos del ciclo contable, se los 
enumerará y explicará brevemente: 
 
1. Documentos Fuente 
2. Jornalización (Libro Diario) 
3. Mayorización (Libro Mayor) 
 Mayores Auxiliares 
4. Balance de Comprobación  
5. Ajustes  
6. Hoja de Trabajo 
7. Elaboración y presentación de los Estados Financieros 
8. Cierre de cuentas y de libros contables 
 
1. DOCUMENTOS FUENTE 
Los documentos fuente, son la evidencia escrita y el sustento que originan los registros 
contables, proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez  al respaldar todas las 
                                                          
21 MALDONADO, Hernán; Manual de Contabilidad; Pág. 28. 
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transacciones que realiza la empresa (facturas, recibos, notas de crédito, etc.) Es obligación 
del contador, proteger la documentación de la empresa,   archivarla de forma ordenada y 
preservar su confidencialidad. 
 
 
2. JORNALIZACIÓN (LIBRO DIARIO) 
Consiste en el registro contable inicial, en donde se registran en forma cronológica y 
ordenada  cada una de las transacciones de la empresa; a través de asientos contables en el 
Libro Diario, a lo que se denomina también Jornalización. 
Un asiento contable “consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que 
reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de 
Partida Doble. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.”  22 
 
Se puede clasificar a los asientos contables en: 
 
 Simples son los asientos que constan de una sola cuenta deudora y de una sola 
cuenta acreedora. 
 
 Compuestos son los asientos que constan de dos o más cuentas deudoras y de dos o 
más cuentas acreedoras 
 
 
 Mixtos son aquellos que constan de una cuenta deudora y de dos o más cuentas 
acreedoras o viceversa. 
 
 
3. MAYORIZACIÓN (LIBRO MAYOR) 
Es el traslado de los valores jornalizados al Libro Mayor correspondiente, es decir; los 
valores que se encontraban en el Libro Diario al debe; pasarán al debe y de igual manera 
los valores del haber.  
 
 MAYORES AUXILIARES 
                                                          
22  BRAVO, Mercedes; Contabilidad General; 7ma Edición; año 2007; pág.48. 
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Los mayores auxiliares permiten un mejor control y segregación del Libro Mayor; de 
cada una de las cuentas contables que intervienen.     
   
 
4. BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Consiste en resumir  y  comprobar la exactitud de los registros contables realizados 
previamente en el Libro Diario y en el Libro Mayor; verifica la igualdad numérica de los 
saldos en el  Debe y el Haber. 
 
 
5. AJUSTES  
Los ajustes ayudan a presentar  los saldos razonables de las cuentas contables que han 
intervenido en la Contabilidad de la empresa, a fin de demostrar la verdadera situación 
económica y al mismo tiempo facilitan la preparación de los Estados Financieros. 
 
 
6. HOJA DE TRABAJO 
La hoja de trabajo permite presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso 
contable, es decir, parte de los saldos del Balance de Comprobación, la reubicación de los 
ajustes obteniendo el Balance Ajustado,  clasificar los ingresos y gastos,  activos y pasivos; 
procediendo además a determinar y comprobar la utilidad o pérdida del ejercicio. 
 
 
7. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Consiste en agrupar la información contable y darla a conocer mediante la presentación de 
los estados financieros para conocer la situación económica y financiera de la empresa, con 
la finalidad de analizar los resultados obtenidos y tomar decisiones. 
Los  Estados Financieros se clasifican en: 
 Balance General o Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
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8. CIERRE DE CUENTAS Y DE LIBROS CONTABLES 
Consiste en jornalizar en el Libro Diario; los asientos para cerrar las cuentas que 
intervinieron en el ejercicio contable, con el objeto de agrupar las cuentas de gasto, renta y 
determinar el resultado final, es decir  la utilidad o pérdida del ejercicio económico. 
 
La agrupación se realiza a través de la cuenta Resumen de Rentas y Gastos o Pérdidas y 
Ganancias. Se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se acredita cada una de las 
cuentas de gasto;  se debita las cuentas de ingresos o rentas y se acredita la cuenta 
Resumen de Rentas y Gastos. 
 
Cuando los ingresos o rentas son mayores que los gastos o egresos el resultado final es una 
Ganancia, en este caso se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se acredita la 
cuenta Utilidad del Ejercicio.  Cuando los gastos son mayores que las rentas el resultado 
final es una Pérdida y se procede a debitar la cuenta Pérdida del Ejercicio y a acreditar la 
cuenta Resumen de Rentas y Gastos. 
 
 
 DIAGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 
 
El siguiente gráfico, resume los pasos del Ciclo Contable anteriormente explicados: 
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Gráfico No. 4 
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Elaborado por: Carina Sosa 
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3.8  ESTADOS FINANCIEROS  EN BASE A NIIF 
 
ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A NIIF 
NIC 1: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 OBJETIVO DE LA NORMA 
 
El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los 
estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los 
mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de 
ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho 
objetivo, la Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación de 
los estados financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a 
la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como 
la valoración y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, 
se abordan en otras Normas e Interpretaciones. 
 
 OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 
decisiones económicas. Los estados financieros también muestran y evalúan  los resultados 
de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado, así 
como su capacidad para generar fondos. 
 
 CARACTERÍSTICAS  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las características de los Estados Financieros son: 
 
 Comprensibilidad: La información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios, 
aún para aquellos que no tengan cultura contable, la información que proporcionan debe 
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permitir a los lectores detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se 
tomarán decisiones. 
 Connotación o Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 
desempeño de la empresa, es decir, la información está afectada por su naturaleza e 
importancia relativa. La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce 
influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios, ayudándoles a evaluar 
hechos pasados, presentes o futuros. 
 Confiabilidad: Para ser útil, la información debe ser fidedigna de la realidad 
financiera de la empresa. La información es fiable cuando está libre de error 
significativo o perjuicio, y representa fielmente las transacciones y demás hechos que se 
pretende representar. 
 Comparabilidad: Los Estados Financieros deben ser comparables con otros períodos de 
la misma empresa con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y de 
sus resultados. También deben ser comparables con estados financieros de empresas 
diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera y medir resultados.  
 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente entre las 
distintas partidas y entre los distintos estos financieros.  
 
 USUARIOS Y SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
La información de los Estados Financieros, es útil para la toma de decisiones de:  
 
 Inversionistas: Los suministradores de capital se preocupan por el riesgo y el 
rendimiento que van a obtener de las inversiones, por lo tanto, necesitan evaluar la 
capacidad de la empresa para pagar dividendos y  la posibilidad de mantener negocios 
rentables de largo plazo. 
 Administradores: Los administradores se preocupan por medir la habilidad gerencial 
para incrementar activos y obtener rentabilidad 
 Financistas: Están interesados en la información que les permita evaluar el nivel de 
endeudamiento de la empresa y medir su capacidad de pago. 
 Proveedores y otros acreedores: Están interesados en la información que les permita 
determinar si los montos que les adeudan serán pagados oportunamente, además se 
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interesan en la estabilidad de empresa en el largo plazo, si éste es un cliente importante 
del cual dependen. 
 Clientes: Los clientes están interesados en la información que revele la continuidad de 
la empresa, sobre todo cuando tienen compromisos a largo plazo o dependen 
comercialmente de ella. 
 Organismos Públicos: Están interesados en el desempeño de las empresas,  la 
distribución de recursos  y el  cobro de impuestos. 
 Empleados y trabajadores: Los trabajadores en general, están interesados en la 
situación financiera de la empresa para asegurar su estabilidad y capacidad de responder 
al pago de sus remuneraciones y otros beneficios.  
 Público en general: Todas las personas, directa o indirectamente están afectadas por la 
actividad de las empresas y pueden requerir información sobre su situación financiera, 
su desarrollo, proyecciones y alcance de sus actividades. 
 
 COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; ESTRUCTURA Y 
CONTENIDO  
Gráfico No. 5 
 
Fuente:  HANSEN-HOLM; Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera; Edición; Editorial;  Pág. 373 
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 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
El Estado de Situación Financiera, también conocido como Balance General,  proporciona 
información sobre las condiciones financieras de la empresa en una fecha determinada. En 
este estado se agrupa los activos y pasivos por su naturaleza, en un orden que refleje su 
liquidez relativa;  en una sección se lista el Activo, que representa los recursos de la 
empresa, y en la otra sección se lista el Pasivo y el Patrimonio, que representan las fuentes 
de los recursos empleados para adquirir el Activo. 
 
El Estado de Situación Financiera contiene: 
 
1. Nombre o Razón Social de la entidad que presenta la información 
2. Si los Estados Financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de 
entidades 
3. Nombre del Estado Financiero 
4. Fecha de cierre o el período cubierto por los Estados Financieros  
5. La moneda de presentación 
6. Activo 
7. Pasivo 
8. Patrimonio 
9. Firmas de Legalización 
 
Las NIIF definen como elementos relacionados directamente con la medición de la 
situación financiera; a los activos, pasivos y el patrimonio, que se definen a continuación: 
 
 
Es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados, del cual la 
empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
 
Reconocimiento de Activos: 
 Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan beneficios 
económicos futuros para la empresa y además el activo tiene un costo o valor que puede 
ser medido con fiabilidad. 
ACTIVOS 
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Un activo no es objeto de reconocimiento en el balance general cuando se considera 
improbable que, de la inversión realizada, se vayan a obtener beneficios económicos en el 
futuro. Tal transacción lleva al reconocimiento de un gasto o una pérdida en el estado de 
resultados. 
 
Las NIIF clasifica a los Activos en: Corrientes y No Corrientes. 
 
Un Activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios: 
a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo 
normal de la explotación de la entidad. 
b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. 
c) se espere realizar dentro del período de los doce meses posteriores a la fecha de 
cierre. 
d) se trate de efectivo u otro medio equivalente de efectivo, cuya utilización no esté 
restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
Todos los demás activos se clasificarán como No Corrientes 
 
 
Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de hechos pasados, al vencimiento 
de la cual y para pagarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos. 
 
Reconocimiento de Pasivos: 
Se reconoce un pasivo,  en el balance general, cuando es probable que, del pago de esa 
obligación actual, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios 
económicos, y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con 
fiabilidad. 
 
Las NIIF clasifica a los Pasivos en: Corrientes y No Corrientes. 
 
Un pasivo se clasificará como corriente  cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios: 
PASIVOS 
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a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad. 
b) se mantenga fundamentalmente para negociación. 
c) deba liquidarse dentro del período de doce meses desde la fecha de cierre. 
d) La entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 
Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. 
 
 
Es la parte residual en los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
 ESTADO DE RESULTADOS 
 
El Estado de Resultados o Estado de Desempeño Financiero, es un estado de actividad que 
detalla los ingresos y los gastos durante un período de tiempo determinado, es decir; refleja 
la situación económica real de la empresa. 
Este es el primer de los Estados Financieros que se realiza, ya que nos ayuda a determinar 
si se ha obtenido excedentes o pérdidas dentro de un período contable;  se hace la 
diferencia entre los ingresos menos los costos y gastos para que nos dé un resultado, si los 
ingresos son mayores que los gastos, existe excedente; y si los gastos son superiores a los 
ingresos existe pérdida. 
 
El Estado de Resultados contiene: 
 
1. Nombre o Razón Social de la entidad que presenta la información 
2. Si los Estados Financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de 
entidades 
3. Nombre del Estado Financiero 
4. Fecha de cierre o el período al que correspondan los resultados 
5. La moneda de presentación 
6. Ingresos 
7. Costos 
8. Gastos 
9. Resultado del Ejercicio 
PATRIMONIO 
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10. Participaciones y Cálculo de Impuestos 
11. Resultado Final 
12. Firmas de Legalización 
 
Las NIIF definen como elementos relacionados directamente con la medición económica; a 
los ingresos y gastos, que se definen a continuación: 
 
 
Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período 
contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como 
disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del Patrimonio, y que 
no están relacionados con los aportes de capital efectuados por los propietarios. 
 La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos como a las ganancias. Los ingresos 
surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa (ventas, honorarios, interese, 
dividendos, arriendos y regalías). Las ganancias son otras partidas que cumpliendo la 
definición de ingresos, no surgen de las actividades ordinarias de la empresa; suponen 
incrementos en los beneficios económicos (venta de activos fijos). 
 
Reconocimiento de ingresos: 
Se  reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los 
beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o una 
disminución en los pasivos, y además el monto del ingreso puede medirse con fiabilidad. 
 
 
Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período 
contable, en forma de egresos o disminuciones del valor de los activos, o bien como el 
surgimiento de obligaciones, que dan como resultado disminuciones  en el Patrimonio, y 
que no están relacionados con las distribuciones de Patrimonio efectuados a los 
propietarios. 
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 
actividades ordinarias de la empresa. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 
encuentran por ejemplo; el costo de ventas, las remuneraciones, y depreciaciones. Las 
pérdidas son otras partidas que cumpliendo la definición de gastos, no surgen de las 
INGRESOS 
GASTOS 
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actividades ordinarias de la empresa; representan disminuciones en los beneficios 
económicos (siniestros, venta de activos fijos) 
 
Reconocimiento de gastos: 
Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha ocurrido una disminución en los 
beneficios económicos futuros, relacionado con una disminución en los activos o un 
incremento en los pasivos, y que además el gasto puede medirse con fiabilidad. 
 
 
NUEVO ENFOQUE PARA CLASIFICAR LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. 
 
El nuevo enfoque de clasificación de los ingresos, costos y gastos incorporados en las NIIF 
son; Partidas Ordinarias, las Partidas no Ordinarias y las Partidas Especiales, 
entendiéndose por estas: 
 
Partidas Ordinarias 
Partidas ordinarias son aquellas que se relacionan de manera directa con las actividades 
primarias de una entidad, es decir de aquellas que representan la fuente principal de los 
ingresos, independientemente de que estos sean de manera no frecuente 
 
Partidas No Ordinarios 
Son aquellas que se derivan de las actividades que no representen la fuente principal de 
ingresos de una entidad. Generalmente estas partidas son infrecuentes, como puede ser por 
ejemplo una cancelación de una concesión, una expropiación, el exceso del valor razonable 
de los activos netos adquiridos sobre si costo de adquisición, etc. Estas partidas “no 
ordinarias” sustituyen a las “partidas extraordinarias”. 
 
Partidas Especiales 
Otro de los cambios realizados es el relacionado a las “partidas especiales”, que ahora 
deberán ser presentadas dentro del rubro de “otros ingresos y gastos” el cual corresponde al 
grupo de las “operaciones ordinarias”. Este rubro debe de comprender los ingresos y gastos 
que se derivan de operaciones secundarias y que no constituyen “resultado integral de 
financiamiento” ni “participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas y 
asociadas” 
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 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
El Estado de Flujo de Efectivo es un estado financiero que presenta en forma ordenada las 
actividades de explotación (operación), de inversión y de financiamiento por las entradas y 
salidas de recursos monetarios efectuados por la empresa en un período determinado, con 
el propósito de evaluar con mayor objetividad la capacidad gerencial para obtener y utilizar 
el dinero así como medir la situación financiera en términos de liquidez. 
 
El estado de flujos de efectivo permite evaluar los cambios en los activos netos de la 
empresa, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad para 
modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos. La información contenida 
en los flujos de efectivo es útil para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar 
efectivo y equivalentes al efectivo, de igual forma permite comparar la información sobre 
el rendimiento de la explotación de diferentes empresas, ya que elimina los efectos de 
utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos 
económicos, es útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto de los 
flujos futuros, así como para examinar la relación entre rendimiento, flujos de efectivo 
netos y el impacto de los cambios en los precios. 
 
El Estado de Resultados contiene: 
 
1. Nombre o Razón Social de la entidad que presenta la información 
2. Si los Estados Financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de 
entidades 
3. Nombre del Estado Financiero 
4. Fecha de cierre o el período al que correspondan los resultados 
5. La moneda de presentación 
6. Flujo de Efectivo por Actividades de Explotación (operación) 
7. Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión 
8. Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento 
9. Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 
10. Firmas de Legalización 
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ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (OPERACIÓN) 
Las actividades de explotación deben ser la fuente principal de los flujos de efectivo con el 
objetivo de generar los fondos líquidos necesarios para reembolsar los préstamos, mantener 
la capacidad de explotación de la empresa, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones 
sin recurrir a fuentes externas de financiación.  
De igual forma, la información de los componentes específicos de los flujos de efectivo de 
las actividades de explotación es útil, junto con otra información, para pronosticar los 
flujos de efectivo futuros de dichas actividades. 
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación se derivan 
fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la empresa. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos relevantes 
para la determinación de  las pérdidas o ganancias netas. Algunos ejemplos de flujos de 
efectivo por actividades de explotación son los siguientes: 
 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 
 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos ordinarios 
 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 
 Pagos a empleados y por cuenta de los mismos 
 Cobros y pagos de las empresas de seguros por primas y prestaciones, anualidades y 
otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 
 Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos puedan 
clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación 
 Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para 
negociar con ellos 
La empresa que posea títulos o conceda préstamos manejará estas operaciones como 
procedentes de actividades de explotación. De forma similar, los anticipos de efectivo y 
préstamos realizados por entidades financieras se clasificarán habitualmente entre las 
actividades de explotación, puesto que están relacionados con las actividades que 
constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa. 
 
Información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación  
La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando uno de 
los dos siguientes métodos:  
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 Método Directo, según el cual se revelan  las principales clases de ingresos y pagos 
brutos ene efectivo. 
 Método Indirecto, según el cual se comienza presentando la utilidad o pérdida neta del 
período, monto que  se ajusta luego por los efectos de las transacciones que no son de 
naturaleza de efectivo, por todo tipo de partidas de pago diferido y devengos que son la 
causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas 
o ganancias asociadas con flujos de efectivo de actividades clasificadas como de 
inversión o financiación 
Es recomendable el uso del método directo ya que permite estimar los flujos de efectivo 
futuros, lo cual no es posible determinar con el método indirecto. En este método directo, 
la información acerca de las principales categorías de cobros o pagos puede obtenerse 
mediante uno de los siguientes procedimientos: 
 Utilizando los registros contables de la empresa 
 Ajustando las ventas y el coste de las ventas así como otras partidas en la cuenta de 
resultados por:  
 Los cambios habidos durante el ejercicio en las existencias y en las partidas a 
cobrar y a pagar derivadas de las actividades de explotación 
 Otras partidas sin reflejo en el efectivo 
 Otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de 
inversión o financiación 
En el método indirecto, el flujo neto por actividades de explotación se determina ajustando 
la pérdida o ganancia por los efectos de: 
 Los cambios habidos durante el ejercicio en las existencias y en las cuentas a cobrar 
y a pagar derivadas de las actividades de explotación 
 Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, 
impuestos diferidos, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación en 
ganancias no distribuidas de asociadas e intereses minoritarios 
 Cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se consideren flujos de efectivo de 
inversión o financiación. Alternativamente, el flujo de efectivo neto de las 
actividades de explotación puede presentarse utilizando este mismo método 
indirecto 
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
La presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de 
inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se 
han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir ingresos 
y flujos de efectivo en el futuro. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de 
inversión son los siguientes: 
 Pagos por la adquisición de inmovilizado material, inmaterial y otros activos a largo 
plazo, incluyendo los pagos relativos a los costes de desarrollo capitalizados y a trabajos 
realizados por la empresa para su inmovilizado material 
 Cobros por ventas de inmovilizado material, inmaterial y otros activos a largo plazo 
 Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de capital, emitidos por otras 
empresas, así como participaciones en negocios conjuntos 
 Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras 
empresas, así como inversiones en negocios conjuntos 
 Anticipos de efectivo y préstamos a terceros 
 Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros  
 Pagos derivados de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de permuta financiera, 
excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros 
acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifican como 
actividades de financiación 
 Cobros procedentes de contratos a plazo, de futuros, de opciones y de permuta 
financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen por motivos de 
intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores 
cobros se clasifican como actividades de financiación. 
Cuando un contrato se trata contablemente como cobertura de una posición comercial o 
financiera determinada, los flujos de efectivo del mismo se clasifican de la misma forma 
que los procedentes de la posición que se está cubriendo. 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades 
de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo 
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para cubrir compromisos con los que suministran capital a la empresa. Ejemplos de flujos 
de efectivo por actividades de financiación son los siguientes: 
 Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital 
 Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la empresa 
 Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas 
hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo 
 Reembolsos de los fondos tomados en préstamo 
 Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un 
arrendamiento financiero 
 
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
“Conocido también como Estado de Evolución del Patrimonio, de igual forma se lo realiza 
al término de un período contable; y debe demostrar los cambios producidos en las cuentas 
patrimoniales de dos ejercicios consecutivos y comparativos. Este estado se lo puede 
presentar en un cuadro analítico en el cual consten las variaciones de las cuentas 
patrimoniales desde el año inicial y el presente ejercicio. “ 23 
El Estado de Cambios en el Patrimonio resume los aumentos y disminuciones en el monto 
del Patrimonio de los accionistas durante el período contable. Por lo general, los 
incrementos resultan de la obtención de utilidad neta y de inversiones adicionales por parte 
de los accionistas (propietarios); las disminuciones son el resultado de pérdidas netas y 
retiros de activos por parte de los accionistas. 
 
La empresa presentará un estado de Cambios en el Patrimonio neto que mostrará:  
 
1. Nombre o Razón Social de la entidad que presenta la información 
2. Si los Estados Financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de 
entidades 
3. Nombre del Estado Financiero 
4. Fecha de cierre o el período al que correspondan los resultados 
5. La moneda de presentación 
6. El resultado del ejercicio 
                                                          
23
 Econ. SARMIENTO, Rubén R.; Contabilidad General; Segunda Edición 
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7. Cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido 
por otras Normas o Interpretaciones, son reconocidas directamente en el patrimonio 
y el total de esas partidas 
8. El total de los ingresos y gastos del ejercicio, haciendo diferenciación el importe total 
atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante y a los 
intereses minoritarios 
9. Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en 
las políticas contables y en la corrección de errores 
10. Firmas de Legalización 
Un Estado de Cambios en el Patrimonio que incluya sólo esas partidas recibirá la 
denominación de Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos. 
 
La entidad presentará también, en el Estado de Cambios en el Patrimonio: 
 
11. Los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio 
neto hayan realizado en su condición de tales, mostrando por separado las 
distribuciones acordadas para los mismos 
12. El saldo de las reservas por ganancias acumuladas (ya se trate de importes positivos 
o negativos) al principio del ejercicio y en la fecha del balance, así como los 
movimientos del mismo durante el ejercicio 
13. Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, para 
cada clase de patrimonio aportado y para cada clase de reservas, informando por 
separado de cada movimiento habido en los mismos 
Los cambios en el patrimonio neto de la empresa, entre dos balances consecutivos, 
reflejarán el incremento o disminución sufridos por sus activos netos 
 
 
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Existen algunas situaciones de la entidad que es esencial que sean reveladas a través de 
notas, con el objeto de dar a conocer a los usuarios sobre los aspectos que no pueden ser 
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evidenciados en los estados financieros. En las notas se presentará la información acerca de 
las bases para la elaboración de los estados financieros, descripciones narrativas o análisis 
detallados de los montos presentados, así como de las políticas contables específicas 
empleadas. De igual forma, presentará la información que no se presente en el Balance 
General, Estado de Resultados, en el Estado de cambios en el patrimonio neto o en el 
Estado de Flujos de Efectivo, y la información adicional que no habiéndose incluido en los 
Estados Financieros, sea  relevante para la comprensión de alguno de ellos.  
 
Normalmente, las notas se presentarán en el siguiente orden:  
 Una declaración de cumplimiento con las NIIF 
 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas 
 Información de apoyo para las partidas presentadas en el balance, en la cuenta de 
resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de 
efectivo, en el mismo orden en que figuren cada uno de los estados y cada una de las 
partidas que los componen 
 otras informaciones a revelar, entre las que se incluirán: pasivos contingentes y 
compromisos contractuales no reconocidos, información obligatoria de carácter no 
financiero. 
 
Revelación de las políticas contables  
Dentro del resumen la empresa revelará las políticas contables significativas: La base o 
bases para la elaboración de los estados financieros y las demás políticas contables 
empleadas que resulten relevantes para la comprensión de los estados financieros.  
La empresa al tomar la decisión de una determinada política contable considerará la 
naturaleza de su explotación, así como la información que el usuario de sus estados 
financieros desearía que le fuesen reveladas para ese tipo de empresa en concreto.  
 
Principios clave para la estimación de la incertidumbre  
La empresa revelará en las notas, información sobre los supuestos clave acerca del futuro, 
así como las claves para la estimación de la incertidumbre en la fecha del balance, siempre 
que lleven asociado un riesgo significativo que supongan cambios materiales en el valor de 
los activos o pasivos dentro del ejercicio próximo.  
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Capital 
Las empresas revelarán la información necesaria que permita a los usuarios de los estados 
financieros evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que sigue la empresa para 
gestionar el capital.  
 
Otras informaciones a revelar  
La empresa revelará en las notas:  
 El importe de los dividendos propuestos o acordados antes de que los estados 
financieros hayan sido formulados, que no hayan sido reconocidos como distribución 
a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio, así como los 
importes correspondientes por acción 
 El importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya 
sido reconocido 
La empresa revelará dentro de los estados financieros la siguiente información:  
 El domicilio y forma legal de la empresa, así como el país en que se ha constituido y 
la dirección de su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus 
actividades, si fuese diferente de la sede social) 
 una descripción de la naturaleza de la explotación de la empresa, así como de sus 
principales actividades 
 El nombre de la empresa dominante directa y de la dominante última del grupo 
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CAPÍTULO IV 
 
PRODUCTOS DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA COOPERATIVA 
 
 
 
 
 
 
4.1   AHORROS 
 
 EL AHORRO 
 
El ahorro es aquella parte de la renta que no es gastada en los bienes y servicios que 
forman parte del consumo  efectuado por una persona o una empresa. Ahorran las personas 
o unidades familiares cuando reservan parte de su ingreso neto para realizar inversiones o 
mantenerlo como fondo ante eventualidades futuras.  
La situación personal y los planes de futuro determinan el modo de planificar el ahorro y 
como  invertir el dinero para alcanzar la estabilidad financiera que toda persona necesita. 
 
 CUENTA DE AHORROS CEDES 
 
Está representada en una libreta de ahorros en la que se registran las aportaciones en dinero 
o depósitos y los retiros de dinero a la cooperativa de ahorro y crédito. 
La condición de un depósito de ahorro es que genere intereses y este pase a sumarse al 
capital depositado. 
 
Está destinada a cualquier persona natural, que desee abrir una cuenta de ahorros, de libre 
disponibilidad. 
Al abrir una cuenta de ahorro, el cliente pasa a ser un socio de la Cooperativa, con igualdad 
de beneficios y puede acceder a los créditos de la institución. 
 
 
4.1 AHORROS, 4.2 DEPÓSITOS A PLAZO,  4.3  CRÉDITOS 
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                     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
                      “CEDES” LTDA. 
                                                                                          
                                                                  
 
 
     
               
        
    
                                                                          
 
                
                Firma del Depositante                    Firma y Sello del Cajero 
 
 
DEPÓSITO DE AHORROS  Nº  0050412 
 
Monto de Apertura: $ 35 USD. 
Requisitos para la Apertura una Cuenta: 
 Copia de la cédula de identidad a color 
 Copia de la papeleta de votación a color 
 Planilla de un servicio básico actualizada 
La Cooperativa operará con una tasa de interés anual del 2% anual sobre los ahorros de los 
socios, de acuerdo a las tasas pasivas efectivas vigentes determinadas por el Banco Central 
del Ecuador. 
 
 COMPROBANTES PROPUESTOS 
 
 PAPELETAS DE DEPÓSITO 
 
Se utilizará para los registros de ingreso de ahorros que pueden ser; mensuales, diarias o de 
acuerdo que requiera el socio. 
 
Tabla No. 43 
 
 
                  
  Nombre:                                                                                                
 
                                                                                                            CUENTA Nº 
 
   Lugar y Fecha:  
 
   Son:  
 
 Dólares 
 
 
 
EFECTIVO 
CHEQUES 
TOTAL 
Declaro que los fondos entregados a la Institución no provienen ni serán entregados a 
ninguna actividad ilegal o ilícita. Eximo a la Cooperativa de toda responsabilidad 
inclusive ante terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. 
Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil, penal, 
como de cualquier índole. 
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                     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
                      “CEDES” LTDA. 
                                                                                           
 
 
                        
     
               
                                                       USD. 
    
La suma de:                                                                                                                                             Dólares 
Cantidad que ha sido debitada en mi presencia de mi cuenta. 
                
              
                               Firma del Socio                                       Cédula de Identidad                                 Firma y Sello del Cajero 
                      
DETALLE DE CHEQUES               
    
CHEQUES LOCALES 
BANCO CUENTA VALOR 
   
   
   
   
   
   
   
   
 TOTAL 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PAPELETAS DE RETIRO 
 
Se utilizará para los registros de retiros de ahorros a la vista o a plazo fijo del socio 
 
Tabla No. 44 
 
 
 
                 
  Nombre:                                                                                               CUENTA Nº 
 
   Lugar y Fecha:  
 
   He recibido de CEDES LTDA. Cooperativa de Ahorro y Crédito  
 
 
 
 
 
 
RETIRO DE AHORROS  Nº  0050872 
$ 
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                                    Nombre del Titular                                     Firma                                    Nº de Cédula de Identidad 
 
 
 
 
 
 
                               Nombre del Beneficiario                                   Firma                                    Nº de Cédula de Identidad 
 
 
 
           
                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROPUESTA DE NARRATIVA PARA INGRESO DE NUEVOS SOCIOS Y 
APERTURA DE CUENTA 
 
Objetivo: Difundir la información a la sociedad acerca de los beneficios que ofrece la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES” Ltda., con la apertura de la cuenta de ahorros. 
 
Alcance: Incrementar el número de socios con alto grado de confiabilidad en la 
Cooperativa, de igual forma contribuir con el crecimiento de la entidad y el desarrollo de la 
comunidad. 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
Tabla No. 45 
 
Nº 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
PUESTO / ÁREA 
 
1 
 
Acude a la Cooperativa y solicita información sobre la 
apertura de cuenta. 
 
Cliente 
 
 
2 
 
Proporciona la información adecuada sobre los productos y 
servicios que ofrece la Cooperativa; requisitos de apertura de 
cuenta. 
 
 
Atención al Cliente 
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3 
 
Analiza la información (productos y servicios) que le 
proporcionará la Cooperativa, si satisface las expectativas y 
necesidades requeridas se procederá a la apertura de cuenta, 
de lo contrario se retira de la Cooperativa. 
 
 
Cliente 
 
 
4 
 
Entrega la documentación requerida para la apertura de 
cuenta; copia de la cédula de identidad y papeleta de votación 
a color, carta de servicios básicos (agua, luz o teléfono), $ 35 
dólares. 
 
 
Cliente 
 
5 
 
Recibe y verifica los documentos que estén completos para 
realizar la apertura de cuenta. 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
6 
 
Ingresa al  sistema los datos y referencias personales del 
nuevo socio y genera la apertura de cuenta 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
7 
 
Firma el Formulario de apertura de libreta de ahorros para 
socios nuevos 
 
Cliente 
 
8 
 
Archiva el formulario de apertura de cuenta y los documentos 
del nuevo socio. 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
9 
 
Elabora la papeleta inicial de depósito ( $ 35 dólares) 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
10 
 
Recibe la papeleta de depósito inicial 
 
Cajero 
 
11 
 
Ingresa el depósito en el sistema  
 
Cajero 
 
12 
 
Imprime la libreta de ahorros con datos personales del socio, 
que será utilizada en transacciones posteriores. 
 
Cajero 
 
13 
 
Entrega la libreta al nuevo socio 
 
Cajero 
 
14 
 
Recibe la libreta de ahorros y la bienvenida a la Cooperativa 
 
Cliente (socio) 
 
Elaborado por: Carina Sosa 
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 FLUJOGRAMA DE INGRESO DE NUEVOS  SOCIOS Y APERTURAS DE CUENTA 
 
                                           CLIENTE                                             ATENCIÓN AL CLIENTE                               EJECUTIVO DE NEGOCIOS                                         CAJERO 
 
 
 
 
 
                                             No   
                           Si       
 
 
 
 
 
 
 
  
Inicio  
La persona acude a la 
Cooperativa y solicita 
información sobre la 
apertura de cuenta. 
El cliente analiza los 
productos y servicios que 
ofrece la Cooperativa. 
Acepta
? 
El socio realiza la entrega 
de la documentación 
requerida para la 
apertura de cuenta. 
La persona 
se retira de 
la 
Cooperativa. 
La persona encargada de atención al 
cliente proporciona la información 
adecuada sobre los productos que 
ofrece la Cooperativa. 
Requisitos 
de apertura 
de cuenta. 
Recibe y verifica la documentación 
requerida. 
Ingresa al  sistema los datos y 
referencias personales del nuevo 
socio y genera la apertura de cuenta. 
Formulario 
de apertura 
de libreta 
de ahorros 
para socios 
nuevos. 
Archivo de 
formularios y 
documentos del 
nuevo socio 
socio. 
Prepara la papeleta de depósito. ($35). 
Papeleta de depósito. 
Recibe papeleta de depósito. 
Papeleta de 
depósito. 
Ingresa el depósito en el 
sistema. 
 
Imprime la 
libreta de 
ahorros del 
nuevo socio. 
Libreta de 
ahorros. 
Libreta de ahorros. 
Copia de cédula y 
papeleta de 
votación carta de 
luz o agua y $ 35. 
 
Copia de cédula y 
papeleta de 
votación carta de 
luz o agua y $ 35. 
 
Fin 
Firma el formulario de 
apertura de libreta de 
ahorros para socios nuevos 
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 FORMULARIO PARA LA APERTURA DE LIBRETA DE AHORROS 
PARA SOCIOS NUEVOS 
Tabla No. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
CEDES LTDA. 
 
FORMULARIO PARA LA APERTURA DE LIBRETA DE AHORROS 
 PARA SOCIOS NUEVOS 
 
DATOS DEL CLIENTE 
Número de Cuenta     1238 
Nombres y Apellidos    RUIZ VALENCIA MARÍA FERNANDA 
Lugar y Fecha Nacimiento  SANGOLQUÍ, 1985-08-03 
Cédula de Identidad    171876428-5 
Dirección del domicilio    SANGOLQUI,  BARRIO LA PALMA  CALLE  ATAHUALPA Y 29 DE SEPTIEMBRE   Teléfono   2871924 
Dirección del lugar de trabajo (nombre de la empresa) 
REGISTRO CIVIL RUMINAHUI, SANGOLQUÍ   (SECTOR PARQUE CENTRAL)    Teléfono     087952648 
Ocupación     DIGITADORA 
Beneficiario Seguro de Vida   TEREZA VALENCIA (MADRE) 
Beneficiario Fondo Mortuorio  FERNANDO RUIZ (PADRE) 
REFERENCIAS PERSONALES 
1)    Blanca Andrade                                                                          Teléfono    2332882 
2)                                                                                                                                         Teléfono 
REFERENCIAS COMERCIALES 
1)   Martha Espinoza                                                                          Teléfono    2345688 
2)                                                                                                                                          Teléfono 
Entrega de Fondos.-   Por mis propios derechos, declaro que los recursos entregados a la institución son lícitos y 
consecuentemente no provienen de ninguna actividad relacionada con la producción, comercialización o cualquier otra 
actividad tipificada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
 
 
 
(f)________________________ 
 
 De conformidad con las disposiciones de la Ley de Sustancias y Estupefacientes y Psicotrópicas de la Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero y a las instrucciones emanadas por el CONSEP, nuestros clientes declaran la informaciones que se detallan 
a continuación, para operaciones y/o transacciones en moneda extranjera. COOP CEDES LTDA.   Deja expresa constancia que la 
información suministrada por nuestros clientes, será tratada con la mayor confidencialidad. 
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 PROPUESTA DE NARRATIVA PARA CAPTACIÓN DE AHORROS 
 
Objetivo: Obtener la confianza de los socios para que depositen sus ahorros en la 
Cooperativa, con la seguridad de que van a obtener un buen servicio, rendimiento y fácil 
acceso a créditos asegurando su permanencia. 
 
Alcance: Consiste en captar del público en general sus excedentes de efectivo, 
destinándolos al ahorro y bajo el cuidado de la Cooperativa, con la seguridad de que 
estarán correctamente utilizados y generarán rentabilidad que les permitirá incrementar su 
capital. 
 
PROCEDIMIENTO: 
Tabla No. 47 
 
Nº 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
PUESTO / ÁREA 
 
1 
 
Acude a la Cooperativa con el dinero y la libreta de ahorros 
para el depósito respectivo 
 
Socio 
 
 
2 
 
Elabora la papeleta de depósito, detallando fecha, valor en 
números y letras, nombre del cuenta ahorrista, detalle de 
cheques, si el depósito no es en dinero en efectivo; y presenta 
en ventanilla. 
 
 
Socio 
 
3 
 
Recibe la papeleta de depósito, dinero o cheques y libreta de 
ahorros. 
 
Cajero 
 
4 
 
Verifica el dinero, la papeleta de depósito y datos adicionales 
 
Cajero 
 
5 
 
Ingresa los datos del depósito al sistema, sella y firma la 
papeleta de depósito. 
 
Cajero 
 
6 
 
Guarda las papeletas de depósito para cuadrar los 
movimientos al final del día. 
 
Cajero 
 
 
7 
 
Imprime el depósito en la libreta de ahorros del socio o 
emitirá una copia del depósito como constancia de la 
transacción. 
 
 
Cajero 
 
8 
 
Recibe la libreta de ahorros con el saldo actualizado 
 
Socio 
 
9 
 
Al finalizar el día suma todas las papeletas ingresadas como 
 
Cajero 
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depósitos de los socios 
 
10 
 
Prepara el detalle del dinero recaudado, en billetes, monedas y 
cheques. 
 
Cajero 
 
 
11 
 
Imprime el resumen de los movimientos de caja del día y 
concilia la información con los valores depositados,  
verificando las papeletas de depósito, el nombre del socio, 
número de cuenta y monto del depósito. 
 
 
 
Cajero 
 
12 
 
Recibe el resumen diario de  movimientos de caja y el detalle 
del efectivo. 
 
 
Contabilidad 
 
13 
 
Verifica si la conciliación está correcta, sella y firma; de lo 
contrario entregará al cajero para que revise y corrija el error. 
 
Contabilidad 
 
14 
 
Contabiliza y verifica la exactitud de los saldos de los reportes 
 
Contabilidad 
 
15 
 
Archiva los documentos de respaldo; reportes, resumen de 
caja diario y papeletas de depósito  
 
Contabilidad 
 
Elaborado por: Carina Sosa 
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El socio elabora y presenta en la 
ventanilla la papeleta de depósito. 
Prepara el detalle del 
efectivo recaudado 
 FLUJOGRAMA PARA LA CAPTACIÓN DE AHORROS  
 
      SOCIO     CAJERO     CONTABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
                             No  
 Si 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio  
El socio acude a la cooperativa con el 
dinero para el depósito. 
Papeleta de 
depósito. 
Libreta de 
ahorros 
El cajero recibe del socio. 
Verifica papeleta de depósito, 
dinero y datos adicionales. 
Ingresa los datos de depósitos al 
sistema, sella y firma la papeleta. 
Imprime el depósito del socio 
en la libreta  de ahorros. Libreta de 
ahorros Libreta de ahorros 
actualizada 
Al finalizar el día suma todas las 
papeletas de depósito de los socios. 
Imprime el resumen de los 
movimientos de caja del día y concilia 
la información con los valores 
depositado 
Recibe el resumen diario de  
movimientos de caja y el 
detalle del efectivo. 
Verifica si la conciliación  esta 
correcta. 
Entrega al 
cajero para 
su 
corrección 
Sella y firma. 
Contabiliza, y verifica 
la exactitud de los 
saldos. 
 
Fin  
Papeleta de 
depósito  
Libreta de ahorros 
Efectivo o cheque 
 
Papeletas de 
depósito 
Movimiento de caja 
y detalle del efectivo 
– papeletas de 
depósito, cheques 
 
Billetes,  monedas, 
cheques 
 
Socio, nro. de cta. 
Monto depósito 
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 PROPUESTA DE NARRATIVA PARA RETIRO DE AHORROS 
 
Objetivo: Satisfacer las obligaciones exigibles en un plazo menor a 30 días que la 
Cooperativa tiene con sus socios, provenientes de la captación de dinero a la vista. 
 
Alcance: Resguardar en forma efectiva el dinero, consiste en captar del público en general 
sus excedentes de efectivo, destinándolos al ahorro y bajo el cuidado de la Cooperativa, 
con la seguridad de que estarán correctamente utilizados y generarán rentabilidad que les 
permitirá incrementar su capital. 
 
PROCEDIMIENTO: 
Tabla No. 48 
 
Nº 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
PUESTO / ÁREA 
 
1 
 
Acude a la Cooperativa con su cédula de identidad y la libreta 
de ahorros. 
 
Socio 
 
2 
 
Elabora la papeleta de retiro, detallando fecha, valor en 
números y letras, nombre del cuenta ahorrista 
 
Socio 
 
3 
 
Presenta en la ventanilla la papeleta de retiro, junto con la 
cédula de identidad y la libreta de ahorros 
 
Socio 
 
4 
 
Recibe la papeleta de retiro,  libreta de ahorros y cédula de 
identidad, revisa la fecha, la concordancia de valores y la 
autorización a otra persona de ser el caso. 
 
Cajero 
 
5 
 
Digita el número de cuenta y verifica si tiene disponibilidad 
de fondos en el sistema 
 
Cajero 
 
6 
 
Ingresa los datos del retiro al sistema, sella y firma la papeleta 
de retiro. 
 
Cajero 
 
7 
 
Guarda las papeletas de retiro para cuadrar los movimientos al 
final del día. 
 
Cajero 
 
8 
 
Actualiza el nuevo saldo en la libreta de ahorros 
 
Cajero 
 
9 
 
Si el valor del retiro es menor a $500 entrega dinero en 
efectivo, de lo contrario entrega un cheque previamente 
autorizado por el gerente. 
 
 
Cajero 
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10 
 
Recibe su documento de identificación, la libreta de ahorros 
actualizada y su dinero en efectivo o cheque. 
 
 
Socio 
 
11 
 
Al finalizar el día suma todas las papeletas ingresadas como 
retiro de los socios 
 
Cajero 
 
 
12 
 
Imprime el resumen de los movimientos de caja del día y 
concilia la información con los valores retirados,  verificando 
las papeletas de retiro, el nombre del socio, número de cuenta 
y monto del retiro 
 
 
Cajero 
 
13 
 
Recibe el resumen diario de  movimientos de caja y el detalle 
del efectivo. 
 
Contabilidad 
 
14 
 
Verifica si la conciliación está correcta, sella y firma; de lo 
contrario entregará al cajero para que revise y corrija el error. 
 
Contabilidad 
 
15 
 
Contabiliza y verifica la exactitud de los saldos de los reportes 
 
Contabilidad 
 
16 
 
Archiva los documentos de respaldo; reportes, resumen de 
caja diario y papeletas de retiro. 
 
Contabilidad 
 
Elaborado por: Carina Sosa 
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 FLUJOGRAMA PARA EL RETIRO DE AHORROS 
 
                                             SOCIO                                                                                                CAJERO                                                                              CONTABILIDAD 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                   No  
           Si  
 
                                                                                                           
        Si           No 
 
  
  
 
 
 
 
 
El socio acude a la cooperativa. 
El socio elabora la papeleta de retiro. 
Papeleta de 
retiro. 
El cajero recibe del socio y revisa. 
Digita la cuenta y verifica si tiene 
disponibilidad de fondos en el sistema. 
Ingresa el retiro en el sistema 
sella y firma la papeleta. 
Actualiza el nuevo saldo 
en la libreta de ahorros. 
Libreta de ahorros. 
El socio presenta en la ventanilla. 
Si el retiro es menor a $500.00 
. 
Recibe el resumen diario de  
movimientos de caja y el detalle del 
efectivo. 
 
Verifica si la conciliación está correcta 
información está correcta. 
 
Entrega al 
cajero para su 
corrección. 
Sella y firma, 
Contabiliza y verifica la 
exactitud de los saldos. 
 
 
Entrega  un cheque 
autorizado por el 
gerente. 
Entrega dinero en  efectivo 
Al finalizar el día suma todas las 
papeletas de retiro de los socios. 
Imprime el resumen de los 
movimientos de caja del día y concilia 
la información con los valores de las 
papeletas de retiro 
 
Recibe Libreta de ahorros 
actualizada, efectivo o cheque 
Inicio  
Libreta de 
ahorros, 
cédula de 
identidad 
 
Papeleta de retiro, 
Libreta de 
ahorros, cédula de 
identidad 
 
Papeleta de retiro, 
Libreta de ahorros, C.I. 
 
Libreta de ahorros, 
efectivo o cheque 
 
Papeletas de retiro 
Movimientos del día 
Socio, nro. de cta. Monto 
depósito 
 
Movimientos de caja, y 
detalle de efectivo, 
papeletas de retiro 
Fin 
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 PROPUESTA DE NARRATIVA PARA EL CIERRE DE CUENTA 
 
Objetivo: Establecer los pasos a seguir para la autorización del cierre de cuenta de ahorros 
 
Alcance: Liquidar las operaciones pendientes del socio, mediante el reporte de novedades 
emitidos por los departamentos operativos de crédito, operaciones y contabilidad. 
 
PROCEDIMIENTO: 
Tabla No. 49 
 
Nº 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
PUESTO / ÁREA 
 
1 
 
Acude a la Cooperativa y toma la decisión de cerrar la cuenta 
 
Socio 
 
2 
 
Dialoga con el socio para que no se retire, ofreciendo una 
serie de alternativas sus requerimientos. 
 
Atención al Cliente 
 
 
3 
 
Analiza la propuesta; si la propuesta es bien encaminada para 
el socio, permanecerá en la Cooperativa. 
 
 
Socio 
 
 
4 
 
Si no ha encontrado cubrir las necesidades de servicios, o son 
razones de tipo personal, tomará la decisión de cerrar la 
cuenta. 
 
 
Socio 
 
5 
 
Proporciona la información pertinente para proceder al cierre 
de cuenta de ahorro. 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
6 
 
Verifica en el sistema si el socio tiene alguna obligación 
pendiente  (en caso de haber accedido a un crédito). 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
 
7 
 
Si el historial del socio presenta novedades, no podrá retirarse 
de la cooperativa hasta que cumpla con las obligaciones 
pendientes, de lo contrario si no presenta ninguna novedad 
continúa con el trámite 
 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
8 
 
Elabora junto con el socio la Solicitud de Cierre de Cuenta, 
con la explicación de los motivos por los cuales el socio 
decide cerrar la cuenta. 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
9 
 
Firma la Solicitud de Cierre de Cuenta 
 
Socio 
 
10 
 
Emite un informe favorable y aprueba el trámite 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
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11 
 
Recibe la documentación; Solicitud de cierre de cuenta y 
libreta de ahorros original 
 
Cajero 
 
12 
 
Con la respectiva aprobación, procederá a realizar la nota de 
débito por el cierre de cuenta. 
 
Cajero 
 
 
13 
 
Realizará la respectiva liquidación mediante órdenes de pago 
que emitirá en el sistema, en el que consta: ahorros a la vista, 
a plazo y certificados de aportación con los respectivos 
intereses a la fecha de cierre. 
 
 
Cajero 
 
14 
 
El socio firma los documentos de liquidación y notas de 
débito. 
 
Socio 
 
15 
 
Si el saldo de la cuenta es menor a $500 entrega el dinero en 
efectivo, de lo contrario entrega un cheque previamente 
autorizado por el gerente. 
 
Cajero 
 
16 
 
El socio recibe el dinero de su liquidación y se retira 
satisfecho 
 
Socio 
 
Elaborado por: Carina Sosa 
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 FLUJOGRAMA PARA EL CIERRE DE CUENTA 
 
                                              SOCIO             ATENCIÓN AL CLIENTE    EJECUTIVO DE NEGOCIOS                 CAJERO 
 
 
 
 
                                                            No                    
                  No           
 Si  Si 
   
 
 No 
                         Si      
   
 
 
 
  
 
Inicio  
El socio acude a la Cooperativa y 
toma la decisión de cerrar la cuenta. 
El socio analiza la propuesta; si 
su decisión se mantiene, firme 
El socio toma la decisión 
de cerrar la cuenta. 
Mantiene la 
cuenta y 
permanece en la 
Cooperativa. 
La persona de atención al cliente 
dialoga con el socio para que no 
se retire. 
Firma el 
documento. 
Solicitud de 
cierre de cuenta. 
 
Recibe su dinero y se 
retira satisfecho. 
Cheque o 
efectivo. 
Fin  
El ejecutivo de negocios proporciona 
la información para el cierre de 
cuenta. 
Verifica en el sistema  si el socio se 
encuentra al día, y no tenga  obligaciones 
pendientes 
No presenta ninguna novedad; 
continúa con el trámite. 
Presenta novedades, no 
se puede retirar, Hasta 
cumplir con el pago 
pendiente. 
Elabora junto con el socio la 
solicitud de cierre de cuenta. 
Solicitud de 
cierre de 
cuenta. 
Emite un informe 
favorable y 
aprueba el trámite 
Recibe la documentación. 
Registra en el sistema 
y emite. 
Si el saldo de la cuenta es 
menor a $ 500. 
Entrega 
dinero  en 
efectivo. 
Entrega un 
cheque 
autorizado 
por el 
gerente. 
Solicitud de cierre 
de cuenta, y 
libreta original 
 
Notas de 
débito, y 
liquidación 
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 SOLICITUD PARA EL CIERRE DE CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
CEDES LTDA. 
 
 
CIERRE DE CUENTA 
 
 
Sangolquí,  
Señor Ingeniero 
Pedro Cevallos  
Presente. 
 
 
De mi consideración: 
 
Yo Adriana Carolina Mora Alcocer,    portador    de    la    Cédula de Identidad   Nro.  175624987-3  socio  
de  la  Cooperativa de  Ahorro y  Crédito "CEDES"   con   el   número   68020101134    solicito   a   usted   
muy comedidamente autorice a quien corresponda,  a cerrar mi cuenta de 
ahorros.   Motivo calamidad doméstica, necesitad de los fondos de la cuenta. 
 
Por   la   atención   que   se   digne   dar   a   la  presente   le   anticipo   mi agradecimiento. 
 
En caso de no poder retirar personalmente autorizo a: 
José David Mora Castillo (padre) con cédula de identidad 171856789-0. 
Atentamente, 
 
(f)________________________ 
ADRIANA CAROLINA MORA ALCOCER 
175624987-3 
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4.2   DEPÓSITOS A PLAZO 
 
 QUÉ ES UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO? 
 
El plazo fijo es una alternativa de inversión, que permite obtener un rendimiento conocido 
desde el inicio de la operación. El inversor realiza el depósito de “x” cantidad de dinero 
durante un plazo previamente establecido, durante ese tiempo la institución financiera 
utiliza el dinero libremente, pero se compromete a pagarle al inversor al momento de 
devolverle el depósito una tasa de interés predeterminada. El compromiso asumido entre el 
inversor y la cooperativa se documenta en un certificado de depósito que incluye: datos del 
inversor y de la cooperativa; el monto depositado; la tasa de interés; la fecha de 
constitución y vencimiento; y el monto final a cobrar. Con ese certificado el depositante 
puede, al finalizar el período preestablecido retirar su dinero inicial más los intereses 
ganados, o recibir mensualmente el monto que corresponde en concepto de intereses. 
Por lo general, a mayor plazo y mayor monto depositado, mayor es la tasa que la 
cooperativa estará dispuesto a pagar. 
 
 CUANDO CONVIENE INVERTIR EN UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO 
Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que el dinero 
depositado no será necesitado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo 
queda inmovilizado sin poder ser retirado hasta el vencimiento. Es por este motivo que hay 
que tener especial cuidado en establecer cuál será el plazo elegido para la inversión. 
Por otro lado también hay que tener en cuenta el tema de la inflación. Como las tasas son 
fijas, si comienza a haber inflación el rendimiento total se ve afectado ya que no hay 
posibilidad de ajustes y no logra cubrir la ganancia debido a la depreciación del dinero en 
el tiempo. 
Es conveniente invertir en plazos fijos ya que poseen varias ventajas: 
 El riesgo es mucho menor al de otras opciones de inversión, depende de la 
solvencia de la institución financiera que lo otorga 
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 El procedimiento para sacar un plazo fijo es simple ya que no requiere presentar 
tanta documentación 
 Tiene un rendimiento conocido desde el principio, por lo cual uno sabe desde el 
comienzo cuánto va a ganar. 
 Existen gran cantidad de tipos de plazos fijos adaptados a las necesidades 
particulares de cada uno de los inversores. 
 
 TIPOS DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Los tipos de Depósitos a Plazo Fijo que usualmente ofrece una entidad financiera son: 
 De renta periódica 
Colocación que otorga la posibilidad de cobrar cada 30 días el monto que corresponde en 
concepto de intereses. 
 Renovación automática 
Con autorización previa del inversor, la institución financiera vuelve a colocar el dinero y 
los intereses generados hasta el momento, por el mismo período de tiempo y a la tasa de 
ese momento. La autorización tiene vigencia hasta nuevo aviso. Este tipo de plazo fijo le 
otorga comodidad al inversor. 
 Intransferibles 
Sólo pueden ser cobrados por quien o quienes lo constituyeron, es decir, los titulares 
impresos en el certificado. 
 Transferibles 
Aquellos cuyos titulares pueden transferir los derechos sobre el capital a una tercera 
persona. 
 Precancelable 
Colocación que brinda la posibilidad de retirar el dinero en cualquier momento, después de 
un plazo mínimo de 30 días desde la fecha de constitución, pero con una penalidad que 
consiste en el pago de una tasa inferior a la pactada. 
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 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  QUE OTORGA LA COOPERATIVA - 
CONDICIONES GENERALES  
 
 POLÍTICAS A APLICAR 
 
Las políticas que se aplicarán en la Cooperativa CEDES Ltda. cuando usted decida invertir 
en un depósito a plazo fijo se mencionan detalladamente en el Capítulo 2. 
 
 TASAS DE INTERÉS  
Las Tasas de interés pasivas efectivas vigentes que rigen a la Cooperativa serán las 
establecidas por los Organismos Competentes, es decir, las determinadas por el Banco 
Central del Ecuador,  y que son publicadas en forma periódica en los diarios de mayor 
circulación del país, tomando como referencia dichas tasas, a continuación el siguiente 
cuadro que la Cooperativa tomará como respaldo para negociar las operaciones de 
inversiones en depósitos a plazo fijo: 
TASAS DE INTERÉS APLICADAS A DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 
Tabla No. 51 
MONTOS 
PLAZO EN DÍAS 
TASA MÁXIMA 
30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS 
De 500 - 3.000 3,89 4 4,5 5 5,5 
De 3.001 - 5.000 4,5 5 5,5 6 6,5 
De 5.001 - 10.000 5 5,5 6 6,5 7 
De 10.001 - 15.000 5,5 6 6,5 7 7,5 
De 15.001 - 20.000 6,5 7 7,5 8 8,5 
De 20.001 - 35.000 7 7,5 8 8,5 9 
35.001 en adelante 7,5 8 8,5 9 9,5 
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 PROPUESTA DE NARRATIVA PARA  DEPÓSITOS A PLAZO  
 
Objetivo: Proveer información exacta y eficiente al cliente para que pueda acceder a un 
rendimiento razonable de su dinero mediante un depósitos a plazo. 
 
Alcance: Ofrecer una alternativa de inversión, en función monto, tiempo y tasa de interés 
que permite obtener un rendimiento razonable del capital del cliente; conocido desde el 
inicio de la operación hasta su vencimiento. 
 
PROCEDIMIENTO: 
Tabla No. 52 
 
Nº 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
PUESTO / ÁREA 
 
1 
 
Acude a la cooperativa con el deseo  de invertir su dinero 
mediante  un depósito a plazo; solicita información. 
 
Socio 
 
2 
 
Informa al socio acerca del depósito a plazo; monto, tiempo, 
tasa de interés y forma de pago.  Negocia el producto. 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
3 
 
Aprueba la propuesta de negociación. 
 
 
Jefe Operador de 
Negocios 
 
4 
 
Analiza la propuesta, si el producto no satisface sus 
requerimientos se retira de la Cooperativa, de lo contrario, si 
está interesado el socio decide firmar el depósito a plazo fijo. 
 
 
Socio 
 
5 
 
Ingresa en el sistema el depósito a plazo fijo. 
 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
6 
 
Elabora y presenta en la ventanilla la papeleta de depósito por 
el monto acordado. 
 
 
Socio 
 
7 
 
Recibe del socio; papeleta de depósito, Libreta de ahorros (en 
caso de ser socio de la Cooperativa), efectivo o cheque. 
 
Cajero 
 
8 
 
Verifica los datos de la papeleta de depósito y dinero. 
 
Cajero 
 
9 
 
Ingresa los datos del depósito al sistema, emite una nota de 
débito 
 
Cajero 
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10 Actualiza la libreta de ahorros. Cajero 
 
11 
 
Imprime el Certificado de Depósito. 
 
 
Ejecutivo de 
Negocios 
 
12 
 
Firma el Certificado de Depósito. ( Archiva 1er. Ejemplar ) 
 
Socio 
 
13 
 
Recibe el segundo ejemplar del Certificado  de Depósito; 
Archiva 
 
Contabilidad 
 
14 
 
Verifica el correcto ingreso al sistema del depósito a plazo. 
 
Contabilidad 
 
15 
 
Contabiliza el depósito a plazo 
 
Contabilidad 
 
16 
 
Revisa el vencimiento del depósito. 
 
Contabilidad 
 
17 
 
Acredita los intereses a la cuenta del socio, en forma mensual 
o al vencimiento del contrato; contabiliza.  
 
Contabilidad 
 
Elaborado por: Carina Sosa 
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 FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 
 
                                 SOCIO                   EJECUTIVO DE NEGOCIOS        JEFE OPERADOR DE NEGOCIOS           CAJERO                                  CONTABILIDAD 
 
  
 
  
 
 
  
                                     No 
                        
                   Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Inicio 
El socio acude a la cooperativa 
con el deseo  de invertir su 
dinero mediante  un depósito 
a plazo; solicita información 
El cliente analiza la propuesta. 
Acepta
? 
El socio se 
retira de la 
Cooperativa 
El socio decide invertir en 
la Cooperativa. 
El socio elabora y presenta en la 
ventanilla la papeleta de depósito 
por el monto a invertir. 
Papeleta de 
depósito 
Informa al socio acerca del 
depósito a plazo, monto, 
tiempo y tasa de interés.; 
Negocia el producto. 
Ingresa en el sistema el 
depósito a plazo fijo. 
Firma el certificado de 
depósito y certificado 
de licitud. Certificado  de 
depósito 
Imprime el certificado 
de depósito. 
Certificado  de 
depósito 
Aprueba la propuesta de 
negociación. 
El cajero recibe del 
socio. 
Verifica los datos de la 
papeleta de depósito y 
dinero. 
Ingresa los datos 
del depósito al 
sistema. 
Nota de 
débito. 
Actualiza la libreta 
de ahorros. 
Certificado  de 
depósito 
Verifica el correcto 
ingreso. 
Contabiliza 
Revisa el vencimiento 
del depósito. 
Acredita los intereses a 
la cuenta del socio, en 
forma mensual o al 
vencimiento. 
Fin 
Papeleta de 
depósito 
Libreta de 
ahorros 
Efectivo o cheque 
 
1 
2 
Contabiliza 
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 CASO MODELO DE UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO 
 
Aplicaremos con un ejercicio práctico,  la forma de cálculo de los intereses de  un depósito 
a plazo fijo tomando en cuenta las condiciones generales y políticas a los mismos. 
Caso Práctico: 
El día 5 de Enero del 2012 la Sra. Loachamín Mena  Mireya Silvana  decide invertir en un 
depósito a plazo fijo en la Cooperativa CEDES Ltda.  La cantidad de  USD $ 7.000,00 en 
el plazo de 180 días (6 meses), a partir del 5 de Enero del 2012 hasta el 3 de julio del 2012. 
  
Para el cálculo de los intereses que ganará la Sra. Loachamín al término de los 6 meses 
aplicaremos  la tabla referencial, que respalda las operaciones de inversiones en depósitos a 
plazo fijo, encontrándose el monto en el siguiente rango: 
Tabla No. 53 
MONTOS 
PLAZO EN DÍAS 
TASA MÁXIMA 
30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS 
De 500 - 3.000 3,89 4 4,5 5 5,5 
De 3.001 - 5.000 4,5 5 5,5 6 6,5 
De 5.001 - 10.000 5 5,5 6 6,5 7 
De 10.001 - 15.000 5,5 6 6,5 7 7,5 
De 15.001 - 20.000 6,5 7 7,5 8 8,5 
De 20.001 - 35.000 7 7,5 8 8,5 9 
35.001 en adelante 7,5 8 8,5 9 9,5 
 
 
Fórmula: 
 
Interés Simple 
 
C =  Capital                           C =   $ 7.000,00 
i =   interés                              i  =  6,5 %  anual 
t =   tiempo                             t  =   180 días 
 
 
I= C x i x t 
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Resolución  
 
I= C x i x t 
I= 7.000,00 x 0,065 x  180 
                                     360 
I=  $ 227,50 
 
I= C x i x t 
I= 7.000,00 x 0,065 x 6 
                                   12 
I=  $ 227,50 
 
La Sra. Loachamín  ganará en intereses por su depósito a plazo, la cantidad $ 227,50; 
pagaderos mensualmente o en su totalidad a la fecha de vencimiento del contrato de  180 
días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I= C x i x t 
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 CERTIFICADO DE DEPÓSITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
CEDES LTDA. 
 
 
CERTIFICADO DE DEPÓSITO                 No 680201001114 
 
SANGOLQUI, Jueves, 5 de Enero del 2012 
……………………………………………………………………………. 
(Lugar y Fecha) 
 
VALOR NOMINAL  USD $  7.000,00 
 
En virtud de la facultad en los literales "a" y "b" del Art. 51 de la Ley General  de   Instituciones  del   Sistema   
Financiero, la Cooperativa   CEDES Ltda.,   emite   el presente Certificado de Depósito y reconoce  que pagará   contra   
presentación  de este título a:    LOACHAMÍN MENA  MIREYA SILVANA  con C.I.: 171843259-2 
 
La cantidad de   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  SIETE MIL   00/100 DÓLARES USA   xxxxxxxxxxx en el plazo 
de 180  días, a partir de Jueves, 5 de Enero del 2012 hasta Martes, 3 de Julio del 2012  reconociendo el 
interés Nominal del 6.5 % anual, que será pagadera en períodos iguales y sucesivos. 
 
Capital   7.000………………………. 
Rendimiento  227,50………………………. 
V. Impuesto(-)  0,25………………………. 
Neto a Recibir 7.227,25………………………. 
 
La   Cooperativa    CEDES Ltda.    declara   que   este   Certificado no es renovable y que dejará de ganar 
intereses desde la fecha de su vencimiento, pudiendo ser pagado antes de su vencimiento de común acuerdo 
entre las partes. 
 
El  propietario  de este   Título  acepta las  condiciones  estipuladas  y  se somete a   lo  dispuesto  en   la   
Ley General  de Instituciones del Sistema Financiero y Resoluciones pertinentes. 
 
NOTA: Este Comprobante no es válido sin la Certificación de la Cooperativa. 
 
                                                     
                          ..……………………………  ……………………………… 
FIRMAS AUTORIZADAS   Beneficiario 
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4.3  CRÉDITOS 
 
 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES  
 
El crédito que ofrecen las entidades financieras se torna fundamental en el desarrollo de las 
economías actuales en cualquier lugar del mundo,  en otras palabras sin crédito las 
sociedades actuales no logran un crecimiento económico óptimo. 
Las actividades de crédito generalmente representan la fuente más grande de ingresos de 
una entidad financiera (interés, comisiones y ganancias por servicio) y es el componente 
más importante de los activos de la cooperativa. 
 
El crédito constituye una transferencia temporal del poder adquisitivo, a cambio de la 
promesa de reembolsar éste, más sus intereses en un plazo determinado y en la unidad 
monetaria convenida. 
 
Entre las características fundamentales de un crédito podemos mencionar: 
 
 Es el poder para obtener bienes o servicios por medio de la promesa de pago en una 
fecha determinada en el futuro. 
 Amplia aceptabilidad del crédito como un medio de cambio 
 El repago futuro típicamente incluye una compensación en exceso del monto original, la 
cual es conocida como interés. 
 La tasa de interés representa el precio relativo asignado por el mercado para el 
intercambio temporal. 
 
La posibilidad de que un prestatario no pueda cumplir con las condiciones de una 
obligación contraída con la Cooperativa, representa el principal riesgo de los créditos, éste 
riesgo puede ser minimizado mediante la implantación de controles sobre la concesión de 
créditos, además de una estricta vigilancia y monitoreo de los créditos otorgados. 
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 TIPOS DE CRÉDITO QUE OTORGA LA COOPERATIVA 
 
Una Cooperativa de Ahorro y Crédito generalmente puede otorgar una gran variedad de 
créditos o puede restringir sus actividades a aquellas en las que cree tener un expertis en 
especial; las modalidades de crédito que una Cooperativa  ofrece dependen de una gran 
cantidad de factores incluyendo las necesidades de sus clientes, los productos ofrecidos por 
la competencia, las regulaciones vigentes, los objetos establecidos en su estatuto social, las 
estrategias institucionales, entre las más importantes. 
Pero dando particular importancia y especial atención a los productos financieros que por 
su segmento de mercado atendido, estrato socio económico de los Socios y/o Clientes, 
ámbito geográfico de acción y/o gestión; son cubiertos por parte de la generalidad de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, como son los tipos o productos de crédito 
denominados: CONSUMO Y MICROCRÉDITO siendo éstos los productos financieros 
en los cuales gran parte de las Cooperativas fundamentan su gestión de negocios. 
 CRÉDITOS DE CONSUMO 
 
 
 
 
Son créditos de consumo los otorgados por la Cooperativa a personas naturales a plazos e 
intereses pactados, que tengan por destino financiar la adquisición de bienes de consumo, 
CONSUMO 
EDUCACIÓN 
MEJORAS DE 
HOGAR 
GASTOS 
MÉDICOS 
PAGO DE 
DEUDAS 
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mejoras de hogar, gastos médicos, gastos de educación y el pago de obligaciones o de 
servicios; que generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y 
cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, entendiéndose por 
éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos 
familiares estimados mensuales provenientes del desarrollo de la actividad económica del 
Socio. 
 CRÉDITOS MICROEMPRESARIALES O  MICROCRÉDITOS 
 
 
 
 
Son los créditos concedidos a un socio, sea persona natural o jurídica, o a un grupo de 
prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, 
para la  producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de  pago la 
constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades 
económicas, adecuadamente verificados por la Cooperativa. 
Los microcréditos, están dirigidos al fortalecimiento de la actividad productiva en pequeña 
escala de las personas naturales o jurídicas de los sectores de comercio, servicios 
profesionales, servicios de transporte, turismo, industria, manufactura, exportación, 
construcción, comunicaciones, agricultura, ganadería y otras actividades clasificadas como 
económicas microempresariales. 
MICROCRÉDITO 
COMERCIO 
PRODUCCIÓN 
SERVICIO 
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Se orientan principalmente a solventar las diversas necesidades financieras 
microempresariales como: requerimientos para adquisición de materia prima, productos 
para la comercialización o ventas, adquisición de insumos, ampliaciones y adecuaciones, 
adquisición de maquinaria, equipos y herramientas, mantenimiento de equipos, así como 
para financiar proyectos de inversión. 
 
 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TRÁMITE  
 
Se dividen en dos grupos: 
 Créditos Ordinarios  
 Créditos Extraordinarios o  Emergentes 
 
 Los Créditos Ordinarios 
Son aquellos que están sometidos a un trámite tomado como normal, esto es: que el 
interesado formula una solicitud que pone a consideración de la Cooperativa y está sujeta a 
la aprobación del Comité de Crédito; los créditos pueden ser Microcréditos  o de Consumo; 
los montos son siempre mayores a la suma de los saldos de ahorros, motivo por el cual 
requieren de garantías personales. 
 
 Los Créditos Emergentes 
Son aquellos que sirven para cubrir necesidades siempre de consumo, tales como: 
calamidad doméstica, accidentes, enfermedades inusitadas, imprevistos, etc. Se entregará 
al socio que no mantenga deudas en mora; se puede conceder un crédito emergente al socio 
que ya mantenga un crédito vigente de pago, siempre y cuando se encuentre con sus 
obligaciones al día. Se concede con garantías personales, cuyo monto será fijado por el 
Consejo de Administración mediante resolución, actualmente el monto máximo es de USD 
1.000 hasta 6 meses plazo, se agilizarán los trámites de recepción de requisitos y 
aprobación del crédito para que  su entrega sea inmediata. 
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 TÉCNICAS CREDITICIAS PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 PROMOCIÓN Y MERCADEO  DE CRÉDITOS DE CONSUMO  Y   
MICROCRÉDITOS 
Las características, condiciones de otorgamiento, requisitos y documentación necesarios 
para la obtención de créditos de consumo serán realizadas a través de volantes, dípticos, 
trípticos, folletos; o cualquier otro medio escrito. Esta responsabilidad la asumirá el 
Gerente Operador de Negocios con respecto de toda la institución y los Jefes de Agencia en 
sus Oficinas o Agencias correspondientes, debe ser realizada en forma permanente o 
periódica. 
 
La promoción puede ser con una estrategia de marketing: 
• Concurriendo hacia las instituciones, empresas o compañías donde laboran los 
asalariados. 
• De negocio a negocio. 
• En comunas o comunidades, gremios o asociaciones (sindicatos, comités, colegios 
de profesionales, cámaras, etc.) del sector. 
• En las oficinas o dependencias de la Cooperativa, a través de referidos o por las 
campañas mismas de publicidad y mercadeo. 
• A través de volanteo en esquinas bien concurridas, calles, negocios, barrios, 
estadios, espectáculos públicos, comunas o comunidades o localidades del sector.  
• A través de visitas directas a los socios y/o clientes. 
 
 
 CONDICIONES GENERALES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
CRÉDITOS 
 
Los montos de aprobación en los préstamos deberán tener siempre una relación directa 
con la capacidad de pago del solicitante, así como también; con los riesgos a los que el 
prestatario se pueda enfrentar en el transcurso de las diferentes actividades económicas 
que desarrolle, y/o del tiempo o plazo del crédito concedido. Además de las restricciones 
legales y normativas vigentes, la Cooperativa podrá otorgar; para cada tipo de crédito o 
producto financiero de crédito, los siguientes montos máximos: 
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Tabla No. 55 
TIPOS DE CRÉDITO MONTO MÁXIMO 
1. Créditos de Consumo Hasta US. $ 5.000,00 
2. Microcréditos Hasta US. $ 10.000,00 
3. Créditos Emergentes Hasta US. $ 1.000,00 
 
 
 
 REQUISITOS PARA ACCEDER A UN CRÉDITO 
 
 REQUISITOS GENERALES 
 
 Ser socio activo de la Cooperativa, en pleno ejercicio de sus derechos y cumpliendo a 
cabalidad con todos sus deberes que te acrediten como tal. Estar al día en el pago de sus 
obligaciones financieras mantenidas con la Cooperativa y los requisitos financieros que 
se le solicite. 
 Tener entre 22 y 65 años, lo que aconsejan las sanas normas de prudencia financiera 
internacional. Casos excepcionales como los de socios que mantengan inversiones en la 
cooperativa, serán considerados de acuerdo a su prioridad e importancia; y deberán ser 
estudiadas sus solicitudes de crédito en el cuerpo operativo que le competa. 
 No tener sentencias ejecutoriadas dictadas por cualquier juez competente que 
demuestren su falta de idoneidad jurídico-legal, para ser considerado como socio 
solicitante “elegible”. 
 Los socios que presenten solicitudes de crédito deberán registrar calificaciones de “A”, 
y hasta; “B”; en la Central Nacional de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y en 
los Burós de Crédito. Siempre será más elegible un socio que registre calificaciones 
“A” en los organismos mencionados. 
 Cuando un Socio solicitante de crédito registre calificaciones C, D, E en la Central 
Nacional de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y en los Burós de Crédito, 
deberá presentar un certificado justificativo en papel membretado (y sellado) y oficial 
de la institución financiera, comercial, industrial o estatal en la cual fue objeto de esa 
mala calificación justificando o cambiando a una calificación A o B; y el mismo debe 
ser presentado en el documento original. 
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 Cuando un socio solicitante de crédito registre calificaciones C, D, E en la Central 
Nacional de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y en los Burós de Crédito, el 
plazo que debe pasar para que el mismo pueda acceder a una operación de crédito en la 
Cooperativa será de 1 año calendario, luego de haber justificado y/o mejorado su 
calificación anterior.  
 Presentar o reflejar capacidad de pago suficiente dentro del núcleo o unidad familiar 
respecto de sus ingresos, y dentro del análisis financiero comparativo a los estados 
financieros y en la sensibilización del flujo de caja para la pequeña y mediana empresa 
y/o microempresarios. 
 
 REQUISITOS PARA CRÉDITOS DE CONSUMO Y MICROCRÉDITOS 
 
Tanto para deudor y cónyuge como para garante y cónyuge. 
 
1. Original de libretas de ahorro y certificados (socio deudor)  
2. Solicitud de crédito 
3. Justificativos de los ingresos: 
 
 Dependientes.- Certificados de ingresos o roles de pagos sellados con firma 
de responsabilidad (2 roles sucesivos). Tanto deudor y garantes deben tener 
un mínimo de un año de estabilidad laboral.  
 Independientes.- Copia clara del RUC, 3 facturas de compras y ventas de 
los tres últimos meses.  
 Jubilados o montepío.- Copia clara de carné de jubilación o montepío, 
último recibo de cobro, copia de la libreta donde se realizan los depósitos de 
la pensión.  
 
4. Copias de los siguientes documentos:  
 Cédula de ciudadanía a color y actualizada  
 Papeleta de votación (vigente)  
 Planillas de pago de: luz o agua o teléfono actual  
 Impuesto predial vigente. Si el deudor no posee bienes inmuebles, los 
garantes deben tenerlo.  
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 Matricula de vehículo actualizado o contratos de compra-venta debidamente 
legalizado 
 
5. Croquis del domicilio y negocios  
6. En caso de que el socio prestatario se encuentra separado, es importante que exista: 
disolución de la sociedad conyugal o divorcio, que debe demostrar con la 
marginación respectiva en la partida de matrimonio otorgada por el registro civil. 
7. Certificado laboral otorgado por la Empresa o Institución donde labora, en el 
que conste función o posición que desempeña, tiempo de servicio en la misma 
(que nos proporciona la estabilidad laboral), los ingresos que percibe y los 
descuentos (gastos) que tiene el solicitante. Este certificado se puede cotejar o 
cruzar contra el rol de pagos que presente el solicitante.  
Todos los documentos deberán ser actualizados, de 1 mes atrás máximo. 
 
Los créditos emergentes no necesitan garantes,  si el socio solicitante tiene la carta del 
impuesto predial, de lo contrario si lo requiere. 
 
 PLAZOS 
 
En la estructura de plazos de la cartera de crédito de la Cooperativa se buscará que la 
misma se determine acorde al riesgo de liquidez, necesidades de mercado y plazos 
promedio ponderados de las captaciones o inversiones logradas. 
El plazo de los créditos a conceder a los socios se basará en el análisis y evaluación de la 
capacidad de pago, del destino de recursos, del record o historial crediticio en la central 
de riesgos (Credireport), y de la actividad económica del Solicitante: 
Tabla No. 56 
TIPOS DE CRÉDITO PLAZO MÁXIMO 
1. Créditos de Consumo  Hasta 24 meses. 
2. Microcréditos Hasta 36 meses 
3. Créditos Emergentes Hasta 6 meses. (180 días). 
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 CUOTAS Y FORMAS DE AMORTIZACIÓN 
 
El número de cuotas y formas de amortización (pago) se establecerán desde la 
negociación del crédito, nuevamente y en forma reiterativa con base en la capacidad de 
pago y el tipo de actividad económica que el solicitante desarrolle, y será de la siguiente 
forma: 
 
 En cuotas iguales y sucesivas, que incluyen amortización de Capital y el pago de 
Intereses, pudiendo contemplarse como estipula la Ley, cuotas extraordinarias o 
adicionales establecidas en la negociación. Abonos parciales a Capital, 
precancelaciones totales; y, con las consecuentes reliquidaciones de intereses. 
 
 En cuotas decrecientes, que incluyen la amortización de Capital en un monto 
constante en todos los dividendos y el pago de intereses, pudiendo contemplarse 
como estipula la Ley, cuotas extraordinarias o adicionales establecidas en la 
negociación. 
Tabla No. 57 
TIPOS DE CRÉDITO FRECUENCIA DE PAGO 
1. Créditos de Consumo  Mensual 
2. Microcréditos Diaria, semanal, quincenal, mensual o de acuerdo al 
ciclo productivo del negocio. 
3. Créditos Emergentes A 6 meses (180 días) 
 
 
 
 TASAS DE INTERÉS, COMISIONES POR MORA, APORTES O RECARGOS 
 
 TASAS DE INTERÉS 
 
Interés.- “Cuando una persona (deudor) recibe de otra (acreedor) una cantidad de dinero 
(capital prestado) para su uso se compromete a devolverle al cabo de cierto tiempo dicha 
cantidad, más otra suplementaria que recibe el nombre de intereses. La cuantía de éstos, 
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depende de diversas causas entre las que figura la cuantía del capital prestado, la fecha y 
duración del préstamo, la oferta y demanda de capitales en el mercado financiero, la 
confianza del acreedor en la solvencia del deudor y los riesgos de mercado.”  24 
 
La modalidad para el cálculo de interés será sobre el saldo deudor del Capital, 
independiente del tipo o producto financiero de crédito. 
 
Tasas de Interés Activa: Es la tasa de interés aplicada por un banco o una entidad 
financiera al conceder un crédito, es decir la tasa de interés que cobra la Cooperativa al 
conceder el crédito. 
Tasas de Interés Pasivas: Es la tasa de interés que el banco o entidad financiera nos paga 
por nuestros depósitos, libretas de ahorros, pólizas, en términos de monto y tiempo nos 
pagan diferente tasa de interés. 
Las Tasas de interés activas efectivas vigentes que rigen a la Cooperativa serán las 
establecidas por los Organismos Competentes, es decir, las determinadas por el Banco 
Central del Ecuador,  y que son publicadas en forma periódica en los diarios de mayor 
circulación del país. 
Los créditos concedidos a los Socios  de la Cooperativa, estarán enmarcadas dentro de la 
Ley y  podrán ser bajo la modalidad de tasas de interés: 
 Tasa de interés fija; Será mayor por el mayor riesgo que implica. 
Tasa de interés variable; la Cooperativa se reserva el derecho de revisar las tasas al 
menos en forma trimestral, y comunicar en forma anticipada a los socios sobre esta 
condición crediticia y sus cambios. 
 
Tabla No. 58 
 
PRODUCTO TASA DE INTERÉS MONTOS 
1. Créditos de Consumo  16 a 18% TODOS 
2. Microcréditos 24 a 29% TODOS 
          Fuente: Tasas de Interés Activas Banco Central del Ecuador 
                                                          
24
  MARAVALL, Darío; Matemática Financiera; 1era Edición; Año 1970; Pág. 1 
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 COMISIONES POR MORA EN EL PAGO DE LOS CRÉDITOS O 
RECARGOS 
 
La tasa de interés de mora o recargo se calculará sobre las cuotas de capital no pagadas y 
al día subsiguiente del plazo de vencimiento de la cuota. 
La Cooperativa se reservará el derecho legal que le asiste de cobrar una comisión por 
servicios de cobranza tanto en su gestión interna de cobranzas realizada, como de gestión 
externa de cobranzas entregada a Empresas o Abogados especialistas del ramo; esta 
comisión o recargo será determinada siempre en función de los días de mora en que ha 
incurrido y del número de cuotas vencidas por parte del Socio, y se cobrarán al momento 
de pago. 
De haberse emitido y entregado Cartas o Notificaciones de Cobranzas, se establecerá un 
costo adicional por cada una de ellas, sobre las mismas que fueron entregadas al socio  
moroso. Este será de diez dólares  (US$ 10,00)  
De haberse realizado gestiones telefónicas de Cobranzas, se establecerá un costo adicional 
por cada una de ellas, realizadas al socio moroso. Este será de cinco dólares  (US $ 5,00) 
Se debitará dos (2) veces al año, el valor individual de Cinco dólares  (US$ 5,00) por 
elaboración de libretas de ahorro (estuches plásticos) y formularios de solicitudes de 
crédito.  
 
 
 GARANTÍAS 
 
Garante es la persona solvente, que a través de su firma garantiza la devolución del  crédito 
de un deudor principal, si éste no cumpliese con la obligación adquirida con la respectiva 
institución financiera. 
  
La Cooperativa CEDES Ltda. solicita  como requisito para la concesión de un crédito a 
garantes solventes, en los siguientes casos: 
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 Para créditos de consumo y microcréditos, es decir montos mayores a $ 1.000,00; 
en caso de que el deudor no posea bienes inmuebles, se solicitará un garante 
solvente que si lo posea que otorgue el Impuesto predial vigente de dicha propiedad 
o de ser el caso la Matrícula del vehículo actualizada o contratos de compra-venta 
debidamente legalizado 
 
 Los créditos emergentes no necesitan garantes;  si el socio solicitante tiene la carta 
del impuesto predial, de lo contrario si lo requiere. 
 
La garantía se constituye en la última fuente de pago por parte del socio, además de 
considerarse un instrumento de persuasión al prestatario, por tanto; como parte del 
análisis y evaluación de la solicitud de crédito, deberá tener un estudio minucioso y 
conciso de su validez y porcentaje de cobertura adecuado, siempre enmarcados dentro de 
la ley; mismo que deberá ser siempre realizado por los Peritos avaluadores designados por 
la Cooperativa para el efecto. 
 
 ENCAJES 
 
El encaje son los saldos compensatorios que el socio debe mantener en inversión o cuenta 
de ahorros para la obtención de un crédito. La relación que debe guardar el encaje versus 
cada operación concedida de crédito para cada Socio será del cinco (5) a uno (1).  
 
Con el fin de salvaguardar los intereses de los depositantes y de la Cooperativa, cada 
operación de crédito deberá tener un mínimo de dos (2) cuotas de encaje mantenidas 
siempre en la cuenta de ahorros del Socio, durante toda la vigencia del crédito; mismas 
que podrán ser usadas para la cancelación de la penúltima y última cuotas del crédito 
concedido al prestatario; esto como medida de sana prudencia financiera en la 
minimización de riesgo de tas operaciones crediticias, y; el control y seguimiento de la 
cartera total vigente que mantendrá la Cooperativa. 
Las excepciones de retiros de encajes serán aprobadas y serán de estricta responsabilidad 
del Gerente Operador de Negocios y en su ausencia del Gerente General  
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 PROCESO DE UN CRÉDITO 
 
 PROPUESTA DE NARRATIVA PARA LA CONCESIÓN DE UN CRÉDITO 
 
Objetivo: Proveer información exacta y eficiente al socio para que pueda hacer uso de los 
servicios crediticios, encaminados a mejorar la situación económica de sus asociados y sus 
negocios 
 
Alcance: Promover las diferentes opciones de créditos como: microcrédito y créditos de 
consumo, emergentes 
 
PROCEDIMIENTO: 
Tabla No. 59 
 
Nº 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
PUESTO / ÁREA 
 
1 
 
El socio acude a la cooperativa y solicita información para 
acceder a un crédito. 
 
Socio 
 
2 
 
Proporciona información sobre las modalidades de crédito; 
requisitos para acceder a un crédito, forma de pago, plazo, 
tasas de interés. 
 
Oficial de Crédito 
 
3 
 
Llena la solicitud de crédito. 
 
Socio 
 
4 
 
Presenta la solicitud de crédito y los requisitos requeridos; 
documentos necesarios para acceder a un crédito 
 
Socio 
 
5 
 
Firma autorización de consulta a la central de riesgos. 
 
Socio 
 
6 
 
Recibe la documentación completa del socio; documentos 
necesarios para acceder a un crédito, verifica si el socio 
cumple con los montos de encaje requeridos. 
 
 
Oficial de Crédito 
 
7 
 
Consulta en la central de riesgo el historial crediticio. (deudor  
y garante);  Credit Report 
 
Oficial de Crédito 
 
8 
 
Elabora con todas las novedades del socio; informe 
 
Oficial de Crédito 
 
9 
 
Analiza el informe del ejecutivo de negocios 
 
Comité de Crédito 
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10 
 
Verifica el historial crediticio, garantías y capacidad de pago.; 
en caso de rechazar el crédito el socio se retira, de lo contrario 
continúa el trámite para la concesión del crédito 
 
Comité de Crédito 
 
11 
 
Ingresa en  el sistema el crédito. 
 
 
Oficial de Crédito 
 
12 
 
Emite el Pagaré, como documento de respaldo. 
 
Oficial de Crédito 
 
13 
 
Firman el documento deudor y garante. 
 
Socio 
 
14 
 
Firma autorización de seguro de desgravamen. 
 
Socio 
 
15 
 
Emite en el Sistema Tabla de amortización, orden de pago, 
liquidación de préstamo 
 
Oficial de Crédito 
 
16 
 
Llena papeleta de retiro con el valor del crédito 
 
Socio 
 
17 
 
 
Recibe papeleta de retiro; Verifica datos, y registra en el 
sistema. 
 
Cajero 
 
 
18 
 
Bloquea el encaje y entrega el dinero del crédito 
 
Cajero 
 
19 
 
Recibe el dinero del crédito, tabla de amortización 
 
Socio 
 
20 
 
Verifica el correcto ingreso al sistema. 
 
Contabilidad 
 
21 
 
Contabiliza 
 
Contabilidad 
 
22 
 
Da seguimientos a reportes de cobro. 
 
 
Administración de 
Cartera 
 
23 
 
Mantiene un a cobranza puntual  
 
 
Administración de 
Cartera 
 
24 
 
Seguimiento y recuperación de pagos morosos. 
 
 
Administración de 
Cartera 
 
Elaborado por: Carina Sosa 
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 FLUJOGRAMA PARA LA CONCESIÓN DE UN CRÉDITO 
 
                           SOCIO                  OFICIAL DE CRÉDITO                 COMITÉ DE CRÉDITO             CAJERO                              CONTABILIDAD   ADMINISTRADOR DE CARTERA 
 
 
 
                                                                                                                              Si 
                                                                                                                                No 
 Si   
 
   
 
 
 
 
  
  
El socio acude a la 
cooperativa y solicita 
información para acceder 
a un crédito. 
Llena la solicitud de crédito. 
Presenta la solicitud de crédito 
y los requisitos requeridos. 
Proporciona información 
sobre las modalidades de 
crédito. 
Firma autorización de consulta 
a la central de riesgos. 
Recibe la documentación 
completa del socio, verifica 
si el socio cumple con los 
montos de encaje 
requeridos 
Consulta en la central de riesgo 
el historial crediticio. (deudor  
y garante) 
Credireport 
Analiza la capacidad de 
pago. (Deudor y garante) 
Elabora con todas las 
novedades del socio. 
Informe. 
Analiza el informe del 
oficial de crédito 
Verifica el historial crediticio, 
garantías y capacidad de 
pago. 
Aprueba 
el crédito 
El 
socio 
se 
retira. 
 Continúa con el trámite 
Ingresa en  el sistema el crédito. 
Emite el documento 
de respaldo. Pagaré 
Recibe papeleta 
de retiro 
Verifica datos, y 
registra en el 
sistema. 
Papeleta 
de retiro. 
Bloquea el encaje 
y entrega el dinero 
del crédito. 
Cheque o 
efectivo. 
Verifica el correcto 
ingreso al sistema. 
Contabiliza  
Da seguimientos a 
reportes de cobro. 
Cobranza puntual 
Seguimiento y 
recuperación de pagos 
morosos. 
Llena papeleta de retiro. 
Papeleta de retiro. 
Emite en el sistema 
Inicio  
Requisitos para acceder 
a un crédito, forma de 
pago, plazo, tasas de 
interés. 
 
 
Solicitud de crédito. 
Documentos 
necesarios para 
acceder a un crédito 
 
Solicitud de crédito. 
Documentos necesarios 
para acceder a un crédito 
 
Informe. 
Expedientes 
e informes 
Firman el documento 
deudor y garante. 
Pagaré 
Firma autorización de 
seguro de desgravamen. 
Tabla de amortización, 
orden de pago, 
liquidación de préstamo 
Recibe el dinero del crédito, 
tabla de amortización 
Fin 
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 SOLICITUD DE CRÉDITO 
 
Es el primer documento que se elabora en el proceso de un crédito y constituye la 
declaración del cliente como respaldo de su solicitud de crédito. 
Debe llenarse completamente, prestando particular atención a la inclusión de lo siguiente: 
 Información básica del cliente: Nombre del solicitante, estado civil,  ocupación, la 
dirección del domicilio y del trabajo, teléfonos, nombre del cónyuge, ocupación del 
cónyuge, dirección del trabajo del cónyuge, teléfonos, con los respectivos números de 
cédulas de identidad o RUC. 
 Monto solicitado,  el plazo, destino, forma de pago 
 Información patrimonial para el caso de personas naturales e información financiera 
para el caso de personas jurídicas. 
 Referencias. 
 Detalle de bienes y propiedades. 
 Tipo de garantías. 
 Firma del solicitante. 
LLENADO DE SOLICITUD Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
• Toda solicitud de crédito deberá ser llenada en forma clara y completa por el deudor y 
garante, y deberá estar firmada en forma obligatoria por ambas partes. 
• El responsable por parte de la Cooperativa (Oficial de Crédito) debe receptar la solicitud 
de crédito y deberá revisar que contenga la información clara y completa, en caso de no 
estar      completa; procederá a completar con el  Solicitante  la información faltante. 
• Todo casillero que el solicitante no disponga información deberá ser llenado con una      
raya horizontal. 
• Toda solicitud de crédito debe especificar con claridad el destino de los  recursos 
solicitados. 
• El Oficial de Crédito,  deberá verificar e imprimir el registro en la Central Nacional de 
Riesgos de Superintendencia de Bancos y en el Buró de Crédito, del Buró contratado 
para el efecto por parte de la Cooperativa. Este documento se analizará y evaluará en 
forma consciente  y profunda por parte del Comité de Crédito. 
• El Oficial de Crédito al receptar la solicitud de crédito deberá verificar toda la 
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información proporcionada, tanto telefónicamente como in situ, es decir, realizará una 
visita de negocios o inspección, para constatar la dirección de trabajo, de domicilio o 
del negocio especialmente para microcrédito, así como verificar toda la información 
proporcionada, sobre permanencia y operación de la empresa o institución en la que 
labora el solicitante. 
• El Oficial de Crédito, deberá verificar toda la información proporcionada, respecto de la 
validez y razonabilidad de los ingresos generados por el negocio como son: 3 facturas 
de ventas mensuales secuenciales para verificar los ingresos del solicitante, y 3 facturas 
de compras de proveedores para medir los gastos del solicitante.  
• El Oficial de Crédito deberá verificar toda la información proporcionada, sobre 
referencias: personales, bancarias y comerciales proporcionadas. 
• En las subsiguientes operaciones u operaciones recurrentes el responsable o 
representante de la Cooperativa deberá siempre actualizar la información y/o 
documentación: información económica del negocio, mapa o croquis de ubicación de 
domicilio y/o negocio, el proceso de verificación de información in situ es obligatorio; 
mediante la visita directa de negocios; actividad que será de exclusiva responsabilidad 
del Oficial de Crédito  y deberá ser realizada en forma secuencial y permanente.  
 
A continuación se muestra el formato de Solicitud de Crédito utilizado por la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito CEDES Ltda., ésta solicitud debe ser llenada por el deudor y el 
garante. 
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    SOLICITUD DE CRÉDITO                         Deudor ( X  )   Garante (    )    
Oficina:  Sangolquí 
 
Fecha de Recepción:  4 de Febrero del 2012 Oficial Responsable:  
Jessica Espinoza  
Número               
de Socio: 00123 
Tipo de Crédito: 
Consumo 
 
 
            Vivienda 
 
    Microcrédito 
 
     Comercial 
I. DATOS DEL CRÉDITO  
Monto solicitado $ 2.000 Plazo  360 días Fecha de Pago  Febrero 2013 
Destino y Objetivo del 
Crédito: 
Salud 
Forma de Pago  Diaria  Semanal  Quincenal  Mensual   
Tipo de Garantía  Quirografaria  Hipotecaria  Prendaria  Personal  
Amortización  Decreciente  Fija   
II. DATOS PERSONALES DEL SOCIO  
Nombres y Apellidos: Consuelo Parreño Pazmiño  Cédula/ RUC/ Pasaporte: 171508934-2 
 
Domicilio:          Ciudad:                                 Barrio:                                    Calles:                                                                 Casa No. : 
                           Sangolquí                  Barrio San Nicolás               Cale Gonzalo Rivera y LLanganates                                   Lote 1 
 
Vivienda  
 
 
Propia                    Familiar  
Arrendada             Otros  
Tiempo 
Residencia 
Teléfono  2338740  Estado Civil: 
casada 
 
Trabajo  
 
Propio  
Empleado  Edad    52 años Cargas 
familiares  
2 
Nombre de la Empresa donde trabaja y/o negocio:  Negocio Familiar 
 
Cargo que Desempeña: 
Administradora 
Teléfono: 2335721 
Dirección de la empresa donde trabaja y/o negocio:  Sangolquí Av. Gral Enriquez  56 y Venezuela 
 
Tiempo de Servicio:  
5 años 
Tiene hipotecado sus bienes            SI (     )        NO (X  ) En caso de Responder si en que institución y el monto: 
III. DATOS PERSONALES DEL CÓNYUGE  
Nombre y Apellidos: José Gabriel Sosa Cliente: 00567 
 
Cédula / RUC / Pasaporte: 171808485-6 
Nombre de la Empresa donde trabaja y/o negocio:  
Meq. Selective Cía. Ltda 
Cargo que Desempeña: 
Jefe de Taller 
Teléfono:  2950164 
Dirección de la empresa donde trabaja y/o negocio: 
Av. Gral. Rumiñahui – altura del puente 3 calle Francisco de Orellana 678 y Muñoz  
Tiempo de Servicio: 
15 años 
IV. INVERSIONES / ACCIONES / CÉDULAS / POLIZAS / BONOS  
Banco/Empresa 
--- 
Valor  
--- 
Banco / Empresa 
--- 
Valor 
--- 
Banco / Empresa 
--- 
Valor 
--- 
V. REFERENCIAS FAMILIARES, COMERCIALES Y BANCARIAS 
FAMILIARES 
Nombre de un familiar que no viva con usted 
Fabiola Pazmiño 
Dirección  
Sangolquí – La Victoria 
Teléf. :  Casa/celular 
2337157 
COMERCIALES 
Nombre:  
Viviana Hinojosa 
Dirección Comercial  
Quito - Turubamba 
Teléf. : Comercial/celular 
098567234 
BANCARIAS  
Entidad 
Banco Pichincha 
Cta. Ahorros 
66578921 
Cta. Corriente  
--- 
Tarjeta de crédito  
--- 
Otros  
--- 
         CROQUIS DOMICILIARIO DEUDOR/ GARANTE                        CROQUIS DE SU NEGOCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
jj
j 
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VII. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SOCIO 
 
INGRESOS MENSUALES GASTOS MENSUALES ACTIVOS PASIVOS 
Ingreso Socio 480 Alimentación 280 Efectivo Dep. Ctas.  Créditos Cooperativos  
Ingreso Cónyuge 750 Educación 250 Inversiones  Créditos Inst, Financieras  
Comisiones  Servicios Básicos 40 Cuentas por Cobrar        Créditos proveedores  
Honorarios Profesionales  Transporte 60 Terreno  Créditos Ong. Fund.  
Arriendos  Arriendos  Vivienda  Casas Comerciales  
Jubilación o Montepío  Pago Créditos Inst. Finan.  Mercadería    
Interés en Inversiones  Diversiones 100 Maqui./Equipo    
Dinero Exterior  Pago Proveedores 150 Bienes Hogar    
Otros Ingresos  Otros Gastos  Vehículo    
Origen otros ingresos    
 
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL CRÉDITO 
Declaro que todos los datos del presente formulario son verídicos, de confirmarse falsedad en cualquiera de ellos, será causa suficiente para la negación de la solicitud a la que  
avalizo(amos), para ello autorizo(amos) a la Cooperativa CEDES Ltda., su verificación por cualquier medio que considere necesario. Además autoriza{amos) expresa 
Cooperativa para que en caso de retraso en los pagos por parte de nuestro garantizado se retengan nuestros fondos y sean transferidos para cubrir los valores del el mismo. 
Las condiciones expuestas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda., en la tabla de simulación de crédito adjunta tendrá un plazo de validez de 5 día cuando el 
Banco Central del Ecuador modifique la tasa activa máxima referencial por segmento de crédito. 
Se deja expresa constada que en forma voluntaria, deseo(amos) el servicio de crédito ofrecido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda., bajo las condiciones de  
costos establecidos por la Cooperativa, así como me(nos) comprometo(emos) a cancelar los cargos denominados como NO financieros, en caso de aplicarse. 
Queda expresamente establecido que el deudor puede cancelar anticipadamente la totalidad de lo adeudado o realizar prepagos parciales en cantidades mayores a sin 
recargos adicionales, los intereses se pagarán sobre el saldo pendiente. 
En los casos de créditos que se encuentren vencidos y por los que ¡a cooperativa cobra intereses de mora y los correspondientes gastos de cobranza, no se cobrará  comisión 
por administración de crédito vencido. 
La Cooperativa no cobrará comisión alguna para la cancelación de cauciones, sean prendas o hipotecas; limitándose a entregar el certificado que la obligación se encuentre 
cancelada, conforme consta en la cláusula respectiva de los contratos antes mencionados. 
Declaramos que todos los bienes e ingresos detallados en la presente solicitud no provienen de actividades ilícitas y que los datos que contiene esta solicitud son verídicos 
Autorizo(amos), en forma libre, voluntaria y expresa, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda. a que el valor depositado en concepto de encaje, lo mantenga de 
colateral hasta la total cancelación de la obligación, de conformidad con el Manual de crédito. 
Se deja expresa constancia que el devengo de intereses del crédito se lo realiza diariamente de acuerdo al mes calendarlo, lo mismo que son liquidados al momento del pago 
de l!a cuota. 
En caso de incumplimiento de pago de una o más cuotas del crédito, autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda., se debite de mi cuenta de ahorros asignados 
hasta la cancelación del crédito, así mismo, declaro conocer todas las políticas de crédito y cobranzas para la obtención del crédito. 
Autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a CEDES Ltda. o a quien sea en el futuro el cesionario, beneficiario o acreedor del crédito solicitado o del documento o título 
cambiario que lo respalde, para que obtenga cuantas veces sean necesarios de cualquier fuente de información incluidos los burós de crédito, mi información crediticios, de 
igual forma, CEDES Ltda. o a quien sea en el futuro el cesionario, beneficiario o acreedor del crédito solicitado o del documento o título cambiado que lo respalde,   queda 
expresamente autorizado para que pueda transferir o entregar dicha Información a los burós de crédito y/o a la Central de Riesgos si fuere e pertinente. 
Declaro que los valores que reciba como desembolso del préstamo por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda. no serán destinados a ninguna actividad relacionada con  
la producción, consumo comercialización de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o cualquier otra actividad tipificada en la Ley para Reprimir el lavado de activos 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
Firma del Solicitante                                                                            Firma del  Garante 
 
   
 
Firma del Cónyuge solicitante                                                             Firma del Cónyuge del garante 
 
 
 
Firma Oficial de Crédito 
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 ESTUDIO DEL CLIENTE 
 
La administración de los créditos cobra un valor principal, por esto es fundamental que 
todo crédito garantice ser cobrado y para ello debe ser correctamente analizado. Todo 
cliente o posible sujeto de crédito debe ser analizado mediante una investigación completa 
y competente; cada solicitud de crédito debe ser examinada de manera independiente.  
 
El crédito es el producto principal que ofrece la Cooperativa, por lo que no podemos dejar 
de promoverlo y otorgarlo, es decir, la solución para reducir el número de cuentas 
incobrables o incrementar la recuperación de las cuentas no está en eliminar o reducir los 
créditos, sino en otorgarlos sobre bases sólidas y bien planificadas. 
 
Los principales factores que deben tomarse en cuenta en cuenta, para decidir si se otorga o 
no el crédito, son nombrados como las 5 “C” del crédito; son el carácter del cliente la 
capacidad de pago, el capital, el colateral (la garantía) y las condiciones económicas, éstas 
son las cinco categorías que debemos estudiar al momento de tomar decisiones en cuanto a 
otorgar o no un crédito solicitado por parte de un cliente. 
 
 Carácter o Capacidad Moral 
Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor para responder a 
nuestro crédito. Cuando hacemos una análisis de crédito, lo que buscamos es de alguna 
manera ser capaces de predecir el futuro comportamiento de pago de un cliente, por lo que 
debemos  echar mano de información sobre sus hábitos de pago y comportamiento, dicha 
información tendrá que hacer referencia al pasado (como se ha comportado en operaciones 
crediticias pasadas) y al presente (como se está comportando actualmente en relación a sus 
pagos) esto nos marcará una tendencia y por ende una probabilidad de mantener un similar 
comportamiento para futuros eventos. 
 
La evaluación del carácter o solvencia moral de un cliente se lo hará a partir de elementos 
contundentes, medibles y verificables tales como: 
 Obtener un reporte del Buró de Crédito 
 Pedir referencias comerciales a otros proveedores con quienes tenga crédito 
 Verificar demandas judiciales 
 Obtener referencias bancarias 
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Credit Report.- Los Burós de Información Crediticia, amparados por la ley, tienen por 
objeto proveer a las Instituciones Financieras y Organismos autorizados información de 
riesgos crediticios; es decir, aquellas obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, 
contractuales, de seguros privados y de seguridad social, de una persona natural o jurídica, 
pública o privada, que sirva para identificarla adecuadamente y determinar sus niveles de 
endeudamiento y en general de riesgos crediticios.  
  
Cada solicitante debe tener un score o scoring de crédito con una calificación mínima de 
700 puntos sobre 999, para el caso de solicitantes que ya hayan operado en crédito y/o el 
resumen de operaciones vencidas, que no devengan intereses y castigadas que resume el 
Credit Report. 
 
Es también una condición imprescindible disfrutar de una estabilidad laboral, de manera 
que el candidato deberá demostrar que no se ha producido un parón profesional en su vida 
laboral en los dos últimos años. La Cooperativa comprueba y se asegura de que hay una 
continuidad en el trabajo e incluso analiza la firmeza de la empresa contratante, para 
verificar una trayectoria intachable que despeje cualquier duda de solvencia y seriedad. 
 
 Capacidad de Pago 
La capacidad de pago se refiere a la capacidad del cliente para pagar el crédito, tomando en 
consideración sus deudas y gastos. Se estudiará la proporción entre sus deudas y sus 
ingresos, es decir, haciendo una comparación entre lo que debe y lo que gana. Cuanto 
menor sea esta relación, más confiaremos en la capacidad de pagar el dinero que pide 
prestado el cliente. 
Este análisis nos demuestra el respaldo monetario del sujeto de crédito, en el caso de 
personas jurídicas nos indica el aporte de capital hecho por los inversionistas que 
representa su fe en la compañía, sus productos y su futuro. 
Se debe tomar en cuenta, que el endeudamiento del cliente no sea alto; en promedio una 
persona no  debe destinar más del 40% de su ingreso al pago de un crédito. 
 
 Capital 
Se refiere al dinero o a los bienes que posee el deudor, de los cuales puede disponer para 
cubrir su compromiso en caso de quedarse sin empleo u otra forma de ingresos. En la 
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solicitud de crédito se encuentra un ítem que corresponde a los bienes qe posee el deudor, 
como un automóvil, vivienda, terreno, mercadería, etc., esto no significa que queden como 
garantía del crédito. 
 
 Colateral (Garantía) 
El análisis de crédito establece que no debe otorgarse un crédito que no tenga prevista una 
segunda fuente de pago, la segunda fuente hace las veces de un “Plan B”, en caso de que el 
cliente no cumpla con los pagos acordados. Las opciones de colateral o segunda fuente 
podrían ser: 
 Aval 
 Pagaré en garantía 
 Contrato prendario 
 Fianza 
 Seguro de Crédito 
 Depósito en Garantía 
 Garantía Inmobiliaria 
 
La Cooperativa tomará como segunda fuente o colateral el Pagaré en Garantía 
 
 Condiciones Económicas 
Se refiere al entorno económico que priva en el momento en que la Cooperativa otorga un 
crédito. La Cooperativa toma la decisión de otorgar un crédito, considerando las 
condiciones económicas que prevalecen en el país o región en términos generales, 
geográficos, industriales y de mercado. 
Se debe examinar la situación macro y microeconómica del país, la evolución del mercado 
en cada tipo de negocio; para establecer la condición en que se encuentran otros negocios 
de la misma línea de actividad. 
 
El estudio de cada solicitud de crédito, y por lo tanto el análisis y evaluación de cada 
cliente,  lo realizará el Oficial de Crédito, el mismo que con todos los requisitos e 
información solicitada elaborará un informe con todas las novedades favorables y no 
favorables del postulante para la concesión del crédito. 
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 EVALUACIÓN DEL CRÉDITO 
 
Para iniciar el proceso de análisis y evaluación crediticios deberán presentar los 
solicitantes de crédito, toda la documentación exigida como requisito obligatorio por parte 
de la Cooperativa, sus Directivos, Funcionarios o Colaboradores que los representan y son 
parte integral del Área de Negocios. 
 
Cuando un cliente solicita a la Cooperativa un crédito, se efectúa un análisis para 
determinar su capacidad de reintegrar el préstamo solicitado de acuerdo con las 
condiciones del contrato de préstamo propuesto o las condiciones determinadas en la 
correspondiente línea de crédito. La cooperativa debe asumir el grado de riesgo que está 
dispuesto a asumir, en forma prudente y en vista de los riesgos involucrados por cada 
cliente, considerando el monto y el tipo de crédito que puede otorgar. Si se decide otorgar 
del crédito, resulta necesario determinar las condiciones bajo las cuales será concedido. 
Algunos de los factores que afectan la capacidad de un cliente para cancelar un crédito son 
complejos de evaluar, pero deben ser analizados. En general, esto incluye la revisión de la 
situación financiera actual, futura y los antecedentes del cliente. Si bien los créditos se 
conceden hoy, deben ser reintegrados en el futuro, en consecuencia, los créditos no se 
basan completamente en la historia y reputación de un prestatario; en determinados tipos 
de créditos se deben preparar proyecciones financieras con predicciones económicas, 
considerando los riesgos más probables, la capacidad futura del cliente de reintegrar su 
crédito en el curso normal de su actividad comercial o con recursos personales. 
El tipo de información requerida para la evaluación del crédito y de la profundidad del 
análisis depende del tipo de préstamo, el monto solicitado y la naturaleza del cliente, esto 
es el análisis que requiere un crédito de consumo es diferente al análisis que requiere un 
microcrédito. El alcance y cantidad de trabajo efectuado por el área de evaluación de 
créditos varía según el tipo de análisis efectuado, pero el objetivo es el mismo; la 
recolección y el análisis de información suficiente que permita tomar una decisión 
soportada, sobre si debe otorgarse o no el crédito solicitado por el cliente. 
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 APROBACIÓN DEL CRÉDITO 
 
Una vez que la solicitud de crédito, con los requisitos e información solicitada ha sido 
analizada y evaluada por el Oficial de Crédito, y se haya cumplido con todas las 
formalidades legales, el informe de cada cliente con todas las novedades, pasará al proceso 
de aprobación, cuya responsabilidad recaerá en el Comité de Crédito conformado por el 
Gerente Operador de Negocios,  Coordinador de Cartera,  Abogado y Oficiales de Crédito. 
Éste organismo multipersonal e informal tiene la finalidad de considerar la aprobación de 
las propuestas de líneas de crédito  u operaciones específicas, despersonalizando de esta 
forma el proceso de aprobación. 
 
El análisis previo al otorgamiento de un crédito, es todo un campo de la administración y 
planeación financiera que en algunos casos llega a requerir un alto grado de 
especialización, sin embargo hemos tomado en cuenta los principios fundamentales 
enunciados con anterioridad, para  analizar y tomar la decisión final de aprobar un crédito. 
La concesión de un crédito es una responsabilidad compartida y comienza desde el 
momento en que se lo evalúa, por esto es fundamental que todo crédito garantice ser 
cobrado y para ello debe de ser correctamente analizado antes de ser aprobado. 
 
 
El propósito de este trabajo es de minimizar el riesgo crediticio, el obtener un criterio 
técnico sobre la situación económica del negocio, del núcleo familiar, del micro 
empresario en sí, de empresas similares y de su entorno económico - social. La 
información permitirá a su vez, determinar la capacidad de pago real o proyectada, la 
factibilidad del negocio y el otorgamiento o no del crédito solicitado. 
 
El Comité de Crédito de acuerdo a sus potestades podrá: dejar en suspenso, negar o 
aprobar la solicitud de crédito. Pero en forma ocasional podrá parcial o totalmente  pedir 
más documentación complementaria, exigir mayores requisitos, condicionar la aprobación, 
aumentar garantías, reducir plazos y montos, cambiar en forma parcial o total las 
condiciones crediticias, etc., requisitos adicionales que deberán ser satisfechos siempre 
previo al desembolso o acreditación del préstamo.  
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En toda decisión final a más del análisis cuantitativo, el  Comité de Crédito debe examinar 
profundamente los factores cualitativos de las personas naturales o de los representantes de 
las entidades jurídicas. El estudio de la propuesta de crédito, debe ser completo y profundo 
de tal manera que se llegue a establecer las condiciones reales y no las supuestas que son 
presentadas por el solicitante del préstamo; mientras el sujeto de crédito sea íntegro, el 
préstamo nace como un riesgo normal. Antes de autorizar la entrega de recursos, el Comité 
de Crédito deberá estar completamente segura que todos los aspectos operativos, estén 
previstos como son: garantías quirografarias, colaterales reales, sistema de pagos, endosos, 
etc. La Cooperativa, a través de sus operadores de crédito, deberá estar consciente que el 
sujeto de crédito se acogerá a cualquier requerimiento de la Cooperativa para obtener el 
crédito pactado, pues una de las dificultades para que el sujeto de crédito cumpla con los 
requisitos de protección del riesgo, es el adelantar el crédito, por cuya razón deben 
cumplirse todos los pasos operativos reglamentados. 
 
La decisión  de los miembros o integrantes del Comité de Crédito estará respaldada con su 
aprobación y firmas respectivas, además quedarán documentadas por escrito en las 
respectivas Actas, y deberán ser cumplidas sin excepción por parte de los departamentos o 
áreas operativas, de apoyo y soporte. 
Las políticas que aplicará el Comité de Crédito para la aprobación de un crédito se 
mencionan detalladamente en el Capítulo 2. 
 
 
 LIQUIDACIÓN  DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO 
 
Para formalizar la operación, el Oficial de Crédito requerirá de la presencia de los 
solicitantes, además requerirá de la presentación de cédula de identidad del solicitante y 
cónyuge; y de garante y cónyuge, a fin de siempre verificar las firmas. En este instante 
siempre resaltará la obligación financiera a la que se están comprometiendo. Bajo ningún 
pretexto o concepto los pagarés podrán ser sacados de las instalaciones de la Cooperativa 
o podrán ser firmados fuera de la institución. 
 
Para el desembolso o acreditación de los recursos del crédito aprobado, se procederá 
exclusivamente una vez que estén todos los documentos de sustentos del crédito 
debidamente firmados y legalizados; el pagaré, y todas las garantías debidamente 
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instrumentadas y constituidas a favor de la Cooperativa. 
 
El desembolso de recursos podrá hacerse de las siguientes formas: 
• Crédito en cuenta de ahorros del Socio; es un procedimiento seguro y normal para 
las instituciones financieras. 
 
• Previa autorización de la autoridad competente, con emisión de cheque certificado 
o cheque de gerencia girado sobre cuenta corriente que la Cooperativa mantenga en 
el Sistema Financiero, y finalmente. 
 
• En caso de montos pequeños aprobados (US$ 100,00 a 500,00) podrá ser 
desembolsados  en efectivo. 
 
 
 CASO MODELO PARA EL CÁLCULO DE LA TABLA DE 
AMORTIZACIÓN DE UN  CRÉDITO Y SU LIQUIDACIÓN 
 
Aplicaremos con un ejercicio práctico,  la forma de cálculo de los intereses de  un crédito, 
información que es complementaria a puntos tratados en la temática del proceso de  
concesión de créditos,  se tomará en cuenta las condiciones generales y políticas a los 
mismos. 
 
Caso Práctico: 
El 4 de Febrero del 2012, la Sra. Consuelo de los Ángeles Parreño  solicita un crédito de 
consumo, por un monto de $2000,00 a 360 días plazo. 
 
Después de recibir los requisitos necesarios y haber realizado el estudio y evaluación 
pertinente de la documentación del socio, el Comité de Crédito de la Cooperativa aprueba 
el crédito solicitado por la Sra. Consuelo Parreño, concediéndole el monto solicitado de $ 
2.000,00  a 360 días plazo a una tasa del 17% anual, el día 11 de Febrero del 2012 . 
A continuación se muestra la forma de cálculo de la Cuota Fija del crédito, para la 
elaboración de la tabla de amortización correspondiente al crédito solicitado; 
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Fórmula: 
 
Cuota Fija 
 
C =  Capital                           C =   $ 2.000,00 
i =   interés                              i  =  17,00 %  anual;  0.17/12 
n =   número de períodos       n  =   1 (año) x12 (meses) = 12 
 
 
 
Resolución  
 
 
           2.000 ( 
    
  
      
    
  
    
CF=             
                     
    
  
    - 1 
 
 
 
CF=     33.54359897 
           0.1838917282 
 
 
CF=   $ 182,41 
 
 
 
La Sra. Consuelo Parreño  tiene la obligación con la Cooperativa de cancelar en  forma 
mensual la cantidad de $ 182,41 por su crédito de consumo,  en cuotas iguales y sucesivas, 
que incluyen amortización de Capital y el pago de Intereses.  
 
 
 
 
 
 
CF=   C  i        
                   - 1 
CF=   C  i        
                   - 1 
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Tabla No. 61  
 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
 
 
SOCIO:      Sra. Parreño Consuelo 
CRÉDITO:   Crédito de Consumo 
No DE CÉDULA:  171508934-2 
FECHA DE CONCESIÓN:  11 de Febrero del 2012 
 
 
 
 
PERÍODO 
 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 
 
TASA 
 
CAPITAL  
INTERES 
A 
 PAGAR 
 
ABONO 
CAPITAL 
 
CUOTA FIJA 
 
SALDO 
CAPITAL 
1 12/03/2012 17.00 2000 28,33 154,08 182,41 1845,92 
2 12/04/2012 17.00 1845,92 26,15 156,26 182,41 1689,66 
3 12/05/2012 17.00 1689,66 23,94 158,47 182,41 1531,19 
4 12/06/2012 17.00 1531,19 21,69 160,72 182,41 1370,47 
5 12/07/2012 17.00 1370,47 19,42 162,99 182,41 1207,48 
6 12/08/2012 17.00 1207,48 17,11 165,30 182,41 1042,17 
7 12/09/2012 17.00 1042,17 14,76 167,65 182,41 874,53 
8 12/10/2012 17.00 874,53 12,39 170,02 182,41 704,51 
9 12/11/2012 17.00 704,51 9,98 172,43 182,41 532,08 
10 12/12/2012 17.00 532,08 7,54 174,87 182,41 357,21 
11 12/01/2013 17.00 357,21 5,06 177,35 182,41 179,86 
12 12/02/2013 17.00 179,86 2,55 179,86 182,41 0,0 
   
Por la Institución                                    Cliente: 172082540-3 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
"CEDES"   LTDA. 
PAGARE A LA ORDEN No.  0000257      POR: USD  $ 2.000,00 
                                                                                                                                              VENCE: 12 de Febrero del 2013 
Debo(emos)  y  pagaré(mos) solidaria e incondicionalmente, en esta ciudad o en el lugar donde fuere demandado o solicitado 
a la orden de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  "CEDES" Ltda., la cantidad de:   USD$ 2.000,00   DOS MIL 00/100 
DÓLARES USA valor recibido a entera satisfacción, reconozco(cemos) el 17.0000% de tasa de interés nominal, que 
corresponde a una tasa de interés efectiva anual del  0.17% 
 
Me(nos) obligo(amos) a pagar la suma recibida en préstamo, mediante pagos sucesivos, de acuerdo a las cuotas y fechas que 
se detallan en la tabla de amortización y que forma parte integrante e inseparable del presente pagaré a la orden. 
 
En caso de mora en el pago de cualquiera de las cantidades establecidas en la tabla de amortización, pagaré(mos) la máxima 
tasa de interés por mora vigente a la fecha de vencimiento respectivo, calculado de acuerdo a lo dispuesto en las leyes y 
regulaciones pertinentes, sobre el valor del capital vencido y no pagado. Además, en caso de mora de una o varias cuotas de 
capital, o de una fracción de cuota, queda facultada la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CEDES" Ltda., para declarar de 
plazo vencido este pagaré, y exigir el pago anticipado de todo el capital e intereses moratorios por la vía legal. 
 
También me(nos) obligo(amos) a pagar todos los gastos judiciales y extrajudiciales, y honorarios profesionales que ocasione 
el cobro, siendo suficiente prueba de los gastos la sola aseveración de la Cooperativa "CEDES" Ltda. 
 
Autorizo(amos) para que en caso de mora disponga de los valores que por cualquier concepto mantengo(emos) en la 
Cooperativa "CEDES" Ltda., e impute tales valores al pago total o parcial de este pagaré, sus intereses y gastos ocasionados 
por la mora, sin que deba para esto la Cooperativa "CEDES" Ltda., dar aviso alguno ni recibir nueva autorización. 
 
En el cumplimiento de todo lo estipulado me(nos) obligo(amos) con todos mis (nuestros) bienes presentes y futuros, propios 
y gananciales. Renuncio (amos) domicilio y quedo(amos) sometido(s) a los jueces competentes de la Ciudad de Quito y al 
tramité ejecutivo y verbal sumario a elección del acreedor. Exímese de protesto, así como de avisos por falta de pago. 
 
Autorizo(amos) expresamente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CEDES" Ltda., para que obtenga de cualquier fuente de 
información, incluida la Central de Riesgos, mis (nuestras) referencias personales, sobre mí(nuestro) comportamiento 
crediticio, manejo de mi(s) (nuestras) cuenta(s), corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento 
de mi(nuestras) obligaciones y demás activos, pasivos y datos personales. 
 
De igual forma, la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CEDES" Ltda., queda expresamente autorizada para que pueda utilizar, 
transferir o entregar dicha información a autoridades competentes y organismos de control, así como a otras instituciones o 
personas jurídicas legalmente facultadas como los burós de información crediticia. 
 
SANGOLQUI, 11 de Febrero del 2012 
  
f.)……………… ……………………………..   f-)…………………………………… 
Apell. y N.  Parreño Pazmiño Consuelo   Apell. y N.   Sosa José 
C.C.   171508934-2     C.C.  171808485-6 
VISTO BUENO, SANGOLQUI, 11 de Febrero del 2012  
 
f.)………………………………………………   f)………………………………………. 
 
POR AVAL garantizo(amos) solidariamente en los mismos términos y condiciones constantes en el pagaré a la orden que 
antecede, al cumplimiento de las obligaciones del (los) suscriptor (es) de este pagaré a la orden, comprometiéndome(nos) con 
todos mis(nuestros) bienes presentes y futuros propios y gananciales así como renuncio(amos) los beneficios de orden, 
excusión, división y otros que pudieren favorecerme(nos).Exímese de protesto, así como de avisos por falta de pago. 
 
Autorizo (amos) a la Cooperativa "CEDES" Ltda., para que disponga de los valores que por cualquier concepto 
mantengo(emos) en la Cooperativa, e impute tales valores al pago total o parcial de la obligación constante en este pagaré, de 
sus intereses y gastos ocasionados por la mora o cualquier otro gasto, sin que para esto la Cooperativa deba dar aviso alguno 
ni recibir nueva autorización. Declaro(mos) expresamente conocer la tabla de amortización de este préstamo y que forma 
parte integrante e inseparable del presente pagaré a la orden. 
 
Renuncio(amos)   domicilio y quedo(damos) sometido(s) a los jueces competentes de la Ciudad de Sangolquí, y al trámite 
ejecutivo o verbal sumario a elección del acreedor. Sin protesto. 
 
SANGOLQUI, 11 de Febrero del 2012 
  
f.)_............................................................   f.)_.........................................................  
Apell. y N.   Villavicencio Pablo    Apell. y N  Tenorio Jumbo Elizabeth 
C.C.   171345284-1     C.C. 171546284-8 
f.)………………………………………….                                f.)_............................................................  
Apell. y N.      Apell. y N. 
C.C.       C.C.
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CEDES LTDA. 
ORDEN DE PAGO No. 0007242 
      
A FAVOR DE: Parreño Pazmiño Consuelo de los Ángeles 
FECHA INICIAL: 11 de Febrero 2012   
FECHA VENCE: 12 de Febrero 2013   
VALOR DEL PRÉSTAMO: $ 2.000,00 DÓLARES USA   
CONTABILIZADO CON DOCUMENTO: PST – 000678   
      
      
CONCEPTO: Concesión del préstamo No.  680204001174 según solicitud No. 680204001245  
 por $ 2.000,00 DÓLARES USA al 17% de interés anual, pagaderos en 12 cuotas con período 
recuperación mensual.     
      
VALOR DEL PRÉSTAMO   2.000,00 
COMISIÓN   15,00 
AHORROS A LA VISTA   1.985,00 
    
 LÍQUIDO A RECIBIR   0,00 
      
      
IMPORTANTE: Por mis propios derechos, declaro que los fondos entregados en calidad de  
préstamo por parte de la Institución, no serán utilizados en Actividades Ilícitas; tales como las 
tipificadas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y/o Psicotrópicas   
      
      
Elaborado por Revisado Recibí Conforme 
      
 
 
 
 
CEDES LTDA. 
 
Documento:               LIQUIDACIÓN DE PRÉSTAMOS                                             Número: 00000783 
Fecha de Emisión:    SANGOLQUÍ, 11 de Febrero del 2012 
Beneficiario:              171508934-2   PARREÑO PAZMIÑO CONSUELO DE LOS ÁNGELES 
Fecha de Reporte:     11 de Febrero del 2012 
Detalle del Comprobante 
 
Concesión del crédito  No.  680204001174 según solicitud No. 680204001245;  Parreño Pazmiño 
Consuelo de los Ángeles, Pagaré  No.  0000257, Por $ 2.000 al 17.00% anual, pagaderos en 12 cuotas de 
recuperación mensual. 
CUENTA DESCRIPCIÓN MND DEBE HABER 
 
1.4.02.20 
2.1.01.35 
5.2.01.10 
 
De 181 a 360 días 
Depósitos de Ahorros 
Cartera de créditos de consumo 
 
USD $. 
USD $. 
USD $. 
 
   2.000,00 
 
 
1.985,00 
15,00 
TOTAL    2.000,00 2.000,00 
ELABORADO REVISADO CONTABILIZADO AUTORIZADO RECIBÍ CONFORME 
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CAPÍTULO V 
 
ANÁLISIS  Y ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 
 
 
 
 
 
 
 
5.1   ADMINISTRACIÓN DE LOS CRÉDITOS 
 
El Área de Créditos,  es decir los operativos encargados de su administración 
generalmente son  responsables de: 
 Recibir y controlar la documentación de las operaciones crediticias. 
 Salvaguardar la información relevante de los créditos. 
 Realizar el desembolso de fondos y verificar la recuperación de los mismos, más 
los correspondientes intereses y comisiones, incluyendo las gestiones de cobro de 
los créditos malos. 
 Evaluar la calidad del portafolio crediticio en el tiempo y la determinación de 
provisiones por créditos malos en el caso de ser necesario. 
 
Deben realizarse procedimientos que garanticen que todos los documentos y garantías 
necesarias han sido recibidos y revisados antes de desembolsar los fondos, los documentos 
que en su totalidad deben ser remitidos a custodia son;  
 
a) Informe de crédito 
Una parte fundamental dentro del proceso de administración que las Cooperativas ejecutan 
es llevar un archivo de crédito con toda la información del prestatario. El contenido del 
archivo de crédito varía según el tipo de crédito. El respaldo principal que éstos contienen 
para todos los tipos de créditos es el pagaré firmado. 
 
5.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS CRÉDITOS,  5.2 ANÁLISIS DE  LA CARTERA DE 
CRÉDITOS,  5.3  SUFICIENCIA DE RESERVAS PARA CUBRIR 
CONTINGENCIAS,  5.4  GESTIÓN DE COBRANZAS,   5.5   NEGOCIACIÓN DE 
LOS CRÉDITOS,   5.6   ACCIONES JUDICIALES 
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Todas las instituciones financieras cuentan con personal especializado en efectuar informes 
de crédito, el Comité de Crédito será el encargado de dichas funciones, ya que obtener 
información de bancos, central de riesgos, proveedores y emisores de tarjetas de crédito 
con los cuales opera el posible prestatario es fundamental para la concesión del crédito. 
Los informes de crédito son parte importante del proceso continuo de evaluación del riesgo 
previo la concesión de un crédito, la principal información que se contiene en informe es la 
siguiente: 
 Solicitud de crédito del cliente 
 Requisitos para la obtención del crédito; documentación personal requerida del deudor y 
cónyuge; garante y cónyuge. 
 Información básica del cliente 
 Medio de aprobación con las correspondientes firmas de responsabilidad. 
 Bancos con los que trabaja y promedios de las cuentas corrientes. 
 Si existen préstamos o líneas de crédito aprobadas en otras entidades y de cuantas cifras. 
 Referencias personales, comerciales, promedios de compras. 
 Calificación en la central de riesgos, en casos de calificaciones negativas los motivos de 
ésta. 
 Análisis de crédito; estudio y proyecciones de la capacidad de pago 
 Informe legal 
 Visitas efectuadas 
 Registro de custodia por las garantías recibidas 
 
b)  Informes de valoración 
La valoración de garantías se efectuará por peritos especializados designados por la 
Cooperativa y aprobados por el directorio de la entidad, el informe del perito avaluador 
debe contener lo siguiente: 
 Descripción pormenorizada del activo avaluado. 
 Determinación del valor razonable de mercado. 
Adicionalmente el informe del perito deberá llevar las firmas de responsabilidad. 
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c) El pagaré 
 
Por lo general los pagarés que utilizan las entidades financieras son estándar y deben 
contener: 
■ Capital, tasa de interés, condiciones de reembolso, fecha. 
■ Firmas de los prestatarios, garantes y de la Cooperativa 
■ Ser emitidos por una suma que no exceda los límites establecidos en la Ley. 
d) Hipoteca ( en caso de existir) 
 
Esta debe contener los siguientes requisitos: 
■ Estar inscrita y legalizada en el registro de la propiedad. 
■ Tener una descripción formal del inmueble idéntica al de la escritura original. 
■ Estar debidamente notarizada. 
■ La escritura de hipoteca debe declarar las mismas condiciones que el pagaré. 
■ Tener la misma fecha del pagaré y contar con las mismas firmas del pagaré. 
 
e) Documentos de garantías 
Al igual que las hipotecas existen otros tipos de garantías que deberán estar previamente 
constituidas antes del desembolso de fondos: por estas, generalmente se estructuran 
contratos que en muchos casos son notariados o se realizan endosos a favor de la 
cooperativa cuando se trata de títulos valores. 
En el caso de garantías negociables éstas son enviadas a custodia y se colocan bajo doble 
control, al cliente se le entrega un recibo por la garantía entregada. Los Cooperativas 
controlan cada garantía entregada con el objeto de verificar que está en la forma apropiada 
y que la institución posee un título perfecto. 
 
f) Cancelación  del Crédito 
La liquidación del crédito debe detallar el producto y número de préstamo, el pago 
efectuado por el cliente y el último desembolso; las liquidaciones son documentos que 
deben ser preparados por el departamento legal de la Cooperativa, documentos que la 
Cooperativa guardará una copia para sus registros y control. 
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Cuando se ha cancelado la totalidad del crédito por parte del cliente se devuelve el pagaré, 
hipoteca, garantía, etc., al cliente y se obtiene un recibo. También se obtiene u recibo por 
retiros o sustituciones de otras garantías. Éstos procedimientos pueden ser llevados a cabo 
por los oficiales de crédito dependiendo el tipo de crédito. 
 
g) Evaluación del portafolio crediticio 
Una función importante dentro del área de administración de créditos es el análisis de los 
créditos actuales, por lo que se torna fundamental efectuar revisiones periódicas de 
actualización, por ejemplo deben revisarse los créditos garantizados donde el valor de la 
garantía puede cambiar en el tiempo como son las prendas o títulos valores. Los créditos 
no garantizados también requieren una evaluación actual de la capacidad del prestatario de 
efectuar el reintegro de su obligación. 
Como regla de control general, por lo menos una vez al año la Cooperativa deberá realizar 
una revisión completa de la capacidad de pago de cada uno de los cliente (inspección de 
crédito), éstas revisiones ayudarán a la Cooperativa a identificar potenciales dificultades 
financieras, incluyendo una tendencia decreciente de la actividad comercial el prestatario. 
Los procedimientos empleados en las revisiones de actualización son similares a los de la 
revisión inicial (solicita información financiera, efectuar visitas, confirmación de datos, 
etc.). 
 
h) Registros 
Además de los registros que se mantienen en el archivo de crédito, las Cooperativas llevan 
registros contable usuales tales como mayor general, submayores y registro central de 
obligaciones, este último  es un resumen del total de obligaciones pendientes del 
prestatario. 
 
En general el departamento de contabilidad, crédito junto con el departamento de sistemas 
son los responsables de llevar los registros de la Cooperativa, los cuales deben reflejar, 
además de todos los montos actualmente pendientes de pago por créditos, todos los montos 
no utilizados de créditos autorizados. 
 
Para facilitar una adecuada administración y evaluación de los riesgos adicionalmente las 
Cooperativas preparan en forma periódica reportes de uso Gerencial, estos condensan y 
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analizan los riesgos de crédito y el contenido del portafolio de préstamos; algunos 
ejemplos de los principales informes son los siguientes: 
 Los 100 mayores deudores directos y contingentes del banco. 
 Resumen de la cartera y contingentes por actividad económica. 
 Los 100 mayores deudores de cartera clasificados, es decir aquellos que requieren de un 
seguimiento especial o de una provisión. 
 Los mayores créditos garantizados y no garantizados. 
 Reportes semanales de cartera vencida por oficial, agencia, etc. 
 Reportes de garantía vencidas. 
 Vigencia promedio de los resúmenes de cartera. 
 
 
5.2   ANÁLISIS  DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
 
 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
 
En la estructura de activos, la cartera de créditos constituye la parte más importante de una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito.  
 
La cartera de créditos en las Cooperativas es otorgada con recursos propios o recursos 
provenientes de los certificados de aportación de los socios o recursos captados del 
público. 
Los ingresos son el resultado de la colocación de recursos efectuada por la Cooperativa, sin 
embargo estos pueden ser afectados por los riesgos de crédito, liquidez, sensibilidad del 
interés y condiciones económicas; aspectos que deben ser cuantificados y reconocidos. El 
Área Operativa de Créditos debe considerar que su gestión genera ingresos basándose en 
riesgos, por lo tanto debe visualizar claramente cuáles son estos. 
 
• Riesgo de Crédito 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito a través de las comisiones y gerencia debe establecer 
el riesgo de crédito que va a asumir la entidad, y que rentabilidad espera obtener como 
resultado de cada transacción. El nivel de riesgo está directamente relacionado con la 
rentabilidad por cuya razón los miembros que conforman el área de crédito de la 
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Cooperativa deben ser especializados, experimentados y rectos en la toma de sus 
decisiones, además las Cooperativas deben implementar sistemas de control con tecnología 
actualizada, para que se constituya como una de las herramientas que permitan reaccionar 
oportunamente ante indicios de incumplimiento del crédito. A la Gerencia se le torna muy 
difícil cuantificar el riesgo que asumirá, por lo que debe discutirlo con el Área de Crédito 
de la Cooperativa, para aceptar o rechazar una propuesta. 
 
• Riesgo de Liquidez 
Una Cooperativa debe mantener una liquidez razonable, manteniendo los recursos 
disponibles en inversiones a corto plazo y libres de gravámenes, o préstamos inmediatos y 
manteniendo un sistema de recuperación estable originada por el adecuado manejo del 
crédito. La liquidez además debe ser manejada mediante préstamos y depósitos obtenidos 
por la solvencia de la Cooperativa, los cuales se relacionan con la calidad de la estructura 
de los activos y los ingresos. El crédito es un elemento básico para manejar la liquidez, el 
Gerente de la Cooperativa debe tener una facultad innata para relacionar el crecimiento de 
la cartera con la disponibilidad de fondos sin afectar la liquidez. 
 
• Riesgo de Sensibilidad de Interés 
Una Cooperativa debe tener a través de la Gerencia un manejo de tasas de interés sensible 
a los cambios producidos por el mercado financiero.  La administración debe tener muy en 
cuenta el manejo de intereses para obtener el nivel esperado de ganancias dentro de un 
período de tiempo. Los gerentes de las Cooperativas basan el manejo de fondos en dos 
áreas: ¿Qué margen debe obtener relacionando el crédito con el costo de los fondos?, y 
¿Qué sensibilidad existe en el manejo de las tasas de interés de la cartera y las tasas sobre 
los pasivos? 
 
• Riesgo Económico 
La Comisión de Crédito así como la Gerencia de la Cooperativa con relación al riesgo 
económico del entorno no puede mantener un control, sin embargo debe desarrollar 
procedimientos para disminuir los efectos que pueden causar la inestabilidad del entorno 
en determinado período. 
 
El análisis de préstamos, trata de un sistema establecido que debe ejecutar uno varios 
funcionarios de riesgos para examinar al sujeto de crédito, con el fin de obtener el 
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reembolso del préstamo. El funcionario de riesgos debe examinar que se mantengan las 
condiciones iniciales del crédito, y si esta condición no es estable estaremos frente a un 
crédito con inicio de problema y requeriría un ajuste de la condición del riesgo para 
reorientar la obligación pactada. 
 
Con frecuencia el análisis de un préstamo radica en una inspección tradicional de créditos 
individuales, sin considerar la evaluación de la cartera como un todo. Los esfuerzos en el 
análisis de préstamos debe dar por lo menos el conocimiento claro de las tendencias de la 
cartera, suficiencia de la reserva, áreas de problemas potenciales, calidad de la 
administración de préstamos, etc. El documento generado por el análisis practicado es un 
instrumento valioso para el Consejo de Administración. El análisis tiene que ser utilizado 
para proteger posibles deterioros de la cartera y como un elemento fundamental para 
incorporar procedimientos en los manuales, que permitan otorgar créditos con menor 
riesgo; es decir no se los debe tratar únicamente como un sistema de evaluación de calidad 
sino como un proceso dinámico para mejorar las condiciones de los créditos. 
 
 
 CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
 
Para efectos de la evaluación de la cartera de créditos, en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito se efectúan preferentemente sobre créditos de consumo, definidas como las 
obligaciones directas, vigentes o vencidas celebradas generalmente con personas naturales, 
las mismas que financian en su mayoría la adquisición de bienes de consumo o el pago de 
servicios; y sus pagos se realizan mediante cuotas iguales y sucesivas mensuales. 
 
La cartera de consumo por ser en número elevado se evalúa sobre el conocimiento del 
sujeto y según el comportamiento en el sistema de pagos durante el proceso de crédito, 
según la morosidad del crédito estos se clasifican en la siguiente forma: 
 
• Créditos Normales.- En esta categoría se ubican los créditos de consumo que 
mantienen al día sus pagos. 
 
• Créditos con Riesgo Potencial Digno de Mención.- En esta categoría se ubican 
los créditos de consumo que tiene una morosidad no mayor a tres meses. 
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• Créditos Deficientes.- En esta categoría se ubican los créditos de consumo que 
tienen una morosidad de tres a seis meses. 
 
• Créditos de Dudoso Recaudo.- En esta categoría se ubican los créditos de 
consumo que tienen una morosidad entre seis y nueve meses. 
 
• Pérdidas.- En esta categoría se ubican los créditos de consumo que tienen una 
morosidad de más de nueve meses. 
 
En los créditos de consumo se debe tener muy en cuenta los procedimientos adoptados por 
la Cooperativa para su otorgamiento, y administración durante la vigencia del crédito, 
procedimiento que determinará la calidad de la cartera de consumo. 
 
La calidad de la cartera debe ser examinada como un todo, de la cual debe nacer una 
opinión por parte de una revisión externa (auditoría) e interna (Consejo de Vigilancia), la 
misma que será de gran utilidad para el Consejo de Administración y los socios. 
 
La cartera y el resultado financiero están ligados a la Administración directamente, sin 
embargo se puede establecer que en algunas ocasiones la Administración deficiente puede 
tener resultados positivos por un entorno económico confiable, así mismo pueden darse 
casos en que una Administración eficiente puede dar resultados negativos por un entorno 
económico adverso. La evaluación de la cartera permite calificar la calidad de la 
Administración crediticia, como la eficiencia del personal. 
 
Al establecer la calidad de la Administración de los préstamos se debe examinar 
preferentemente las labores cotidianas de ésta, lo que permitirá concluir sobre 
recomendaciones para la planificación, dirección, organización y dirección. 
 
El estudio de la cartera permite evaluar la planificación para llegar a los objetivos, además 
permite evaluar sobre los sistemas de control establecidos. La Cooperativa debe tener muy 
claros los objetivos propuestos, mediante la revisión de créditos se pueden establecer las 
debilidades que deben ser corregidas oportunamente. 
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El proceso de calificación a la Administración de los préstamos, debe enfocarse 
primordialmente en la calidad de los siguientes aspectos: 
 El marco legal interno y externo, y en la política de crédito. 
 Mecanismos de evaluación y aprobación de los créditos. 
 Sistemas de controles concurrentes y posteriores a la emisión del crédito. 
 Manejo de créditos con calificación adversa que exigen provisiones. 
 Calificación de la cartera total de la Cooperativa. 
 
La calidad de la Administración de préstamos depende de la revisión periódica y, de la 
calidad profesional y experiencia de los funcionarios que la realizan, quienes deben 
plantearse los objetivos para el análisis de la cartera.  
 
La Administración de préstamos debe reportarse concurrentemente a la Gerencia de la 
Cooperativa, y ésta al Consejo de Administración; por su parte el Consejo de Vigilancia 
debe revisar los préstamos y presentar informes que establezcan comentarios, conclusiones 
y recomendaciones sobre la calidad del crédito total, efectividad de las reservas por 
préstamos de calificación adversa, problemas potenciales, tendencias, incorporación de 
disposiciones a la Política de Crédito; es decir la Administración debe ser lo 
suficientemente profesional y hábil para dar una opinión sobre la cartera individual y en 
conjunto. 
 
Para las Cooperativas de Ahorro y Crédito el observar la calidad de la cartera debe tener un 
alto grado de confiabilidad, por lo cual el Comité de Crédito, el Gerente de Crédito, y el 
personal relacionado deben actuar con objetividad, identificando los problemas y dando 
soluciones; debiendo estar integrado con funcionarios competentes; si ésta área está 
compuesta con empleados de un perfil adecuado, el éxito de su gestión está asegurado. 
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5.3   SUFICIENCIA DE RESERVAS PARA CUBRIR 
CONTINGENCIAS 
 
El crédito es el producto principal que ofrece la Cooperativa, por lo que no podemos dejar 
de promoverlo y otorgarlo, es decir, la solución para reducir el número de cuentas 
incobrables o incrementar la recuperación de las cuentas no está en eliminar o reducir los 
créditos, sino en otorgarlos sobre bases sólidas y bien planificadas. 
Se entiende por provisión de cartera el valor que la Cooperativa, según análisis del 
comportamiento de su cartera, considera que no es posible recuperar, y por tanto debe 
provisionar. Los créditos otorgados por la Cooperativa corren el riesgo de que un 
porcentaje de los clientes no paguen sus deudas, constituyéndose para la empresa una 
pérdida, puesto que no le será posible recuperar la totalidad de los créditos otorgados. 
El valor de los créditos no pagados por los clientes constituye una pérdida para la 
Cooperativa que debe reconocerse en el resultado del ejercicio, por tanto se debe llevar 
como un gasto. 
 
Las reservas creadas por una Cooperativa, deben estar sustentadas en la calificación de 
factores que determinen la calidad del manejo del riesgo crediticio. 
Los factores más importantes son: 
 
 Situación financiera presente y futura del sujeto de crédito. 
 Evaluación total de la cartera. 
 Resultados de pérdida de préstamos, en períodos pasados. 
 Proyecciones sobre pérdida de préstamos y análisis  de  préstamos  con problemas. 
 Constitución de reservas a través de la rentabilidad de la Cooperativa. 
 
La suficiencia de reservas para cubrir contingencias es un sistema evidente y completo, que 
se relaciona directamente con los factores de entorno independientes de los evaluados al 
conceder un crédito. En ningún caso el monto de provisiones es exacto por tratarse de un 
arte sustentado en fundamentos no matemáticos. 
 
El monto de la reserva orienta a las Cooperativas es una actividad dinámica influenciada 
por cambios constantes, que deben ser manejados con información suficiente que permita 
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la revisión periódica de los factores que pueden modificar la calidad de la administración 
del préstamo. La calificación del préstamo debe orientar sobre tendencias que deben ser 
manejadas con el fin de evitar problemas potenciales que afectarían la calidad de la cartera. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda., según la calidad de su cartera de 
créditos mantiene el siguiente criterio de provisión; 
 
 
Tabla No. 65 
CALIFICACIÓN CATEGORÍA % DE PROVISIÓN 
CRÉDITO  NORMAL A 1% 
CRÉDITO  POTENCIAL  B 5% 
CRÉDITOS DEFICIENTES C 20% 
CRÉDITOS DE DUDOSO RECAUDO D 50% 
PÉRDIDAS/CASTIGADOS E 100% 
 
 
 
 
Estas son las provisiones establecidas por la Ley, pero que esto no prohíbe a la 
Cooperativa, Directivos, Funcionarios y Colaboradores, a provisionar valores mayores a 
los determinados por la Ley, siempre y cuando la capacidad y solvencias financieras se lo 
permitan, además de que la metodología utilizada en la determinación de reservas se 
compadezca con las sanas normas de prudencia financiera nacional e internacionales 
vigentes a la fecha, y privilegien la solvencia financiera de la institución. 
 
 
 
 EJERCICIO PRÁCTICO DEL CÁLCULO DE LA PROVISIÓN DE 
CRÉDITOS INCOBRABLES 
 
La Cooperativa mantiene la siguiente cartera de crédito: 
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Tabla No. 66 
 
 
Cálculo de la Provisión para Créditos Incobrables, con los porcentajes prudentes basados 
en el monto y la edad de los créditos;  
Tabla No. 67 
 
CUENTAS A COBRAR COMERCIALES MONTO % RESERVA INC. VALOR NETO 
Cuentas por Cobrar Vencidas 1-30 días 2.631,65 1% 26,32 2.605,33 
Cuentas por Cobrar Vencidas 31-60 días 1.171,80 5% 58,59 1.113,21 
Cuentas por Cobrar Vencidas 61-90 días 0,00   8% 0,00 0,00 
Cuentas por Cobrar Vencidas 91-120 días 2.109,65 15% 316,45 1.793,20 
Cuentas por Cobrar Vencidas121-180 días 1.612,80 20%    322,56 1.290,24 
Cuentas por Cobrar Vencidas 181-360 días 8.817,81 50% 4.408,90 4.408,90 
Cuentas por Cobrar Vencidas  más de 360.dias 43.252,92 100% 43.252,92           0,00 
TOTAL 59.596,63 1,99 48.385,74 11.210,88 
DETALLE  NO  MÁS DE SUBTOTAL  
(DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE) VENCIDO 91-120 DÍAS 181-360 DÍAS 360 DÍAS VENCIDO 
JUAN PABLO LIMA OSORIO 0,00 587,60 587,60 
MARÍA MAGDALENA CUENCA MU ÑOZ 0,00 9.350,00 9.350,00 
DANIELA SOFÍA PÉRZ SUBÍA 0,00 6.281,42 6.281,42 
CARLOS ALBERTO DELGADO TERÁN 0,00 1.450,00 4.003,94 5.453,94 
CAMILA JULIANA TENORIO JARAMILLO 291,65 291,65 
JUAN DAVID VITERIO OCAMPO 0,00 584,20 584,20 
JOSÉ EMILIANO CERÓN CRUZ 0,00 12.000,00 12.000,00 
MELANI TATIANA MENA MOSCOSO 0,00 1.297,07 1.297,07 
DAYANA ESTEFANÍA GUACHAMÍN LEÓN 0,00 936,00 936,00 
GONZALO ERNESTO CORTÉS MOYA 0,00 1.340,00 1.340,00 
ANIBAL ENRIQUE ENDARA FERNANDEZ 0,00 890,00 890,00 
ADRIANA CAROLINA OÑA GAMBOA 0,00 769,65 769,65 
MARIELA CAROLINA JAGUACO VELOZ 0,00 1.612,80 1.612,80 
MARÍA FERNANDA VILLAFUERTE BELTRÁN 0,00 2.732,80 2.028,51 4.761,31 
FABIÁN ESTEBAN BALDEÓN MONTENEGRO 0,00 224,00 224,00 
GABRIEL ALEJANDRO POZO MALDONADO 0,00 12.656,99 12.656,99 
VICTOR ANDRES JARAMILLO CASTILLO 0,00 560,00 560,00 
TOTALES: 0,00 2.631,65 1.171,80 0,00 2.109,65 1.612,80 8.817,81 43.252,92 59.596,63 
% Provisión según políticas 1% 5% 8% 15% 20% 50% 100% 
121-180 DÍAS 61-90 DÍAS 31-60 DÍAS 1-30 DÍAS 
Número de días de Vencimiento 
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Asiento Contable: 
Tabla No. 68 
xx/xx/xxxx   x       
  4.4.02 Provisión Cartera de Créditos   48.385,74   
  1.4.99 (Cartera de créditos )     48.385,74 
    v/ Provisión cartera de crédito        
 
El Servicio de Rentas Internas SRI, establece que las provisiones para créditos incobrables 
originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio 
impositivo se calculen a razón del 1% anual sobre los créditos concedidos en dicho 
ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la 
provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
Los porcentajes utilizados para el cálculo de la provisión para incobrables exceden del 
porcentaje establecido por el SRI; el porcentaje excedente corresponde al Gasto No 
Deducible, que en el caso de que la Cooperativa pagase el Impuesto a la Renta se sumaría 
este gasto antes del cálculo del 23% de Impuesto a la Renta. 
 
5.4   GESTIÓN DE COBRANZAS 
 
La Cooperativa tiene el derecho de supervisar a su criterio, el adecuado uso de los 
recursos concedidos o el destino de los mismos. El Socio debe estar dispuesto a conceder 
toda la información pertinente y necesaria para un adecuado control y seguimiento de los 
créditos concedidos, además debe conceder facilidades para la realización de 
supervisiones, que deben realizarse en forma periódica. 
 
 RECUPERACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES 
DE CRÉDITO 
 
La recuperación, control y seguimiento de la cartera de créditos estará a cargo y a 
responsabilidad del Oficial de Crédito que recibió la solicitud de crédito para su 
evaluación y análisis, más aún; si el Comité de Crédito de la Cooperativa aprobó dicha 
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solicitud. Pero además intervendrán las siguientes instancias de gestión de cobranzas y/o 
recuperaciones, a saber y en orden de función jerárquico y/o de responsabilidad: 
1.) Gerente Operador de Negocios. 
2.) Coordinador de Cartera 
3.) El Oficial de Crédito  
4.) El Jefe de Oficina, Agencia o Sucursal. 
5.) El Abogado de la Cooperativa (todos los miembros del Área Jurídica). Y/o 
asesores jurídicos contratados para el efecto. 
6.) Las empresas de cobranzas externas o bufetes de Abogados externos de cobranzas, 
contratados por la Cooperativa para el efecto (gestión mejor conocida como 
COBEX). 
7.) El Gerente General. 
8.) En caso necesario y de considerarlo como indispensable, se deberá elevar a la más 
alta instancia como es el Consejo de Administración, para poner en conocimiento 
los problemas de cartera, que tomen cartas en el asunto, e inclusive pidiendo se 
involucren en la gestión misma de cobranzas, o nombren sus delegados. 
9.) La Cooperativa siempre deberá integrar y mantener un Comité de Mora vigente, 
mismo que guardará un exhaustivo y riguroso control, manteniéndose siempre 
vigilante de cualquier cambio por mínimo que sea, en el índice de mora ampliada 
de la misma. 
 
 
 GESTIÓN DE COBRANZAS Y/O RECUPERACIONES DE CRÉDITOS DE 
DIFÍCIL RECUPERACIÓN O PROBLEMÁTICOS 
 
Los créditos de difícil recuperación o problemáticos se conocen como los que después de 
agotadas todas las instancias normales de cobranzas, presentan mayor resistencia a su 
pago o cobro y requieren mayor presión, persistencia y perseverancia en su gestión, deben 
tener mayor atención, mejor control y seguimiento, y mayor trabajo en su gestión de 
cobranzas o peor aún de recuperaciones. 
 
 CARACTERÍSTICAS 
• Registrar 3 cuotas vencidas. 
• Presentar calificación C, D y E en la Central Nacional de Riesgos de La 
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Superintendencia de Bancos y/o en los Burós de Crédito. Malas referencias o 
historiales en número de operaciones vencidas, operaciones que no devengan 
intereses y operaciones castigadas. 
• Que se detecten y comprueben que han sufrido cambios o alteraciones por 
mínimas que sean, en la posibilidad de realización normal de su gestión de 
cobranzas o pagos. 
• Que el socio esté permanentemente atrasándose en los pagos, lo que constituirá un 
alerta o aviso de que debemos considerarlo como problemático a ese crédito. 
• Que el socio esté permanentemente presentando excusas para sus pagos atrasados, 
lo que constituirá un alerta o aviso de que debemos considerarlo como 
problemático a ese crédito. 
• Que el socio haya cambiado de actividad económica sin previo aviso, lo que baja 
sus ingresos y por ende, desmejora su capacidad de pago, y convierte en una mala 
costumbre de incurrir en pagos atrasados, lo que constituirá un alerta o aviso de 
que debemos considerarlo como problemático a ese crédito. 
• Que el socio haya cambiado de dirección, de números telefónicos sin previo aviso, 
lo que dificulta su localización y lo obliga a incurrir en pagos atrasados, lo que 
constituirá un alerta o aviso de que debemos considerarlo como problemático a ese 
crédito. 
 
 CONTROL 
El Oficial de Crédito deberá mantener en forma obligatoria un control "DIARIO" de la 
cartera de créditos de difícil recuperación y/o problemáticos. Dedicar de 1 a 2 horas de su 
agenda de trabajo diaria, apenas llega a la oficina deberá encargarse de la gestión de 
cobranzas o recuperaciones. 
En forma mensual deberá emitir un informe sobre dicha cartera. Pero manteniendo 
siempre un control diario, con acumulación semanal e informes parciales semanales de 
control y seguimiento de dicha cartera. 
 
Los Oficiales de Crédito, son responsables de las actividades de recuperación de cartera en 
mora, con acciones extrajudiciales:  
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Cobranza operativa: Se realiza antes de su vencimiento y hasta 5 días después, para evitar 
que la operación vencida acumule más días de vencido y se perjudique a la cooperativa con 
generación de provisiones, el oficial de crédito, realizará las siguientes acciones: llamadas 
telefónicas, al llamadas al garante de la operación.  
 
Cobranza administrativa Son las actividades realizadas por los oficiales de crédito para 
recaudar el pago pendiente, realizadas a partir de los 30 días de vencimiento, son tareas 
administrativas como, llamadas telefónicas, envío de notificaciones de mora, visita 
múltiple de las dos personas a cliente y garante 
 
Cobranza prejudicial: Desde los 30 días hasta los 90 días de mora, se realizan acciones de 
recuperación con participación del abogado de la cooperativa, con la documentación de 
soporte y un informe del seguimiento realizado al cliente moroso. El abogado tendrá un 
plazo máximo de 30 días, a partir de la entrega de toda la documentación, para la ejecución 
de esta etapa de cobro.  
 
Cobranza judicial: Una vez agotadas las etapas anteriores y expirando el plazo de 90 días, 
otorgado en la etapa de cobro extrajudicial, se realiza la demanda a través del abogado.  
El abogado cuya misión principal dentro de un esquema de cobranza, es poner en marcha 
todos los mecanismos legales que se deriven de las garantías crediticias extendidas por el 
deudor, con el fin de obtener el pago forzoso del dinero adeudado a la entidad. Por esta vía 
de cobro se persigue el patrimonio (hasta llegar al remate) del prestatario en mora y/o de 
su(s) garante(s), para que con el producto de la venta de los bienes que integran dicho(s) 
patrimonio(s), se satisfagan la totalidad de las obligaciones adeudas por el socio. 
 
Las acciones de recuperación de cartera generan gastos de cobranza adicionales, los 
mismos que correrán a cuentas del socio moroso. 
 
LOS CRÉDITOS EN MORA ADMINISTRATIVA.-  Deberán ser reportados en forma 
diaria con un detalle o listado claro por socio moroso, número de cédula de identidad., 
número de Socio, valor, número de cuotas vencidas, direcciones, número de teléfonos, y 
otros aspectos que se considere de importancia mencionar. Deberán además hacerse 
constar los acuerdos o planes de pago realizados con los Socios morosos, sus fechas y 
valores de cumplimiento;  además si son créditos nuevos o refinanciados.  
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LOS CRÉDITOS EN GESTIÓN DE COBRANZAS JUDICIALES.- deberán ser 
reportados en forma diaria con un detalle o listado claro por socio moroso, número de 
cédula de identidad., número de socio, valor, número de cuotas vencidas, direcciones, 
número de teléfonos, y otros aspectos que se consideren de importancia mencionar.  
Deberán además hacer constar el Abogado a quien fueron entregados o encargada su 
gestión de cobranzas y/o recuperaciones, tanto internos como externos, fecha de entrega, 
estado del proceso judicial, si son créditos refinanciados o no, y este informe deberá ser 
supervisado por el Gerente de Operador de Negocios en forma semanal y reportarlo a 
Gerencia General en forma mensual, para su conocimiento y que tome cartas en el asunto. 
Debe incluir objetivos claros en las, diferentes gestiones de cobranzas y/o recuperaciones 
realizadas a los socios morosos. Y además se recalca que la Cooperativa no podrá conceder 
más de un refinanciamiento para un socio  moroso (haciendo hincapié que dicha 
renegociación obliga a la Cooperativa a partir desde ese momento con una provisión para 
socios morosos de categoría "C, o sea del 20% de provisión, y esto si es que no es más 
grave y amerita calificarlo como D o E). 
 
 ADMINISTRACIÓN  
 
Se deberá seguir el siguiente proceso: 
• El representante o responsable de la Cooperativa deberá elaborar en un plazo 
máximo de 8 días calendario una estrategia definida de recuperación por cada 
deudor o socio moroso. 
• Si el socio moroso "es reincidente y renuente" al pago de sus obligaciones 
vencidas (más de 2 cuotas vencidas - ejemplo: punto de quiebre de las cobranzas 
entre la 1ra y 2da cuotas vencidas - 45 días), el Oficial de Crédito deberá pasarlo 
en forma inmediata al cobro judicial o al Área Legal Interna de la Cooperativa, 
informando por escrito y solicitando autorización escrita del Gerente Operador de 
Negocios, este a su vez; informará en forma indispensable a la Gerencia para que 
se involucre en el caso. 
• Todo arreglo extrajudicial deberá contener: el convento o acuerdo de pago al que 
se llegó con el socio moroso, la justificación del establecimiento del mismo, en 
forma clara y por escrito; y los compromisos establecidos con el socio moroso; 
además de la forma de fortalecimiento de garantías. Las daciones de pago, deberán 
tener autorización escrita del Gerente de Operador de Negocios, y este a su vez; 
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informará a la Gerencia para que se involucre en el caso. 
 
 
 FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA EL PROCESO DE COBRANZA 
 
FLUJOGRAMA  PARA EL PROCESO DE COBRANZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           NO 
    SI  
 
 
 
 
 
 SI 
 
  
 
 NO 
  
 
 
 
 
 
 
 
CARTERA VENCIDA 
Registro de la 
llamada 
Llamada Telefónica 
Confirmación 
de pago 
Visitas 
domiciliarias 
Cancelación de deuda 
Negociación 
de pago 
Comprobante de 
pago 
FIN 
Acciones Judiciales 
Notificación 
escrita 
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5.5   NEGOCIACIÓN DE LOS CRÉDITOS 
 
 MECANISMOS    O    PRÁCTICAS    DE    NEGOCIACIONES    DE    
COBRANZAS O RECUPERACIONES DE CRÉDITOS 
 
• Abonos parciales: se autoriza a recibir abonos en valores menores a los adeudados. 
• Pignorar todas las cuentas de ahorro o tos productos de captaciones que el 
Socio moroso mantiene en la Cooperativa, la autorización será del Gerente 
Operador de Negocios. Y este a su vez, deberá ponerla por escrito y en forma 
inmediata en conocimiento de la Gerencia para que se involucre en el caso. 
• Aumentar todos los valores normales (capital e intereses), valores de intereses de 
mora, valores por gestión de cobranzas tanto telefónica como de campo o 
domiciliaria, valores de cualquier tipo de cobranza externa COBEX, para luego a 
su vez; poder cobrarle al socio moroso como corresponde, la autorización será dada 
por el Gerente Operador de Negocios y en su ausencia por parte del Gerente 
General (por cuestión de funciones y responsabilidades). Y este a su vez, deberá 
ponerla por escrito y forma inmediata en conocimiento de Gerencia para que se 
involucre en el caso. 
 
 RENEGOCIACIONES 
 
Cualquier renegociación solamente puede concederse a pedido del socio moroso, siempre 
y cuando exista causa justificada; y luego de haber agotado cualquier 
otra instancia, tramo o etapa tanto prejudicial, e inclusive un tanto antes de la judicial 
(aunque se recuerda que inclusive dentro de la acción judicial existen arreglos 
judiciales o procesales entre las partes). 
Estas renegociaciones podrán ser: 
AMPLIACIÓN DE PLAZOS U OTROS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES 
ORIGINALES DEL CRÉDITO: su aprobación será responsabilidad del Comité de 
Crédito  que aprobó originalmente dicha operación vencida. 
Las ampliaciones de plazo siempre serán acordes al flujo de caja del deudor. 
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Se deberá siempre firmar un acuerdo de ampliación de plazo, o sobre cualquier cambio en 
las condiciones originales en las que el crédito fue aprobado. Deberán incorporarse a los 
garantes y/o fortalecer garantías con mejores garantes, para la nueva operación u operación 
de renegociación de crédito vencido; sin este requisito previo antes del análisis, no se 
podrá efectuar esta renegociación. 
Recordamos que cualquier excepción importante, grande o grave en las condiciones 
crediticias de la aprobación original de una operación de crédito, serán de exclusiva 
responsabilidad y nivel jerárquico del Comité o Comisión de Crédito del Consejo de 
administración. 
 
 SUSTITUCIÓN O SUBROGACIÓN DE OBLIGACIONES 
 
• La Comisión o Comité de Crédito del Consejo de Administración podrá aprobar 
la sustitución o subrogación de deudas de un socio moroso, siempre y cuando; no 
se omita las políticas establecidas en este documento, se contraponga contra los 
Estatutos de la Cooperativa, se cumpla en forma rigurosa con la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, y se 
cumplan con todas las Leyes conexas, y/o todas las Leyes que rigen a la 
República. 
 
• Recordamos y hacemos hincapié en que las condiciones crediticias de cualquier 
sustitución o subrogación de obligaciones de cualquier socio moroso, no podrán 
desmejorar las condiciones actuales y/o vigentes del Socio y/o Cliente moroso u 
originales mantenidas con la Cooperativa, sino por el contrario; deberán ser 
siempre sustituidas o subrogadas en mejores condiciones y formas. Se recuerda 
además, que siempre se tratará de fortalecer garantías para estos casos de 
sustituciones o subrogaciones, o cobrar al menos algo del valor vencido en 
efectivo o cheque al arranque o inicio de la negociación. 
 
 
 CONSOLIDACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
• La Comisión o Comité de Crédito del Consejo de Administración podrá aprobar 
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la consolidación de obligaciones financieras de un socio o varios socios morosos, 
siempre y cuando; no se omita las políticas establecidas en este documento, se 
contraponga contra los Estatutos de la Cooperativa, se cumpla en forma rigurosa 
con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, y se cumplan con todas las Leyes conexas, y/o todas las 
Leyes que rigen a la República. 
 
• Recordamos y hacemos hincapié en que las condiciones crediticias de cualquier 
consolidación de obligaciones financieras de cualquier socio moroso, no podrán 
desmejorar las condiciones actuales del socio moroso u originales mantenidas con 
la Cooperativa, sino por el contrario, deberán ser siempre consolidadas en 
mejores condiciones y formas. Se recuerda además, que siempre se tratará de 
fortalecer garantías para estos casos de consolidaciones 
 
 
 POLÍTICAS PARA ACCEDER A UNA REESTRUCTURACIÓN O 
REFINANCIAMIENTO DE  CRÉDITOS  
 
 La reestructuración, tendrá por objeto modificar el plazo inicialmente pactado, con el 
fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación.  
 El refinanciamiento, es decir, el otorgamiento de un nuevo crédito tendrá el propósito 
de recoger los saldos de obligaciones anteriores, y la posibilidad de acceder a un capital 
adicional. 
 Para acceder a una reestructuración o refinanciamiento de un crédito, es necesario que 
el asociado haya cancelado, sin excepción, como mínimo el treinta por ciento (30%) 
del capital de cada uno de los créditos vigentes 
 Antigüedad mínima de un (1) año como asociado. En el evento, en que se desee 
disminuir el plazo, no se tendrá en cuenta la antigüedad. 
 Cuando los descuentos mensuales por nómina del asociado superen la capacidad de 
pago del cincuenta por ciento (50%).  
 La cooperativa se abstendrá de atender las solicitudes de créditos adicionales por 
cualquier línea de crédito hasta que cumpla con el 80% de la deuda, a partir de la fecha 
de la aprobación de la reestructuración o refinanciamiento. 
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 El asociado deberá presentar un nuevo pagaré con la firma del deudor o deudores 
solidarios solventes, según el caso, y por lo tanto, los pagarés que soportaban los 
créditos que se reestructuren pierden su validez. 
 El plazo máximo para la reestructuración de los créditos será de dieciocho  (18) meses. 
 Debe estar aprobado y justificado por el comité de crédito y será comunicado al 
Consejo de Administración 
 La reestructuración o refinanciamiento de un crédito procederá sólo por una vez. 
 
5.6   ACCIONES JUDICIALES 
 
En vista del incumplimiento del pago extrajudicial, la Cooperativa inicia la acción legal a 
ejecutar el título ejecutivo que es el Pagaré generado por el deudor y el garante, mediante 
juicio ejecutivo que se presenta ante el Sr. Juez delo Civil, mediante una demanda, que es 
la acción o fórmula de una solicitud o reclamación que a de ser materia de fallo.  En esta 
demanda se acompañará el título ejecutivo (pagaré), el certificado de gravamen del bien 
inmueble sea del deudor o del garante  y se solicitará al Juez la prohibición de enajenar 
dicho bien inmueble como medida cautelar.  
 
El Art. 413 del Código de Procedimiento Civil dice  que son títulos ejecutivos la confesión 
de parte, hecha con juramento ante juez competente; la sentencia pasada en autoridad de 
cosa juzgada; la copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas; los documentos 
privados reconocidos ante juez o notario público; las letras de cambio; los pagarés a la 
orden; los testamentos; las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 
adjudicación debidamente protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras 
que contengan obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás instrumentos a los 
que leyes especiales dan el carácter de títulos ejecutivos. 
 
La prohibición de enajenar los bienes que ordena el Juez se notificará al Registrador de la 
Propiedad para los procedimientos legales con el fin de asegurar la deuda. Podrá, 
asimismo, el ejecutante, en vez de la prohibición de enajenar, cuando no se trate de crédito 
hipotecario, solicitar la retención o el secuestro de bienes muebles, que aseguren la deuda. 
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Si el juez considerare ejecutivo el título así como la obligación correspondiente, citará a los 
demandados en el término de tres días. Los demandados contestan la demanda y presentan 
las excepciones  en el término de los tres días, de esta manera se traba la litis. 
Posteriormente la Junta de Conciliación, da lugar para que las dos partes puedan llegar a un 
acuerdo; si no hay arreglo entre las partes, viene una etapa de prueba denominada auto para 
alegar en el término de cuatro días para que las partes aleguen,  vencido este tiempo el Juez  
pronunciará sentencia. 
Ejecutoriada la sentencia, el juez, al tratarse de demanda por pago de capital e intereses, 
fijará la cantidad que debe pagarse por intereses y dispondrá que el deudor señale dentro de 
veinticuatro horas, bienes equivalentes al capital, intereses y costas, si hubiere sido 
condenado a pagarlas. De considerarlo necesario el Juez puede nombrar un perito para que 
haga la liquidación de bienes, practicada esta liquidación, como el acreedor ( la 
Cooperativa) adjuntó el Certificado de Gravamen del bien inmueble de los deudores y se 
encuentra prohíbo de enajenar, ordenará en embargo, previo un avalúo. 
 Practicado el avalúo el juez señalará día para remate, señalamiento que se publicará por 
tres veces, en un periódico de la provincia en que se sigue el juicio, si lo hubiere, y, en su 
falta, en uno de los periódicos de la provincia cuya capital sea la más cercana, y por tres 
carteles que se fijarán en tres de los parajes más frecuentados de la cabecera de la 
parroquia en que estén situados los bienes. En los avisos no se hará constar el nombre del 
deudor sino el de los bienes, determinando a la vez la extensión aproximada, la ubicación, 
los linderos, el precio del avalúo y más detalles que el juez estimare necesarios. 
 Llegado el día del remate, las posturas serán presentadas por escrito,  se presentará como 
adelanto el 10% de la oferta en un sobre cerrado, el beneficiario del remate será el mejor 
postor. 
De esta manera la Cooperativa cobrará la deuda ya sea con el pago del deudor después de 
la sentencia del Juez, o con el embargo y posterior remate de los bienes.  
Cuando el deudor no tiene los medios para pagar la deuda,  se remitirá también al fiscal o 
juez penal competente, según el caso, las pruebas que se refieran a la calificación de la 
insolvencia del deudor. La ley dice que la insolvencia puede ser; fortuita, la que proviene 
de casos fortuitos o de fuerza mayor; culpable, la ocasionada por conducta imprudente o 
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disipada del deudor; y,  Fraudulenta, aquélla en que ocurren actos maliciosos del fallido, 
para perjudicar a los acreedores. 
La declaración de insolvencia constituye una pérdida para la  Cooperativa por eso es 
importante el estudio del postulante del crédito antes de su aprobación. 
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CAPÍTULO VI 
 
EJERCICIO COMPLETO DE CONTABILIDAD CON 
OPERACIONES TÍPICAS DE LA COOPERATIVA 
 
 
 
 
 
6.1  DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 
 
EJERCICIO CONTABLE 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNIDAD EMPRESARIAL 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  (“CEDES” LTDA.)  
TRANSACCIONES TIPO 
Período: del 01 al 28 de febrero del 2012 
 
FEBRERO 01: Se registra el Estado de Situación Inicial. 
FEBRERO 02: Acuden a la Cooperativa para la apertura cuentas de ahorro; Sr. Sosa José, 
Sr. Morán David, Sra. Parreño Consuelo, Srta. Sosa Gabriela, Sr. Zúñiga Gustavo, Sr. 
Espinoza Jaime, Sra. Guzmán Elsa, Sr. Cisneros Antonio, Sra. Baldeón Gabriela, Sr. 
Ruales Edison,  Srta. Aldaz Mireya, Srta. Acosta Doménica, Sr. Bolagay Segundo, Srta.  
Terán Fabiana, Sr. Salazar Luis, el valor con el que se aperturan  las cuenta es de $50 cada 
uno. 
FEBRERO 02: Al terminal el día se realiza el depósito correspondiente a las aperturas de 
cuentas de cada socio y a un fondo pendiente de depósito mantenido en caja, en la Cuenta 
Corriente No 2903375867 en el Banco del Pichincha. 
FEBRERO 03: Se realiza el ingreso de 2 nuevos socios a la cooperativa; Sra. Moya Sonia, 
Sr. Torres Carlos, el valor con el que se apertura la cuenta es de $50 cada uno. 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO,  6.2 RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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FEBRERO 03: Se realiza la apertura de fondo de caja chica por el valor de $ 150 
FEBRERO 03: Se realiza depósitos en efectivo de ahorros a la vista de los socios: 
 Sra. Guzmán Elsa $ 980 
 Srta.  Acosta  Doménica $ 250 
 Sra. Parreño Consuelo $ 500 
 Sr. Morán David $ 350 
 
FEBRERO 04: Se realiza los depósitos del día anterior en la cuenta corriente No 
289243758-24 del banco de Guayaquil de la Cooperativa. 
FEBRERO 05: Se realizan depósitos en efectivo de ahorros a la vista de los socios 
 Sr. Zúñiga Gustavo  $300 
 Sr. Cisneros Antonio $100 
 Srta. Terán Fabiana $55 
 Sr. Bolagay Segundo  $560 
 Sr.  Morán David $150 
 Sra. Moya Sonia  $650 
 Sr. Sosa José $700 
 Srta. Aldaz Mireya  $700 
 Sr. Torres Carlos $98 
 Sr. Espinoza Jaime $320 
FEBRERO 05: Se realiza el ingreso de 4 nuevos socios a la cooperativa; Sra. Villacís 
Carmen,  Srta. Morán Valentina, Sr. Cerón Emiliano, Sr. Jaramillo Juan, el valor con el 
que se apertura la cuenta es de $50 cada uno. 
FEBRERO  05: La Sra. Loachamín Mireya, acude a la Cooperativa para cobrar los 
intereses generados por su Depósito a Plazo contratado el día 5 de Enero del 2012, cuyo 
monto es de $ 7.000,00 a una tasa de interés del  6,5 %  anual  a 180 días plazo,  el importe 
total del interés es de $ 227,5, el valor a pagar correspondiente al presente mes es de  
$37,92. 
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FEBRERO 06: Se realizan los depósitos del día en la cuenta corriente No 289243758-24 
del Banco de Guayaquil de la Cooperativa. 
FEBRERO 07: Se realiza la compra de un computador a $850 a Computron se pagó con 
cheque # 0012348 del Banco del Pichincha. 
FEBRERO 08: En el día se realizaron los siguientes retiros en efectivo de los socios: 
 Sr. Sosa José $100 
 Sr.  Morán David   $55 
 Srta. Aldaz Mireya $150 
FEBRERO 10: el Sr.  Ruales Edison  solicita un préstamo de emergencia de $240 a 1 mes 
al 16 % anual que son depositados inmediatamente en su cuenta. 
FEBRERO 11: La Sra. Parreño Consuelo solicita un crédito de $2000, a 360 días plazo a 
una tasa de interés del 17% anual. 
FEBRERO 13: Los siguientes socios realizan los siguientes depósitos  de ahorros  
 Sra. Villacís Carmen    $400 
 Srta.  Srta. Morán Valentina   $890 
 Sr.  Cerón Emiliano $578 
 Sr. Jaramillo Juan        $900 
 Srta. Sosa Gabriela  $250 
 Sr. Ramos Cristian  $780 
 Sra. Jumbo Diana  $650 
 Sra. Guzmán Valeria $120 
 Sra. Chamba Lourdes $400 
 Sra. Aguay  María $2000 
FEBRERO 14: Se realizan los depósitos de la caja del día anterior en  la Cuenta Corriente 
No 2903375867 del Banco del Pichincha. 
FEBRERO 15: Se realiza un desembolso del fondo de caja chica por $ 132,65; por los 
siguientes conceptos: 
 Devolución de pasajes $ 60 
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 Copias de documentos $12 
 Refrigerio Consejo de Administración $5.5 
 Refrigerio Consejo de Vigilancia $4.5 
 Refrigerio Comité de crédito $ 5 
 Útiles de aseo $ 7.5 
 Por arreglo de plomería $ 6 
 Por arreglo de instalaciones $10 
 Compra de formularios $5 
 Refrigerio oficinas $ 3.65 
 Compra de periódicos $13.50 
FEBRERO 16: Se realiza la reposición de caja chica con cheque No 0034562 del Banco 
Pichincha  por $ 132,65 
FEBRERO 17: Acuden a la Cooperativa para la apertura de cuentas 3 nuevos socios con 
un aporte de $50 cada uno; Sr. Ortega Manuel, Sra. Herrera Piedad, Sr. Almeida Eduardo. 
FEBRERO 18: se realizaron los siguientes retiros en efectivo de los socios: 
 Sr. Mena Sergio    $50 
 Srta. Sosa Gabriela     $35 
 Sra. Aguay  María  $65 
 
FEBRERO 18: Se realiza el retiro de $ 4.000 del Banco de Guayaquil, para fondos en 
efectivo de la Cooperativa. 
FEBRERO 18: El Sr. Chávez Enríquez acude a la Cooperativa para realizar el cierre de su 
cuenta de ahorro; le corresponde $168,00. 
FEBRERO 20: Se cancelan los Servicios Básicos: teléfono$287, energía eléctrica 
$187,34, agua potable $ 95,18  con cheque del banco de Guayaquil No 234510. 
FEBRERO 22: La Sra. Parreño Consuelo retira mediante cheque No 34251 de la Cuenta 
Corriente del Banco Pichincha  $1985, del crédito solicitado el 11 de febrero que le fue 
acreditado en su cuenta de ahorros.  
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FEBRERO 23: Se paga por publicidad de la Cooperativa a Gamavisión por el valor de 
$198 con cheque 67149 del Banco de Guayaquil. 
FEBRERO 24: El Sr. Sosa José  realiza un depósito a plazo fijo de $1500 a 180 días a 5% 
anual, cuyos intereses serán acreditados mensualmente a su cuenta 
FEBRERO 24: La Sra. Aguay María  solicita un microcrédito de  $7500 a 3  años  a una 
tasa de interés 26% anual 
FEBRERO 25: La Sra. Carrera Patricia acude a la Cooperativa para  pagar la primera 
cuota del crédito  otorgado el 25 de Enero del 2012; cuyo monto fue de $ 1.500 a un año 
plazo con el interés del 17% anual,  cancela el capital más los intereses correspondientes 
del mes. 
FEBRERO 26: Se realizan depósitos en efectivo de los socios: 
 Sr.  Ramos Cristian  $ 350 
 Srta. Rivera Pamela   $ 970 
 Srta. Guzmán  Valeria  $ 1050 
 Sr. Ortega Manuel  $ 687 
 Sra. Herrera Piedad  $ 890 
 
FEBRERO 26: Se paga a la Sra. Fernanda Basantes  por el arriendo de oficinas del mes en 
curso el valor de $ 350 
FEBRERO 27: Se realizan los depósitos de la caja del día anterior en el Banco de 
Guayaquil Cuenta Corriente No 289243758-24 
FEBRERO 27: La Sra. Aguay María  retira por ventanilla un cheque # 001267 del Banco 
de Guayaquil $7443,75 del crédito solicitado el 24 de Febrero que le fue acreditado en su 
cuenta de ahorros. 
FEBRERO 28: La Srta. Valentina Morán decide invertir $ 700  en un depósitos  a plazo 
fijo a 90 días a 4.5% de interés anual. 
FEBRERO 28: Se registran las depreciaciones correspondientes del mes 
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FEBRERO 28: Se registran las provisiones de cuentas incobrables sobre los préstamos 
otorgados del mes. 
FEBRERO 28: Se cancelan sueldos de los empleados del mes: 
 Gerente General  $ 1.200 
 Contador General  $ 600 
 Auxiliar Contable   $ 350 
 Asesor Jurídico   $ 450 
 Jefe de Crédito  $ 450 
 Oficial de Crédito  $ 380 
 Ejecutivo de Negocios $ 380 
 Cajera $ 320 
 
El contador general  y el jefe de crédito reporta 4 horas extras con un recargo del 50% y la 
cajera reporta 10 horas extras con un recargo del 100%, además se registra un adelanto de 
$ 80 al asesor jurídico.  
 
 
6.2  RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO 
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ACTIVOS
FONDOS DISPONBLES 103.345,44
Caja 6.500,00
Efectivo 6.500,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras 96.845,44
Banco Pichincha 37.345,29
Banco de Guayaquil 59.500,15
CARTERA DE CREDITO 270.617,14
Cartera de créditos de consumo por vencer 172.342,68
Cartera de créditos para la microempresa por vencer 56.790,00
Cartera de créditos de consumo vencida 27.830,00
Cartera de créditos para la microempresa vencida 45.860,00
Provisiones para Créditos Incobrables (32.205,54)
CUENTAS POR COBRAR 21.920,00
Intereses por cobrar de cartera de créditos 21.670,00
Cuentas por Cobrar Varias 250,00
PROPIEDADES Y EQUIPO 9.431,23
Muebles y Enseres 5.414,00 4.827,48
(Depreciación acumulada Muebles y Enseres) (586,52)
Equipos de oficina 2.700,00 1.890,00
(Depreciación acumulada Equipos de Oficina) (810,00)
Equipos de Computación 3.250,00 2.713,75
(Depreciación acumulada Equipos de Computación) (536,25)
TOTAL ACTIVOS 405.313,81
PASIVOS
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 335.121,00
Depósitos a la Vista 185.249,00
Depósitos a Plazo 149.872,00
CUENTAS POR PAGAR 17.046,30
Intereses por Pagar 16.580,00
Intereses por Pagar Depósitos a Plazo 16.580,00
Obligaciones Patronales 466,30
Beneficios Sociales 120,50
IESS por Pagar 345,80
TOTAL PASIVOS 352.167,30
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 41.383,24
Capital Pagado 26.000,00
Certificados de Aportacion 15.383,24
RESERVAS 7.513,24
Legal 2.083,24
Reserva de Capital 5.430,00
OTROS APORTES PATRIMONIALES 2.530,00
Cuotas de Ingreso 2.530,00
RESULTADOS 1.720,03
Utilidades o excedentes acumulados 1.720,03
TOTAL PATRIMONIO 53.146,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405.313,81
Consejo de Administración Consejo de Vigilancia
Gerente General Contador General
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEDES LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL
Al 1 de Febrero del 2012
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
Presidente Presidente
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEDES LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 01 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
01/02/2012   1       
  1.1.01.05 Efectivo   6.500,00   
  1.1.03.10.05 Banco Pichincha   37.345,29   
  1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil   59.500,15   
  1.4.02.15 De 91 a 180 días   32.260,00   
  1.4.02.20 De 181 a 360 días   98.152,60   
  1.4.02.25 De más de 360 días   41.930,08   
  1.4.04.20 De 181 a 360 días   36.640,00   
  1.4.04.25 De más de 360 días   20.150,00   
  1.4.22.15 De 91 a 180 días   9.000,00   
  1.4.22.20 De 181 a 270 días   18.830,00   
  1.4.24.15 De 91 a 180 días   16.040,00   
  1.4.24.20 De 181 a 360 días   29.820,00   
  1.6.03.10 Intereses por cobrar de Cartera de créditos de consumo   12.130,00   
  1.6.03.20 Intereses por cobrar Cartera de créditos para la microempresa   9.540,00   
  1.6.90.05 Anticipos al Personal   250,00   
  1.8.05 Muebles y Enseres   5.414,00   
  1.8.06 Equipos de Oficina   2.700,00   
  1.8.07 Equipos de Computación   3.250,00   
  1.4.99.10 Cartera de Crédito de Consumo     19.200,30  
  1.4.99.20 Cartera de Crédito para la Microempresa     13.005,24  
  1.8.99.10 Depreciación acumulada Muebles y Enseres     586,52 
  1.8.99.15 Depreciación acumulada Equipos de Oficina     810,00 
  1.8.99.20 Depreciación acum. Equipos de Computación     536,25 
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     185.249,00 
  2.1.03.05 De 1 a 30 días     9.190,00 
  2.1.03.10 De 31 a 90 días     22.550,00 
  2.1.03.15 De 91 a 180 días     32.482,00 
  2.1.03.20 De 181 a 360 días     85.650,00 
  2.5.01.15 Intereses por pagar Depósitos a Plazo     16.580,00 
  2.5.03.10.05 Décimo Tercer Sueldo     41,80 
  2.5.03.10.10 Décimo Cuarto Sueldo     47,70 
  2.5.03.10.20 Vacaciones por pagar     31,00 
  2.5.03.15.05 IESS Patronal por Pagar     345,80 
  3.1.01 Capital Pagado     26.000,00 
  3.1.03.05 Certificados de Aportación     15.383,24  
  3.3.01 Legales     2.083,24  
  3.3.02 Reserva de Capital     5.430,00 
  3.4.90.05 Cuotas de Ingreso     2.530,00 
  3.6.02 Utilidades o excedentes acumulados     1.720,03 
    
v/. Registro del Estado de Situación Inicial al 1 
de Febrero del 2012 
      
    SUMAN Y PASAN:   439.452,12 439.452,12 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEDES LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 02 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN:   439.452,12 439.452,12 
02/02/2012   2       
  1.1.01.05 Efectivo   750,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     375,00 
    Sr. Sosa José 25,00     
    Sr. Morán David 25,00     
    Sra. Parreño Consuelo 25,00     
    Srta. Sosa Gabriela 25,00     
    Sr. Zúñiga Gustavo 25,00     
    Sr. Espinoza Jaime 25,00     
    Sra. Guzmán Elsa 25,00     
    Sr. Cisneros Antonio 25,00     
    Sra. Baldeón Gabriela 25,00     
    Sr. Ruales Edison 25,00     
    Srta. Aldaz Mireya 25,00     
    Srta. Acosta Doménica 25,00     
    Sr. Bolagay Segundo 25,00     
    Srta.  Terán Fabiana 25,00     
    Sr. Salazar Luis 25,00     
  3.1.03.05 Certificados de Aportación     225,00 
  3.4.90.05 Cuotas de Ingreso     120,00 
  2.5.04.90.05 Fondo Mortuorio     30,00 
  
  
v/ Registro de la apertura de cuenta de 15 
socios en la Cooperativa.       
            
02/02/2012   3       
  1.1.03.10.05 Banco Pichincha   6.570,25   
  1.1.01.05 Efectivo     6.570,25 
    
v/ Depósito de la recaudación de caja  Dep.No 
45678900 Cta. No 2903375867  
      
            
03/02/2012   4       
  1.1.01.05 Efectivo   100,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     50,00 
    Sra. Moya Sonia 25,00     
    Sr. Torres Carlos 25,00     
  3.1.03.05 Certificados de Aportacion     30,00 
  3.4.90.05 Cuotas de Ingreso     16,00 
  2.5.04.90.05 Fondo Mortuorio     4,00 
    
v/ Registro de la apertura de cuenta de 2 socios 
en la Cooperativa.       
            
03/02/2012   5       
  1.1.01.10 Caja Chica   150,00   
  1.1.03.10.05 Banco Pichincha     150,00 
    
v/ Para registrar la creación del fondo de caja 
chica       
            
    SUMAN Y PASAN:   447.022,37 447.022,37 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIRIYACU LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 03 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN:   447.022,37 447.022,37 
03/02/2012   6       
  1.1.01.05 Efectivo   2.080,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     2.080,00 
    Sra. Guzmán Elsa 980,00     
    Srta. Acosta  Doménica 250,00     
    Sra. Parreño Consuelo 500,00     
    Sr. Morán David 350,00     
    
v/ Recaudación de depósitos en efectivo en 
ahorros a la vista.       
            
04/02/2012   7       
  1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil   2.180,00   
  1.1.01.05 Efectivo     2.180,00 
    
v/ Depósito caja del dia anterior Dep. No 
23477025 No 289243758-24        
            
05/02/2012   8       
  1.1.01.05 Efectivo   3.633,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     3.633,00 
    Sr. Zúñiga Gustavo 300,00     
    Sr. Cisneros Antonio 100,00     
    Srta. Terán Fabiana 55,00     
    Sr. Bolagay Segundo 560,00     
    Sr.  Morán David 150,00     
    Sra. Moya Sonia  650,00     
    Sr. Sosa José 700,00     
    Srta. Aldaz Mireya 700,00     
    Sr. Torres Carlos 98,00     
    Sr. Espinoza Jaime 320,00     
    
v/ Recaudación de depósitos en efectivo en 
ahorros a la vista.       
            
05/02/2012   9       
  1.1.01.05 Efectivo   200,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     100,00 
    Sra. Villacís Carmen 25,00     
    Srta. Morán Valentina 25,00     
    Sr. Cerón Emiliano 25,00     
    Sr. Jaramillo Juan 25,00     
  3.1.03.05 Certificados de Aportacion     60,00 
  3.4.90.05 Cuotas de Ingreso     32,00 
  2.5.04.90.05 Fondo Mortuorio     8,00 
    
v/ Registro de la apertura de cuenta de 4 socios 
en la Cooperativa. 
      
            
    SUMAN Y PASAN:   455.115,37 455.115,37 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIRIYACU LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 04 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN:   455.115,37 455.115,37 
05/02/2012   10       
  2.5.01.15 Intereses por pagar Depósitos a Plazo    37,92   
  1.1.01.05 Efectivo     37,92 
    
v/. Pago de interés mensual del depósito a plazo 
de la Sra. Loachamín       
            
06/02/2012   11       
  1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil   3.833,00   
  1.1.01.05 Efectivo     3.833,00 
    
v/ Depósito caja del dia anterior Dep. No 
23450025 No 289243758-24  
      
            
07/02/2012   12       
  1.8.07 Equipo de Computación   850,00   
  1.9.04.40 I.V.A. Compras 12%   102,00   
  1.1.03.10.05 Banco Pichincha     943,50 
  2.5.04.05.15 Retención en la Fuente 1%     8,50 
    
v/. Registro de compra de un Computador 
cheque # 0012348  
      
            
08/02/2012   13       
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro   305,00   
    Sr. Sosa José 100,00     
    Sr.  Morán David 55,00     
    Srta. Aldaz Mireya 150,00     
  1.1.01.05 Efectivo     305,00 
    
v/ Registro  de retiros de dinero de la cuenta de 
ahorros de los socios 
      
            
10/02/2012   14       
  1.4.02.05 De 1 a 30 días   240,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     238,20 
  5.2.01.10 Cartera de créditos de consumo      1,80 
    Sr.  Ruales Edison         
    
v/. Registro del crédito emergente otorgado al 
Sr. Ruales Edison 
      
            
10/02/2012   15       
  1.6.03.10 
Intereses por cobrar cartera de créditos de 
consumo 
  3,00   
    Sr.  Ruales Edison   3,00     
  5.1.04.10 
Intereses Ganandos Cartera de créditos de 
consumo 
    3,00 
    
v/ Registro de intereses del crédito emergente 
otorgado al Sr. Ruales Edison 
      
            
            
    SUMAN Y PASAN:   460.486,29 460.486,29 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIRIYACU LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 05 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN:   460.486,29 460.486,29 
10/02/2012   16       
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro   238,20   
  1.1.01.05 Efectivo     238,20 
    Sr.  Ruales Edison   238,20     
    
V/ Retiro del dinero del crédito acreditado en la 
cuenta de ahorro del Sr. Ruales Edison 
      
            
11/02/2012   17       
  1.4.02.20 De 181 a 360 días   2.000,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     1.985,00 
  5.2.01.10 Cartera de créditos de consumo      15,00 
    
v/ Registro de un crédito  a 360 dias otorgado a 
la Sra. Parreño Consuelo   
    
            
11/02/2012   18       
  1.6.03.10 Intereses por cobrar cartera de créditos de consumo   188,91   
    Sra. Consuelo Parreño       
  5.1.04.10 
Intereses Ganandos Cartera de créditos de 
consumo 
    188,91 
    
v/ Registro de intereses del crédito otorgado a la 
Sra. Parreño Consuelo 
      
            
13/02/2012   19       
  1.1.01.05 Efectivo   6.968,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     6.968,00 
    Sra. Villacís Carmen 400,00     
    Srta. Morán Valentina 890,00     
    Sr.  Cerón Emiliano 578,00     
    Sr. Jaramillo Juan 900,00     
    Srta. Sosa Gabriela 250,00     
    Sr. Ramos Cristian 780,00     
    Sra. Jumbo Diana 650,00     
    Sra. Guzmán Valeria 120,00     
    Sra. Chamba Lourdes 400,00     
    Sra. Aguay  María 2.000,00     
    
v/ Recaudación de depósitos de efectivo en 
ahorros a la vista. 
      
            
14/02/2012   20       
  1.1.03.10.05 Banco Pichincha   6.968,00   
  1.1.01.05 Efectivo     6.968,00 
    
v/ Depósito de la recaudación de caja del día 
anterior  Dep.No 45678900  
      
            
    SUMAN Y PASAN:   476.849,40 476.849,40 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIRIYACU LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 06 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN   476.849,40 476.849,40 
15/02/2012   21       
  4.5.03.05 Movilización, representacion y residencia   60,00   
  4.5.03.90.15 Servicios de Copiado   12,00   
  4.5.03.90.25 Periódicos y Revistas   13,50   
  4.5.07.05 Suministros diversos   7,50   
  4.5.07.15 Mantenimiento y Reparaciones   16,00   
  4.5.07.40 Refrigerios   18,65   
  4.5.07.60 Formularios   5,00   
  1.1.01.10 Caja Chica     132,65 
    
v/  Registro de pagos efectuados con el fondo de 
caja chica   
    
            
16/02/2012   22       
  1.1.01.10 Caja Chica   132,65   
  1.1.03.10.05 Banco Pichincha     132,65 
    
v/ Para registrar la reposicion del fondo  cheque 
No 034562 del Banco Pichincha 
      
            
17/02/2012   23       
  1.1.01.05 Efectivo   150,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     75,00 
    Sr. Ortega Manuel 25,00     
    Sra. Herrera Piedad 25,00     
    Sr. Almeida Eduardo 25,00     
  3.1.03.05 Certificados de Aportacion     45,00 
  3.4.90.05 Cuotas de Ingreso     24,00 
  2.5.04.90.05  Fondo Mortuorio     6,00 
    
v/ Registro de la apertura de cuenta de 3 socios 
en la Cooperativa. 
      
            
18/02/2012   24       
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro   150,00   
    Sr. Mena Sergio 50,00     
    Srta. Sosa Gabriela 35,00     
    Sra. Aguay  María 65,00     
  1.1.01.05 Efectivo     150,00 
    
v/ Registro  de retiros de dinero de la cuenta de 
ahorros de los socios 
      
            
18/02/2012   25       
  1.1.01.05 Efectivo   4.000,00   
  1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil     4.000,00 
    
v/. Retiro de dinero del Banco de Guayaquil 
para fondos en efectivo de la Cooperativa. 
      
    SUMAN Y PASAN:   481.414,70 481.414,70 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIRIYACU LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 07 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN:   481.414,70 481.414,70 
18/02/2012   26       
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro   153,00   
    Sr. Chavez Enríque 153,00     
  3.1.03.05 Certificados de Aportacion   15,00   
  1.1.01.05 Efectivo     168,00 
    
v/ Registro  del cierre de cuenta del socio  
Chávez Enríque 
      
            
20/02/2012   27       
  4.5.03.20.05 Energía  Eléctrica   187,34   
  4.5.03.20.10 Agua   95,18   
  4.5.03.20.15 Telefonía Fija   287,00   
  1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil     569,52 
    
v/ Registro del  pago de servicios básicos del mes 
de enero cheque No 23410 del Banco de 
Guayaquil  
      
            
22/02/2012   28       
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro   1.985,00   
  1.1.03.10..05 Banco Pichincha     1.985,00 
    Sra. Parreño Consuelo 1.985,00     
    
v/ Por registro de retiro del dinero del crédito  
acreditado en la cuenta de ahorro del socio. 
      
            
23/02/2012   29       
  4.5.03.15 Publicidad y Propaganda   198,00   
  1.9.04.40 I.V.A. Compras 12%   23,76   
  2.5.04.05.15 Retención en la Fuente 1%     1,98 
  1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil     219,78 
    
v/ Pago de publicidad a Gamavisión con cheque 
67149 del Banco de Guayaquil. 
      
            
24/02/2012   30       
  1.1.01.05 Efectivo   1.500,00   
  2.1.03.15 De 91 a 180 días     1.500,00 
    Sr. Jaime Rodas       
    
v/  Registro del depósito a plazo fijo del socio 
Sosa José  180 dias al 5% de interés anual. 
      
            
24/02/2012   31       
  4.1.01.30 Intereses causados por Depósitos a Plazo   37,5   
  2.5.01.15 Intereses por pagar Depósitos a Plazo     37,5 
    
v/ Registro de intereses del depósito a plazo del  
Sr. Sosa José a 180 días al 5% de interés anual.       
            
    SUMAN Y PASAN:   485.896,48 485.896,48 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIRIYACU LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 08 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN   485.896,48 485.896,48 
24/02/2012   32       
  1.4.04.25 De más de 360 días   7.500,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     7.443,75 
  5.2.01.20 Cartera de créditos para la microempresa     56,25 
    
v/ Registro microcrédito a 3 años  otorgado a la 
Sra. Aguay María   
    
            
24/02/2012   33       
  1.6.03.20 Intereses por cobrar cartera de créditos para la microempresa   3.378,46   
    Sra. Aguay María 3.378,46     
  5.1.04.20     Intereses Ganados Cartera de créditos para la microempresa     3.378,46 
    
v/ Registro de intereses del crédito otorgado a 
la Sra. Aguay María 
      
            
25/02/2012   34       
  1.1.01.05 Efectivo   136,81   
  1.4.02.20 De 181 a 360 días     115,56 
  1.6.03.10 
Intereses por cobrar cartera de créditos de 
consumo 
    21,25 
    Sra. Carrera Patricia       
    
v/.  Registro de  pago de  la primera cuota del 
crédito  otorgado el 25/01/2012 a la Sra. 
Carrera Patricia 
      
            
26/02/2012   35       
  1.1.01.05 Efectivo   3.947,00   
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     3.947,00 
    Sr.  Ramos Cristian  350,00     
    Srta. Rivera Pamela  970,00     
    Srta. Guzmán  Valeria 1.050,00     
    Sr. Ortega Manuel 687,00     
    Sra. Herrera Piedad 890,00     
    
v/ Recaudación de depósitos en efectivo en 
ahorros a la vista. 
      
            
26/02/2012   36       
  4.5.03.30 Arriendo Oficina   350,00   
  1.9.04.40 I.V.A. Compras 12%   42,00   
  2.5.04.05.25 Retención en la Fuente 8%     28,00 
  1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil     364,00 
    
v/ Pago de arriendo de oficinas  del mes de 
enero.   
    
            
27/02/2012   37       
  1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil   3.947,00   
  1.1.01.05 Efectivo     3.947,00 
    
v/ Depósito de caja del dia anterior Dep. No 
332115 No 289243758-24    
    
    SUMAN Y PASAN:   505.197,75 505.197,75 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIRIYACU LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 09 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN:   505.197,75 505.197,75 
27/02/2012   38       
  2.1.01.35 Depósitos de Ahorro   7.443,75   
  1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil     7.443,75 
    Sra. Aguay María       
    
V/ Retiro del dinero del crédito acreditado en la 
cuenta de ahorro de la Sra. Aguay María   
    
            
28/02/2012   39       
  1.1.01.05 Efectivo   700,00   
  2.1.03.10 De 31 a 90 días     700,00 
    Srta. Morán Valentina       
    
v/.Registro de depósito a plazo fijo a 90 días de 
la Srta. Valentina Morán  al 4.5% de interés 
anual.   
    
            
28/02/2012   40       
  4.1.01.30 Intereses causados por Depósitos a Plazo   7,85   
  2.5.01.15 Intereses por pagar Depósitos a Plazo     7,85 
    
v/ Registro de intereses del depósito a plazo  
Srta. Valentina Morán a 180 días al 5% de 
interés anual.   
    
            
28/02/2012   41       
  4.5.05.15 Depreciacion Muebles y eEnseres   45,12   
  4.5.05.20 Depreciacion Equipos de Oficina   22,50   
  4.5.05.25 Depreciación Equipos de Computación   89,37   
  1.8.99.10 (Depreciación acumulada Muebles y Enseres      45,12 
  1.8.99.15 (Depreciación acumulada Equipos de Oficina)     22,50 
  1.8.99.20 (Depreciación acum. Equipos de Computación)     89,37 
    v/ Depreciaciones del mes de febrero       
            
28/02/2012   42       
  4.4.02 Provisión Cartera de Créditos   97,40   
  1.4.99.10 (Cartera de créditos de consumo)     22,40 
  1.4.99.20 (Cartera de créditos para la microempresa)     75,00 
    
v/ Provisión cartera de crédito del mes de 
febrero   
    
            
28/02/2012   43       
  4.5.01.05 Remuneraciones mensuales   4.942,92   
    Horas Extras 52,92     
  4.5.01.20.05 Aporte IESS Patronal   600,56   
  1.1.03.10.05 Banco Pichincha     4.386,86 
  2.5.03.15.05 IESS Patronal por Pagar     600,56 
  2.5.03.15.10 IESS Personal Por Pagar     462,16 
  1.6.90.05 Anticipos al Personal     80,00 
  2.5.05.05 Impuesto a la Renta     13,89 
    
v/  Pago sueldos correspondientes al mes de 
febrero 
      
            
   
   
    SUMAN Y PASAN:   519.147,22 519.147,22 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIRIYACU LTDA. 
LIBRO DIARIO  
Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2012 
        FOLIO No. 10 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
    VIENEN   519.147,22 519.147,22 
28/02/2012   44       
  4.5.01.10.05 Décimo Tercer Sueldo   411,91   
  4.5.01.10.10 Décimo Cuarto Sueldo   243,33   
  4.5.01.10.15 Vacaciones   205,96   
  4.5.01.35 Fondo de Reserva IESS   411,91   
  2.5.03.10.05 Décimo Tercer Sueldo     411,91 
  2.5.03.10.10 Décimo Cuarto Sueldo     243,33 
  2.5.03.10.20 Vacaciones por pagar     205,96 
  2.5.03.20 Fondo de Reserva IESS Por Pagar     411,91 
    
v/ Provisiones beneficios sociales 
correspondientes del mes de febrero       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    TOTAL SUMAN   520.420,33 520.420,33 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
            
  
CÓDIGO: 1.1.01.05   FOLIO No. 01 
CUENTA: Efectivo       
            
FECHA REF. DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 6.500,00   6.500,00 
02/02/2012 2 Registro de la apertura de cuenta de 15 socios en la Cooperativa 750,00   7.250,00 
02/02/2012 3 Depósito de la recaudación de caja  Dep.No 45678900 Cta. No 2903375867    6.570,25 679,75 
03/02/2012 4 Registro de la apertura de cuenta de 2 socios en la Cooperativa. 100,00   779,75 
03/02/2012 6 Recaudación de depósitos en efectivo en ahorros a la vista 2.080,00   2.859,75 
04/02/2012 7 Depósito caja del dia anterior Dep. No 23477025 No 289243758-24   2.180,00 679,75 
05/02/2012 8 Recaudación de depósitos en efectivo en ahorros a la vista 3.633,00   4.312,75 
05/02/2012 9 Registro de la apertura de cuenta de 4 socios en la Cooperativa 200,00   4.512,75 
05/02/2012 10 Pago de interés mensual del depósito a plazo de la Sra. Loachamín   37,92 4.474,83 
06/02/2012 11 Depósito caja del dia anterior Dep. No 23450025 No 289243758-24   3.833,00 641,83 
08/02/2012 13 Registro  de retiros de dinero de la cuenta de ahorros de los socios   305,00 336,83 
10/02/2012 16 Retiro del dinero del crédito acreditado en la cuenta de ahorro del Sr. Ruales   238,20 98,63 
13/02/2012 19 Recaudación de depósitos de efectivo en ahorros a la vista 6.968,00   7.066,63 
14/02/2012 20 Depósito de la recaudación de caja del día anterior  Dep.No 45678900    6.968,00 98,63 
17/02/2012 23 Registro de la apertura de cuenta de 3 socios en la Cooperativa 150,00   248,63 
18/02/2012 24 Registro  de retiros de dinero de la cuenta de ahorros de los socios   150,00 98,63 
18/02/2012 25 Retiro de dinero del Banco de Guayaquil para fondos en efectivo de la Coop. 4.000,00   4.098,63 
18/02/2012 26 Registro  del cierre de cuenta del socio  Chávez Enríque   168,00 3.930,63 
24/02/2012 30 
Registro del depósito a plazo fijo del socio Sosa José  Gabriel  a 180 dias plazo  al 5% de interés 
anual 
1.500,00   5.430,63 
25/02/2012 34 
Registro de  pago de  la primera cuota del crédito  otorgado el 25/01/2012 a la Sra. Carrera 
Patricia 
136,81   5.567,44 
26/02/2012 35 Recaudación de depósitos en efectivo en ahorros a la vista 3.947,00   9.514,44 
27/02/2012 37 Depósito de caja del dia anterior Dep. No 332115 No 289243758-24    3.947,00 5.567,44 
28/02/2012 39 Registro de depósito a plazo fijo a 90 días de la Srta. Valentina Morán  al 4.5% de interés anual 700,00   6.267,44 
    TOTAL 30.664,81 24.397,37   
            
            
            
            
  
CÓDIGO: 1.1.01.10   FOLIO No. 02 
CUENTA: Caja Chica       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
03/02/2012 5 Para registrar la creación del fondo de caja chica 150,00   150,00 
15/02/2012 21 Registro de pagos efectuados con el fondo de caja chica   132,65 17,35 
16/02/2012 22 Para registrar la reposicion del fondo cheque No 034562 del Banco Pichincha 132,65   150,00 
    TOTAL 282,65 132,65   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 1.1.03.10.05   FOLIO No. 03 
CUENTA: Banco Pichincha       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 37.345,29   37.345,29 
02/02/2012 3 Depósito de la recaudación de caja  Dep.No 45678900 Cta. No 2903375867  6.570,25   43.915,54 
03/02/2012 5 Para registrar la creación del fondo de caja chica   150,00 43.765,54 
07/02/2012 12 Registro de compra de un Computador cheque # 0012348   943,50 42.822,04 
14/02/2012 20 Depósito de la recaudación de caja del día anterior  Dep.No 45678900  6.968,00   49.790,04 
16/02/2012 22 Para registrar la reposicion del fondo cheque No 034562 del Banco Pichincha   132,65 49.657,39 
22/02/2012 28 Por registro de retiro del dinero del crédito  acreditado en la cuenta de ahorro del socio   1.985,00 47.672,39 
28/02/2012 43 Pago sueldos correspondientes al mes de febrero   4.386,86 43.285,53 
    TOTAL 50.883,54 7.598,01   
            
            
            
            
CÓDIGO: 1.1.03.10.10   FOLIO No. 04 
CUENTA: Banco de Guayaquil       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 59.500,15   59.500,15 
04/02/2012 7 Depósito caja del dia anterior Dep. No 23477025 No 289243758-24 2.180,00   61.680,15 
06/02/2012 11 Depósito caja del dia anterior Dep. No 23450025 No 289243758-24 3.833,00   65.513,15 
18/02/2012 25 Retiro de dinero del Banco de Guayaquil para fondos en efectivo de la Coop.   4.000,00 61.513,15 
20/02/2012 27 
Registro del  pago de servicios básicos del mes de enero cheque No 23410 del Banco de 
Guayaqui 
  569,52 60.943,63 
23/02/2012 29 Pago de publicidad a Gamavisión con cheque 67149 del Banco de Guayaquil   219,78 60.723,85 
26/02/2012 36 Pago de arriendo de oficinas  del mes de enero   364,00 60.359,85 
27/02/2012 37 Depósito de caja del dia anterior Dep. No 332115 No 289243758-24  3.947,00   64.306,85 
27/02/2012 38 
Retiro del dinero del crédito acreditado en la cuenta de ahorro de la Sra. Aguay 
María 
  7.443,75 56.863,10 
    TOTAL 69.460,15 12.597,05   
            
  
  
      
  
            
CÓDIGO: 1.4.02.05   FOLIO No. 05 
  Cartera de créditos de consumo por vencer       
CUENTA: De 1 a 30 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
10/02/2012 14 Registro del crédito emergente otorgado al Sr. Ruales Edison 240,00   240,00 
    TOTAL 240,00 0,00   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.4.02.15   FOLIO No. 06 
  Cartera de créditos de consumo por vencer       
CUENTA: De 91 a 180 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 32.260,00   32.260,00 
    TOTAL 32.260,00 0,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
            
CÓDIGO: 1.4.02.20   FOLIO No. 07 
  Cartera de créditos de consumo por vencer       
CUENTA: De 181 a 360 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 
Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 
2012 
98.152,60   98.152,60 
11/02/2012 17 
Registro de un crédito  a 360 dias otorgado a la Sra. Parreño 
Consuelo 
2.000,00   100.152,60 
25/02/2012 34 
Registro de  pago de  la primera cuota del crédito  otorgado el 
25/01/2012 a la Sra. Carrera Patricia 
  115,56 100.037,04 
    TOTAL 100.152,60 115,56   
            
            
            
            
CÓDIGO: 1.4.02.25   FOLIO No. 08 
  Cartera de créditos de consumo por vencer       
CUENTA: De más de 360 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 
Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 
2012 
41.930,08   41.930,08 
    TOTAL 41.930,08 0,00   
  
  
  
            
CÓDIGO: 1.4.04.20   FOLIO No. 09 
  Cartera de créditos para la microempresa por vencer       
CUENTA: De 181 a  360 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 
Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 
2012 
36.640,00   36.640,00 
    TOTAL 36.640,00 0,00   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.4.04.25   FOLIO No. 10 
  Cartera de créditos para la microempresa por vencer       
CUENTA: De más de  360 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 
Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 
2012 
20.150,00   20.150,00 
24/02/2012 32 
Registro microcrédito a 3 años  otorgado a la Sra. Aguay 
María 
7.500,00   27.650,00 
    TOTAL 27.650,00 0,00   
            
            
            
            
CÓDIGO: 1.4.22.15   FOLIO No. 11 
  Cartera de créditos de consumo vencida       
CUENTA: De 91 a 180 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 
Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 
2012 
9.000,00   9.000,00 
    TOTAL 9.000,00 0,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
            
CÓDIGO: 1.4.22.20   FOLIO No. 12 
  Cartera de créditos de consumo vencida       
CUENTA: De 181 a 270 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 18.830,00   18.830,00 
    TOTAL 18.830,00 0,00   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.4.24.15   FOLIO No. 13 
  Cartera de créditos para la microempresa vencida       
CUENTA: De 91 a 180 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 16.040,00   16.040,00 
    TOTAL 16.040,00 0,00   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.4.24.20   FOLIO No. 14 
  Cartera de créditos para la microempresa vencida       
CUENTA: De 181 a 360 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 29.820,00   29.820,00 
    TOTAL 29.820,00 0,00   
  
  
            
            
CÓDIGO: 1.6.03.10   FOLIO No. 15 
CUENTA: Intereses por cobrar de Cartera de créditos de consumo       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 12.130,00   12.130,00 
10/02/2012 15 
 Registro de intereses del crédito emergente otorgado al Sr. 
Ruales Edison 
3,00   12.133,00 
11/02/2012 18 
Registro de intereses del crédito otorgado a la Sra. Parreño 
Consuelo 
188,91   12.321,91 
25/02/2012 34 
Registro de  pago de  la primera cuota del crédito  otorgado el 25/01/2012 
a la Sra. Carrera Patricia 
  21,25 12.300,66 
    TOTAL 12.321,91 21,25   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.6.03.20   FOLIO No. 16 
CUENTA: Intereses por cobrar de Cartera de créditos para la microempresa       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 9.540,00   9.540,00 
24/02/2012 33 Registro de intereses del crédito otorgado a la Sra. Aguay María 3.378,46   12.918,46 
    TOTAL 12.918,46 0,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
            
CÓDIGO: 1.6.90.05   FOLIO No. 17 
CUENTA: Anticipos al Personal       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 250,00   250,00 
28/02/2012 43 Pago sueldos correspondientes al mes de febrero   80,00 170,00 
    TOTAL 250,00 80,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 1.8.05   FOLIO No. 18 
CUENTA: Muebles y Enseres       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 5.414,00   5.414,00 
    TOTAL 5.414,00 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 1.8.06   FOLIO No. 19 
CUENTA: Equipos de Oficina       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 2.700,00   2.700,00 
    TOTAL 2.700,00 0,00   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.8.07   FOLIO No. 20 
CUENTA: Equipos de Computación       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012 3.250,00   3.250,00 
07/02/2012 12 Registro de compra de un Computador cheque # 0012348 850,00   4.100,00 
    TOTAL 4.100,00 0,00   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.9.04.40   FOLIO No. 21 
CUENTA: I.V.A. Compras 12%       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
07/02/2012 12 Registro de compra de un Computador cheque # 0012348 102,00   102,00 
23/02/2012 29 Pago de publicidad a Gamavisión con cheque 67149 del Banco de Guayaquil 23,76   125,76 
26/02/2012 36 Pago de arriendo de oficinas  del mes de enero 42,00   167,76 
    TOTAL 167,76 0,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
  
            
CÓDIGO: 1.4.99.10   FOLIO No. 22 
CUENTA: (Cartera de créditos de consumo)       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   19.200,30 19.200,30 
28/02/2012 42 Provisión cartera de crédito del mes de febrero   22,40 19.222,70 
    TOTAL 0,00 19.222,70   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.4.99.20   FOLIO No. 23 
CUENTA: (Cartera de créditos para la microempresa)       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   13.005,24 13.005,24 
28/02/2012 42 Provisión cartera de crédito del mes de febrero   75,00 13.080,24 
    TOTAL 0,00 13.080,24   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.8.99.10   FOLIO No. 24 
CUENTA: (Depreciación acumulada Muebles y Enseres )       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   586,52 586,52 
28/02/2012 41 Depreciaciones del mes de febrero   45,12 631,64 
    TOTAL 0,00 631,64   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.8.99.15   FOLIO No. 25 
CUENTA: (Depreciación acumulada Equipos de Oficina)       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   810,00 810,00 
28/02/2012 41 Depreciaciones del mes de febrero   22,50 832,50 
    TOTAL 0,00 832,50   
            
            
  
            
CÓDIGO: 1.8.99.20   FOLIO No. 26 
CUENTA: (Depreciación acumulada Equipos de Computación)       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   536,25 536,25 
28/02/2012 41 Depreciaciones del mes de febrero   89,37 625,62 
    TOTAL 0,00 625,62   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 2.1.01.35   FOLIO No. 27 
CUENTA: Depósitos de Ahorro       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   185.249,00 185.249,00 
02/02/2012 2 Registro de la apertura de cuenta de 15 socios en la Cooperativa.   375,00 185.624,00 
03/02/2012 4 Registro de la apertura de cuenta de 2 socios en la Cooperativa.   50,00 185.674,00 
03/02/2012 6 Recaudación de depósitos en efectivo en ahorros a la vista   2.080,00 187.754,00 
05/02/2012 8 Recaudación de depósitos en efectivo en ahorros a la vista   3.633,00 191.387,00 
05/02/2012 9 Registro de la apertura de cuenta de 4 socios en la Cooperativa   100,00 191.487,00 
08/02/2012 13 Registro  de retiros de dinero de la cuenta de ahorros de los socios 305,00   191.182,00 
10/02/2012 14 Registro del crédito emergente otorgado al Sr. Ruales Edison   238,20 191.420,20 
10/02/2012 16 Retiro del dinero del crédito acreditado en la cuenta de ahorro del Sr. Ruales E. 238,20   191.182,00 
11/02/2012 17 Registro de un crédito  a 360 dias otorgado a la Sra. Parreño Consuelo   1.985,00 193.167,00 
13/02/2012 19 Recaudación de depósitos de efectivo en ahorros a la vista   6.968,00 200.135,00 
17/02/2012 23 Registro de la apertura de cuenta de 3 socios en la Cooperativa   75,00 200.210,00 
18/02/2012 24 Registro  de retiros de dinero de la cuenta de ahorros de los socios 150,00   200.060,00 
18/02/2012 26 Registro  del cierre de cuenta del socio  Chávez Enríque 153,00   199.907,00 
22/02/2012 28 Por registro de retiro del dinero del crédito  acreditado en la cuenta de ahorro del socio 1.985,00   197.922,00 
24/02/2012 32 Registro microcrédito a 3 años  otorgado a la Sra. Aguay María   7.443,75 205.365,75 
26/02/2012 35 Recaudación de depósitos en efectivo en ahorros a la vista   3.947,00 209.312,75 
27/02/2012 38 Retiro del dinero del crédito acreditado en la cuenta de ahorro de la Sra. Aguay María 7.443,75   201.869,00 
    TOTAL 10.274,95 212.143,95   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.1.03.05   FOLIO No. 28 
  Depósitos a Plazo        
CUENTA: De 1 a 30 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   9.190,00 9.190,00 
    TOTAL 0,00 9.190,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.1.03.10   FOLIO No. 29 
  Depósitos a Plazo        
CUENTA: De 31 a 90 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   22.550,00 22.550,00 
28/02/2012 39 
Registro de depósito a plazo fijo a 90 días de la Srta. Valentina Morán  al 4.5% de interés 
anual 
  700,00 23.250,00 
    TOTAL 0,00 23.250,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 2.1.03.15   FOLIO No. 30 
  Depósitos a Plazo        
CUENTA: De 91 a 180 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   32.482,00 32.482,00 
24/02/2012 30 Registro del depósito a plazo fijo del socio Sosa José  180 dias al 5% de interés anual   1.500,00 33.982,00 
    TOTAL 0,00 33.982,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.1.03.20   FOLIO No. 31 
  Depósitos a Plazo        
CUENTA: De 181 a 360 días       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   85.650,00 85.650,00 
    TOTAL 0,00 85.650,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.5.01.15   FOLIO No. 32 
CUENTA: Intereses por pagar Depósitos a Plazo        
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   16.580,00 16.580,00 
05/02/2012 10 Pago de interés mensual del depósito a plazo de la Sra. Loachamín 37,92   16.542,08 
24/02/2012 31 Registro de intereses del depósito a plazo del  Sr. Sosa José a 180 días al 5% de interés anual   37,50 16.579,58 
28/02/2012 40 
Registro de intereses del depósito a plazo  Srta. Valentina Morán a 180 días al 5% de interés 
anual 
  7,85 16.587,43 
    TOTAL 37,92 16.625,35   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.5.03.10.05   FOLIO No. 33 
CUENTA: Décimo Tercer Sueldo       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   41,80 41,80 
28/02/2012 44 Provisiones beneficios sociales correspondientes del mes de febrero   411,91 453,71 
    TOTAL 0,00 453,71   
            
            
  
            
CÓDIGO: 2.5.03.10.10   FOLIO No. 34 
CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   47,70 47,70 
28/02/2012 44 Provisiones beneficios sociales correspondientes del mes de febrero   243,33 291,03 
    TOTAL 0,00 291,03   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 2.5.03.10.20   FOLIO No. 35 
CUENTA: Vacaciones por pagar       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   31,00 31,00 
28/02/2012 44 Provisiones beneficios sociales correspondientes del mes de febrero   205,96 236,96 
    TOTAL 0,00 236,96   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.5.03.15.05   FOLIO No. 36 
CUENTA: IESS Patronal por Pagar       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   345,80 345,80 
28/02/2012 43 Pago sueldos correspondientes al mes de febrero   600,56 946,36 
    TOTAL 0,00 946,36   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.5.03.15.10   FOLIO No. 37 
CUENTA: IESS Personal Por Pagar       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 43 Pago sueldos correspondientes al mes de febrero                               462,16 462,16 
    TOTAL 0,00 462,16   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.5.03.20   FOLIO No. 38 
CUENTA: Fondo de Reserva IESS Por Pagar       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 44 Provisiones beneficios sociales correspondientes del mes de febrero   411,91 411,91 
    TOTAL 0,00 411,91   
            
 
          
            
  
CÓDIGO: 2.5.04.05.15   FOLIO No. 39 
CUENTA: Retención en la Fuente 1%       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
07/02/2012 12 Registro de compra de un Computador cheque # 0012348   8,50 8,50 
23/02/2012 29 Pago de publicidad a Gamavisión con cheque 67149 del Banco de Guayaquil   1,98 10,48 
    TOTAL 0,00 10,48   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 2.5.04.05.25   FOLIO No. 40 
CUENTA: Retención en la Fuente 8%       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
26/02/2012 36 Pago de arriendo de oficinas  del mes de enero   28,00 28,00 
    TOTAL 0,00 28,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.5.04.90.05   FOLIO No. 42 
CUENTA: Fondo Mortuorio       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
02/02/2012 2 Registro de la apertura de cuenta de 15 socios en la Cooperativa.   30,00 30,00 
03/02/2012 4 Registro de la apertura de cuenta de 2 socios en la Cooperativa.   4,00 34,00 
05/02/2012 9 Registro de la apertura de cuenta de 4 socios en la Cooperativa   8,00 42,00 
17/02/2012 23 Registro de la apertura de cuenta de 3 socios en la Cooperativa   6,00 48,00 
    TOTAL 0,00 48,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 2.5.05.05   FOLIO No. 41 
CUENTA: Impuesto a la Renta       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 43 Pago sueldos correspondientes al mes de febrero   13,89 13,89 
    TOTAL 0,00 13,89   
            
            
            
  
CÓDIGO: 3.1.01   FOLIO No. 43 
CUENTA: Capital Pagado       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   26.000,00 26.000,00 
    TOTAL 0,00 26.000,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 3.1.03.05   FOLIO No. 44 
CUENTA: Certificados de Aportación       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   15.383,24 15.383,24 
02/02/2012 2 Registro de la apertura de cuenta de 15 socios en la Cooperativa.   225,00 15.608,24 
03/02/2012 4 Registro de la apertura de cuenta de 2 socios en la Cooperativa.   30,00 15.638,24 
05/02/2012 9 Registro de la apertura de cuenta de 4 socios en la Cooperativa   60,00 15.698,24 
17/02/2012 23 Registro de la apertura de cuenta de 3 socios en la Cooperativa   45,00 15.743,24 
18/02/2012 26 Registro  del cierre de cuenta del socio  Chávez Enríque 15,00   15.728,24 
    TOTAL 15,00 15.743,24   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 3.3.01   FOLIO No. 45 
CUENTA: Legales       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   2.083,24 2.083,24 
    TOTAL 0,00 2.083,24   
            
            
            
  
CÓDIGO: 3.3.02   FOLIO No. 46 
CUENTA: Reservas de Capital       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   5.430,00 5.430,00 
    TOTAL 0,00 5.430,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 3.4.90.05   FOLIO No. 47 
CUENTA: Cuotas de Ingreso       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   2.530,00 2.530,00 
02/02/2012 2 Registro de la apertura de cuenta de 15 socios en la Cooperativa.   120,00 2.650,00 
03/02/2012 4 Registro de la apertura de cuenta de 2 socios en la Cooperativa.   16,00 2.666,00 
05/02/2012 9 Registro de la apertura de cuenta de 4 socios en la Cooperativa   32,00 2.698,00 
17/02/2012 23 Registro de la apertura de cuenta de 3 socios en la Cooperativa   24,00 2.722,00 
    TOTAL 0,00 2.722,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 3.6.02   FOLIO No. 48 
CUENTA: Utilidades o excedentes acumulados       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
01/02/2012 1 Registro del Estado de Situación Inicial al 1 de Febrero del 2012   1.720,03 1.720,03 
    TOTAL 0,00 1.720,03   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.1.01.30   FOLIO No. 49 
CUENTA: Intereses causados por Depósitos a Plazo       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
24/02/2012 31 
Registro de intereses del depósito a plazo del  Sr. Sosa José a 180 días al 5% de 
interés anual 
37,50   37,50 
28/02/2012 40 
Registro de intereses del depósito a plazo  Srta. Valentina Morán a 180 días al 
5% de interés anual 
7,85   45,35 
    TOTAL 45,35 0,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 4.4.02   FOLIO No. 50 
CUENTA: Provisión Cartera de Créditos       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 42 Provisión cartera de crédito del mes de febrero 97,40   97,40 
    TOTAL 97,40 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.01.05   FOLIO No. 51 
CUENTA: Remuneraciones mensuales       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 43 Pago sueldos correspondientes al mes de febrero 4.942,92   4.942,92 
    TOTAL 4.942,92 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.01.10.05   FOLIO No. 52 
CUENTA: Décimo Tercer Sueldo       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 44 Provisiones beneficios sociales correspondientes del mes de febrero 411,91   411,91 
    TOTAL 411,91 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.01.10.10   FOLIO No. 53 
CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 44 Provisiones beneficios sociales correspondientes del mes de febrero 243,33   243,33 
    TOTAL 243,33 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.01.10.15   FOLIO No. 54 
CUENTA: Vacaciones       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 44 Provisiones beneficios sociales correspondientes del mes de febrero 205,96   205,96 
    TOTAL 205,96 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.01.20.05   FOLIO No. 55 
CUENTA: Aporte IESS Patronal       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 43 Pago sueldos correspondientes al mes de febrero 600,56   600,56 
    TOTAL 600,56 0,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.01.35   FOLIO No. 56 
CUENTA: Fondo de Reserva IESS       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 44 Provisiones beneficios sociales correspondientes del mes de febrero 411,91   411,91 
    TOTAL 411,91 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.03.05   FOLIO No. 57 
CUENTA: Movilización, representación y residencia       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/02/2012 21 Registro de pagos efectuados con el fondo de caja chica 60,00   60,00 
    TOTAL 60,00 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.03.15   FOLIO No. 58 
CUENTA: Publicidad y Propaganda       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
23/02/2012 29 Pago de publicidad a Gamavisión con cheque 67149 del Banco de Guayaquil 198,00   198,00 
    TOTAL 198,00 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.03.20.05   FOLIO No. 59 
CUENTA: Energía  Eléctrica       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
20/02/2012 27 Registro del  pago de servicios básicos del mes de enero cheque No 23410 del Banco de Guayaqui 187,34   187,34 
    TOTAL 187,34 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.03.20.10   FOLIO No. 60 
CUENTA: Agua         
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
20/02/2012 27 Registro del  pago de servicios básicos del mes de enero cheque No 23410 del Banco de Guayaqui 95,18   95,18 
    TOTAL 95,18 0,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.03.20.15   FOLIO No. 61 
CUENTA: Telefonía Fija       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
20/02/2012 27 
Registro del  pago de servicios básicos del mes de enero cheque No 23410 del Banco 
de Guayaqui 
287,00   287,00 
    TOTAL 287,00 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.03.30   FOLIO No. 62 
CUENTA: Arrendamientos       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
26/02/2012 36 Pago de arriendo de oficinas  del mes de enero 350,00   350,00 
    TOTAL 350,00 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.03.90.15   FOLIO No. 63 
CUENTA: Servicios de Copiado       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/02/2012 21 Registro de pagos efectuados con el fondo de caja chica 12,00   12,00 
    TOTAL 12,00 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.03.90.25   FOLIO No. 64 
CUENTA: Periódicos y Revistas       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/02/2012 21 Registro de pagos efectuados con el fondo de caja chica 13,50   13,50 
    TOTAL 13,50 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.05.15   FOLIO No. 65 
CUENTA: Depreciación Muebles y Enseres       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 41 Depreciaciones del mes de febrero 45,12   45,12 
    TOTAL 45,12 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.05.20   FOLIO No. 66 
CUENTA: Depreciación Equipos de Oficina       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 41 Depreciaciones del mes de febrero 22,50   22,50 
    TOTAL 22,50 0,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.05.25   FOLIO No. 67 
CUENTA: Depreciación Equipos de Computación       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
28/02/2012 41 Depreciaciones del mes de febrero 89,37   89,37 
    TOTAL 89,37 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.07.05   FOLIO No. 68 
CUENTA: Suministros diversos       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/02/2012 21 Registro de pagos efectuados con el fondo de caja chica 7,50   7,50 
    TOTAL 7,50 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.07.15   FOLIO No. 69 
CUENTA: Mantenimiento y reparaciones       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/02/2012 21 Registro de pagos efectuados con el fondo de caja chica 16,00   16,00 
    TOTAL 16,00 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.07.40   FOLIO No. 70 
CUENTA: Refrigerios       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/02/2012 21 Registro de pagos efectuados con el fondo de caja chica 18,65   18,65 
    TOTAL 18,65 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 4.5.07.60   FOLIO No. 71 
CUENTA: Formularios       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
15/02/2012 21 Registro de pagos efectuados con el fondo de caja chica 5,00   5,00 
    TOTAL 5,00 0,00   
            
            
            
  
CÓDIGO: 5.1.04.10   FOLIO No. 72 
CUENTA: Intereses Ganandos Cartera de créditos de consumo       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
10/02/2012 15  Registro de intereses del crédito emergente otorgado al Sr. Ruales Edison   3,00 3,00 
11/02/2012 18 Registro de intereses del crédito otorgado a la Sra. Parreño Consuelo   188,91 191,91 
    TOTAL 0,00 191,91   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
LIBRO MAYOR 
Período: del 01 al 28 de Febrero del 2012 
            
            
  
CÓDIGO: 5.1.04.20   FOLIO No. 73 
CUENTA: Intereses Ganados Cartera de créditos para la microempresa       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
24/02/2012 33 Registro de intereses del crédito otorgado a la Sra. Aguay María   3.378,46 3.378,46 
    TOTAL 0,00 3.378,46   
            
            
            
  
CÓDIGO: 5.2.01.10   FOLIO No. 74 
CUENTA: Cartera de créditos de consumo        
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
10/02/2012 14 Registro del crédito emergente otorgado al Sr. Ruales Edison   1,80 1,80 
11/02/2012 17 Registro de un crédito  a 360 dias otorgado a la Sra. Parreño Consuelo   15,00 16,80 
    TOTAL 0,00 16,80   
            
            
            
  
CÓDIGO: 5.2.01.20   FOLIO No. 75 
CUENTA: Cartera de créditos para la micoempresa       
            
FECHA REF DETALLE DEBE HABER SALDO 
24/02/2012 32 Registro microcrédito a 3 años  otorgado a la Sra. Aguay María   56,25 56,25 
    TOTAL 0,00 56,25   
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
                
SOCIO:      Sra. Parreño Consuelo         
CRÉDITO:   Crédito de Consumo         
No DE CÉDULA:  
171508934-
2 
          
FECHA DE CONCESIÓN:  11 de Febrero del 2012         
                
                
 
  
 
              
                
                
                
                
                
                
                
                
 
  
 
              
                
                
                
PERÍODO 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 
TASA CAPITAL  
INTERES 
A PAGAR 
ABONO 
CAPITAL 
CUOTA 
FIJA 
SALDO 
CAPITAL 
1 12/03/2012 17.00 2000 28,33 154,08 182,41 1845,92 
2 12/04/2012 17.00 1845,92 26,15 156,26 182,41 1689,66 
3 12/05/2012 17.00 1689,66 23,94 158,47 182,41 1531,19 
4 12/06/2012 17.00 1531,19 21,69 160,72 182,41 1370,47 
5 12/07/2012 17.00 1370,47 19,42 162,99 182,41 1207,48 
6 12/08/2012 17.00 1207,48 17,11 165,30 182,41 1042,17 
7 12/09/2012 17.00 1042,17 14,76 167,65 182,41 874,53 
8 12/10/2012 17.00 874,53 12,39 170,02 182,41 704,51 
9 12/11/2012 17.00 704,51 9,98 172,43 182,41 532,08 
10 12/12/2012 17.00 532,08 7,54 174,87 182,41 357,21 
11 12/01/2013 17.00 357,21 5,06 177,35 182,41 179,86 
12 12/02/2013 17.00 179,86 2,55 179,86 182,41 0,0 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 
                
NOMBRES Y APELLIDOS:  Sra. Aguay María         
CRÉDITO:  Microcrédito         
No de  CEDULA:  1,728E+09           
FECHA DE CONCESIÓN :   24 de Febrero del 2012         
                
 
  
 
              
                
                
                
                
                
                
                
 
  
 
              
                
  
                
PERÍODO 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 
TASA CAPITAL  
INTERES 
A PAGAR 
ABONO 
CAPITAL 
CUOTA 
FIJA 
SALDO 
CAPITAL 
1 25/03/2012 26.00 7500 162,50 139,68 302,18 7360,32 
2 25/04/2012 26.00 7360,32 159,47 142,71 302,18 7217,61 
3 25/05/2012 26.00 7217,61 156,38 145,80 302,18 7071,82 
4 25/06/2012 26.00 7071,82 153,22 148,96 302,18 6922,86 
5 25/07/2012 26.00 6922,86 150,00 152,18 302,18 6770,67 
6 25/08/2012 26.00 6770,67 146,70 155,48 302,18 6615,19 
7 25/09/2012 26.00 6615,19 143,33 158,85 302,18 6456,34 
8 25/10/2012 26.00 6456,34 139,89 162,29 302,18 6294,05 
9 25/11/2012 26.00 6294,05 136,37 165,81 302,18 6128,24 
10 25/12/2012 26.00 6128,24 132,78 169,40 302,18 5958,84 
11 25/01/2013 26.00 5958,84 129,11 173,07 302,18 5785,77 
12 25/02/2013 26.00 5785,77 125,36 176,82 302,18 5608,94 
13 25/03/2013 26.00 5608,94 121,53 180,65 302,18 5428,29 
14 25/04/2013 26.00 5428,29 117,61 184,57 302,18 5243,72 
15 25/05/2013 26.00 5243,72 113,61 188,57 302,18 5055,16 
16 25/06/2013 26.00 5055,16 109,53 192,65 302,18 4862,51 
17 25/07/2013 26.00 4862,51 105,35 196,83 302,18 4665,68 
18 25/08/2013 26.00 4665,68 101,09 201,09 302,18 4464,59 
19 25/09/2013 26.00 4464,59 96,73 205,45 302,18 4259,14 
20 25/10/2013 26.00 4259,14 92,28 209,90 302,18 4049,24 
21 25/11/2013 26.00 4049,24 87,73 214,45 302,18 3834,80 
22 25/12/2013 26.00 3834,80 83,09 219,09 302,18 3615,71 
23 25/01/2014 26.00 3615,71 78,34 223,84 302,18 3391,87 
24 25/02/2014 26.00 3391,87 73,49 228,69 302,18 3163,18 
25 25/03/2014 26.00 3163,18 68,54 233,64 302,18 2929,53 
26 25/04/2014 26.00 2929,53 63,47 238,71 302,18 2690,82 
27 25/05/2014 26.00 2690,82 58,30 243,88 302,18 2446,95 
28 25/06/2014 26.00 2446,95 53,02 249,16 302,18 2197,78 
29 25/07/2014 26.00 2197,78 47,62 254,56 302,18 1943,22 
30 25/08/2014 26.00 1943,22 42,10 260,08 302,18 1683,14 
31 25/09/2014 26.00 1683,14 36,47 265,71 302,18 1417,43 
32 25/10/2014 26.00 1417,43 30,71 271,47 302,18 1145,96 
33 25/11/2014 26.00 1145,96 24,83 277,35 302,18 868,61 
34 25/12/2014 26.00 868,61 18,82 283,36 302,18 585,25 
35 25/01/2015 26.00 585,25 12,68 289,50 302,18 295,75 
36 25/02/2015 26.00 295,75 6,41 295,77 302,18 0 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEDES LTDA. 
ROL DE PAGOS 
MES DE FEBRERO DEL 2012 
              
No NOMBRE  CARGO SUELDO 
INGRESOS EGRESOS 
HORAS 
EXTRAS 
COMISIONES 
TOTAL 
INGRESOS 
APORTE 
IESSS 
IMPUESTO 
A LA 
RENTA 
PRESTAMOS 
IESS 
ANTICIPOS 
TOTAL 
EGRESOS 
LIQUIDO 
A 
RECIBIR. 50% 100% 
1 Ing. Pedro Cevallos Gerente General 1200,00       1200,00 112,20 13,89     126,09 1073,91 
2 Ing. Daniela Rosales Contador General 600,00 15,00     615,00 57,50       57,50 557,50 
3 Ec. Diana Castillo Jefe de Crédito 450,00 11,25     461,25 43,13       43,13 418,12 
4 Lic. Marcelo Carchi Asesor Jurídico 450,00       450,00 42,08     80 122,08 327,93 
5 Lic. Jessica Espinoza Oficial de Crédito 380,00       380,00 35,53       35,53 344,47 
6 Ec. Lourdes Viracocha Oficial de Crédito 380,00       380,00 35,53       35,53 344,47 
7 Lic. Elizabeth Tenorio Ejecutiva de Negocios 380,00       380,00 35,53       35,53 344,47 
8 Ing. Mariana Osorio Ejecutiva de Negocios 380,00       380,00 35,53       35,53 344,47 
9 Lic. Viviana Tapia Auxiliar Contable 350,00       350,00 32,73       32,73 317,28 
10 Galo Sanchez Cajera 320,00   26,67   346,67 32,41       32,41 314,25 
TOTAL 4890,00 26,25 26,67 - 4942,92 462,16 13,89 - 80 556,05 4386,86 
              
              
              
              
 
Gerente General 
      
Contador General 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEDES LTDA. 
 
ROL DE PROVISIONES 
 
MES DE febrero DEL 2012 
 
          
No NOMBRE  CARGO 
TOTAL DE 
INGRESOS 
DECIMO 
TERCER 
SUELDO 
DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 
VACACIONES 
FONDOS 
DE 
RESERVA 
TOTAL 
PROVISIONES 
APORTE 
PATRONAL  
1 Ing. Pedro Cevallos Gerente General 1200,00 100,00 24,33 50,00 100,00 274,33 145,80 
2 Ing. Daniela Rosales Contador General 615,00 51,25 24,33 25,63 51,25 152,46 74,72 
3 Ec. Diana Castillo Jefe de Crédito 461,25 38,44 24,33 19,22 38,44 120,43 56,04 
4 Lic. Marcelo Carchi Asesor Jurídico 450,00 37,50 24,33 18,75 37,50 118,08 54,68 
5 Lic. Jessica Espinoza Oficial de Crédito 380,00 31,67 24,33 15,83 31,67 103,50 46,17 
6 Ec. Lourdes Viracocha Oficial de Crédito 380,00 31,67 24,33 15,83 31,67 103,50 46,17 
7 Lic. Elizabeth Tenorio Ejecutiva de Negocios 380 31,67 24,33 15,83 31,67 103,50 46,17 
8 Ing. Mariana Osorio Ejecutiva de Negocios 380 31,67 24,33 15,83 31,67 103,50 46,17 
9 Lic. Viviana Tapia Auxiliar Contable 350 29,17 24,33 14,58 29,17 97,25 42,53 
10 Galo Sanchez Cajera 346,67 28,89 24,33 14,44 28,89 96,56 42,12 
TOTAL 4942,92 411,91 243,33 205,96 411,91 1273,11 600,56 
          
          
          
          
          
 
Gerente General 
   
Contador General 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEDES LTDA. 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Al 28 de Febrero del 2012 
N° CODIGO CUENTAS 
MOVIMIENTOS SALDOS  
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
1 1.1.01.05 Efectivo 30.664,81 24.397,37 6.267,44   
2 1.1.01.10 Caja Chica 282,65 132,65 150,00   
3 1.1.03.10.05 Banco Pichincha 50.883,54 7.598,01 43.285,53   
4 1.1.03.10.10 Banco de Guayaquil 69.460,15 12.597,05 56.863,10   
5 1.4.02.05 De 1 a 30 días 240,00   240,00   
6 1.4.02.15 De 91 a 180 días 32.260,00   32.260,00   
7 1.4.02.20 De 181 a 360 días 100.152,60 115,56 100.037,04   
8 1.4.02.25 De más de 360 días 41.930,08   41.930,08   
9 1.4.04.20 De 181 a  360 días 36.640,00   36.640,00   
10 1.4.04.25 De más de  360 días 27.650,00   27.650,00   
11 1.4.22.15 De 91 a 180 días 9.000,00   9.000,00   
12 1.4.22.20 De 181 a 270 días 18.830,00   18.830,00   
13 1.4.24.15 De 91 a 180 días 16.040,00   16.040,00   
14 1.4.24.20 De 181 a 360 días 29.820,00   29.820,00   
15 1.6.03.10 Intereses por cobrar de Cartera de créditos de consumo 12.321,91 21,25 12.300,66   
16 1.6.03.20 
Intereses por cobrar de Cartera de créditos para la 
microempresa 
12.918,46   12.918,46   
17 1.6.90.05 Anticipos al Personal 250,00 80,00 170,00   
18 1.8.05 Muebles y Enseres 5.414,00   5.414,00   
19 1.8.06 Equipos de Oficina 2.700,00   2.700,00   
20 1.8.07 Equipos de Computación 4.100,00   4.100,00   
21 1.9.04.40 I.V.A. Compras 12% 167,76   167,76   
22 1.4.99.10 (Cartera de créditos de consumo)   19.222,70   19.222,70 
23 1.4.99.20 (Cartera de créditos para la microempresa)   13.080,24   13.080,24 
24 1.8.99.10 (Depreciación acumulada Muebles y Enseres )   631,64   631,64 
25 1.8.99.15 (Depreciación acumulada Equipos de Oficina)   832,50   832,50 
26 1.8.99.20 (Depreciación acumulada Equipos de Computación)   625,62   625,62 
27 2.1.01.35 Depósitos de Ahorro 10.274,95 212.143,95   201.869,00 
28 2.1.03.05 De 1 a 30 días   9.190,00   9.190,00 
29 2.1.03.10 De 31 a 90 días   23.250,00   23.250,00 
30 2.1.03.15 De 91 a 180 días   33.982,00   33.982,00 
31 2.1.03.20 De 181 a 360 días   85.650,00   85.650,00 
32 2.5.01.15 Intereses por pagar Depósitos a Plazo  37,92 16.625,35   16.587,43 
33 2.5.03.10.05 Décimo Tercer Sueldo   453,71   453,71 
34 2.5.03.10.10 Décimo Cuarto Sueldo   291,03   291,03 
35 2.5.03.10.20 Vacaciones por pagar   236,96   236,96 
36 2.5.03.15.05 IESS Patronal por Pagar   946,36   946,36 
37 2.5.03.15.10 IESS Personal Por Pagar   462,16   462,16 
38 2.5.03.20 Fondo de Reserva IESS Por Pagar   411,91   411,91 
39 2.5.04.05.15 Retención en la Fuente 1%   10,48   10,48 
40 2.5.04.05.25 Retención en la Fuente 8%   28,00   28,00 
41 2.5.04.90.05 Fondo Mortuorio   48,00   48,00 
42 2.5.05.05 Impuesto a la Renta   13,89   13,89 
43 3.1.01 Capital Pagado   26.000,00   26.000,00 
44 3.1.03.05 Certificados de Aportación 15,00 15.743,24   15.728,24 
45 3.3.01 Legales   2.083,24   2.083,24 
46 3.3.02 Reservas de Capital   5.430,00   5.430,00 
47 3.4.90.05 Cuotas de Ingreso   2.722,00   2.722,00 
48 3.6.02 Utilidades o excedentes acumulados   1.720,03   1.720,03 
49 4.1.01.30 Intereses causados por Depósitos a Plazo 45,35   45,35   
50 4.4.02 Provisión Cartera de Créditos 97,40   97,40   
51 4.5.01.05 Remuneraciones mensuales 4.942,92   4.942,92   
52 4.5.01.10.05 Décimo Tercer Sueldo 411,91   411,91   
53 4.5.01.10.10 Décimo Cuarto Sueldo 243,33   243,33   
54 4.5.01.10.15 Vacaciones 205,96   205,96   
55 4.5.01.20.05 Aporte IESS Patronal 600,56   600,56   
56 4.5.01.35 Fondo de Reserva IESS 411,91   411,91   
57 4.5.03.05 Movilización, representación y residencia 60,00   60,00   
58 4.5.03.15 Publicidad y Propaganda 198,00   198,00   
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA. 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Al 28 de Febrero del 2012 
              
              
N° CODIGO CUENTAS 
MOVIMIENTOS SALDOS  
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
59 4.5.03.20.05 Energía  Eléctrica 187,34   187,34   
60 4.5.03.20.10 Agua 95,18   95,18   
61 4.5.03.20.15 Telefonía Fija 287,00   287,00   
62 4.5.03.30 Arrendamientos 350,00   350,00   
63 4.5.03.90.15 Servicios de Copiado 12,00   12,00   
64 4.5.03.90.25 Periódicos y Revistas 13,50   13,50   
65 4.5.05.15 Depreciación Muebles y Enseres 45,12   45,12   
66 4.5.05.20 Depreciación Equipos de Oficina 22,50   22,50   
67 4.5.05.25 Depreciación Equipos de Computación 89,37   89,37   
68 4.5.07.05 Suministros diversos 7,50   7,50   
69 4.5.07.15 Mantenimiento y reparaciones 16,00   16,00   
70 4.5.07.40 Refrigerios 18,65   18,65   
71 4.5.07.60 Formularios 5,00   5,00   
72 5.1.04.10 Intereses Ganandos Cartera de créditos de consumo   191,91   191,91 
73 5.1.04.20 
Intereses Ganados Cartera de créditos para la 
microempresa 
  3.378,46   3.378,46 
74 5.2.01.10 Cartera de créditos de consumo    16,80   16,80 
75 5.2.01.20 Cartera de créditos para la micoempresa   56,25   56,25 
    TOTAL SUMAN: 520.420,33 520.420,33 465.150,57 465.150,57 
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ACTIVOS
FONDOS DISPONBLES 5 106.566,07
Caja 6.417,44
Efectivo 6.267,44
Caja Chica 150,00
Bancos y Otras Instituciones Financiera 100.148,63
Banco Pichincha 43.285,53
Banco de Guayaquil 56.863,10
CARTERA DE CREDITO 6 280.144,18
Cartera de créditos de consumo por vencer 174.467,12
Cartera de créditos para la microempresa por vencer 64.290,00
Cartera de créditos de consumo vencida 27.830,00
Cartera de créditos para la microempresa vencida 45.860,00
Provisiones para  Créditos Incobrables (32.302,94)
CUENTAS POR COBRAR 7 25.389,12
Intereses por Cobrar de Cartera de Créditos 25.219,12
Cuentas por Cobrar Varias 170,00
PROPIEDADES Y EQUIPO 8 10.124,24
Muebles y Enseres 5.414,00 4.782,36
(Depreciación acumulada Muebles y Enseres ) (631,64)
Equipos de Oficina 2.700,00 1.867,50
(Depreciación acumulada Equipos de Oficina) (832,50)
Equipos de Computación 4.100,00 3.474,38
(Depreciación acumulada Equipos de Computación) (625,62)
OTROS ACTIVOS 9 167,76
Gastos y Pagos Anticipados 167,76
TOTAL ACTIVOS 422.391,37
PASIVOS
OBLIGACIONES EL PÚBLICO 10 353.941,00
Depósitos a la Vista 201.869,00
Depósitos a Plazo 152.072,00
CUENTAS POR PAGAR 11 19.489,94
Intereses por Pagar 16.587,43
Intereses por Pagar Depósitos a Plazo 16.587,43
Obligaciones Patronales 2.802,14
Beneficios Sociales 981,70
Aportes al IESS por Pagar 1.820,44
Retenciones 86,48
Retenciones Fiscales 38,48
Otras Retenciones 48,00
Contribuciones, impuestos y multas 13,89
Impuesto a la Renta por Pagar 13,89
TOTAL PASIVOS 373.430,94
PATRIMONIO 12
CAPITAL SOCIAL 41.728,24
Capital Pagado 26.000,00
Certificados de Aportacion 15.728,24
RESERVAS 7.513,24
Legales 2.083,24
Reservas de Capital 5.430,00
OTROS APORTES PATRIMONIALES 2.722,00
Cuotas de Ingreso 2.722,00
RESULTADOS -3.003,05
Utilidades o excedentes acumulados 1.720,03
Pérdida del Ejercicio -4.723,08
TOTAL PATRIMONIO 48.960,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422.391,37
Consejo de Administración Consejo de Vigilancia
Gerente General Contador General
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEDES LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 28 de febrero del 2012
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
Presidente Presidente
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEDES LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1 al 28 de febrero del 2012 
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América) 
                
                
  INGRESOS     13       
(+) INGRESOS OPERACIONALES         
  Intereses Ganados en Cartera de Crédito       3.570,37 
  Cartera de créditos de consumo     191,91     
  Cartera de créditos para la microempresa   3.378,46     
  Comisiones en Cartera de Crédito       73,05 
  Cartera de créditos de consumo     16,80     
  Cartera de créditos para la microempresa   56,25     
  TOTAL INGRESOS         3.643,42 
                
                
(-) GASTOS     14       
  Intereses Causados         45,35 
  Intereses causados por Depósitos a Plazo   45,35     
  Provisiones           97,40 
  Provisión Cartera de Créditos     97,40     
                
  GASTOS OPERACIONALES       8.223,75 
  Remuneraciones mensuales     4.942,92     
  Beneficios Sociales     861,20     
  Aportes al IESS     1.012,47     
  Servicios Varios     258,00     
  Servicios Básicos     569,52     
  Otros Servicios       25,50     
  Arrendamientos     350,00     
  Depreciaciones       156,99     
  Otros Gastos       47,15     
  TOTAL GASTOS         8.366,50 
                
(=) PÉRDIDA DEL EJERCICIO         -4.723,08 
                
                
                
                
    Presidente    Presidente 
    
Consejo de 
Administración 
  Consejo de Vigilancia 
                
                
                
    Gerente General   Contador General 
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FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Efectivo Pagado a Socios -6.138,83
Incremento en Cartera de Crédito -9.740,00
Incremento en Provisión de Incobrables 97,40
inpdep plaz -45,35
Incremento en Cuentas por Cobrar 3.549,12
Efectivo Recibido de Socios 18.893,05
Incremento en Depósitos de Ahorros 16.620,00
Incre comisiones ganadas 73,05
Incremento en Depósitos a Plazo Fijo 2.200,00
Efectivo Pagado a Proveedores de Bienes y Servicios -4.497,51
Incremento de Obligaciones Patronales 1.887,95
sueldos -4.942,92
incremento arrendamientos -350,00
Pago servicios -900,17
incremento en Retenciones Fiscales 38,48
Incremento en Contribuciones e Impuestos -153,87
Depreciaciones -156,99
Incremento en Otros Activos 80,00
Efectivo Neto usado en Actividades de Operación 8.256,71
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compras de Activos Fijos -850,00
Efectivo  Neto usado en Actividades de Inversión -850,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Incremento Neto de Aporte Socios 345,00
Incremento de Otros Aportes Patrimoniales 192,00
Incremento en Resultados Acumulados -4.723,08
Incremento en Reservas Especiales 
Efectivo Neto usado en Actividades de Financiamiento -4.186,08
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo y sus Equivalentes 3.220,63
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del período 103.345,44
Efectivo y sus Equivalentes al Final de período 106.566,07
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEDES LTDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
del 1 al 28 de febrero del 2012
Presidente
Consejo de Vigilancia
Contador General
Presidente 
Consejo de Administracion
Gerente General
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
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EXCEDENTES O
VARIACIO NES CAPITAL RESERVA RESERVA DE O TRO S APO RTES PÉRDIDAS PÉRDIDA DEL TO TAL
SO CIAL LEGAL CAPITAL PATRIMO NIALES ACUMULADAS EJERCICIO
1.-    Patrimonio al 1 de Febrero del 2012 53.146,51
       Se da el siguiente movimiento:
Aportes de Socios /Certificados de Aportación 41.383,24
2.-   La Reserva Legal 2.083,24
3.-   Reserva de Capital 5.430,00
4.-   Otros Aportes Patrimoniales se da los siguientes movimientos:
Donaciones
Multas
Cuotas de Ingreso 2.530,00
5.-   El excedente del ejercicio de enero del 2012 se transfiere a 1.720,03
        Excedente o Pérdida Acumulada
6.-    Aportes de Socios Certificados de Aportación
Disminuye por el cierre de cuenta de los socios -15,00
7.-   Aumenta la cuenta para Futura Emisión Certificados por 360,00
       aperturas de cuentas de nuevos socios
8.-   Cuotas de Ingreso
Incrementa por aperturas de cuentas de nuevos socios 192,00
9.-   Pérdida del ejercicio al 28 de Febero del 2012 -4.723,08
        Patrimonio al 28 de Febrero del 2012 41.728,24 2.083,24 5.430,00 2.722,00 1.720,03 -4.723,08 48.960,43
Consejo de Administración
Gerente General
Presidente
Consejo de Vigilancia
Contador General
CO O PERATIVA DE AHO RRO  Y CRÉDITO  CEDES LTDA.
ESTADO  DE EVO LUCIÓ N DEL PATRIMO NIO
AL 28 DE FEBRERO  DEL 2012
( Expresados  en US. $)
Presidente 
 
 
NOTAS EXPLICATIVAS 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNIDAD EMPRESARIAL 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  (“CEDES”) LTDA. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO NOS PERMITE AMPLIAR LA INFORMACIÓN 
REFLEJADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 
2012. 
 
 
NOTA:   1        IDENTIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA,   OBJETIVOS   
                                              Y  REGLAMENTACIÓN INTERNA 
 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES”  Ltda., es de derecho privado, de capital 
variable e ilimitado, de responsabilidad limitada al capital e ilimitado al número de socios, 
fue constituida jurídicamente mediante Acuerdo Ministerial No 0000108  el 16 de 
Noviembre del 2006, e inscrita en el Registro General  de Cooperativas con Número de 
Orden N⁰. 6951, el 17 de Noviembre del 2006. 
 
Está domiciliada en la Provincia de Pichincha, ciudad de Quito, parroquia de Tumbaco, 
sector el Arenal, Av. Interoceránica. (Frente al Mercado). La sucursal en el Cantón 
Rumiñahui, Bolívar 516 y Ascazubi. (Frente al Parque Juan de Salinas). Su agencia está 
ubicada en  Quito – Turubamba, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Solanda esq. 
 
Es una organización al servicio de la sociedad, con el paso del tiempo ha evolucionado de 
una manera  exitosa en el campo financiero, contando con una amplia disciplina para la 
satisfacción de los clientes, buscando siempre el progreso de la sociedad con el 
mejoramiento de sus productos y servicios; su crecimiento de  ha sido efecto y reflejo de la 
confianza de los socios. 
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Las actividades empresariales de la Cooperativa se desarrollan en un buen ambiente físico, 
puesto que la infraestructura con la que cuenta es la correcta para atender los 
requerimientos tanto de los clientes como de los mismos trabajadores. 
Su principal objetivo es brindar  servicios de  cooperación económica entre sus asociados, 
para cuyo cumplimiento recibirá ahorros, y depósitos que realicen los socios, efectuar 
cobros y pagos, concesión de créditos, así como todas aquellas operaciones necesarias para 
el fortalecimiento y desarrollo de la cooperativa dentro del marco legal permitido para las 
cooperativas; con personal calificado y con experiencia para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, dando soluciones oportunas e inmediatas a los mismos. 
 
 
NOTA:   2        SISTEMA CONTABLE 
 
Un sistema contable facilita la obtención oportuna de  la información económica y 
financiera de una entidad, a través de los resultados de un proceso que se origina en las 
operaciones en el transcurso de un ejercicio económico, que se recolecta y se resume en 
informes para la base de la toma de decisiones. 
   
Conexus Millennium, es  un software para Sociedades Financieras o Cooperativas 
orientadas al servicio financiero, este sistema contable se adapta a las necesidades de la 
Cooperativa; integra el manejo de cartera y contabilidad; los principales módulos  activos 
son de contabilidad, de crédito, de inversiones, de depósitos y de clientes. 
 
En base a este paquete se elaboran y presentan; el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados. 
 
 
NOTA:   3       ENTE  CONTABLE 
 
Jurídicamente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES” Ltda., se encuentra en un 
período de crecimiento. El tiempo de duración es indefinido, pudiendo disolverse o 
liquidarse por las causales y en la forma establecida por la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular Y Solidario. 
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NOTA:   4        PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS EN LA GESTIÓN 
 
4.1     Bases de Preparación de los Estados Financiero 
Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES”  Ltda., al 28 de 
Febrero del 2012, han sido preparados en base a costos históricos, en observancia a las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA); con la finalidad  de asegurar la confiabilidad y 
comparabilidad de los estados financieros de períodos anteriores de la  Cooperativa con los 
estados financieros de otras entidades. 
 
4.2     Unidad Monetaria  
Conforme a la Ley de Transformación Económica del Ecuador que estableció que las 
sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán efectuar sus 
registros contables en dólares americanos, conforme a las disposiciones emitidas por las 
autoridades monetarias del Ecuador. 
 
4.3     Plan de Cuentas 
El plan de cuentas está elaborado en base al Catálogo Único de Cuentas para uso de las 
Entidades del Sistema Financiero Ecuatoriano, emitido por la Superintendencia de Bancos 
y Seguros, mediante Resolución No. SBS-2011-0828 del 18 de Octubre del 2011.  
La Cooperativa  de Ahorro y Crédito “CEDES” Ltda. se someterá en todo momento a las 
normas contables dictadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a 
partir de su creación.                      
 
NOTA:   5        FONDOS DISPONIBLES 
 
Para el presente análisis de las diferentes cuentas que conforman los Estados Financieros, 
se ha considerado las cuentas de TOTAL, SUBTOTAL Y PARCIAL, debiendo aclarar que 
todas las cuentas tienen los documentos de sustento de dicha información:                       
 
La cuenta Fondos Disponibles está compuesta por dos sub cuentas o cuentas de 
movimiento: 
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FONDOS DISPONBLES          $  106.566,07 
       Caja      $  6.417,44   
 
     Bancos e Instituciones Financieras Locales      $ 100.148,63  
  
 
La subcuenta Caja, tiene las siguientes cuentas parciales: 
 
CAJA           $ 6.417,44 
     Efectivo  $ 6.267,44   
     Caja Chica  $ 150,00   
 
La subcuenta Bancos, tiene las siguientes cuentas parciales: 
 
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS      $ 100.148,63 
 
Banco Pichincha $ 43.285,53     
    Banco de Guayaquil $ 56.863,10   
 
Los valores de la cuenta de Caja Chica, tienen por finalidad hacer frente a pagos de valores 
de hasta $ 60,00; pasado dicho valor se debe emitir un cheque. 
 
Los dineros que se encuentran en los Bancos, son depósitos a la vista; en estas cuentas se 
depositan todos los valores recaudados de cartera y ahorros de los socios; hasta que la 
Cooperativa pueda colocar en el mercado a través de Créditos. 
 
NOTA:   6        CARTERA DE CRÉDITOS 
 
La cuenta Cartera de Créditos está compuesta por las siguientes subcuentas: 
 
CARTERA DE CRÉDITOS                                                                             $ 280.114,18 
Cartera de créditos de consumo por vencer 
 
$ 174.467,12 
  
     Cartera de créditos para la microempresa por vencer  $ 64.290,00   
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Cartera de créditos de consumo vencida     $ 27.830,00     
      Cartera de créditos para la microempresa vencida   $ 45.860,00   
      (Provisiones para Créditos Incobrables) 
  
$ 32.302,94 
   
 
NOTA:   7        CUENTAS POR COBRAR 
 
La cuenta Cuentas por Cobrar está compuesta por dos sub cuentas o cuentas de 
movimiento: 
 
CUENTAS POR COBRAR                                                                                $ 25.389,12                  
 
   Intereses por Cobrar de Cartera de Créditos   $ 25.219,12 
 
    Cuentas por Cobrar Varias    $ 170,00
 
 
La subcuenta Intereses por Cobrar Cartera de Créditos, tiene las siguientes cuentas 
parciales: 
 
 
INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE 
CRÉDITOS $ 25.219,12 
 
 Intereses por cobrar Cartera de créditos de consumo             $ 12.321,91 
  
  Intereses por cobrar Cartera de créditos para la 
microempresa                $ 12.918,46 
  
 
La subcuenta Cuentas por Cobrar Varias, tiene la siguiente cuenta parcial: 
 
CUENTAS POR COBRAR VARIAS   $ 170,00 
 
  Anticipos al Personal                                      $ 170,00 
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NOTA:   8        PROPIEDADES Y EQUIPO (ACTIVOS FIJO) 
 
La presentación de estos bienes en los Estados Financieros, se realiza en base al 
cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados del Costo de 
Adquisición. 
 
Este rubro contiene las siguientes subcuentas: 
 
PROPIEDADES Y EQUIPO                                                                              $ 10.124,24 
 
Depreciables                                                                           $ 12.214,00 
       Muebles y Enseres  $ 5.414,00  
 
  
      Equipos de Oficina   $ 2.700,00   
 
    
      Equipos de Computación   $ 4.100,00   
 
    
 
 
Depreciación Acumulada                                                      ( $ 2.089,76) 
 
(Depreciación acumulada Muebles y Enseres)   ($ 631,64) 
  
(Depreciación acumulada Equipos de Oficina)   ($ 832,50) 
  
(Depreciación acumulada Equipos de 
Computación)   ($ 625,62)         
 
 
 La depreciación mensual se efectúa bajo el método de línea recta, en función de los años 
de vida útil, sin valor residual. 
 
Los porcentajes utilizados para el cálculo de la depreciación son los siguientes: 
 
        ACTIVOS 
 
TASA ANUAL 
 
AÑOS 
 
Edificios 5% 20 
Maquinaria y Equipo 10% 10 
Equipos de Oficina 10% 10 
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Muebles y Enseres 10% 10 
Vehículos 
Equipos Informáticos 
20% 
33.33% 
5 
3 
 
 
NOTA:   9        OTROS ACTIVOS 
 
La cuenta Otros Activos está compuesta por la subcuenta  Gastos y Pagos Anticipados, que 
a su vez maneja la cuenta parcial de I.V.A. Compras 12%. 
   
OTROS ACTIVOS       
 
$ 167,76 
       Gastos y Pagos Anticipados   $ 167,76   
    
  I.V.A. Compras 12%                              $ 167,76 
 
 
 
El Total de Activos es de: $ 422.391,37 
 
 
NOTA:   10        OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 
Esta cuenta de Pasivo tiene las siguientes subcuentas, como se detallan a continuación: 
 
OBLIGACIONES EL PÚBLICO 
    
      
 
 $ 353.941,00 
  
    
   
 
 Depósitos a la Vista        $ 201.869,00     
  
    
   
 
 Depósitos a Plazo Fijo       $ 152.072,00    
 
 
Los valores de la subcuenta Depósitos a la vista corresponden a los depósitos de ahorro de 
los socios, es decir son valores altamente volátiles; los valores de la subcuenta Depósitos a 
Plazo corresponden a los depósitos de los socios que ganan rentabilidad a un determinado 
monto, plazo,  y tasa de interés. 
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NOTA:   11        OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 
En las subcuentas de Cuentas por Pagar, se registran obligaciones que la Cooperativa irá 
cumpliendo con sus pagos en las fechas y montos establecidos, estas obligaciones son: 
intereses por pagar correspondientes a los depósitos a plazo,  beneficios a empleados, 
retenciones patronales para depositar en el IESS, retenciones fiscales, fondo de ayuda 
mortuorio e impuestos por pagar. 
CUENTAS POR PAGAR           $ 19.489,94 
       Intereses por Pagar     $ 16.587,43   
      Intereses por Pagar Depósitos a Plazo $ 16.587,43     
       Obligaciones Patronales    $ 2.802,14   
       Beneficios Sociales  $ 981,70     
       Aportes al IESS por Pagar  $ 1.820,44     
        Retenciones     $ 86,48   
       Retenciones Fiscales  $ 38,48     
       Otras Retenciones  $ 48,00     
      Contribuciones, impuestos y multas   $ 13,89   
       Impuesto a la Renta por pagar   $ 13,89         
 
El Total en Pasivos, la Cooperativa registra el valor de $ 373.430,94 
 
 
NOTA:   12        PATRIMONIO 
 
El grupo de Patrimonio está compuesto por las siguientes cuentas: 
 
12.1   CAPITAL SOCIAL 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda.  inició sus actividades económicas con 
un capital de 26.000,00 dólares proveniente de las aportaciones en efectivo y especies de 
los socios fundadores. 
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Los Certificados de Aportación constituyen también el Capital Social, y son aportaciones 
que los socios mantienen con la Cooperativa. 
 
El mínimo de Certificados de Aportación suscritos y pagados por cada socio será lo que 
señale el Consejo de Administración de la Cooperativa, y es de $ 15,00 por cada socio. 
Los certificados de aportación se incrementarán por resolución de la Asamblea General de 
socios y serán disponibles únicamente cuando se haya cancelado todas las obligaciones con 
la Cooperativa, previa aprobación de liquidación de la cuenta y retiro del socio por parte 
del  Consejo de Administración. 
 
El Capital Social está compuesto por: 
 
CAPITAL SOCIAL             $ 41.728,24 
    
 
  
 
 
Capital Pagado          $ 26.000,00      
     
 
  
 
 
Certificados de Aportación        $ 15.728,24      
 
12.2   RESERVAS LEGALES Y DE CAPITAL 
El  Art. 51 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, establece que las Cooperativas podrán, a más de la reserva legal, crear 
las reservas que, por la naturaleza de la entidad, considere necesarias. 
 
La cuenta Reservas de la Cooperativa está compuesta por: 
 
RESERVAS                $ 7.513,24 
         
Legales           $ 2.083,24     
         
Reservas de Capital         $ 5.430,00     
 
 
12.3   OTROS APORTES PATRIMONIAL 
La cuenta Otros Aportes Patrimoniales, está compuesta por las Cuotas de Ingreso de los 
socios; el mínimo de Cuota de Ingreso por cada socio será lo que señale el Consejo de 
Administración de la Cooperativa, y es de $ 8,00 por cada socio. 
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Los certificados de aportación se incrementarán por resolución de la Asamblea General de 
socios 
 
OTROS APORTES PATRIMONIALES         $ 2.722,00 
       
Cuotas de Ingreso       $ 2.722,00     
 
12.4   RESULTADOS 
La cuenta Resultados está compuesta por los resultados acumulados de ejercicios 
anteriores y los resultados del ejercicio económico actual; 
 
RESULTADOS             ( $ 3.003,05) 
       
Utilidades o excedentes acumulados       $ 1.720,03     
         
Pérdida del Ejercicio           ($ 4.723,08)     
 
Total del Patrimonio es de: $ 48.960,43 
 
 
NOTA:   13        INGRESOS 
 
Los beneficios económicos durante el período que se originan por la prestación de 
servicios crediticios en el curso de las actividades ordinarias de la Cooperativa, constituyen 
aumentos del patrimonio. Se identifica claramente al realizar el cobro de los intereses de 
los diferentes créditos y las comisiones generadas por los mismos. 
 
Los  ingresos están dados por los siguientes conceptos: 
 
Intereses Ganados en Cartera de Crédito       $ 3.570,37 
   
 
 
 
 Cartera de créditos de consumo    $ 191,91    
   
 
 
 
 Cartera de créditos para la microempresa   $ 3.378,46   
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 Comisiones en Cartera de Crédito     $ 73,05
  
 
 
 
 Cartera de créditos de consumo     $ 16,80    
  
 
 
 
 Cartera de créditos para la microempresa   $ 56,25   
 
Total Ingresos del período $ 3.643,42 
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NOTA:   14        GASTOS 
 
Los gastos son reconocidos y registrados en las transacciones u operaciones contables 
ejecutadas en el transcurso del período económico, a pesar de efectuar pagos y 
cancelaciones en el período siguiente. 
 
Los gastos se dieron por los siguientes conceptos: 
 
 
Intereses Causados          $ 45,35 
  
 
   Intereses causados por Depósitos a Plazo   $ 45,35   
    
 
   Provisiones       $ 97,40
    
 
   Provisión Cartera de Créditos    $ 97,40    
               
    
 
   GASTOS OPERACIONALES     $ 8.223,75 
   
 
   Remuneraciones mensuales    $ 4.942,92   
   
 
   Beneficios Sociales    $ 861,20   
   
 
   Aportes al IESS    $ 1.012,47   
   
 
   Servicios Varios    $ 258,00   
   
 
   Servicios Básicos    $ 569,52   
   
 
   Otros Servicios      $ 25,50   
    
 
   Arrendamientos    $ 350,00   
   
 
   Depreciaciones      $ 156,99   
    
 
   Otros Gastos     $ 47,15   
    
 
    
 
Total Gastos del período $ 8.366,50 
 
 
Pérdida del Ejercicio   ($ 4.723,08) 
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Quito, 28 de Febrero del 2012 
 
 
 
            
Presidente    Presidente 
Consejo de Administración   Consejo de Vigilancia 
            
    
  
 
 
      
            
Gerente General   Contador General 
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CAPÍTULO VII 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
A continuación se resume la realidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES” 
Ltda.,  sus  principales problemas y necesidades ya enunciadas en capítulos anteriores, se 
reflejan en las conclusiones y recomendaciones. 
 
Una vez finalizado este trabajo de investigación, he podido llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
7.1   CONCLUSIONES 
 
 Puedo enfatizar, que el Sistema Financiero Cooperativo Ecuatoriano se fortaleció 
en el  siglo XX, como consecuencia del fracaso de la banca durante los años 2000 y 
2001, y se ha constituido en un aporte fundamental para el desarrollo de las áreas 
rurales de nuestro país como el sistema alternativo de confianza financiera. 
 
 Al realizar el análisis situacional se utilizaron los aspectos administrativos y 
financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES” Ltda., obteniendo así 
sus debilidades organizacionales como amenazas y muy pocas fortalezas y 
oportunidades. 
 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES” Ltda., no cuenta con un adecuado 
direccionamiento estratégico, que le permita identificar en forma clara la misión, 
visión, objetivos, valores de la Institución. 
 
 La Institución no cuenta con una estructura organizativa formal, bien  definida 
desde el punto de vista jerárquico, posicional y funcional.  
 
 
7.1  CONCLUSIONES,  7.2  RECOMENDACIONES 
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 La Cooperativa no posee un Manual Administrativo que permita determinar las 
responsabilidades de cada uno de los puestos de la Institución. 
 
 Las líneas de autoridad no están claramente definidas, por lo cual existen diversos 
inconvenientes para la toma de decisiones acertadas. 
 
 La Cooperativa no cuenta con Manuales Operativos ni lineamientos escritos y 
aprobados que permita definir los procedimientos de las actividades principales de 
Institución. 
 
 No cuentan con políticas claramente definidas, que normen las actividades 
desarrolladas por la Cooperativa. 
 
 La Institución no maneja un adecuado sistema y paquete contable que facilite la 
identificación de los errores en todas las operaciones, permitiendo una información 
razonable y confiable. 
 
 La Cooperativa no dispone de un Manual Contable que establezca lineamientos 
contables y tributarios a regirse dentro de la Institución,  sustentado  por la 
normativa legal vigente. 
 
 
 
7.2   RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones constituyen un aporte al desarrollo de la Cooperativa, tomando como 
base la planificación, organización, control, capacitación y la unidad de quienes forman 
parte o se relacionan directamente con el entorno financiero. 
Después de analizar y evaluar la situación actual por la que atraviesa la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “CEDES” Ltda., considero importante detallar, para la propuesta  de 
procedimientos  administrativos, contables y crediticios. 
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 La principal recomendación  es que los directivos implementen este trabajo para 
que sea utilizado por todos los miembros de la organización, y ayudará a realizar 
sus actividades permitiéndoles fortalecerse para enfrentar a nuevos socios 
 
 Mantener estable el Sistema Financiero Cooperativo que se constituye en una 
fuente de beneficio público, presentando a sus miembros y colaboradores una 
organización contable y competente. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CEDES” Ltda., debe: 
 
 Aprovechar, explotar todas sus fortalezas y oportunidades como la motivación a sus 
miembros, la comunicación existente en la organización y el personal 
comprometido con la mejora continua, también las oportunidades como la 
satisfacción de sus necesidades, formación de microempresas, que permitan 
conformar una organización estable y confiable. 
 
 Eliminar sus debilidades, amenazas, (la falta de un adecuado direccionamiento 
estratégico, lineamientos escritos que guíen sus operaciones, cartera mal gestionada 
alto nivel de competencia, inestabilidad económica del país) reformando y 
constituyendo una organización eficiente mediante el empleo de sistemas 
administrativos y financieros que fomenten el desarrollo de la institución. 
 
 Sugerir a los directivos de la cooperativa aplicar la propuesta presentada en el 
Capítulo II, en el cual se establece la misión, visión, objetivos, valores de la 
institución. 
 
 Emplear la nueva estructura organizacional; jerárquica, funcional y posicional 
propuesta en el Capítulo II. 
 
 Se recomienda que la  estructura orgánica funcional vaya siempre acorde con la 
exigencias que impone el mercado financiero, con directivos cuyo perfil 
profesional, tengan los requisitos del puesto, delegación de autoridad, 
responsabilidad, dirección, ejecución y control de las actividades de la cooperativa, 
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comprometidos con el desarrollo de la misma. Quienes además se encargarán de 
impulsar y cumplir un plan operativo anual que paulatinamente lleve a la 
consecución de su misión y visión cooperativa. 
 
 Implantar la propuesta administrativa presentada en el Capítulo II que establece 
funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de la cooperativa, 
aplicando las políticas determinadas para el área administrativa, financiera, 
operativa, presentada en este trabajo de investigación. 
 
 Establecer la propuesta contable del Capítulo  III que sirva como base y guía para 
las actividades operativas a realizarse en la Institución. 
 
 Aplicar la propuesta realizada en el Capítulo VI sobre los procedimientos 
empleados a los productos financieros de la cooperativa; ahorro, créditos y 
depósitos a plazo, con el fin de tener un instrumento para cumplir de forma 
eficiente  las operaciones, y a su vez tener un control sobre el desempeño de las 
mismas. 
 
 Aplicar la propuesta realizada en el Capítulo V, sobre el análisis y administración 
de la cartera de crédito, haciendo énfasis en la gestión de cobranzas y el cálculo de 
reservas para créditos incobrables. Se debe tomar en cuenta que los créditos 
otorgados por la cooperativa corren el riesgo de que un porcentaje de los clientes no 
paguen sus deudas, constituyéndose para en una pérdida, puesto que no le será 
posible recuperar la totalidad de los créditos otorgados. 
 
 Es importante que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CEDES Ltda. utilice para el 
manejo y control de la cartera de crédito, un manual que fundamentalmente 
contenga conceptos y objetivos claros, clasificación del crédito documentación 
indispensable, estructura organizativa, procedimientos de crédito, políticas y 
normas de control, sistema de recuperación y cobranza, y responsabilidades del 
representante legal y órganos de administración para el área de de crédito. 
 
 Se recomienda la creación del área de auditoría interna, de conformidad con lo 
establecido en la ley, que garantice que la gestión administrativa y financiera 
cumpla con eficacia y eficiencia en las operaciones materia del objeto social de la 
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cooperativa; fiabilidad de la información financiera frente a sus integrantes y a 
terceros; seguridad en el manejo de los recursos de la entidad; cumplimiento de las 
leyes y normas aplicables, verificando correcciones oportunas en los 
procedimientos y emitiendo los informes respectivos. 
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ANEXOS 
 FORMATO DEL ACTA DE COMITÉ DE CRÉDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FO
 
ACTA DE COMITÉ DE CREDITO 
COAC "CEDES" Ltda. 
 
FECHA: ……………………………….                            AGENCIA/OFICINA: ………………………………………….                  No…………………… 
                   
          En la ciudad de……………………………………Cantón………………………………….Provincia de Pichincha, se reúnen los integrantes del Comité de Crédito de la Cooperativa  
          de Ahorro y Crédito "CEDES" Ltda. Para tratar la siguiente orden del día: 
                     1. Solicitudes de Crédito. 
                     2. Comité de Mora. 
                     3. Puntos Varios. 
RESULTADOS 
 
SOLICITUDES  SOLICITUDES  SOLICITUDES OBSERVACIONES 
APROBADAS  EN SUSPENSO  NEGADAS COMENTARIOS 
SOCIO VALOR  SOCIO VALOR  SOCIO VALOR  
         
         
         
         
 
             OTROS PUNTOS O RESOLUCIONES: 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 
…………………………………………………………..  …………………………………………………………….   ………………………………………………………. 
ASESOR Y/O OFICIAL DE CRÉDITO      ASESOR Y/O OFICIAL DE CRÉDITO      ASESOR Y/O OFICIAL DE CRÉDITO 
 
   ……………………………………………………….           …………………………………………………      ………………………………………………………… 
                                     ASESOR Y/O OFICIAL DE CRÉDITO                                              RESPONSABLE DE AGENCIA                JEFE DE NEGOCIOS 
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 MODELO DE NOTIFICACIÓN No. 1 
 
 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
"CEDES" Ltda. 
 
MODELO DE NOTIFICACIÓN No 1 No. 
 
SOCIO(S)/GARANTE(S): ………………………………………………………………….……………………. 
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………...……………………. 
TELEFONO (S): …………………………………………………………………………..…………………….. 
Por sus reiterados incumplimientos y atrasos de pago, nos vemos obligados a convocarle a acercarse a cancelar, 
única y exclusivamente en cualquiera de nuestras Oficinas, ubicadas en: 
SANGOLQUÍ Bolívar y Azcázubi (Parque Central). 
MATRIZ (TUMBACO) Av. Interoceánica Km 18 '/2, frente al mercado del Arenal. 
TURBAMBA Av. Teniente Hugo Ortiz frente a la parada Químiag del Trolebús. 
Sus obligaciones financieras o deudas: 
 
Que por un valor de US$ ................................................................... ………..se encuentran vencidas o 
impagas. 
En un número de .................................... cuotas. 
Caso contrario deberemos proceder en forma más drástica, procedimiento que deseamos evitar a toda costa, por el 
daño en su historial y/o record crediticio (Registro o calificación negativa en el BURÓ DE CRÉDITO Y/O LA 
CENTRAL NACIONAL DE RIESGOS DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS), además de que el historial 
mantenido hasta al momento en nuestra Cooperativa, se vería afectado. 
Lo que siempre esperamos de Usted (es) es una relación de negocios de largo plazo y con un crecimiento - apoyo 
de las dos partes, deseándole siempre éxitos en el desarrollo de sus actividades laborales o de negocios. 
Por lo que le volvemos a recordar y recalcar su compromiso de realización de pagos puntuales a cambio del 
financiamiento recibido de esta su Institución Cooperativa, la reciprocidad obligatoria de su parte a cambio de 
los servicios ofrecidos, y el siempre mantener al día el pago de sus obligaciones financieras (deudas) con la 
Cooperativa. 
 ..........................................................................................               TELÉFONO: 2331114- 2337895 
ASESOR Y/O OFICIAL - COBRANZAS/RECUPERACIONES             CELULAR:  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
TALONARIO DE RECEPCIÓN 
 
PERSONA QUE RECIBIÓ………………………………………………………………………  
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN……………………………………………………………. 
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 MODELO DE NOTIFICACIÓN No. 2 
 
 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
"CEDES" Ltda. 
 
MODELO DE NOTIFICACIÓN No 2 No. 
 
SOCIO(S)/GARANTE(S):…………………………………………………………………………………… 
DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………………………... 
TELEFONO (S): …………………………………………………………………………………………………. 
Por sus reiterados incumplimientos y atrasos de pago, le convocamos EN UN PLAZO DE 48 HORAS 
acercarse A PAGAR, única y exclusivamente en cualquiera de nuestras Oficinas ubicadas en las siguientes 
direcciones: 
SANGOLQUÍ Bolívar y Azcázubi (Parque Central). 
MATRIZ (TUMBACO) Av. Interoceánica Km 18 
l
A, frente al mercado del Arenal. 
TURBAMBA Av. Teniente Hugo Ortiz frente a la parada Químiag del Trolebús. 
Sus obligaciones financieras: 
Que por un valor de US…………………………………………………………se encuentran vencidas o impagas. 
En un número de .................................... cuotas. 
 
Con esta convocatoria queremos evitar a toda costa, nuestra actuación en forma más drástica. 
Le recordamos nuevamente su falta de pago en forma puntual y los reiterativos atrasos en sus pagos. 
 .........................................................................................                    TELÉFONO: 2331114-2337895 
ASESOR Y/O OFICIAL DE COBRANZAS O RECUPERACIONES      MÓVIL: ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
TALONARIO DE RECEPCIÓN 
 
PERSONA QUE RECIBIÓ………………………………………………………………………  
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN……………………………………………………………. 
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 MODELO DE NOTIFICACIÓN No. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
"CEDES" Ltda. 
 
MODELO DE NOTIFICACIÓN No 3 No. 
 
SOCIO(S)/GARANTE(S): ………………………………………………………………………………………... 
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………………………….. 
TELEFONO (S): …………………………………………………………………………………………………. 
Por sus reiterados incumplimientos y atrasos de pago, le convocamos EN FORMA INMEDIATA 
acercarse A CANCELAR, única y exclusivamente en cualquiera de nuestras Oficinas. Queremos llegar 
a una gestión extrajudicial y así, evitar la gestión judicial. 
Sus obligaciones financieras: 
Que por un valor de US$ ………………………………………………………...se encuentran vencidas o impagas. 
En un número de .................................... cuotas. 
 
Caso contrario deberemos actuar por vía judicial, procedimiento que hasta el último queremos evitar. 
Le volvemos a recordar su reticencia a todo arreglo o fórmula de pago extrajudicial, al pago puntual de sus 
obligaciones y su incumplimiento permanente. 
 
 
 ..........................................................................................                    TELÉFONO: 2331114-2337895 
ASESOR Y/O OFICIAL DE COBRANZAS O RECUPERACIONES      MÓVIL: ………………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
TALONARIO DE RECEPCIÓN 
 
PERSONA QUE RECIBIÓ………………………………………………………………………  
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN……………………………………………………………. 
OBSERVACIONES………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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